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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В данной части пособия рассматриваются темы, касающиеся ре-
зультативности деятельности промышленной организации и ее разви-
тия. Особое внимание уделяется оценке эффективности инвестици-
онной и инновационной деятельности, современным методам плани-
рования прибыли и определению безубыточного объема производ- 
ства. В отличие от других источников учебной литературы планиро-
вание безубыточного объема производства в данном пособии рас-
смотрено применительно к различным типам производства с изложе-
нием специфики расчетов в каждом приведенном случае. 
Предлагаемое издание включает теоретическую часть, вопросы для 
самоконтроля, темы рефератов, тесты, задачи и примеры их решения. 
Отдельные темы пособия отличаются более объемной теоретиче-
ской частью, поскольку учебные программы предусматривают прове-
дение семинарских занятий, а по некоторым темам (например, «При-
быль и рентабельность промышленной организации») увеличена прак-
тическая часть, что обусловлено их значимой прикладной ролью. 
В целом, третья часть пособия позволяет обобщить и систематизи-
ровать материал первой и второй частей и таким образом закрепить 
теоретические знания студентов по экономике промышленной орга-
низации. 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ И ПРИМЕРЫ  
ИХ РЕШЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ IV «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Тема 11. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
11.1. Прибыль промышленной организации: сущность,  
функции, виды и показатели 
 
Цель занятия: уяснить сущность прибыли как важнейшей эконо-
мической категории, изучить классификацию ее показателей. 
 
Основные сведения 
 
Важнейшую роль для любой организации имеет прибыль, посколь-
ку она является важнейшим обобщающим показателем финансовых 
результатов в системе оценочных показателей деятельности предпри-
ятия и представляет собой эффект от его работы. 
Понятие прибыли является многозначным. Прибыль можно рас-
сматривать как бухгалтерский показатель, характеризующий чистый 
доход организации. Под прибылью понимается положительный ре-
зультат деятельности организации, т. е. эффект. Кроме того, прибыль 
является основной целью деятельности коммерческой организации 
(см. тему 1). Получение прибыли – это важнейшее условие для разви-
тия организации, расширенного воспроизводства, так как она пред-
ставляет собой один из источников внутренних инвестиций. 
В общем виде прибыль рассчитывается как разность между дохо-
дами и расходами организации. Если эта разность имеет отрицатель-
ное значение, то она называется убытком. Таким образом, понятие  
«прибыль» тесно связано с понятием «доход». В настоящее время  
в соответствии с действующей Инструкцией по бухгалтерскому учету 
доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства фи- 
нансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102, доходы 
организации рассматриваются как увеличение экономических выгод в 
течение отчетного периода путем увеличения активов или уменьше-
ния обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала ор-
ганизации, не связанному с вкладами собственника ее имущества  
(учредителей, участников). 
Иными словами, доходы характеризуются поступлением в органи-
зацию денежных средств, кроме вкладов собственников имущества. 
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В соответствии с указанной инструкцией под расходами организа-
ции понимается уменьшение экономических выгод в течение отчетного 
периода путем уменьшения активов или увеличения обязательств, 
ведущее к уменьшению собственного капитала организации, не свя- 
занному с его передачей собственнику имущества, распределением 
между учредителями (участниками). Иначе говоря, расходы характе-
ризуются безвозвратным выбытием средств из организации, не свя-
занным с передачей их собственнику имущества. 
Из данных определений очевидно, что расходы и доходы пред-
ставляют собой взаимно противоположные потоки средств (измеряе-
мые в денежном выражении), разница между которыми является чистым 
доходом. Положительное значение чистого дохода (превышение до-
ходов над расходами) является прибылью, а отрицательное значение 
чистого дохода (превышение расходов над доходами) будет убытком. 
Таким образом, прибыль в самом общем виде представляет собой 
эффект или результат деятельности промышленной организации (пред-
приятия). Поэтому эффективность деятельности организации в усло-
виях рынка зависит от способности зарабатывать прибыль. 
Главной целью действующего предприятия является максимизация 
прибыли, так как она является основой, финансовым источником его 
дальнейшего развития (через фонд накопления), т. е. способствует на- 
ращиванию научно-технического потенциала, рыночной стоимости и, 
соответственно, конкурентоспособности, а также удовлетворению со- 
циальных потребностей коллектива (через фонд потребления). 
Прибыльно работающие предприятия через налоговые отчисления 
пополняют государственный и местный бюджеты, что способствует 
выполнению государственных программ социального, политического 
и экономического характера. 
Наличие абсолютной величины прибыли и ее положительная ди-
намика свидетельствуют о превышении доходов над расходами, т. е. 
рациональном использовании ресурсов и эффективном управлении  
предприятием. 
Прибыль является исходным (основным) показателем для опреде-
ления уровня экономической эффективности предприятия, инвести-
ционных проектов, принятия управленческих решений о направлени-
ях его развития. 
Таким образом, в производственно-хозяйственной деятельности ор-
ганизации прибыль выполняет учетную, воспроизводственную, сти-
мулирующую и распределительную функции. 
Учетная функция прибыли проявляется в том, что при ее расчете 
соизмеряются доходы с расходами. При этом составляются сметы за-
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трат на производство, калькуляции отдельных видов продукции, кон-
тролируются расчеты с поставщиками и потребителями. 
Воспроизводственная функция прибыли состоит в том, что она 
выполняет оптимизационную роль в процессе воспроизводства ос-
новных производственных фондов, создает финансовую основу для 
инновационного развития. 
Стимулирующая функция прибыли заключается в том, что она вы-
ступает важнейшим фактором стимулирования производственной дея- 
тельности, так как прибыль является финансовой основой для удо-
влетворения социальных и материальных потребностей коллектива 
работников, т. е. она стимулирует режим экономики, непрерывное 
изучение спроса на продукцию и другие процессы деятельности. 
Распределительная функция прибыли проявляется в формирова-
нии дохода государства, банковской системы, страховых компаний и др. 
В различных экономических целях (исследование, анализ, плани-
рование и др.) прибыль классифицируют по следующим основным  
признакам: 
 отражению в учете и отчетности; 
 формированию (по видам деятельности); 
 распределению; 
 другим признакам (номинальная, реальная, минимальная, 
нормальная прибыль и др.). 
Рассмотрим перечисленные классификации: 
1. Классификация прибыли по отражению в учете и отчет-
ности. В данной классификации различают экономическую (Пэ) и бух-
галтерскую (Пб) прибыль. 
Экономическая прибыль – это разница между всеми доходами (Д) 
и экономическими издержками (Иэ): 
Пэ = Д – Иэ.         (11.1) 
Экономические издержки представляет собой сумму явных (бух-
галтерских) (Ибухг ) и неявных (альтернативных) (Иальт) издержек: 
Иэ = Ибухг + Иальт.         (11.2) 
Бухгалтерские издержки отражены в отчетности предприятия и по- 
тому являются явными. Альтернативные издержки представляют со-
бой недополученный доход или упущенную выгоду при выборе одно-
го из альтернативных вариантов использования ресурсов и, соответ-
ственно, отказе от других вариантов. Такие издержки не отражаются 
в отчетности и поэтому являются неявными. 
Экономическая прибыль является оценкой целесообразности дея-
тельности организации. Если экономическая прибыль больше или рав-
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на нулю, то предприятие правильно осуществило выбор вида деятель- 
ности и вложение своих средств. 
Бухгалтерская прибыль промышленной организации представляет 
собой превышение доходов над расходами по всем видам деятельности, 
состав которых отражен в Отчете о прибылях и убытках. 
2. Классификация прибыли по формированию (видам деятель-
ности). Состав доходов и расходов отражен в Отчете о прибылях  
и убытках (форма № 2). Классификация доходов и расходов, а также 
сама ее структура не являются неизменными. В связи с переходом  
к рыночной и инновационной экономике, расширением видов дея-
тельности и повышением требований к их эффективности, а также для 
повышения конкурентоспособности предприятий постоянно со-
вершенствуется статистическая и бухгалтерская отчетность. 
В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов прибыль предприятия включает прибыль (убыток) от теку-
щей деятельности, прибыль (убыток) от инвестиционной деятельно-
сти, прибыль (убыток) от финансовой деятельности и прибыль (убы-
ток) от иной деятельности. 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (Пт д) представля-
ет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (Прп) и прибыли (убытка), отражающей разницу между 
прочими доходами от текущей деятельности (Дпр т д) и прочими рас-
ходами по текущей деятельности (Рпр т д): 
Пт д = Прп + Дпр т д – Рпр т д.        (11.3) 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг – 
это разность между выручкой от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг (РП) и полной себестоимостью реализованной продукции 
(Српполн): 
Прп = РП – Српполн.            (11.4) 
Полная себестоимость реализованной продукции в Отчете о при-
былях и убытках включает сумму трех видов расходов: 
 себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 
 управленческие расходы; 
 расходы на реализацию. 
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности (Пинв д) 
представляет собой разность между доходами (Динв д) и расходами 
(Ринв д) по инвестиционной деятельности: 
Пинв д = Динв д – Ринв д.        (11.5) 
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Доходы от инвестиционной деятельности включают: 
 доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов; 
 доходы от участия в уставном капитале других организаций; 
 проценты к получению; 
 прочие доходы от инвестиционной деятельности. 
К расходам по инвестиционной деятельности относят: 
 расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов; 
 прочие расходы по инвестиционной деятельности. 
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (Пфин д) представ-
ляет собой разность между доходами (Дфин д) и расходами (Дфин д) 
по финансовой деятельности: 
Пфин д = Дфин д – Рфин д.        (11.6) 
К доходам и расходам по финансовой деятельности относятся 
проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией креди-
тами и займами, разница между фактическими затратами на выкуп ак-
ций и их номинальной стоимостью; расходы, связанные с получением 
во временное пользование (временное владение и пользование) иму-
щества по договору финансовой аренды или лизинга (если лизинговая 
деятельность не является текущей деятельностью); доходы и расхо-
ды, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением 
долговых ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если орга-
низация не является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг); курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством; прибыль (убыток) прошлых 
лет по финансовой деятельности, выявленная в отчетном периоде. 
Прибыль (убыток) от иной деятельности (Пин д) представляет со-
бой разность между иными доходами (Дин) и расходами (Рин): 
Пин д = Дин – Рин.         (11.7) 
В состав иных доходов и расходов включаются доходы и расходы, 
связанные с чрезвычайными ситуациями, прочие доходы и расходы, 
не связанные с текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью. 
Сумма прибыли (убытка) от текущей, инвестиционной, финансо-
вой и иной деятельности формирует прибыль (убыток) до налогооб-
ложения (П), которую можно определить по формуле 
П = Пт д + Пинв д + Пфин д + Пин д.       (11.8) 
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По своей сути показатель прибыли (убытка) до налогообложения 
представляет собой общую прибыль (убыток) промышленной органи-
зации, полученную за данный отчетный период. 
До принятия Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и рас-
ходов в классификации по видам деятельности выделялось 3 вида 
прибыли: прибыль от реализации продукции товаров, работ и услуг, 
прибыль от операционной деятельности, прибыль от внереализацион- 
ной деятельности. 
3. Классификация прибыли по распределению. Данная классифи-
кация предусматривает расчет: 
 льготируемой прибыли; 
 налогооблагаемой прибыли; 
 чистой прибыли. 
Расчет видов прибыли осуществляется в соответствии с действую-
щим на момент начисления налогов Законом Республики Беларусь  
«О налогах на доходы и прибыль» от 22 декабря 1991 г. № 1330-ХII  
и другими законодательными актами, которые также определяют со-
став льготируемой прибыли. Чистая прибыль, остающаяся в распоря-
жении организации после уплаты всех видов налогов, определяется 
как разница между налогообложением и прибылью и суммой уплачи-
ваемых налогов. Она распределяется промышленной организацией 
самостоятельно в соответствии с ее целями и в зависимости от стадии 
жизненного цикла и служит основой для формирования фондов по-
требления, накопления и других фондов, предусмотренных учреди-
тельными документами организации. 
В практической деятельности возможно применение и других клас-
сификаций прибыли. 
При проведении анализа и плановых расчетов прибыли определя-
ют маржинальную и валовую прибыль. 
Маржинальная прибыль (МП) вычисляется по формулам 
МП = РП – Су-пер;         (11.9) 
МП = Прп + Су-пост,       (11.10) 
где РП – выручка от реализации продукции без налогов и сборов, 
включенных в выручку (т. е. выручка-нетто); 
Су-пер, Су-пост – условно-переменные и условно-постоянные затраты. 
 
Валовая прибыль (ВП) рассчитывается по следующей формуле: 
ВП = РП – Срппр,         (11.11) 
где Срппр – себестоимость реализованной продукции без управленче-
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ских расходов и расходов на реализацию (по сути, производствен- 
ная себестоимость реализованной продукции). 
 
В промышленной организации помимо прибыли от реализации 
продукции важным представляется также расчет прибыли от произ-
водства продукции (произведенная, созданная прибыль), которая со-
ставляет основную часть добавленной стоимости. Прибыль от произ-
водства продукции не отражается в бухгалтерской отчетности, по-
скольку в отличие от прибыли от реализации она не является вели- 
чиной, реально полученной организацией, но характеризует потен-
циальный объем прибыли от реализации при условии, что вся произ-
веденная продукция будет реализована. Экономический смысл этого 
показателя состоит в том, что прежде чем получить реальную при-
быль в денежном выражении (что возможно только в процессе реали-
зации), ее необходимо «произвести», но до момента реализации про-
дукции она будет выражена в натурально-вещественном виде, денеж-
ный эквивалент которого характеризует возможность ее получения 
организацией. Прибыль от производства продукции (Ппр) рассчиты-
вается при планировании прибыли от реализации, а также для расчета 
некоторых показателей рентабельности производственной деятельно-
сти и представляет собой разницу между объемом произведенной 
продукции (Vпр) и его производственной себестоимостью, т. е. затра-
тами на производство (Спр): 
Ппр = Vпр – Спр.       (11.12) 
Если заранее известна точная сумма ожидаемых управленческих и 
реализационных расходов, то в этом случае для расчета может быть 
использована полная себестоимость произведенной продукции.  
Таким образом, каждый вид классификации и каждый показатель 
прибыли имеет свое теоретическое и практическое значение. 
Поскольку развитие организации в первую очередь определяется 
наличием средств, то большое значение для изыскания возможности 
увеличения прибыли имеет ее анализ. 
 
 
11.2. Основы анализа формирования прибыли  
промышленной организации 
 
Цель занятия: изучить основные подходы к анализу формирова-
ния прибыли промышленной организации, выработать навыки их 
применения на практике. 
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Основные сведения 
 
Анализ формирования прибыли целесообразно начинать с изуче-
ния ее структуры. Для этого необходимо определить удельный вес 
прибыли от каждого вида деятельности: прибыли от текущей дея-
тельности, в том числе от реализации продукции, прибыли от инве-
стиционной деятельности, прибыли от финансовой деятельности и 
прибыли от иной деятельности (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 1  –  Структурно-логическая модель формирования прибыли 
 
Затем следует изучить динамику показателей, формирующих каж-
дый вид прибыли, т. е. рассчитать индексы показателей из Отчета о при-
былях и убытках (выручки от реализации продукции без налогов, т. е. 
объема реализованной продукции, себестоимости реализованной про- 
дукции, расходов на реализацию и управленческих расходов, доходов 
и расходов по инвестиционной, финансовой деятельности и др.). 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ) 
Прибыль от  
текущей дея-
тельности 
Прибыль от  
инвестиционной 
деятельности 
Прибыль от реализации  
продукции 
Прибыль от прочей  
текущей деятельности 
Объем реализации 
(продаж) в натураль-
ном выражении 
Структура  
реализации  
(продаж) 
Прибыль от  
финансовой  
деятельности 
Прибыль от иной 
деятельности 
Цена  
реализации 
Себестоимость ре-
ализованной про-
дукции 
Объем производства  
продукции 
Изменение остатков  
реализованной продукции  
на складе организации 
Изменение остатков  
отгруженной, но неопла- 
ченной продукции  
Качество  
продукции 
Конъюнктура  
рынка  
Прочие рыночные 
факторы 
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В прибыли до налогообложения (общей прибыли от всех видов де-
ятельности) наибольший удельный вес составляет (должна состав-
лять) прибыль от реализации продукции, на величину которой оказы-
вает влияние в зависимости от типа производства (массового, серий-
ного, многопродуктового) изменение таких факторов, как объем 
реализации продукции в натуральном выражении, структурные из-
мене- 
ния (сдвиги), цены на отдельные виды продукции и себестоимость 
отдельных видов продукции. 
В массовом типе производства на изменение прибыли от реали-
зации продукции влияют 3 фактора: объем реализации в натуральном 
выражении (N), цена (Ц), себестоимость единицы продукции (С). Эта 
зависимость выражается формулой 
).( СЦNПрп         (11.13) 
Влияние факторов на изменение прибыли от реализации продук-
ции в данной смешанной модели можно определить методом цепных 
подстановок или методом абсолютных разниц. 
В крупносерийном и среднесерийном производствах на измене-
ние прибыли от реализации продукции, кроме изменения объема реа-
лизации в натуральном выражении (физического объема), цен и себе-
стоимости отдельных видов продукции, влияет еще и изменение 
структуры реализуемой продукции, т. е. структурные сдвиги. Таким 
образом, влияние на прибыль оказывают 4 фактора. 
В крупносерийном и среднесерийном производствах для анализа 
прибыли от реализации продукции используется следующая формула: 
,
1 1
 
 

n
i
n
i
iiii СN ЦNПрп         (11.14) 
где Ni – объем реализованной продукции і-го вида в натуральном вы-
ражении; 
Цi – цена единицы і-го вида продукции; 
Сi – себестоимость реализованной продукции і-го вида; 
n – количество видов (наименований) реализованной продукции. 
 
Факторный анализ прибыли от реализации продукции осуществ-
ляется в нижеуказанной последовательности: 
1. Рассчитывается общая сумма изменения прибыли от реализа-
ции продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным (ΔПрп): 
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







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 
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i
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







  
 
n
i
n
i
азб iазб iазб iазб i СN ЦN       (11.15) 
где Прпотч, Прпбаз – прибыль от реализации продукции в отчетном и 
базисном периодах; 
Ni отч, Ni баз – объем реализованной продукции і-го вида в натураль-
ном выражении в отчетном и базисном периодах; 
Цi отч, Цi баз – цена единицы і-го вида продукции в отчетном и ба-
зисном периодах; 
Сi отч, Сi баз – себестоимость единицы реализованной продукции  
і-го вида в отчетном и базисном периодах. 
 
2. Определяется влияние факторов на изменение прибыли от реа-
лизации продукции методом цепных подстановок, начиная с количе-
ственных факторов. В отличие от приведенного ранее анализа затрат 
на 1 р. произведенной продукции с аналогичным набором факторов 
[25, С. 138] в данном случае количественный фактор должен быть 
разделен на 2 части: собственно количество, т. е. физический объем 
реализованной продукции, и структуру реализованной продукции. 
Объясняется это разделение тем, что прибыль в отличие от затрат на 
1 р. продукции (затратоемкости) является абсолютным показателем, 
поэтому ее изменение находится в прямой зависимости от изменения 
(увеличения, уменьшения) физического объема реализации того или 
иного вида продукции, а также и от структурных сдвигов, т. е. изме-
нения удельного веса производимых и реализуемых отдельных групп 
(видов) продукции. 
2.1. Изменение прибыли в отчетном периоде по сравнению с базис- 
ным за счет количественного фактора «изменение физического объема 
реализации отдельных видов продукции и ее структуры» (Прп(N)) 
рассчитывается по формуле 








  
 

n
i
n
i
баз  iчот  iбаз iотч iN)( СN ЦNПрп
1 1
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   (11.16) 
где Прпусл – условная прибыль от реализации продукции, т. е. при-
быль, которую бы получило предприятие, реализовав отчетные 
объемы соответствующих видов продукции по ценам и при себе-
стоимости базисного периода. 
 
В свою очередь, величина Ппр(N) сложилась под влиянием двух 
факторов: 
 изменения физического объема реализации отдельных видов про-
дукции (ΔNф о); 
 изменения структуры реализованной продукции (ΔNстр). 
При этом используется формула 
.)()()( NcmpоNфN ПрпПрпПрп        (11.17) 
Величину влияния физического объема реализации отдельных видов 
продукции на прибыль )( )( оNфПрп   можно рассчитать по следующей 
формуле: 
),1()(   Српбазбаз
азб 
отч
базоNф IПрпПрп
Срп
Срп
ПрпПрп   (11.18) 
где Српотч, Српбаз – полная себестоимость реализованной продукции в 
отчетном и базисном периодах; 
ICрп – индекс полной себестоимости, который в данном случае можно 
рассматривать как индекс объема реализованной продукции, из 
которого исключено влияние цен. 
 
Величина влияния структурных сдвигов на изменение прибыли от 
реализации продукции )( )( NcmpПрп   определяется следующим образом: 
.)()()( оNфNNcmp ПрпПрпПрп        (11.19) 
2.2. На следующем этапе рассчитывается величина изменения 
прибыли от реализации за счет фактора «изменение цен на отдельные 
виды продукции» ( Ц)( Прп  ), для чего осуществляется очередная 
(вторая) цепная подстановка: 
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,услотч РПРП         (11.20) 
где РПотч – выручка от реализации продукции (объем реализованной 
продукции) в отчетном периоде; 
РПусл – условная выручка от реализации продукции, т. е. объем фак-
тически реализованной продукции в ценах предшествующего пе-
риода, которую получило бы предприятие, реализовав фактиче-
ские объемы соответствующих видов продукции по ценам и при 
себестоимости базисного периода. 
 
2.3. Далее оценивается влияние фактора «себестоимость отдель-
ных видов реализованной продукции» на изменение прибыли от реа-
лизации (Прп(С)), определяемое по формуле 
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     (11.21) 
где Српусл – условная полная себестоимость, т. е. полная себестои-
мость фактически реализованной продукции, рассчитанная по 
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полной плановой себестоимости (отклонение фактической полной 
себестоимости от условной представляет собой сумму изменения 
прибыли за счет изменения себестоимости отдельных видов про-
дукции, взятую с противоположным знаком). 
3. На последнем этапе рассчитывается суммарное влияние всех 
четырех факторов на ее изменение: 
.)()()()( СЦNcmpоNф ПрпПрпПрпПрпПрп     (11.22) 
Результат данного расчета должен соответствовать результату, по-
лученному по формуле (11.15). 
Для оценки эффективности производственно-хозяйственной дея-
тельности организации целесообразно определить долю влияния каж-
дого фактора на изменение прибыли от реализации продукции, ис-
пользуя следующие формулы: 
%;100(%)
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
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  С       (11.26) 
Суммарное влияние четырех факторов должно равняться 100%. 
В промышленных организациях, выпускающих широкий ассорти-
мент продукции (многопродуктовом производстве), при анализе при- 
были от реализации продукции, как правило, рассчитывается влияние 
трех факторов: 
 изменение объема реализованной продукции (ΔРП); 
 изменение структуры реализованной продукции (ΔРПстр); 
 изменение себестоимости реализованной продукции (ΔСрп). 
 
Влияние изменения объема реализованной продукции на изменение 
прибыли от реализации (Прп(РП)) рассчитывается по формуле 
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Влияние изменения структуры реализованной продукции на изме-
нение прибыли от реализации )( )( стрРППрп   определяется по формуле 
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где Ірп – индекс объема реализованной продукции. 
 
Влияние изменения себестоимости реализованной продукции на 
изменение прибыли от реализации (Прп(С)) рассчитывается по сле-
дующей формуле: 














 
баз
баз
отч
отч
отчС
РП
Срп
РП
Срп
РППрп )(  
)),(( базотчотч ЗрпЗрпРП        (11.29) 
где Зрпотч, Зрпбаз – затраты на 1 р. реализованной продукции в отчет-
ном и базисном годах. 
 
Из формулы (11.29) следует, что влияние изменения себестои- 
мости на изменение прибыли отражается с противоположным знаком. 
Суммарное влияние факторов на изменение прибыли от реализа-
ции продукции определяется по формуле 
.)()()( СРПРП ПрпПрпПрпПрп стр        (11.30) 
На последнем этапе вычисляется доля влияния каждого фактора 
аналогично расчетам по формулам (11.23)–(11.26). 
Существуют и другие методики анализа прибыли от реализации 
продукции. 
По результатам анализа прибыли делаются соответствующие вы-
воды, характеризующие эффективность производственно-хозяйствен- 
ной деятельности промышленной организации. 
Так, влияние изменения физического объема реализации продук-
ции рассматривается как экстенсивный фактор, влияние изменения се-
бестоимости продукции – как интенсивный фактор. Влияние струк-
турных сдвигов характеризует ассортиментную политику (удачную 
или неудачную). Влияние ценового фактора следует рассматривать  
как внешний фактор, не зависящий от деятельности организации. 
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Результаты факторного анализа необходимо использовать при 
планировании прибыли и учитывать при принятии соответствую-
щих управленческих решений. 
Важное значение в оценке деятельности промышленной организа-
ции при планировании прибыли, оценке хозяйственных рисков имеет 
анализ безубыточности. 
11.3. Анализ безубыточности производства и реализации  
продукции промышленной организации 
 
Цель занятия: изучить методику проведения анализа безубыточ-
ности и ее особенности для различных типов производства. 
Основные сведения 
Анализ безубыточности производства основан на изучении зави-
симости между объемом, затратами и прибылью на протяжении ко-
роткого периода времени, в течение которого в организации не меня-
ются производственные мощности и когда оно может работать с от-
носительно постоянными ресурсами. 
Точка безубыточности (порог рентабельности, безубыточный объ-
ем деятельности) – это такой объем производства (выручки от реали-
зации), или объем продукции в натуральном выражении, при котором 
предприятие не получает ни прибыли, ни убытка. 
Безубыточная работа предприятия, или безубыточный объем про-
изводства, – это условие функционирования, которое обеспечивает 
простое воспроизводство. 
Точку безубыточности можно рассчитать алгебраическим и графи- 
ческим способами. На рисунке 2 представлены основные элементы 
графического изображения точки безубыточности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зона прибыли 
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    Зона 
убытка 
Объем 
производ-
ства (реа-
лизации) в 
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ном выра-
жении (за-
траты) 
 
Условно-постоянные 
затраты 
Безубыточный 
объем (точка 
безубыточности) 
Общие затраты 
Условно-переменные 
затраты 
Объем производства (реализации)  
в натуральном выражении 
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Рисуно к 2  –  Графическое изображение безубыточного объема  
производства и реализации продукции 
Алгоритм расчета точки безубыточности различается в зависимо-
сти от широты ассортимента выпускаемой продукции, т. е. от типа 
производства (массового, крупносерийного и среднесерийного, с ши-
роким ассортиментом). 
 
Алгоритм расчета безубыточного объема производства  
и реализации продукции в массовом производстве 
алгебраическим методом 
 
Ситуация безубыточности выражается равенством объема реали-
зованной продукции и ее себестоимости либо равенством объема 
произведенной продукции и ее себестоимости по формулам 
РП = Срп;       (11.31) 
.СпрпрV         (11.32) 
Соответственно прибыль при этих условиях равна нулю (П = 0). 
Уравнения (11.31) и (11.32) можно преобразовать в следующие: 
;пост-упер-у ССЦедN        (11.33) 
;пост-у ед пер-у С СNЦедN        (11.34) 
;пост-у ед пер-у С  СN ЦедN        (11.35) 
,)( пост-у ед пер-у ССЦедN        (11.36) 
где Цед – цена единицы продукции; 
Су-пер ед – условно-переменные затраты на производство единицы 
продукции. 
 
Цель данных преобразований состоит в том, чтобы рассчитать 
объем производства продукции в натуральном выражении, который 
обеспечит безубыточную ситуацию, по формуле 
,
 ед пер-у
пост-у
СЦед
С
безNN

       (11.37) 
где Nбез – безубыточный объем производства продукции в натураль-
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ном выражении. 
 
Знаменатель формулы, т. е. разница между ценой единицы продук-
ции и условно-переменными затратами на единицу продукции (удель- 
ными переменными затратами), представляет собой величину удель-
ного маржинального дохода (MДед): 
.ед  пер-уСЦедМДед        (11.38) 
Таким образом, расчет безубыточного количества продукции в 
натуральном выражении (или точки безубыточности) можно предста-
вить с помощью формулы 
.
МДед
С
СЦед
С
безN
пост-у
 ед пер-у
пост-у


       (11.39) 
Безубыточный объем производства и реализации в стоимостном 
выражении продукции в массовом производстве (Vбезмас) определяет-
ся произведением безубыточного объема продукции в натуральном 
выражении и цены единицы продукции: 
.ЦедбезNбезV мас         (11.40) 
В условиях стабильной экономики, когда нет частых изменений 
цен на продукцию, сырье, материалы и не изменяются технологии из-
готовления продукции (нормы расхода сырья, материалов, топлива, 
энергии), а также трудоемкость продукции, величина удельного мар-
жинального дохода остается одинаковой. Такой период в экономиче-
ской теории называется краткосрочным. 
В точке безубыточности достигается совокупный объем производ-
ства или реализации (выручка от реализации продукции), достаточ-
ный только для возмещения (покрытия) произведенных затрат на эту 
продукцию. Каждая единица продукции, произведенная свыше без-
убыточного количества, т. е. точки безубыточности, принесет органи-
зации прибыль. 
 
Алгоритм расчета безубыточного объема производства  
и реализации продукции в крупносерийном и среднесерийном 
типах производства алгебраическим методом 
 
В крупносерийном и среднесерийном типах производства, когда 
выпускается несколько видов продукции в большом количестве 
(например, изделия А, Б, В, Г), расчет безубыточного количества про-
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дукции в натуральном выражении осуществляется в нижеуказанной 
последовательности: 
1. Все виды продукции пересчитываются в условную одним из ре-
комендованных статистикой способов, т. е. на основе какого-либо 
главного, характерного для выпускаемой продукции параметра (тру-
доемкости, веса, слойности и др.). 
2. Для каждого конкретного i-го вида продукции рассчитывается 
коэффициент пересчета в условную продукцию (Кi). Для этого вы-
бранный параметр (например, трудоемкость) каждого i-го вида про-
дукции (ti) делится на параметр изделия, выбранного за условный вид 
(tусл), по формуле 
.
усл
i
i
t
t
К         (11.41) 
Для изделия, принятого за условное, коэффициент пересчета всегда 
равен единице. Например, за условный вид принята продукция А. То-
гда коэффициенты пересчета будут рассчитаны следующим образом: 
.,,,1
А
Г
Г
А
В
В
А
Б
Б
А
А
А
t
t
К   
t
t
К   
t
t
К   
t
t
К   
3. Затем рассчитывается безубыточный объем производства про-
дукции, принятой за условную (главную) в натуральном выражении 
(Nбезусл), по формуле 
,
)(
1




n
і
і пер-уіі
пост-у
усл
СЦК
С
безN       (11.42) 
где n – количество наименований продукции; 
Су-пер i – условно-переменные затраты на производство единицы  
i-го вида продукции. 
 
Так как выражение (Цi – Су-пер i) представляет собой удельный 
маржинальный доход, т. е. маржинальный доход на единицу продук-
ции (МДі), то формула (11.42) предстанет в виде 
.
1




n
і
іі
пост-у
усл
МДК
С
безN       (11.43) 
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Для организации, выпускающей 4 вида продукции, формула  
(11.42) в развернутом виде примет следующий вид: 
 )()([: Б  пер-уББА  пер-уААпост-уА СЦКСЦКСбезN  
)],()( Г  пер-уГГВ  пер-уВВ СЦКСЦК       (11.44) 
где Су-пер А, Су-пер Б, Су-пер В, Су-пер Г – удельно-переменные затраты про-
дукции А, Б, В, Г. 
При использовании формулы (11.43) безубыточный объем продук- 
ции рассчитывается следующим образом: 
.
ГГВВББАА
пост-у
А
МДКМДКМДКМДК
С
безN

   (11.45) 
Безубыточный объем каждого i-го вида продукции (кроме услов-
ного) определяется по формуле 
.iуслі КбезNбезN         (11.46) 
В организации, выпускающей продукцию А, Б, В, Г, безубыточный 
объем производства каждого вида (кроме условного) определяется 
следующим образом: 
;БАБ КбезNбезN         (11.47) 
;ВАВ КбезNбезN         (11.48) 
.ГАГ КбезNбезN         (11.49) 
Безубыточный объем производства и реализация продукции в стои-
мостном выражении в крупносерийном и среднесерийном типах про- 
изводства (Vбезсер) определяется по формуле 
,і
n
1і
ісер ЦбезNбезV 

      (11.50) 
или 
.ГГВВББААсер ЦбезNЦбезNЦбезNЦбезNбезV  (11.51) 
При данном объеме производства прибыль равна нулю, т. е. нет при-
были, но нет и убытка. Однако этот объем производства и реализации 
продукции вполне приемлем для осуществления простого воспроиз-
водства. 
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Алгоритм расчета безубыточного объема производства  
и реализации продукции в организациях, выпускающих  
широкий ассортимент продукции, алгебраическим методом 
 
В организациях, выпускающих широкий ассортимент продукции, 
невозможно определить ее безубыточный объем в натуральном вы-
ражении. В стоимостном же выражении ситуация, при которой при-
быль равна нулю, характерна для равенства стоимости произведенной 
(реализованной) продукции и ее себестоимости, т. е. ситуации без-
убыточности соответствуют формулы 
;СрпбезV а  ш         (11.52) 
,СпрбезV а  ш         (11.53) 
где Vбезш а – безубыточный объем производства (реализации) про-
дукции в организациях, выпускающих широкий ассортимент 
продукции, в стоимостном выражении. 
 
В экономической литературе для расчета точки безубыточности в 
стоимостном выражении приводятся следующие формулы: 
;
Кпокр
С
Тбез
пост-у
        (11.54) 
;
1
1 пер-у
пост-у
пер-у
пост-у
Зрп
С
РП
С
С
Тбез



       (11.55) 
,
МД
С
РПТбез
пост-у
        (11.56) 
где Тбез – точка безубыточности; 
Кпокр – коэффициент покрытия, представляющий собой долю 
маржинального дохода (маржинальной прибыли) в выручке от ре-
ализации продукции; 
Зрпу-пер – условно-переменные затраты на 1 р. реализованной про-
дукции. 
 
Очевидно, что суть расчетов, предусмотренных формулами (11.54) – 
(11.56), одинакова. 
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Определение безубыточного объема производства и реализации  
продукции в массовом  типе производства графическим способом 
 
В промышленных организациях, выпускающих один вид продук-
ции (массовый тип производства), безубыточный объем производства 
и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении 
может быть определен графическим способом. 
Для построения графика и необходимых расчетов используются 
следующие показатели: 
 общая сумма условно-постоянных затрат; 
 условно-переменные затраты на единицу продукции; 
 цена единицы продукции; 
 объем продукции в натуральном выражении, отраженный в произ-
водственной программе бизнес-плана или отчете за базисный год. 
 
Пример. Пусть сумма условно-постоянных затрат составляет  
150 млн р., условно-переменных затрат на единицу продукции –  
6 тыс. р. за 1 кг продукции. Цена единицы продукции равна 10 тыс. р. 
за 1 кг, объем продукции в натуральном выражении – 100 т. 
Расчет общей себестоимости и стоимости продукции при объемах 
производства от 0 до 100 т приведен в таблице 11.1. 
 
Таблица 11 .1  –  Данные для построения графика точки безубыточности 
Объем про-
дукции в 
натураль-
ном выра-
жении  
(N), т 
Условно-
постоянные 
затраты 
(Су-пост), 
млн р. 
Условно-
переменные  
затраты (Су-пер =  
= Су-пер ед  N), млн р. 
Себестоимость  
общая (С = Су-пост +  
+ Су-пер), млн р. 
Объем 
продукции 
стоимостном 
выражении,  
(V), млн р. 
Прибыль  
(убыток),  
млн р. 
0 150 0 150 0 –150 
10 150 6  10 = 60 210 100 –110 
20 150 6  20 = 120 270 200 –70 
30 150 6  30 = 180 330 300 –30 
40 150 6  40 = 240 390 400 +10 
50 150 6  50 = 300 450 500 +50 
60 150 6  60 = 360 510 600 +90 
70 150 6  70 = 420 570 700 +130 
80 150 6  80 = 480 630 800 +170 
90 150 6  90 = 540 690 900 +210 
100 150 6  100 = 600 750 1 000 +250 
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На основании данных таблицы строится график точки безубыточ-
ности. 
На графике (рисунок 3) видно, что при объеме производства 37,5 т 
объем производства продукции и общая себестоимость составляют 
375 млн р. (Vпр = Спр). Это и есть точка безубыточности, или окупа-
емости затрат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 3  –  Расчет точки безубыточности 
 
При алгебраическом способе расчета безубыточный объем произ-
водства для данного примера составит: 
 в натуральном выражении: Nбез = 150 : (10 – 6) = 37,5 т; 
 в стоимостном выражении: Vбез = 37,5  10 000 = 375 млн р. 
Треугольник 0–1–2 (см. рисунок 3) представляет собой зону убыт-
ка, в которой себестоимость продукции выше ее стоимости. Треуголь-
ник 2–3–4 – зона прибыли, площадь 2–3–8–7 представляет собой «по-
ле безопасности». Отрезок 5–6, равный отрезку 3–4, отражает при-
быль организации при объеме производства 100 т. На представленном 
графике и в таблице 11.1 при объеме производства 100 т прибыль со-
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ставляет 250 млн р. Величину прибыли на графике можно определить 
при любом объеме в пределах от 0 до 100 т и даже при незначитель-
ных увеличениях объема производства и реализации. Отрезок 2–3 ха-
рактеризует запас финансовой прочности в абсолютном выражении 
(ЗФПабс), который можно рассчитать по следующим формулам 
;безVпрVЗФП іабс        (11.57) 
,безРПРПЗФП іабс        (11.58) 
где Vпрі, РПі – фактический і-й объем производства и реализации 
продукции; 
Vбез, РПбез – безубыточный объем производства и реализации 
продукции. 
 
В относительном выражении запас финансовой прочности (ЗФПотн) 
рассчитывается по формулам 
;100


і
і
отн
прV
безVпрV
ЗФП       (11.59) 
.100


і
і
отн
РП
безРПРП
ЗФП       (11.60) 
Показатели, рассчитанные по формулам (11.57) и (11.58), а также 
по формулам (11.59) и (11.60), будут совпадать при равенстве объе-
мов производства и реализации продукции (обычно так бывает в пла-
новых расчетах). По относительной величине запаса финансовой проч-
ности можно судить о финансовой устойчивости промышленной ор-
ганизации, возможности развития инновационной деятельности и 
конкурентоспособности. 
 
Определение безубыточного объема производства и реализации  
продукции в крупносерийном и среднесерийном типе производства,  
а также при широком ассортименте выпускаемой продукции  
графическим способом 
 
В организациях, выпускающих несколько (либо много) видов про-
дукции, речь не идет о ее объеме в натуральном выражении, посколь-
ку различные виды производимой продукции могут измеряться в раз-
личных натуральных единицах измерения либо при одинаковых 
натуральных единицах (эти виды являются несопоставимыми). При 
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вышеприведенном расчете точки безубыточности алгебраическим ме-
тодом использовался пересчет всех видов продукции в условную, но 
при графическом решении задачи использование этих данных затруд- 
нительно. Более простое графическое определение точки безубыточ-
ности для данного случая представлено на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 4  –  Определение точки безубыточности графическим методом  
в крупносерийном и среднесерийном типах производства 
 
Особенностью построения данного графика является то, что и на 
оси абсцисс, и на оси ординат откладывается показатель объема про-
изводства (реализации) в стоимостном выражении. Поскольку на обеих 
осях отложен один и тот же показатель, то прямая объема производ-
ства (реализации) на графике должна делить прямой угол, образуе-
мый осями координат, пополам. Таким образом, в любой точке гра-
фика координаты на обеих осях должны быть одинаковы. А себесто-
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имость откладывается только по оси ординат (аналогично графику на 
рисунке 3). Пересечение графиков объема и себестоимости происхо-
дит в точке безубыточности. 
 
 
11.4. Планирование прибыли промышленной организации 
 
Цель занятия: уяснить сущность различных методов планирова-
ния прибыли, изучить их преимущества, недостатки и особенности 
применения в практической деятельности. 
Основные сведения 
 
Основой планирования прибыли в промышленной организации 
является планирование объемов реализованной продукции (продаж), 
так как производственная программа зависит от этого объема. После 
определения планового объема продаж разрабатывается план произ-
водства продукции на основе заключения договоров. В промышленной 
организации основной частью прибыли до налогообложения (общей 
прибыли) является прибыль от реализации продукции. Планируемая 
величина прибыли от реализации зависит от планируемого объема 
реализованной продукции и ее планируемой полной себестоимости. 
При планировании прибыли от реализации продукции могут исполь-
зоваться следующие методы: 
 метод прямого счета; 
 аналитический; 
 метод использования точки безубыточности; 
 метод использования удельного маржинального дохода; 
 метод на основе эффекта операционного рычага. 
 
11.4.1. Метод прямого счета планирования прибыли 
от реализации продукции 
 
Метод прямого счета является наиболее точным, хотя и самым 
трудоемким. Он может использоваться в массовом, крупносерийном 
и среднесерийном типах производства, а также при планировании при- 
были от производства новой продукции. 
 
Планирование прибыли методом прямого счета  
в массовом производстве 
 
Планируемая величина прибыли от реализации продукции мето-
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дом прямого счета в массовом производстве определяется в нижеука-
занной последовательности: 
1. Рассчитывается плановая прибыль от производства продукции 
(Ппрпл) по формуле 
),( пл пл пллп СедЦNПпр        (11.61) 
где Nпл – планируемое количество произведенной продукции в нату-
ральном выражении; 
Цпл – планируемая цена единицы продукции; 
Седпл – планируемая себестоимость единицы продукции. 
2. Исчисляется планируемая прибыль в остатках нереализованной 
продукции на начало (Пон г пл) и конец года (Пок г пл) по формулам 
);( базбаз гнплгн произ СедЦNоПо       (11.62) 
),( плпл гкплк г произ СедЦNоПо        (11.63) 
где Nон г – объем остатков нереализованной продукции в натуральном 
выражении на начало планируемого года (соответствует ожидае-
мым остаткам на конец базисного года); 
Цбаз – цена единицы продукции в базисном году; 
Сед произбаз – производственная себестоимость единицы продук-
ции в базисном году; 
Nок г – объем остатков нереализованной продукции в натуральном 
выражении на конец планируемого года (соответствует планово-
му нормативу по остаткам готовой продукции при нормировании 
оборотных средств); 
Сед произпл – производственная себестоимость единицы продук-
ции в планируемом году. 
 
3. Определяется плановая прибыль от реализации продукции (Прппл): 
.плк гпл гнпллп ПоПоПпрПрп        (11.64) 
Значительно сложнее подобный расчет выполняется в крупносе-
рийном и среднесерийном производствах. 
 
Планирование прибыли методом прямого счета 
в крупносерийном и среднесерийном производствах 
 
Расчет планируемой прибыли от реализации продукции методом 
прямого счета в крупносерийном и среднесерийном производствах 
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осуществляется в нижеуказанной последовательности: 
1. Определяется плановая прибыль от производства продукции 
по формуле 
,)(
1



n
і
пл іпл iпл ілп СедЦNПпр       (11.65) 
где Nі пл – планируемый к производству объем продукции і-го вида в 
натуральном выражении; 
Ці пл – планируемая цена единицы продукции і-го вида; 
Седі пл – планируемая себестоимость единицы продукции і-го вида; 
n – количество видов производимой продукции. 
 
2. Исчисляется плановая прибыль в остатках нереализованной про- 
дукции на начало и конец года по следующим формулам: 
;)(
1



n
і
баз ібаз іігнлпгн произ СедЦNоПо      (11.66) 
,)(
1



n
і
пл ілп іік г лпгк произ СедЦNоПо      (11.67) 
где Nон г і – объем остатков нереализованной продукции і-го вида в 
натуральном выражении на начало планируемого года (соответ-
ствует величине остатков на конец базисного года); 
Ц і баз – цена единицы продукции і-го вида в базисном году; 
Сед произ і баз – производственная себестоимость единицы i-го вида 
продукции в базисном году; 
Nок г і – объем остатков нереализованной продукции і-го вида в на- 
туральном выражении на конец планируемого года; 
Сед произ і пл – производственная себестоимость единицы і-го ви-
да продукции в планируемом году. 
 
3. Рассчитывается планируемая прибыль от реализации продукции 
по формуле (11.64). 
Для расчета общей прибыли до налогообложения используются 
данные о предстоящих доходах и расходах по всем другим видам 
деятельности организации. 
 
11.4.2. Аналитический метод планирования прибыли  
от реализации продукции 
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Аналитический метод планирования прибыли от реализации про-
дукции имеет разновидности. 
В производствах с широким ассортиментом продукции при плани-
ровании прибыли используются следующие виды данного метода:  
аналитический метод с использованием показателя затрат на 1 р. про-
дукции, или метод укрупненного расчета по позициям плана, и аналити-
ческий метод на основе базовой рентабельности. 
 
Аналитический метод с использованием показателя затрат  
на 1 р. продукции (метод укрупненного расчета  
по позициям плана) 
 
Планирование прибыли данным методом осуществляется в следу-
ющей последовательности: 
1. Определяется плановая величина прибыли от производства про-
дукции исходя из планируемого объема производимой продукции 
(Vпрпл), рассчитанного при разработке производственной программы, 
и планируемого уровня затрат на 1 р. производимой продукции (Зпл), 
исчисленного при разработке плана по себестоимости продукции, по 
формуле 
,)1( плплплплплплпллп СпрпрVЗпрVпрVЗпрVПпр   (11.68) 
где Спрпл – планируемая себестоимость производимой продукции. 
 
Величина (1 – Зпл) представляет собой планируемую прибыль на  
1 р. производимой продукции, т. е. планируемый коэффициент рента-
бельности объема производства. 
 
2. Рассчитывается планируемая величина прибыли в остатках не-
реализованной продукции на начало и конец года по формулам 
;пл гнпл г нлп гн СоОПо        (11.69) 
,лп гкпл гклп гк СоОПо        (11.70) 
где пл г кпл г н ОО ,  – стоимость остатков нереализованной продукции на 
начало и конец планируемого года; 
лп гклп гн СоСо ,  – себестоимость (производственная) остатков нереа-
лизованной продукции на начало и конец планируемого года. 
 
Производственная себестоимость остатков нереализованной продук- 
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ции на начало планируемого года определяется исходя из стоимости 
остатков на начало планируемого года и затрат на 1 р. произведенной 
продукции базисного года (Збаз) по следующей формуле: 
.базпл г нпл гн ЗОСо         (11.71) 
Производственная себестоимость остатков нереализованной про-
дукции на конец года определяется аналогично, исходя из стоимости 
планируемых остатков на конец планируемого года и планируемых 
затрат на 1 р. производимой продукции: 
.плпл г кпл гк ЗОСо         (11.72) 
Во всех вышеприведенных расчетах затраты на 1 р. произведенной 
продукции должны быть рассчитаны по производственной себестои-
мости. 
3. Исчисляется планируемая прибыль от реализации продукции 
по формуле 
.пл гкпл гнплпл ПоПоПпрПрп        (11.73) 
Иначе данный метод можно представить с помощью следующих 
формул: 
;г  пл кпл г  нплпл ООпрVРП        (11.74) 
;г пл кпл г нплпл СоСопрССрп        (11.75) 
,г пл кг пл нпллп ПоПоПпрПрп        (11.76) 
где РПпл – планируемый объем реализуемой продукции (выручка от 
реализации). 
 
Порядок расчета по формулам (11.74)–(11.76) можно представить  
в виде следующей схемы-матрицы: 
.
||||||||
||||
г пл кг пл нпллп 
г пл кпл г нплпл
г  пл кпл г  нплпл
ПоПоПпрПрп
СоСопрССрп
ООпрVРП



 
Очевидно, что планируемая прибыль от реализации продукции, 
исчисленная по формуле (11.76), может быть рассчитана следующи-
ми способами: 
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;плпллп СрпРППрп        (11.77) 
 )()( пл гнпл гнплпллп СоОСпрпрVПрп  
.)( г пл кг пл нплпл гкпл гк ПоПоПпрСоО       (11.78) 
Преимуществом данного метода является простота расчетов. 
 
Аналитический метод на основе базовой рентабельности 
 
Данный метод применяется при незначительном изменении в ас-
сортименте выпускаемой продукции, а также при отсутствии инфля-
ционного увеличения стоимости и себестоимости продукции. Плани-
рование прибыли ведется раздельно по сравнимой и несравнимой 
продукции. Сравнимой является продукция, которая производилась  
в базисном (предплановом) году и будет производиться в планируе-
мом. К несравнимой относится новая продукция. 
Планирование прибыли по сравнимой продукции осуществляется  
в нижеуказанной последовательности: 
1. Определяется рентабельность произведенной продукции в ба-
зисном периоде (Рпрбаз) как отношение прибыли от производства 
продукции в базисном году (Ппрбаз) к себестоимости произведенной 
продукции в базисном году (Спрбаз): 
%.100
баз
баз
баз
Спр
Ппр
Рпр       (11.79) 
2. Рассчитывается прибыль планируемого года по базовой рента-
бельности, т. е. аналитическая прибыль (Пан): 
.
%100
базпл
ан
РпрпрС
П

       (11.80) 
3. Исчисляется общее возможное изменение (увеличение или сни-
жение) прибыли в планируемом году за счет влияния различных фак-
торов   плiП , таких как снижение себестоимости отдельных видов 
продукции, изменение структуры, цен на готовую продукцию и др. 
4. Определяется прибыль от производства продукции в планируе-
мом периоде: 
. плiанлп ПППпр       (11.81) 
5. Рассчитывается планируемая прибыль в остатках нереализован-
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ной продукции на начало и конец планируемого года по формулам 
;азб гказб г кбаз гкпл гн СоОПоПо        (11.82) 
.лп гкпл г клп гк СоОПо        (11.83) 
6. Вычисляется планируемая прибыль от реализации сравнимой 
продукции ( плсравПрп ): 
.плг  кплг  нплпл срав ПоПоПпрПрп        (11.84) 
По несравнимой (новой) продукции, которая будет выпускаться в 
планируемом году, отдельно определяется ее планируемая себестои-
мость нормативным методом и стоимость на основе прогнозируемых 
цен реализации. Предполагается, что вся несравнимая продукция, 
произведенная в планируемом году, будет реализована (т. е. не будет 
остатков на начало планируемого года и не останется их на конец го-
да), поэтому плановая прибыль от производства несравнимой (новой) 
продукции (Пновпл) будет равна прибыли от ее реализации и рассчи-
тываться по формуле 
,плпллп СновРПновновП        (11.85) 
где плРПнов  – планируемый объем производства и реализации новой 
продукции; 
плСнов  – планируемая себестоимость новой продукции. 
 
В итоге рассчитывается общая планируемая прибыль от реализа-
ции всей продукции (сравнимой и новой): 
.лппл сравпл новППрпПрп        (11.86) 
7. Далее оценивается структура плановой прибыли от реализации, 
для чего определяется удельный вес планируемой прибыли от реали-
зации сравнимой и новой продукции в общей сумме планируемой 
прибыли от реализации по формуле 
%,100%100%100 
лппл срав новППрп
пл
лп
пл
пл срав
УУ
Прп
новП
Прп
Прп
  (11.87) 
где 
пл сравПрпУ  – удельный вес планируемой прибыли от реализации 
сравнимой продукции в общем объеме планируемой прибыли от 
реализации продукции, %; 
лпновПУ  – удельный вес планируемой прибыли от реализации но-
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вой продукции в общем объеме планируемой прибыли от реали-
зации продукции, %. 
 
Целесообразно не только оценить структуру прибыли от реализа-
ции продукции, но и сравнить прибыль от реализации сравнимой и но- 
вой продукции с их себестоимостью, а также оценить ассортимент-
ную политику промышленной организации исходя из ее инновацион-
ного развития, рассчитать плановый безубыточный объем реализации 
продукции и запас финансовой прочности. 
Представленный метод хотя и трудоемкий, но дает более точный 
результат. 
На предварительном этапе планирования может быть использован 
укрупненный метод планирования прибыли по базисной рентабель- 
ности продаж. Расчет величины прибыли в этом случае осуществля-
ется следующим образом: 
1. Определяется исходная прибыль (Писх) на основе базисной рен-
табельности продаж по формуле 
,
%100
базпл
исх
РпродРП
П

       (11.88) 
где Рпродбаз – рентабельность продаж (реализации) в базисном пери-
оде. 
 
2. Рассчитывается общее возможное изменение прибыли в плани-
руемом году за счет влияния различных факторов   плiП , таких 
как снижение себестоимости отдельных видов продукции, изменение 
структуры, цен на готовую продукцию и др. 
 
3. Вычисляется планируемая прибыль от реализации продукции: 
. плiисхпл ПППрп       (11.89) 
В данном случае основой планирования прибыли является плани-
руемый объем реализации, так как производственная программа и 
остатки на начало и конец периода зависят от этого объема. 
После определения планового объема реализации разрабатывается 
план производства на основе заключенных контрактов. 
 
11.4.3. Метод планирования прибыли от реализации продукции 
по точке безубыточности 
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Планирование прибыли по точке безубыточности относится к 
укрупненным методам планирования, которые могут быть использо-
ваны на начальных этапах расчетов. 
Планирование прибыли по точке безубыточности может осу-
ществляться графическим методом (рисунок 5). 
Исходной информацией (базой) для планирования является график 
точки безубыточности в базисном периоде (см. рисунок 3). 
Планирование прибыли от реализации продукции графическим 
способом осуществляется в нижеуказанной последовательности: 
1. Продлевается график произведенной (реализованной) продукции, 
т. е. отрезок 0–3, и график себестоимости продукции, т. е. отрезок 1–4. 
2. Определяется величина прибыли при плановом объеме произ-
водства в натуральном выражении, например 130 тыс. т. Для этого из 
точки А, соответствующей на графике данному объему производства в 
натуральном выражении, проводится перпендикуляр до пересечения с 
графиками затрат (отрезок 1–4) и объемов (отрезок 0–3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 5  –  Определение планируемой прибыли от реализации продукции  
по точке безубыточности 
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Отрезок АБ отражает себестоимость 130 тыс. т продукции, отрезок 
АВ – объем производства в стоимостном выражении. Отрезок БВ – 
это разница между стоимостью и себестоимостью 130 тыс. т продукции, 
т. е. прибыль. Отрезок Б´В´, равный отрезку БВ, показывает, какую 
прибыль получит организация при запланированном объеме 130 тыс. т 
продукции. Отрезок ОБ´ – себестоимость 130 тыс. т продукции, рав-
ная 950 млн р., отрезок ОВ´ – объем производства в сумме 1 300 млн р., 
отрезок Б´В´ – прибыль в сумме 350 млн р. 
 
11.4.4. Метод планирования прибыли от реализации продукции 
по величине удельного маржинального дохода 
 
Алгоритм использования данного метода зависит от типа произ-
водства (массового, крупносерийного и среднесерийного, с широким 
ассортиментом продукции). 
В производствах массового типа можно определить плановую ве-
личину прибыли от реализации продукции по величине удельного 
маржинального дохода по формуле 
.пл пост-упл удплпл СМДNПрп        (11.90) 
где Nпл – запланированный в производственной программе на основе 
спроса и возможностей промышленной организации объем про-
изводства в натуральном выражении; 
МДуд пл – величина планового удельного маржинального дохода 
(или маржинальной прибыли) на единицу продукции, рассчитан-
ная на основе рыночной цены и нормативных удельных условно-
постоянных затрат; 
Су-пост пл – запланированная сумма условно-постоянных затрат. 
 
Планирование прибыли от реализации продукции в крупносерий-
ном и среднесерийном типах производства осуществляется по фор-
муле 
,
1
пл  пост-у
n
і
і  пл уді  плпл СМДNПрп 

     (11.91) 
где МДуд пл і – плановая величина удельного маржинального дохода 
(маржинальной прибыли) і-го вида продукции. 
 
В производстве с широким ассортиментом продукции плановая при-
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быль от реализации продукции может быть определена по следующей 
формуле: 
,пл пост-упл МДплпл СУРППрп        (11.92) 
где УМД пл – доля (удельный вес) маржинального дохода в выручке от 
реализации продукции в плановом периоде (может приниматься 
на уровне базисного года, если в планируемом периоде не преду-
сматривается значительных изменений в технологии производ-
ства и ассортименте выпускаемой продукции). 
 
Формулы (11.90) и (11.92) могут использоваться на предваритель-
ных этапах планирования прибыли от реализации продукции и при при-
нятии управленческих решений, так как содержат много допущений. 
 
11.4.5. Планирование прибыли от реализации продукции  
на основе эффекта операционного рычага 
 
Метод планирования прибыли от реализации продукции на ос-
нове операционного рычага имеет большую практическую значи-
мость на начальных этапах разработки плана экономического и соци-
ального развития промышленной организации, так как является 
укрупненным и достаточно оперативным методом. Также этот метод 
может быть использован при планировании прибыли в промышлен-
ных организациях, выпускающих широкий ассортимент продукции. 
Действие эффекта операционного рычага (сила воздействия опе-
рационного рычага) на прибыль основано на непропорциональном 
изменении условно-переменных и условно-постоянных затрат при из- 
менении объема производства и реализации продукции. С ростом  
объема производства и реализации продукции доля (удельный вес) 
условно-постоянных затрат в себестоимости и, соответственно, стои-
мости продукции снижается, а доля прибыли возрастает. 
Чем выше доля условно-постоянных затрат в себестоимости продук-
ции, тем сильнее воздействие операционного рычага. При снижении 
доли условно-постоянных затрат в себестоимости продукции сила 
воздействия операционного рычага на изменение прибыли снижается. 
Силу воздействия операционного рычага на прибыль (СВОР) 
можно определить по формуле 
.
Прп
СПрп
Прп
МД
СВОР
пост-у
       (11.93) 
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Величина СВОР показывает изменение прибыли в процентах при 
изменении объема реализованной продукции на 1%. 
Например, если величина СВОР равна 4, то это означает, что при 
изменении (увеличении или снижении) выручки от реализации на 1% 
прибыль изменится на 4%. При снижении объема реализации про-
дукции на 10% прибыль от продукции снизится на 40%, а при росте 
выручки от реализации на 10% прибыль увеличится на 40%. 
Планируемая величина прибыли от реализации продукции рассчи-
тывается по следующей формуле: 
,
100
(%) СВОРРППрп
ПрпПрп
плбаз
базпл

      (11.94) 
где РПпл(%) – планируемое изменение (увеличение или снижение) 
объема реализованной продукции (в процентах). 
 
Очевидно, что чем выше величина СВОР, тем больше риск у про-
мышленной организации при неблагоприятных условиях (уменьшении 
выручки от реализации) стать убыточной. 
Планирование прибыли от реализации продукции по силе воздей-
ствия операционного рычага является достаточно эффективным ме-
тодом, особенно в перспективных расчетах при принятии управлен-
ческих решений. Кроме того, он наглядно отражает необходимость 
оптимизации структуры себестоимости продукции. 
 
 
11.5. Показатели и анализ рентабельности 
 
Цель занятия: изучить показатели рентабельности, используемые 
промышленной организацией, выработать практические навыки их 
расчета и анализа. 
 
Основные сведения 
 
Комплексными показателями экономической эффективности дея-
тельности организации являются показатели рентабельности. Рента-
бельность может характеризовать эффективность не только всего пред- 
приятия, но и отдельных этапов его деятельности или процессов. 
В отечественной практике рентабельность определяется путем со-
отношения различных видов прибыли с величиной применяемых ре-
сурсов или величиной произведенных затрат. Поэтому рентабель-
ность представляет собой относительный показатель уровня прибыли 
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и также может называться прибыльностью. Если вместо прибыли  
в расчетах используется убыток, рентабельность является отрица-
тельной и может также при этом называться убыточностью. Рента-
бельность рассчитывается в большинстве случаев в процентах, но при 
необходимости (например, при факторном анализе) для удобства рас-
четов она может быть представлена в виде коэффициента. Кроме то-
го, рентабельность может исчисляться за различные временные про-
межутки (год, квартал, месяц и т. д.). 
В хозяйственной практике предприятия рассчитываются различ-
ные показатели рентабельности, которые отражают результативность 
какого-либо определенного вида деятельности. Показатели рентабель-
ности в основном различаются базой, с которой соизмеряется вся 
сумма прибыли или ее часть, а также видом прибыли, использован-
ным для этих расчетов. 
В финансовой практике исчисляется показатель рентабельности 
активов, текущих активов, собственного капитала, заемного капитала. 
Для оценки эффективности производственно-хозяйственной дея-
тельности рассчитываются показатели рентабельности организации, 
основной деятельности (производства), текущей деятельности, произ-
веденной и реализованной продукции, продаж (реализации), матери-
альных ресурсов, основных фондов, оборотных средств и др. Таким 
образом, часть показателей рентабельности характеризует эффектив-
ность процессов (например, рентабельность продаж, реализации),  
другая часть оценивает эффективность результата (например, рента-
бельность реализованной продукции). Каждый из показателей рента-
бельности выполняет свою функцию, отражает эффективность того 
или иного вида деятельности и имеет практическое значение. Все по-
казатели рентабельности взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
В современных учебниках по экономике и финансам, а также в 
научных публикациях представлена разноречивая информация о ме-
тодиках расчета рентабельности. Часто указываются взаимоисклю-
чающие методики, а также различные названия для одних и тех же 
показателей рентабельности. Эта ситуация объясняется тем, что в 
настоя- 
щее время отсутствуют методические рекомендации и однозначные 
требования к расчету многих показателей рентабельности. Несмотря на 
это, основным требованием должна являться соизмеримость показа-
телей числителя и знаменателя рассчитываемой рентабельности 
(например, сопоставлять следует прибыль от реализации продукции с 
се- 
бестоимостью реализованной продукции, а не произведенной; в чис-
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лителе и знаменателе должны быть взяты показатели за один и тот же 
временной интервал и т. п.). 
В хозяйственной практике для оценки эффективности деятельности 
организации, а также для анализа и планирования важны следующие 
показатели рентабельности: 
1. Рентабельность организации (Рорг), которая называется также 
общей рентабельностью или рентабельностью предприятия, рассчи-
тываемая по формуле 
%,100


ОСОПФ
П
Рорг       (11.95) 
где П – прибыль до налогообложения (общая прибыль организации); 
ОПФ  – средние остатки основных производственных фондов; 
ОС  – средние остатки оборотных средств. 
 
Иногда при расчете данной рентабельности рекомендуют в знаме-
натель включать стоимость третьего вида ресурсов – персонала (фонд 
заработной платы), что является дискуссионным вопросом. 
2. Рентабельность основной деятельности (Ро д) (рентабельность 
производства), определяемая по формуле 
%,100


ОСнОПФ
Прп
дРо       (11.96) 
где ОСн  – средние остатки нормируемых оборотных средств. 
 
3. Рентабельность текущей деятельности (Рт д), которая может 
быть рассчитана по аналогии с предыдущим показателем (в расчет 
принимается прибыль от всей текущей деятельности), вычисляемая 
по формуле 
%,100


ОСнОПФ
дПт
дРт        (11.97) 
где Пт д – прибыль от текущей деятельности. 
 
4. Рентабельность продаж (Рпрод), которая часто также называ-
ется рентабельностью оборота либо рентабельностью реализации 
(нельзя путать с рентабельностью реализованной продукции), опре-
деляемая по формуле 
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%,100
РП
Прп
Рпрод       (11.98) 
где РП – объем реализованной продукции, т. е. выручка от реализа-
ции за вычетом налогов. 
 
5. Рентабельность реализованной продукции (Ррп), рассчитывае-
мая по формуле 
%.100
полнСрп
Прп
Ррп       (11.99) 
6. Рентабельность произведенной продукции (Рпр), определяемая 
по формуле 
%,100
Спр
Ппр
Рпр      (11.100) 
где Спр – полная либо производственная себестоимость произведенной 
продукции. 
 
7. Рентабельность объема производства (РVпр), исчисляемая сле-
дующим образом: 
%.100
прV
Ппр
РVnp      (11.101) 
8. Рентабельность единицы продукции (Ред), рассчитываемая с по- 
мощью формулы 
%,100
Сед
Пед
Ред      (11.102) 
где Пед – прибыль от единицы продукции; 
Сед – себестоимость единицы продукции. 
 
9. Рентабельность фонда заработной платы (РФЗП), называемая 
также рентабельностью оплаты труда или зарплаторентабельностью и 
определяемая по следующей формуле: 
%,100
ФЗП
Прп
РФЗП      (11.103) 
где ФЗП – фонд заработной платы. 
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Рентабельность фонда заработной платы показывает, сколько при-
были приходится на 1 р. фонда заработной платы и используется как 
показатель эффективности труда и заработной платы, так и показа-
тель эффективности деятельности всей организации. 
Рентабельность использования ресурсов (основных производствен- 
ных фондов, оборотных средств, материальных ресурсов) уже рассмат-
ривалась ранее. 
Помимо вышеприведенных показателей рентабельности могут быть 
рассчитаны и другие, в частности, показатель рентабельности с ис-
пользованием нового показателя добавленной стоимости. При этом 
обязательно должно соблюдаться требование о соизмеримости соот-
носимых показателей. 
 
Анализ рентабельности 
 
При анализе того или иного показателя рентабельности необходи-
мо не только установить причинно-следственную связь между фак-
торными и результативными показателями, но и дать логическую 
оценку возможным результатам данного анализа. Например, формула 
(11.95) показывает прямую зависимость изменения данного вида рен-
табельности от изменения прибыли и обратную – от изменения сред-
негодовой стоимости основных производственных фондов и оборот-
ных средств. Соответственно, результаты факторного анализа могут 
свидетельствовать о том, что, например, увеличение среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов и оборотных средств 
обусловило снижение рентабельности организации, т. е. увеличение зна- 
чений данных факторов может расцениваться негативно, хотя такой 
вывод принципиально неверен. Увеличение стоимости основных про- 
изводственных фондов и оборотных средств является одним из фак-
торов роста прибыли, а рост прибыли, в свою очередь, определяет рост 
рентабельности. Такое противоречие при анализе рентабельности 
становится возможным потому, что наблюдается очень тесная взаимо- 
связь между тремя факторными показателями: прибылью, среднегодо- 
вой стоимостью основных фондов и среднегодовыми остатками обо-
ротных средств (автокорреляция). Для того чтобы этого избежать, необ- 
ходимо преобразовать данную факторную модель. Это также касается 
показателя рентабельности основной деятельности (производства). 
В качестве примера рассмотрим преобразование показателя рента-
бельности основной деятельности (производства). Методика этого 
преобразования уже кратко рассматривалась в теме 3 (формула (3.34)). 
Для преобразования необходимо все факторные показатели, опреде-
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ляющие рентабельность основной деятельности (производства), раз-
делить на один и тот же показатель, например, объем реализованной 
продукции. Значение результативного показателя не изменится, зато 
изменится качественный состав факторных показателей. В результате 
получится формула 

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    (11.104) 
где Крпрод – коэффициент рентабельности продаж (реализации); 
ФЕреал – фондоемкость реализованной продукции; 
Кзнорм – коэффициент закрепления нормируемых оборотных средств. 
При анализе данной совокупности факторов влияние каждого фак-
тора будет адекватно отражаться на изменении рентабельности. Рост 
рентабельности продаж – явление положительное и непосредственно 
влияющее на рост рентабельности основной деятельности (производ-
ства), а рост фондоемкости реализованной продукции и увеличение 
коэффициента закрепления нормируемых оборотных средств – явле-
ния отрицательные, ведущие к снижению рентабельности основной 
деятельности (производства), что и отражено в преобразованной мо-
дели. Анализ модели (11.104) возможно осуществить с использовани-
ем метода цепных подстановок в нижеуказанной последовательности: 
;базотч дРодРодРо      (11.105) 
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где Ро д – изменение рентабельности основной деятельности (произ-
водства); 
Ро дотл, Ро дбаз – показатели рентабельности в отчетном и базисном 
периодах; 
,)( продКрдРо   ,)(   реалФЕдРо   )(  нормКздРо   – изменение рентабель-
ности за счет, соответственно, изменения коэффициента рентабель-
ности продаж (реализации), фондоемкости реализованной про- 
дукции, коэффициента закрепления нормируемых оборотных 
средств, в процентах (для удобства расчетов изменение рента-
бельности можно оценить и в коэффициентном виде, а в процен-
ты пересчитать общий результат изменения); 
азб продотч прод КрКр ,  – коэффициент рентабельности продаж (реа-
лизации) в отчетном и базисном периодах; 
азб реалтчо реал ФЕФЕ ,  – фондоемкость реализованной продукции в 
отчетном и базисном периодах; 
азб нормотч норм КзКз ,  – коэффициент закрепления нормируемых обо- 
ротных средств в отчетном и базисном периодах. 
 
Общее влияние факторов на изменение рентабельности основной 
деятельности (производства) рассчитывается по следующей формуле: 
.)()()( нормреалпрод КзФЕКр дРодРодРодРо      (11.109) 
Результат, полученный по данной формуле, должен совпасть с из-
менением рентабельности, полученным по формуле (11.105). 
Подобные преобразования необходимы и при анализе других по-
казателей рентабельности. Факторные показатели, определяющие 
рентабельность, являются абсолютными, и часто между ними наблю-
дается очень тесная зависимость (автокорреляция) как в случае с рен-
табельностью продаж (реализации), где числитель – прибыль от реа-
лизации продукции – является также и частью знаменателя – выручки 
от реализации продукции. В таких случаях необходимо провести пре-
образования таким образом, чтобы рентабельность была выражена 
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качественными показателями, не зависящими друг от друга. 
На изменение прибыли и рентабельности оказывает влияние мно-
жество факторов, которые можно классифицировать на внешние и 
внутренние. Классификацию этих факторов можно представить в ви-
де схемы (рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 6  –  Классификация факторов, влияющих на прибыль  
и рентабельность организации 
Внешние факторы не зависят непосредственно от деятельности 
предприятия, но могут оказывать существенное влияние на величину 
прибыли и, соответственно, рентабельности. К ним относятся: 
 природные и политические условия; 
 государственное регулирование цен, тарифов, процентных ста-
вок, налогов; 
 инфляция и др. 
Внутренние факторы можно разделить на производственные и не-
производственные. 
К внутренним непроизводственным факторам, т. е. зависящим от 
деятельности самого предприятия, относятся снабженческо-сбытовая 
и природоохранная деятельность, социальные условия труда и быта 
(их качество) и др. 
К внутренним производственным факторам относятся наличие, со-
стояние и использование ресурсов. Поэтому их можно разделить на 
экстенсивные и интенсивные факторы. 
Экстенсивные факторы влияют на величину и изменение прибыли и 
рентабельности через количественные изменения основных произ-
водственных фондов и оборотных средств, численности персонала и др. 
Интенсивные факторы влияют на прибыль и рентабельность через 
качественные изменения, т. е. рост фондоотдачи, коэффициента обо-
рачиваемости оборотных средств, производительности труда, совер-
шенствование организации производства и труда и др. 
Внутренние производственные факторы связаны и обуславливают 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИБЫЛЬ 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
Внутренние Внешние 
Производственные Внепроизводственные 
Экстенсивные Интенсивные 
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процесс производства. 
Все внутренние факторы взаимозависимы и взаимообусловлены, и 
это обстоятельство должно учитываться при проведении анализа 
прибыли и рентабельности. 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Резервы и пути повышения прибыли промышленных организа-
ций в современных условиях. 
2. Обоснование направлений повышения рентабельности деятель-
ности промышленного предприятия с учетом реализации мероприя-
тий инновационной политики. 
3. Проблемы реализации современных методов планирования при-
были промышленной организации. 
Литература: [1], [3]–[9], [11]–[14], [16], [18]–[20], [23]–[35], [38], [40], [43], [49], 
[59], [64], [66], [73]–[75]. 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимается под доходами и расходами промышленной ор-
ганизации? 
2. Что представляет собой прибыль как экономическая категория? 
3. Как классифицируется прибыль промышленной организации? 
4. Какой вид прибыли занимает наибольшую долю в общей ее ве-
личине? 
5. Как рассчитывается прибыль от реализации продукции? 
6. Что представляет собой прибыль от текущей деятельности? 
7. Какова экономическая роль прибыли до налогообложения? 
8. Какова методика анализа общей суммы прибыли? 
9. Что представляет собой методика факторного анализа прибыли 
от реализации продукции? 
10. Какие факторы оказывают влияние на формирование прибыли? 
11. Для каких целей осуществляется планирование прибыли? 
12. Какие известны методы планирования прибыли? 
13. В чем заключается сущность метода прямого счета, используе-
мого для планирования прибыли? 
14. Каковы преимущества метода укрупненного расчета по плано-
вым позициям, используемого для планирования прибыли? 
15. В чем заключаются особенности аналитического метода плани- 
рования прибыли? 
16. Для чего необходимо различать сравнимую и несравнимую про- 
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дукцию при планировании прибыли? 
17. Как осуществляется планирование прибыли по точке безубы-
точности? 
18. В каких случаях на практике целесообразно использовать пла-
нирование прибыли по точке безубыточности? (Охарактеризуйте точ- 
ность такого расчета.) 
19. До какого предела возможен рост доли переменных расходов в 
цене единицы продукции, чтобы сохранялась экономическая целесо-
образность выпуска этой продукции? 
20. Как планируется прибыль с использованием эффекта операци-
онного рычага? 
21. Каковы основные резервы и пути увеличения прибыли промыш-
ленных организаций? 
22. Что представляет собой система показателей рентабельности, 
характеризующая производственно-хозяйственную деятельность 
промышленной организации? 
23. Какие факторы определяют рентабельность основной деятель-
ности промышленной организации? 
24. В каком порядке проводится анализ рентабельности? 
25. Каковы основные пути повышения рентабельности промыш-
ленных организаций? 
26. На основе данных каких форм отчетности можно выполнить 
анализ прибыли и рентабельности? 
27. Как определяется точка безубыточности алгебраическим мето-
дом в различных типах производства? 
28. Каковы особенности определения точки безубыточности гра-
фическим методом в различных типах производства? 
29. В чем состоят особенности факторного анализа показателей рен- 
табельности? 
30. Какие особенности присущи методам планирования прибыли, 
используемым в зарубежной практике? 
 
 
Тесты 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Рентабельность произведенной продукции определяется отно-
шением: 
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а) прибыли от реализации к объему реализованной продукции; 
б) прибыли от производства к себестоимости произведенной про-
дукции; 
в) прибыли отчетного периода к среднегодовой стоимости основ-
ных фондов; 
г) прибыли от реализации к себестоимости реализованной продук-
ции. 
 
2. Прибылью от реализации продукции является разница: 
а) между объемом реализованной продукции (выручкой от реали-
зации) и ее полной себестоимостью; 
б) между объемом произведенной продукции и ее себестоимостью; 
в) между себестоимостью реализованной и себестоимостью произ-
веденной продукции; 
г) между объемом реализованной и объемом произведенной про-
дукции. 
 
3. Если затраты на 1 р. реализованной продукции составили 0,85 р., 
а продукции реализовано на 850 млн р., то прибыль от реализации 
продукции рассчитывается следующим образом: 
а) (1 – 0,85)  850; 
б) (1 – 0,85)  100; 
в) (1 : 0,85)  100; 
г) 1 : (1 – 0,85)  100. 
 
4. Отношение прибыли от реализации к полной себестоимости ре-
ализованной продукции – это рентабельность: 
а) реализованной продукции; 
б) основных производственных фондов; 
в) оборотных средств; 
г) произведенной продукции. 
 
5. Плановая величина прибыли от реализации продукции опреде-
ляется следующим образом: 
а) плановая выручка от реализации продукции минус затраты на 
производство продукции; 
б) выручка от реализации продукции планового года минус плано-
вая себестоимость реализованной продукции; 
в) выручка от реализации продукции (брутто) минус полная себе-
стоимость произведенной продукции; 
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г) планируемый объем произведенной продукции минус планиру-
емая полная себестоимость произведенной продукции. 
 
6. Прибыль в точке безубыточности: 
а) равна нулю; 
б) больше нуля; 
в) меньше нуля; 
г) равна затратам на производство и реализацию продукции. 
 
7. Разница между выручкой от реализации продукции и себестои-
мостью реализованной продукции – это: 
а) затраты на производство; 
б) затраты на реализацию; 
в) прибыль от реализации продукции; 
г) прибыль от производства продукции. 
 
8. Прибыль от реализации продукции определяется вычитанием из 
выручки от реализации продукции без налогов: 
а) цеховой себестоимости продукции; 
б) производственной себестоимости; 
в) полной себестоимости реализованной продукции; 
г) полной себестоимости произведенной продукции. 
 
9. Прибыль до налогообложения (общая прибыль) промышленной 
организации включает: 
а) прибыль от реализации продукции; 
б) расходы по инновационной деятельности; 
в) расходы по внереализационной деятельности; 
г) прибыль от производства продукции. 
 
10. Прибыль промышленной организации включает: 
а) выручку от реализации продукции; 
б) прибыль от инвестиционной деятельности; 
в) расходы по финансовой  деятельности; 
г) расходы по операционной и внереализационной деятельности. 
 
11. Расчет планируемой прибыли от производства продукции и при-
были в остатках готовой продукции на начало и конец планируемого 
периода предполагает: 
а) метод прямого счета; 
б) метод укрупненного расчета по позициям плана; 
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в) аналитический метод; 
г) метод точки безубыточности. 
 
12. Расчет рентабельности произведенной продукции необходим при 
планировании прибыли: 
а) аналитическим методом; 
б) методом точки безубыточности; 
в) методом расчета эффекта операционного рычага. 
 
13. Разделение производимой продукции на сравнимую и несрав-
нимую необходимо при планировании прибыли: 
а) методом прямого счета; 
б) методом укрупненного расчета по позициям плана; 
в) аналитическим методом; 
г) методом точки безубыточности. 
 
14. Метод планирования прибыли по точке безубыточности пред-
полагает: 
а) разделение всей продукции на сравнимую и несравнимую; 
б) разделение всех затрат предприятия на условно-постоянные  
и условно-переменные; 
в) расчет основных показателей рентабельности; 
г) выделение рентабельных и нерентабельных видов продукции. 
 
15. Запас финансовой прочности рассчитывается при планировании: 
а) прибыли; 
б) затрат; 
в) точки безубыточности; 
г) себестоимости произведенной и реализованной продукции. 
 
16. Сила воздействия операционного рычага представляет собой 
отношение: 
а) прибыли от реализации продукции к выручке от реализации; 
б) прибыли от реализации продукции к маржинальному доходу; 
в) выручки от реализации продукции к прибыли от реализации; 
г) маржинального дохода к прибыли от реализации продукции. 
 
17. Рентабельность материальных затрат рассчитывается как от-
ношение: 
а) суммы материальных затрат и себестоимости реализованной 
продукции; 
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б) суммы материальных затрат и прибыли от реализации продукции; 
в) прибыли от реализации продукции и суммы материальных затрат; 
г) прибыли от производства продукции и суммы материальных  
затрат. 
 
18. При анализе рентабельности необходимость преобразования ее 
модели возникает: 
а) в случае, если модель является кратной; 
б) в случае, если факторные показатели в модели выражены взаи-
мозависимыми абсолютными показателями; 
в) в случае, если отсутствуют необходимые данные для анализа с 
использованием исходной модели; 
г) для уменьшения влияния второстепенных факторов. 
 
19. На прибыль и рентабельность организации оказывают влия-
ние следующие факторы: 
а) экономические и внешнеполитические; 
б) тактические и стратегические; 
в) внутренние и внешние; 
г) основные и второстепенные. 
20. Рентабельность характеризует: 
а) сумму чистой прибыли; 
б) уровень прибыли; 
в) условно-переменные затраты на 1 р. стоимости производимой про- 
дукции; 
г) наличие производственных ресурсов в распоряжении организации. 
 
21. Прибыль от производства продукции характеризует: 
а) полученную прибыль, по которой еще не уплачен налог на при-
быль; 
б) потенциальный объем прибыли от реализации при условии, что 
произведенная продукция будет реализована; 
в) платежеспособность и финансовую устойчивость организации; 
г) незапланированную сумму прибыли от реализации. 
 
22. Чистый доход организации представляет собой: 
а) полную себестоимость реализованной продукции; 
б) прибыль организации; 
в) прибыль на одного работника организации; 
г) рентабельность организации. 
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Задачи 
 
Задача 11.1. На основе данных таблицы 11.2 рассчитайте следую-
щие показатели промышленной организации: прибыль от производ-
ства продукции, прибыль от реализации продукции, прибыль до 
налогообложения (общую прибыль от всех видов деятельности). 
Оцените динамику указанных показателей. 
 
Таблица 11 .2  –  Исходные данные для расчета планируемой прибыли, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Объем произведенной продукции 192 387 273 144 
Затраты на производство продукции 173 175 265 976 
Объем реализованной продукции (выручка от реализации 
за вычетом налогов) 204 059 280 058 
Полная себестоимость реализованной продукции 194 897 269 250 
Доходы от прочей текущей деятельности 6 980 11 845 
Расходы по прочей текущей деятельности 3 180 12 560 
Око нчание таблицы 11 .2  
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Доходы от финансовой деятельности 21 900 19 800 
Расходы по финансовой деятельности 14 560 7 100 
Доходы от инвестиционной деятельности 35 000 28 900 
Расходы по инвестиционной деятельности 21 000 31 000 
Доходы от прочей деятельности 5 400 8 705 
Расходы по прочей деятельности 9 250 6 220 
 
Задача 11.2. Определите сумму прибыли, которую может полу-
чить промышленная организация в результате выполнения годового 
плана по реализации продукции, если известно, что остаток готовой 
продукции на складе на начало планируемого года по себестоимости 
составил 960 млн р., в отпускных ценах – 1 070 млн р. Осталась не-
оплаченная покупателем отгруженная продукция на начало года по 
производственной себестоимости на сумму 1 820 млн р., в отпускных 
ценах – на сумму 2 290 млн р. Расходы на реализацию в предплано-
вом году составляли 3% к производственной себестоимости продук-
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ции. Объем производства продукции запланирован на сумму 30 190 
млн р., его себестоимость – 28 550 млн р. На конец планируемого го-
да предусмотрено сократить остатки нереализованной продукции на 
10%. 
 
Задача 11.3. На основе данных таблицы 11.3 рассчитайте величи-
ну прибыли организации, а также ее изменение за счет влияния таких 
факторов, как цена, количество реализованной продукции, удельные 
переменные и постоянные расходы. 
 
Таблица 11 .3  –  Исходные данные для проведения анализа прибыли 
Показатели 
Период 
базисный плановый 
Объем реализации продукции, шт. 54 100 58 990 
Цена единицы реализации, р. 52 000 60 000 
Удельные переменные расходы, р. 37 000 36 000 
Сумма постоянных затрат, млн р. 423 470 429 000 
Прибыль, тыс. р.   
 
Задача 11.4. Определите прибыль от реализации продукции в от-
четном году, если за отчетный год промышленной организацией реа-
лизовано продукции на сумму 3 850 млн р. Остатки нереализованной 
продукции на начало отчетного года равны 350 млн р., на конец года – 
300 млн р. Затраты на 1 р. произведенной продукции в отчетном году 
составили 0,945 р., базисном – 0,95 р. Доля расходов на реализацию в 
полной себестоимости продукции равна 2,5%. 
 
Задача 11.5. Производственная мощность колбасного цеха равна 
120 т, а фактически произведено продукции 80 т. Полная фактическая 
себестоимость продукции составила 3 570 млн р. Удельный вес 
условно-переменных затрат в себестоимости продукции равен 68%. 
Отпускная цена 1 кг – 62 тыс. р. 
Определите затраты на 1 р. произведенной продукции и прибыль 
от реализации продукции: 
 фактические; 
 при увеличении коэффициента использования производственной 
мощности на 10%, 
 при коэффициенте использования производственной мощности 0,95. 
Сделайте выводы. 
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Задача 11.6. Используя показатели, представленные в таблице 11.4, 
произведите анализ прибыли от реализации продукции промышлен-
ной организации и определите влияние изменения на величину сверх-
плановой прибыли следующих факторов: 
 объема реализации продукции в натуральном выражении; 
 структуры реализованной продукции; 
 цен на отдельные виды продукции; 
 полной себестоимости реализованной продукции. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 11 .4  –  Данные для анализа прибыли в отчетном периоде, млн р. 
Показатели 
Отчетный период 
по плану фактически 
Объем реализованной продукции в действующих 
ценах  19 600,0 22 190,6 
Полная себестоимость реализованной продукции 17 150,0 19 400,0 
Объем фактически реализованной продукции в це-
нах, принятых в плане – 22 040,8 
Полная себестоимость фактически реализованного 
объема продукции, рассчитанная по полной плано-
вой себестоимости – 18 860,0 
Прибыль от реализации продукции   
Задача 11.7. На основании данных о реализации продукции и ее 
полной себестоимости, представленных в таблице 11.5, определите 
влияние на изменение прибыли от реализации продукции следующих 
факторов: 
 объема реализации продукции; 
 структуры реализованной продукции; 
 цен на отдельные виды продукции; 
 полной себестоимости реализованной продукции. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 11 .5  –  Показатели для факторного анализа прибыли, млн р. 
Показатели 
Год 
базисный отчетный 
Объем реализованной продукции в действующих 
ценах (выручка от реализации продукции за выче-
том налогов) 16 800 18 906 
Объем фактически реализованной продукции в це-
нах базисного года – 18 060 
Полная себестоимость фактически реализованного – 16 500 
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объема продукции, рассчитанная по полной себе-
стоимости базисного года 
Полная себестоимость реализованной продукции 14 730 16 087 
Прибыль от реализации продукции 2 070 2 819 
 
Задача 11.8. Выполните факторный анализ прибыли организации. 
Рассчитайте недостающие показатели (таблица 11.6) и определите 
прирост прибыли от реализации продукции, в том числе за счет нали-
чия оборотных средств, повышения эффективности их использования 
и рентабельности продаж. 
 
Таблица 11 .6  –  Сведения для факторного анализа прибыли 
Показатели 
Период Отклонение 
(+; –) базисный отчетный 
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг, млн р. 25 200,0 28 220,0  
Прибыль от реализации продукции, млн р. 3 279,0 4 515,0  
Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, млн р. 956,0 973,1  
Рентабельность продаж (реализации), %    
Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств, раз    
Око нчание таблицы 11 .6  
Показатели 
Период Отклонение 
(+; –) базисный отчетный 
Длительность одного оборота оборотных 
средств, дней    
Прирост прибыли от реализации продук-
ции за счет ускорения оборачиваемости 
оборотных средств, млн р.    
 
Задача 11.9. Используя данные таблицы 11.7, определите величи-
ну прибыли от реализации продукции и произведите ее факторный 
анализ за счет следующих изменений: 
 объема реализованной продукции; 
 структуры и ассортимента продукции; 
 отпускных цен на отдельные виды продукции; 
 полной себестоимости продукции. 
 
Таблица 11 .7  –  Исходная информация, млн р. 
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Показатели 
Базисный 
год 
Отчетный год 
фактически 
при фактическом объеме, 
но плановых ценах  
и себестоимости 
Выручка от реализации про-
дукции, работ, услуг в дей-
ствующих ценах 57 290 53 720 53 250 
Полная себестоимость реали-
зованной продукции 40 320 44 630 44 920 
Прибыль от реализации про-
дукции    
 
Задача 11.10. На основании данных таблицы 11.8 рассчитайте ве-
личину прибыли от реализации продукции и влияние на ее изменение 
физического объема, структуры (ассортимента) и себестоимости реа-
лизованной продукции. 
 
Таблица 11 .8  –  Исходные данные для решения задачи 11.10, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Выручка от реализации продукции за вычетом налогов 142 894 197 061 
 
Око нчание таблицы 11 .8  
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Себестоимость реализованной продукции 125 140 162 964 
Расходы на реализацию 4 688 5 383 
Полная себестоимость реализованной продукции   
Прибыль от реализации продукции   
 
Задача 11.11. На основании данных таблицы 11.9 определите ве-
личину прибыли от реализации продукции и выполните ее факторный 
анализ по трем предложенным вариантам. 
 
Таблица 11 .9  –  Варианты для факторного анализа прибыли, млн р. 
Показатели 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Базисный 
период 
Отчетный 
период 
Базисный 
период 
Отчетный 
период 
Базисный 
период 
Отчетный 
период 
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Выручка от реа-
лизации продук-
ции (брутто-вы- 
ручка) 211 920 288 898 211 920 288 898 211 920 288 898 
Налоги и сборы, 
включаемые в вы- 
ручку от реали-
зации продукции 7 861 8 840 7 861 8 840 7 861 8 840 
Выручка от реа-
лизации продук-
ции за вычетом 
налогов (нетто-
выручка)       
Себестоимость 
реализованной 
продукции 154 701 225 800 195 450 276 530 205 900 281 987 
Расходы на реа-
лизацию про-
дукции 6 300 4 525 5 940 6 590 8 500 7 200 
Полная себестои- 
мость реализо-
ванной продук-
ции       
Прибыль от реа-
лизации продук-
ции       
 
Задача 11.12. Используя данные таблицы 11.10, определите вели-
чину влияния изменения средней стоимости оборотных средств и эф-
фективности их использования на изменение прибыли от реализации. 
 
Таблица 11 .10  –  Исходные данные для решения задачи 11.12, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Выручка о реализации продукции за вычетом налогов 14 170 15 680 
Полная себестоимость реализованной продукции 12 900 13 950 
Среднегодовая стоимость оборотных средств 1 570 1 590 
 
Задача 11.13. Определите в отчетном и планируемом годах без-
убыточный объем производства, прибыль и запас финансовой проч-
ности предприятия, если известно, что в базисном году предприятием 
произведено продукции на сумму 22 500 млн р. Затраты на 1 р. про-
изведенной продукции составили 0,895 р., в том числе переменные 
затраты – 79%. На следующий год планируется увеличить объем про-
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изводства на 9%. 
 
Задача 11.14. Исходя из нижеприведенных даннных рассчитайте  
в базисном и планируемом годах объем производства, который обес-
печит безубыточную работу организации и прибыль, если в базисном 
году промышленная организация выпустила продукции на сумму 
257 500 млн р. Затраты на ее производство составили 226 600 млн р., 
в том числе затраты на оплату труда производственных рабочих – 
27 200 млн р. Удельный вес постоянных расходов составлял в общей 
сумме затрат 20%. В планируемом году решено увеличить производи-
тельность труда на 10%, а среднюю заработную плату – на 6%. За счет 
повышения загрузки производственной мощности объем производ-
ства продукции планируется увеличить на 10%. 
По результатам расчетов сделайте соответствующие выводы. 
 
Задача 11.15. Определите точку безубыточности для промышлен-
ной организации исходя из нижеприведенных данных. Объем произве- 
денной продукции составил 24 000 млн р., сумма условно-переменных 
затрат на ее производство – 16 000 млн р., сумма условно-постоянных 
затрат – 3 200 млн р. Для повышения конкурентоспособности продук-
ции предусмотрен ряд организационно-экономических мероприятий, 
для реализации которых постоянные затраты увеличатся на 5%. 
Укажите, как изменится безубыточный объем производства и при-
быль организации. 
Задача 11.16. Промышленная организация в планируемом году 
предусматривает реализовать продукцию на сумму 23 500 млн р. За-
траты на ее производство составят 20 900 млн р., в том числе услов-
но-постоянные затраты – 660 млн р. 
Выполните следующее: 
1. Определите объем реализации, который обеспечит безубыточ-
ную работу организации. 
2. Укажите, как изменится объем реализации, если цены на сырье 
и материалы возрастут на 5% при доле сырья и материалов в пере-
менных затратах, равных 85%. 
3. Рассчитайте возможную величину прибыли от реализации про-
дукции при сохранении и повышении цен на сырье и материалы. 
 
Задача 11.17. Определите безубыточный объем реализации про-
дукции и запас финансовой прочности организации, используя пока-
затель силы воздействия операционного рычага, если объем реализо-
ванной продукции составил 240 млн р., рентабельность реализован-
ной продукции – 14%, а сила воздействия операционного рычага 
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равна 3. 
 
Задача 11.18. Мебельное предприятие в отчетном году изготовило 
1 200 наборов мебели, что соответствует использованию производ-
ственной мощности на 85%. Затраты на производство одного набора 
ме- 
бели составили 4 350 тыс. р., в том числе удельные переменные за-
траты – 3 520 тыс. р. Отпускная цена одного набора равна 4 950 тыс. р. 
Для реализации социально-экономических задач согласно бизнес-
плану на второй год планируемого периода (после отчетного года) 
предприятию потребуется увеличить прибыль до 670 млн р. 
Выполните следующее: 
1. Определите прибыль в отчетном году. 
2. Рассчитайте критический объем производства и реализации: 
 в отчетном году; 
 в планируемом году, в котором постоянные расходы увеличатся 
на 5%. 
3. Определите необходимый объем производства и реализации про- 
дукции (в натуральном и стоимостном выражении), который сможет 
обеспечить 670 млн р. прибыли. 
4. Установите, обеспечит ли производственная мощность предпри-
ятия рассчитанный объем производства. 
 
Задача 11.19. Мебельное предприятие А планирует за год изготовить 
1 200 наборов мебели, что соответствует использованию производствен-
ной мощности на 75%. Затраты на производство одного набора мебели 
составляют 4 250 тыс. р. Постоянные затраты составляют 25% в общей 
сумме затрат. Отпускная цена одного набора равна 4 600 тыс. р. 
Выполните следующее: 
1. Определите величину планируемой прибыли. 
2. Рассчитайте объем производства, который обеспечит безубыточ- 
ную работу предприятия (в натуральном и стоимостном выражении). 
3. Исчислите объем производства, при котором предприятие смо-
жет получить 600 млн р. прибыли, необходимой для реконструкции. 
4. Установите, обеспечит ли имеющаяся производственная мощ- 
ность предприятия необходимый объем производства. 
 
Задача 11.20. Мебельное предприятие Б планирует за год изготовить 
1 300 наборов мебели, что соответствует использованию производ-
ственной мощности на 80%. Переменные затраты на производство 
одного набора мебели составляют 3 180 тыс. р., постоянные затраты – 
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1 422 млн р. Отпускная цена одного набора равна 4 350 тыс. р. 
Выполните следующее: 
1. Определите величину планируемой прибыли. 
2. Вычислите критические объемы производства и реализации 
продукции. 
3. Рассчитайте необходимый объем производства и реализации, ес-
ли предприятию для реконструкции необходима прибыль в указан-
ных размерах: 
 636 млн р. при рисковом варианте реконструкции; 
 742 млн р. при безрисковом варианте реконструкции. 
4. Установите, обеспечит ли производственная мощность предпри-
ятия рассчитанные объемы производства. 
 
Задача 11.21. Мебельное предприятие планирует изготовить и реали-
зовать 1 300 наборов мебели, что соответствует использованию произ- 
водственной мощности на 75%. Планируемая себестоимость одного на- 
бора мебели – 4 210 тыс. р. Постоянные затраты составляют 27% в об-
щей сумме затрат. Отпускная цена одного набора равна 4 550 тыс. р. 
Определите следующие показатели: 
1. Плановую величину прибыли от реализации продукции. 
2. Маржинальный доход на один набор мебели (объясните его прак-
тическое значение). 
3. Критический объем производства и реализации продукции. 
4. Величину прибыли при увеличении коэффициента использова-
ния производственной мощности до 90%. 
Задача 11.22. Определите объем производства в натуральном вы-
ражении, который обеспечит безубыточную работу промышленного 
предприятия, и величину прибыли от реализации продукции, если из-
вестно следующее: выручка от реализации продукции предприятия 
составляет 19 500 млн р., условно-переменные затраты – 14 200 млн р., 
условно-постоянные затраты – 3 350 млн р., цена единицы продукции 
равна 50 тыс. р. 
 
Задача 11.23. Рассчитайте объем производства продукции, гаран-
тирующий безубыточную работу промышленной организации и объ-
ем производства продукции, который сможет обеспечить 200 млн р. 
прибыли, если известно, что производственная мощность колбасного 
цеха составляет 110 т, а фактически за год произведено 70 т продук-
ции при плане 90 т. Полная плановая себестоимость 1 кг продукции 
составила 19 500 р. В предплановом году условно-переменные расхо-
ды в себестоимости продукции составляли 70%. Цена 1 кг продукции – 
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21 650 р. 
 
Задача 11.24. Определите количество продукции в натуральном 
выражении, которое необходимо произвести и реализовать для полу-
чения прибыли в размере 600 млн р., если общая сумма условно-
постоянных затрат предприятия составляет 830 млн р., сумма услов-
но-переменных затрат на единицу продукции – 80 тыс. р. Цена реали-
зации единицы продукции равна 170 тыс. р. 
 
Задача 11.25. Рассчитайте укрупненным способом величину 
условно-постоянных и условно-переменных затрат, а также точку 
безубыточности в производствах с широким ассортиментом продук-
ции исходя из данных таблицы 11.11. 
 
Таблица 11 .11  –  Исходные данные для расчета условно-постоянных  
и условно-переменных затрат, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Объем произведенной продукции 113 202 142 213 
Себестоимость произведенной продукции 107 206 128 305 
 
Задача 11.26. На основании данных таблицы 11.11 определите ве-
личину планируемой прибыли от производства и реализации продук-
ции за два предплановых периода (базисный и отчетный), если на 
планируемый год предусматривается увеличить объем производства 
и реализации продукции на 10% по сравнению с отчетным периодом. 
Задача 11.27. Используя данные таблицы 11.11, определите вели-
чину планируемой прибыли организации по показателю силы воздей-
ствия операционного рычага. 
 
Задача 11.28. Деятельность предприятия, производящего широкий 
ассортимент продукции, характеризуется данными, представленными 
в таблице 11.12. 
Определите безубыточный объем производства алгебраическим и 
графическим методами. 
 
Таблица 11 .12  –  Исходные данные для определения безубыточного  
объема, млн р. 
Объем произведенной 
продукции 
Условно-постоянные 
затраты 
Себестоимость продукции  
(общие затраты) 
20 000 24 784 39 330 
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40 000 53 876 
60 000 68 422 
80 000 82 968 
100 000 97 514 
120 000 112 060 
140 000 126 606 
160 000 141 152 
180 000 155 698 
 
Задача 11.29. На основании данных таблицы 11.13 рассчитайте 
безубыточный объем реализации продукции в базисном и отчетном 
периодах, определив алгебраическим методом условно-переменные и 
условно-постоянные затраты, сложившиеся при производстве продук-
ции. 
 
Таблица 11 .13  –  Показатели для расчета условно-постоянных  
и условно-переменных затрат, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Объем произведенной продукции 14 720 22 228 
Себестоимость произведенной продукции 13 590 20 525 
Объем реализованной продукции 21 500 27 685 
Себестоимость реализованной продукции 20 536 26 211 
 
Задача 11.30. Определите безубыточный объем реализации про-
дукции предприятия и запас финансовой прочности, используя пока-
затель силы воздействия операционного рычага, если объем реализо-
ванной продукции составил 190 млн р., ее рентабельность – 15%, а си-
ла воздействия операционного рычага равна 3. 
 
Задача 11.31. Рассчитайте безубыточный объем в серийном про-
изводстве исходя из данных таблицы 11.14. 
 
Таблица 11 .14  –  Данные для расчета безубыточного объема в серийном  
производстве 
Показатели 
Условные  
обозна- 
чения 
Продукция Всего по  
организации 
А Б В Г 
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Цена единицы продукции, тыс. р. Цед 50 60 40 80  
Удельные условно-переменные 
затраты, всего, тыс. р. Су-пер ед 25 36 23 44  
В том числе заработная плата 
основных производственных 
рабочих на единицу продук-
ции, тыс. р. ЗПед 4 5 3 6  
Условно-постоянные затраты, 
млн р. Су-пост     3 440 
 
Задача 11.32. Определите величину прибыли от реализации продук-
ции, которая обеспечит в планируемом году уровень рентабельности 
основной деятельности (производства) 15% при условии, что объем 
реализованной продукции (выручка от реализации за вычетом нало-
гов) в базисном периоде составила 4 800 млн р., а в планируемом перио-
де она увеличится на 15%. Среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов в базисном и планируемом периодах – 4 420 млн р. 
Среднегодовые остатки нормируемых оборотных средств в базисном 
периоде составили 1 200 млн р. Рентабельность основной деятельно-
сти (производства) промышленной организации в базисном периоде 
равна 11%. В планируемом году предусмотрено внедрение мероприя-
тий, в результате которых длительность одного оборота нормируе-
мых оборотных средств сократится на 5 дней. 
 
Задача 11.33. Вычислите величину плановой прибыли от произ-
водства продукции промышленной организации, если известны сле-
дующие данные: в базисном (предплановом) году произведено продук-
ции на сумму 182 750 млн р., затраты на ее производство составили 
169 050 млн р., в том числе условно-переменные затраты – 133 450 млн р. 
В планируемом году предусматривается ряд организационно-техни- 
ческих мероприятий, внедрение которых позволит увеличить выпуск 
продукции на 15%. 
 
Задача 11.34. Определите плановую и фактическую прибыль от 
производства продукции организации, фактическую рентабельность  
1 кг продукции, показатели маржинального и удельного маржиналь-
ного доходов, а также показатель силы воздействия операционного 
рычага. 
Производственная мощность колбасного цеха промышленной ор-
ганизации составляет 110 т в год. Фактический объем производства – 
65 т при плане 85 т в год. Полная плановая себестоимость 1 кг про-
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дукции равна 19 700 р. В предплановом году условно-переменные за-
траты в себестоимости 1 кг продукции составляли 69%. Плановая рен-
табельность 1 кг продукции – 11%. 
 
Задача 11.35. Рассчитайте величину плановой прибыли от произ-
водства продукции методом использования показателя затрат на 1 р. 
произведенной продукции, если известны следующие данные: в ба-
зисном (предплановом) году промышленной организацией произве-
дено продукции на сумму 190 340 млн р., ее материалоемкость на 1 р. 
произведенной продукции составляла 0,63 р., зарплатоемкость – 0,14 р., 
прочие затраты – 0,15 р. В планируемом году за счет внедрения орга-
низационно-технических мероприятий предусматривается снизить 
нормы расхода материальных затрат на 4%, повысить производитель-
ность труда на 15%, а заработную плату увеличить на 9%. 
 
Задача 11.36. Определите величину прибыли от производства про- 
дукции организации в базисном и планируемом годах, если известно, 
что в планируемом году предусмотрено производство продукции на 
сумму 185 340 млн р., что на 15% больше объема производства 
предыдущего года. В базисном году рентабельность произведенной 
продукции составляла 9%. Внедрение организационно-технических 
мероприятий позволит снизить себестоимость сравнимой продукции 
на 140 млн р. 
 
Задача 11.37. Рассчитайте величину прибыли от реализации про-
дукции на планируемый год, используя показатель силы воздействия 
операционного рычага, а также безубыточный объем производства  
продукции в базисном и планируемом годах, если известно, что в ба-
зисном году промышленной организацией произведено и реализовано 
продукции на 185 350 млн р. Затраты на 1 р. реализованной продук-
ции составляли 0,912 5 р., в том числе условно-переменные – 0,667 р. 
На планируемый год предусматривается увеличить выпуск и реали-
зацию продукции на 10%. 
 
Задача 11.38. Определите плановую величину прибыли от произ-
водства продукции методом использования показателя затрат на 1 р. 
произведенной продукции, если известно, что объем произведенной 
продукции в базисном году составил 195 460 млн р. Затраты на 1 р. 
произведенной продукции в базисном году – 0,912 р. Структура себе-
стоимости продукции в базисном году была следующей: материаль-
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ные затраты – 80%, затраты на оплату труда с начислениями – 12, 
амортизация – 5, прочие денежные расходы – 3%. В планируемом го-
ду ожидается увеличение объема производства на 20%, стоимости 
основных фондов – на 5, производительности труда – на 12, средней 
заработной платы – на 7%. 
 
Задача 11.39. Рассчитайте величину плановой прибыли от произ-
водства продукции методом использования базисной рентабельности, 
если известно, что в базисном году промышленной организацией про- 
изведено продукции на сумму 180 560 млн р., ее себестоимость со-
ставляла 161 690 млн р. На планируемый год предусмотрено увели-
чение выпуска сравнимой продукции на 12% и выпуск новой продук-
ции на сумму 35 900 млн р., затраты на производство которой соста-
вят 30 970 млн р. За счет совершенствования технологического про- 
цесса предусматривается снижение затрат на производство сравни-
мой продукции на 1,2%. 
 
Задача 11.40. Определите планируемую величину прибыли от реа-
лизации продукции аналитическим методом, если объем произведен-
ной продукции предприятия в базисном году составил 156 000 млн р., 
ее себестоимость – 139 000 млн р. Ожидается рост объема производ-
ства данных видов продукции на 4%. Остатки готовой продукции на 
начало планируемого года составят в сумме 14 000 млн р., а на конец 
года сократятся на 2 000 млн р. Ожидается дополнительный прирост 
прибыли за счет роста качества и экономии отдельных видов затрат в 
сумме 1 000 млн р. 
 
Задача 11.41. Вычислите методом прямого счета планируемую 
прибыль от реализации и рентабельность реализованной продукции, 
если известно, что объем произведенной продукции предприятия в 
базисном году составил 204 000 млн р., остатки готовой продукции на 
конец базисного года – 19 360 млн р., себестоимость произведенной в 
базисном году продукции – 186 300 млн р. В планируемом году ожи-
дается рост объема производства на 12%. Запасы готовой продукции 
за счет активизации сбытовой деятельности сократятся на конец пла-
нируемого года на 15%. Затраты на 1 р. произведенной продукции со-
кратятся на 0,01 пункта. 
 
Задача 11.42. Определите планируемую величину прибыли от 
реализации, рентабельность произведенной и реализованной продук-
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ции и оцените динамику этих показателей. 
Объем произведенной продукции организации в базисном году со-
ставил 193 870 млн р., стоимость остатков готовой продукции на нача-
ло года – 14 890 млн р., на конец года – 26 320 млн р. Затраты на 1 р. 
произведенной продукции в базисном и предбазисном годах не изме-
нились. Полная себестоимость произведенной продукции (себестои-
мость произведенной продукции с учетом ожидаемых расходов на 
реализацию) – 174 500 млн р. В планируемом году ожидается рост 
объема производства на 11%. Запасы готовой продукции на складе на 
конец планируемого года должны сократиться на 20%. Планируемые 
затраты на 1 р. произведенной продукции уменьшатся по сравнению с 
базисным годом на 0,03 пункта. 
 
Задача 11.43. Рассчитайте прибыль от реализации продукции в 
планируемом году, если в отчетном году объем произведенной про-
дукции предприятия составил 160 000 млн р., ее полная себестои-
мость – 138 000 млн р. В планируемом году ожидается рост объема 
производства сравнимой продукции на сумму 171 000 млн р., а ее се-
бестоимость – 143 640 млн р. Остатки готовой продукции на складе 
на конец отчетного года составляют 31 000 млн р., на конец планово-
го года ожидаются на сумму 15 000 млн р. За счет реализации меро-
приятий по повышению качества продукции ожидается получить до-
полнительную прибыль в размере 4 300 млн р. Удельный вес расходов 
на реализацию в полной себестоимости продукции в отчетном и пла-
нируемом годах составляет в среднем 5,8%. Также ожидается произ-
водство новой продукции на сумму 28 000 млн р., ее полная себесто-
имость составит по предварительным оценкам 19 600 млн р. 
Задача 11.44. Определите планируемую величину прибыли от реали-
зации продукции, если в базисном периоде объем реализованной про-
дукции предприятия составил 250 млн р., сила воздействия операцион- 
ного рычага равна 2. В планируемом году коэффициент использова-
ния производственной мощности за счет организационных мероприя-
тий увеличится на 15%, а прибыль в остатках нереализованной про-
дукции – на 16 млн р. 
 
Задача 11.45. Используя данные таблицы 11.15, вычислите прибыль 
от реализации продукции, прибыль от текущей деятельности, прибыль 
до налогообложения (общую прибыль) и рентабельность промышлен- 
ной организации за базисный и отчетный периоды. 
Оцените их динамику и сделайте соответствующие выводы. 
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Таблица 11 .15  –  Исходная информация для расчета прибыли, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Выручка от реализации продукции за вычетом 
налогов 37 380 38 110 
Себестоимость реализованной продукции 28 760 29 100 
Расходы на реализацию 1 500 1 760 
Управленческие расходы 750 910 
Прибыль от прочей текущей деятельности –250 +100 
Прибыль от инвестиционной и финансовой дея-
тельности 60 150 
Среднегодовая стоимость основных производ- 
ственных фондов 24 500 25 400 
Среднегодовая стоимость оборотных средств 19 000 19 500 
 
Задача 11.46. На основании данных таблицы 11.16 выполните сле- 
дующее: 
1. Определите рентабельность промышленной организации, рента-
бельность ее основной деятельности (производства), а также рента-
бельность продаж (реализации). 
2. Произведите анализ рентабельности основной деятельности ор-
ганизации (производства) и дайте оценку влияния на ее изменение 
следующих факторов: 
 рентабельности продаж (реализации); 
 эффективности использования основных производственных фондов; 
 эффективности использования нормируемых оборотных средств. 
Сделайте соответствующие выводы. 
Таблица 11 .16  –  Данные для расчета рентабельности организации 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Выручка от реализации продукции за вычетом нало-
гов, млн р. 70 237 100 919 
Прибыль от реализации продукции, млн р. 7 092 7 434 
Прибыль от всех прочих видов деятельности, млн р. 6 938 7 300 
Среднегодовая стоимость основных производствен-
ных фондов, млн р. 26 369 29 498 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 13 037 17 632 
Удельный вес нормируемых оборотных средств в их 
общей сумме, % 75 73 
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Задача 11.47. Используя данные таблицы 11.17, рассчитайте рен-
табельность основной деятельности организации (производства) и ее 
изменение, в том числе за счет изменения следующих факторов: 
 рентабельности продаж (реализации); 
 эффективности использования основных производственных фондов; 
 эффективности использования нормируемых оборотных средств. 
Сделайте соответствующие выводы. 
 
Таблица 11 .17  –  Показатели для анализа рентабельности 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Объем реализованной продукции (выручка от реализа-
ции за вычетом налогов), млн р. 52 700 61 000 
Прибыль от реализации продукции, млн р. 2 100 2 900 
Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, млн р. 10 390 12 670 
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных 
средств, млн р. 8420 10 980 
Рентабельность основной деятельности организации, %   
 
Задача 11.48. Определите рентабельность основной деятельности 
(производства) на планируемый год при условии, что предприятием в 
плане предусмотрен следующий размер нормируемых оборотных 
средств: на 1 января текущего года – 8 000 млн р., на 1 февраля – 7 200, 
на 1 марта – 7 300, на 1 апреля – 7 400, на 1 мая – 7 500, на 1 июня – 
7 500, на 1 июля – 7 500, на 1 августа – 7 600, на 1 сентября – 7 700, на 
1 августа – 7 800, на 1 сентября – 7 900, на 1 октября – 7 800, на 1 но-
ября – 7 800, на 1 декабря – 7 900; на 1 января следующего года – 
8 000 млн р. Стоимость основных производственных фондов на нача-
ло планового года составляла 22 000 млн р. В течение года запланирован 
ввод основных производственных фондов на сумму 1 500 млн р., в том 
числе с 1 апреля – на 400, с 1 июля – на 1 100 млн р. Прибыль от произ- 
водства и реализации продукции запланирована на сумму 3 600 млн р. 
 
Задача 11.49. На основании данных таблицы 11.18 вычислите рен-
табельность основной деятельности организации (рентабельность про- 
изводства) и рассчитайте изменение рентабельности основной дея-
тельности (производства), в том числе за счет изменения следующих 
факторов: 
 рентабельности продаж (реализации); 
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 эффективности использования основных производственных фондов; 
 эффективности использования нормируемых оборотных средств. 
Сделайте соответствующие выводы. 
 
Таблица 11 .18  –  Сведения для анализа рентабельности, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Объем реализованной продукции (выручка от реализации  
за вычетом налогов) 62 700 68 250 
Прибыль от реализации продукции 1 800 2 050 
Среднегодовая стоимость основных производственных  
фондов 10 200 11 600 
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 8 800 7 900 
 
Задача 11.50. Определите рентабельность промышленной органи-
зации на планируемый год при условии, что на предприятии установ-
лен в плане следующий размер нормируемых оборотных средств: на 
1 января текущего года – 7 100 млн р., на 1 апреля – 7 450, на 1 июля – 
7 600, на 1 октября – 7 850; на 1 января следующего года – 800 млн р. 
Удельный вес ненормируемых оборотных средств промышленной ор-
ганизации в их общей сумме равен 30%. Стоимость основных произ-
водственных фондов на начало планового года составляла 24 600 млн р. 
В течение года запланирован ввод основных производственных фондов 
на сумму 1 600 млн р., в том числе с 1 апреля – на 400 млн р., с 1 
июля – на 1 200 млн р. Запланировано выбытие с 1 октября основ-
ных производственных фондов на сумму 580 млн р. Прибыль пред-
приятия от всех видов деятельности запланирована в сумме 2 800 млн 
р. 
 
Задача 11.51. Рассчитайте рентабельность организации при усло-
вии, что объем произведенной в отчетном году продукции составил 
29 260 млн р., остаток нереализованной продукции на начало отчетно-
го года – 1 180 млн р., а на конец года – 1 320 млн р. Производствен-
ная себестоимость остатков на начало года равна 1 120 млн р., производ-
ственная себестоимость произведенной продукции – 27 855 млн р., а 
расходы на реализацию – 679 млн р. Убытки от всех прочих видов 
деятельности составили 362 млн р. Среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов – 13 014 млн р., а оборотных средств – 
4 112 млн р. 
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Задача 11.52. Определите в плановом году себестоимость реали-
зованной продукции (полную), прибыль от производства и реализации 
продукции, рентабельность произведенной продукции, рентабельность 
реализованной продукции и рентабельность продаж (реализации), ес-
ли известно, что остатки нереализованной готовой продукции на 
начало планового года составили 15 600 млн р., на конец года ожи-
даются на сумму 8 910 млн р. Затраты на 1 р. произведенной продук-
ции в предшествующем году составили 0,89 р. Объем продукции, про-
изведенной за год, определяется в сумме 148 000 млн р., производ-
ственная себестоимость произведенной продукции – 133 200 млн р. 
Управленческие расходы составят 6 760 млн р., расходы на реализа-
цию – 7 210 млн р. 
 
Задача 11.53. На основании данных таблицы 11.19 определите 
точку безубыточности производства, используя все известные вари-
анты расчетных формул. 
 
Таблица 11 .19  –  Данные для расчета безубыточности производства, млн р. 
Показатели Сумма 
Объем реализованной продукции 1 200 
Условно-переменные затраты 850 
Условно-постоянные затраты 150 
 
Задача 11.54. Вычислите показатель затрат на 1 р. произведенной 
продукции при следующих условиях: 
 рентабельность объема производства составит 15%; 
 рентабельность произведенной продукции – 15%. 
 
Задача 11.55. Рассчитайте показатели рентабельности, характери-
зующие различные стороны деятельности промышленной организа-
ции, на основе данных таблицы 11.20. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 11 .20  –  Исходные данные для решения задачи 11.55 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Объем произведенной продукции, млн р. 84 840 105 300 
Затраты на производство (себестоимость произведенной 75 000 91 611 
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продукции), млн р. 
Выручка от реализации продукции за вычетом нало- 
гов, млн р. 70 237 100 919 
Полная себестоимость реализованной продукции, млн р. 67 092 92 845 
Доходы от прочей текущей деятельности, млн р. 6 938 7 300 
Расходы по прочей текущей деятельности, млн р.  5 900 8 250 
Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности, 
млн р. 16 230 21 450 
Расходы по финансовой и инвестиционной деятель- 
ности, млн р. 9 800 17 390 
Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, млн р. 26 369 29 498 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 13 037 17 632 
Удельный вес нормируемых оборотных средств в их об-
щей сумме, % 75 73 
 
Задача 11.56. Используя данные о производственно-хозяйственной 
деятельности промышленной организации, представленные в таблице 
11.21, определите рентабельность произведенной продукции, рента-
бельность объема производства, рентабельность реализованной про-
дукции и рентабельность продаж (реализации). 
Оцените динамику показателей рентабельности и сделайте выводы. 
 
Таблица 11 .21  –  Исходные данные для решения задачи 11.56, р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
Затраты на 1 р. произведенной продукции 0,911 3 0,900 1 
Затраты на 1 р. реализованной продукции 0,912 4 0,910 7 
 
Задача 11.57. На основании данных таблицы 11.22 вычислите рен- 
табельность основной деятельности (производства) промышленной 
организации и дайте оценку влияния на ее изменение эффективности 
использования основных производственных фондов и оборотных  
средств. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 11 .22  –  Исходные данные для решения задачи 11.57, млн р. 
Показатели 
Период 
базисный отчетный 
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Объем реализованной продукции (выручка от реа-
лизации продукции за вычетом налогов) 317 090 356 010 
Полная себестоимость реализованной продукции 288 550 297 210 
Прибыль от всех прочих видов деятельности 16 938 17 300 
Среднегодовая стоимость основных производ- 
ственных фондов 144 030 155 040 
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных 
средств 74 020 79 040 
 
Задача 11.58. Определите планируемые показатели прибыли от про-
изводства продукции и рентабельности произведенной продукции ор-
ганизации, если в базисном году объем произведенной продукции со-
ставил 12 570 млн р., затраты на ее производство – 11 540 млн р., 
удельный вес условно-переменных затрат в себестоимости продукции – 
70%. В планируемом году предусмотрено увеличение объема произ-
водства на 10%. 
 
Задача 11.59. Вычислите плановую величину прибыли на основе 
показателя СВОР, если в базисном периоде объем реализованной про-
дукции составил 600 млн р., условно-переменные затраты – 400, мар-
жинальная прибыль – 300, условно-постоянные затраты – 210 млн р. 
Планируется увеличение объема реализованной продукции на 15%. 
 
Задача 11.60. Рассчитайте рентабельность основной деятельности 
(производства) организации в базисном и отчетном периодах и ее изме-
нение, используя данные таблицы 11.23. Установите влияние измене-
ния ресурсоемкости продукции на изменение рентабельности основ-
ной деятельности (производства) организации. 
 
 
Таблица 11 .23  –  Исходные данные для расчета рентабельности основной  
деятельности (производства) 
Показатели 
Период Абсолютное  
изменение  
показателей (+; –) базисный отчетный 
Объем реализованной продукции, млн р. 192 387 273 144  
Полная себестоимость реализованной про-
дукции, млн р. 173 175 260 976  
Среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов, млн р. 110 182 141 804  
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Среднегодовая стоимость нормируемых 
оборотных средств, млн р. 48 567 82 028  
Прибыль от реализации продукции, млн р.    
Фондоемкость реализованной продукции, р.    
Коэффициент закрепления нормируемых 
оборотных средств    
Рентабельность основной деятельности 
(производства),%    
 
Задача 11.61. Определите целесообразность увеличения в плани-
руемом периоде объема реализации продукции в натуральном выра-
жении на 11% и реализации продукции по цене 20 тыс. р. за одно из-
делие, если переменные расходы на единицу продукции предполага-
ются в размере 12 тыс. р., а в базисном периоде составляли 9 тыс. р. 
Объем производства в натуральном выражении в базисном году равен 
50 тыс. изделий, условно-постоянные затраты – 120 млн р. 
Рассчитайте сумму прибыли, полученную в базисном году. 
 
 
Примеры решения задач 
 
Пример 1. Определите безубыточный объем реализации продук-
ции и запас финансовой прочности организации, используя показа-
тель силы воздействия операционного рычага, если объем реализован- 
ной продукции составил 180 млн р., рентабельность реализованной 
продукции – 15%, а сила воздействия операционного рычага равна 3. 
 
Решение 
 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. На основании данных объема реализованной продукции и ее рен-
табельности рассчитывается себестоимость реализованной продукции: 
Срп = РП : (1 + КРрп) = 180 : (1 + 0,15) = 156 млн р. 
2. Определяется прибыль от реализации продукции: 
Прп = 180 – 156 = 24 млн р. 
3. Исходя из формулы расчета силы воздействия операционного ры- 
чага (11.95) рассчитываются условно-постоянные затраты: 
Су-пост = Прп  (СВОР – 1) = 24  (3 – 1) = 48 млн р. 
4. Исчисляется коэффициент покрытия: 
Кпокр = (Прп + Су-пост) : РП = (24 + 48) : 180 = 0,4. 
5. Определяется безубыточный объем производства: 
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Тбез = Су-пост : Кпокр = 48 : 0,4 = 120 млн р. 
6. Рассчитывается запас финансовой прочности: 
ЗФП = ((РП – Тбез) : РП)  100% = ((180 – 120) : 180)  100% = 33,33%. 
 
Пример 2. Определите безубыточный объем в серийном произ-
водстве организации на основании данных таблицы 11.24. 
 
Таблица 11 .24  –  Данные для расчета безубыточного объема производства 
Показатели 
Условные  
обозначения 
Продукция Всего по  
организации 
А Б В Г 
Цена, тыс. р. Цед 40 50 30 70  
Удельные условно-перемен- 
ные затраты, всего, тыс. р. Су-пер ед 20 29 16 36  
В том числе заработная 
плата основных произ- 
водственных рабочих  
на единицу продукции,  
тыс. р. ЗПед 4 5 3 6  
Условно-постоянные затра-
ты, млн р. Су-пост     3 440 
 
Решение 
 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Из всех видов продукции выделяют главную, которую прини-
мают за условную. Например, это продукция А. Остальные виды про-
дукции (Б, В, Г) пересчитываются в условную при помощи коэффи-
циентов пересчета. Для расчета этих коэффициентов используется 
показатель заработной платы основных производственных рабочих на 
единицу продукции: 
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2. Рассчитывается удельный маржинальный доход по всем видам 
продукции: 
МДА = ЦА – Су-пер А = 40 – 20 = 20 тыс. р.; 
МДБ = ЦБ – Су-пер Б = 50 – 29 = 21 тыс. р.; 
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МДВ = ЦВ – Су-пер В = 30 – 16 = 14 тыс. р.; 
МДГ = ЦГ – Су-пер Г = 70 – 36 = 34 тыс. р. 
3. Определяется безубыточный объем производства продукции А  
в натуральном выражении: 
      
МДКМДКМДКМДК
С
безN
ГГВВББАА
посту
А 



 
.шт92631
000345,10001475,00002125,1000201
0000004403
 

  
Безубыточные объемы производства для остальных видов продук-
ции определяются следующим образом: 
.;шт9073925,192631  КбезNбезN БАБ   
.;шт9442375,092631  КбезNбезN ВАВ   
.шт889475,192631  КбезNбезN ГАГ   
4. Исчисляется безубыточный объем производства продукции в стои- 
мостном выражении: 
.р0009003427
000230352300032071800035099510000002771
0007088947000309442300050907390004092531
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Пример 3. Рассчитайте плановую величину прибыли промышлен-
ной организации на основе показателя СВОР, если в базисном перио-
де объем реализованной продукции составил 500 млн р., условно-пере- 
менные затраты – 300, маржинальная прибыль – 200, условно-постоян- 
ные затраты – 150, прибыль от реализации – 50 млн р. Планируется уве-
личение объема реализованной продукции на 10%. 
 
Решение 
 
Вначале рассчитываются данные показатели на планируемый пе-
риод: 
 объем реализованной продукции: 500  1,1 = 550 млн р.; 
 условно-переменные затраты: 300  1,1 = 330 млн р.; 
 маржинальная прибыль: 550 – 330 = 220 млн р.; 
 условно-постоянные затраты – 150 млн р. 
По данным базисного периода сила воздействия операционного 
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рычага составляет: 
СВОР = 200 : 50 = 4. 
При запланированном росте объема реализации продукции на 10% 
произойдет увеличение прибыли на 40%, которое в сумме составит: 
Прппл = 50 + (50  40 : 100) = 70 млн р. 
 
Пример 4. На основании данных таблицы 11.25 определите точку 
безубыточности, используя все известные варианты расчетных формул. 
 
Таблица 11 .25  –  Данные для расчета точки безубыточности 
Показатели Сумма, млн р. 
Объем реализованной продукции 500 
Условно-переменные затраты 300 
Маржинальный доход (маржинальная прибыль) 200 
Условно-постоянные затраты 150 
 
Решение 
 
Коэффициент покрытия для данного примера составит: 
Кпокр = 200 : 500 = 0,4. 
Безубыточный объем может быть определен с помощью различ-
ных формул тремя способами: 
.;р млн 3754,0:150 Тбез  
.;рмлн 375))500:300(1(:150 Тбез  
.р млн 375)200:150(500 Тбез  
Расчеты приводят к одинаковому результату в стоимостном выра-
жении (375 млн р.). 
При объеме производства и реализации продукции на сумму 375 млн р. 
промышленная организация получит нулевую прибыль, при росте 
объема производства свыше 375 млн р. – прибыль, а при объеме ниже 
375 млн р. – убыток. 
При объеме производства и реализации продукции 500 млн р. ор-
ганизация имеет абсолютный запас финансовой прочности в сумме 
125 млн р. (500 – 375) и относительный в размере 25% ((500 – 375) :  
: 500  100), который нельзя назвать высоким. 
 
Пример 5. Определите прибыль от реализации продукции в от-
четном году, если за отчетный год промышленной организацией реа-
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лизовано продукции на 4 100 млн р. Остатки нереализованной про-
дукции на начало отчетного года составили 380 млн р., а на конец го-
да – 320 млн р. Затраты на 1 р. произведенной продукции в отчетном 
году составили 0,93 р., а базисном – 0,95 р. Доля расходов на реали-
зацию в полной себестоимости продукции равна 2,5%. 
 
Решение 
 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. На основании данных об изменении остатков и объема реализо-
ванной продукции определяется объем произведенной продукции: 
Vпр = 4 100 – 380 + 320 = 4 040 млн р. 
2. Рассчитывается себестоимость произведенной продукции с по-
мощью показателя затрат на 1 р. произведенной продукции: 
Спр = 4 040  0,93 = 3 757,2 млн р. 
3. Исчисляется себестоимость остатков на начало и конец года так-
же с помощью показателя затрат на 1 р. произведенной продукции, но 
для остатков на начало года этот показатель берется за прошлый год: 
Сон г = 380  0,95 = 361 млн р.; 
Сок г = 320  0,93 = 297,6 млн р. 
4. Определяется производственная себестоимость реализованной 
продукции, для чего к себестоимости произведенной продукции при-
бавляется себестоимость остатков на начало года и вычитается себе-
стоимость остатков на конец года: 
Срп = 3 757,2 + 361 – 297,6 = 3 820,6 млн р. 
5. Далее рассчитывается полная себестоимость реализованной про-
дукции. Известно, что в полной себестоимости расходы на реализацию 
составляют 2,5%, значит, на долю производственной себестоимости 
приходятся оставшиеся 97,5%. Тогда полная себестоимость составит: 
Српполн = (3 820,6  100) : 97,5 = 3 918,56 млн р. 
6. Вычисляется прибыль от реализации как разница между объемом 
реализованной продукции и ее полной себестоимостью: 
Прп = 4 100 – 3 918,56 = 181,44 млн р. 
 
 
Тема 12. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
12.1. Сущность, цели, объекты, субъекты и классификация  
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инвестиций 
 
Цель занятия: уяснить сущность инвестиций, их роль в развитии 
промышленной организации; изучить классификацию, характеристи-
ку объектов и субъектов инвестирования. 
 
Основные сведения 
 
В условиях инновационной экономики и высокой конкуренции 
успешное функционирование промышленной организации, сохране-
ние и развитие производственного потенциала требуют постоянного 
вкладывания средств, т. е. инвестиций. 
Инвестиции на уровне промышленной организации необходимы  
для достижения следующих целей: 
 повышения технического уровня производства на основе внедре-
ния новых технологий и новой высокоэффективной техники, необхо-
димых для снижения морального и физического износа оборудова-
ния, снижения себестоимости, повышения качества продукции, обес-
печивающих ее конкурентоспособность; 
 расширения сферы деятельности и обеспечения конкурентоспо-
собности; 
 осуществления социальных и других необходимых мероприятий, 
обеспечивающих стабильное функционирование, максимизацию при-
были и получение социального эффекта. 
Инвестиции представляют собой единовременные затраты на уве-
личение основных производственных фондов, прирост оборотных  
материальных фондов, обучение и повышение квалификации персо-
нала. Таким образом, объектами инвестирования являются имуще-
ство, нематериальные активы, ценные бумаги, т. е. все то, во что 
вкладываются инвестиции. 
Субъектами инвестирования являются инвесторы, т. е. те, кто вкла-
дывает средства, собственники инвестиционных ресурсов. Субъекта-
ми могут быть государство, отечественные, иностранные физические 
и юридические лица. 
В процессе хозяйственной деятельности для учета, планирования, 
принятия управленческих решений и других целей инвестиции клас-
сифицируют на виды по различным признакам. 
По объектам инвестирования инвестиции делятся на реальные, 
финансовые и интеллектуальные. 
Реальными являются инвестиции в материальные объекты для уве-
личения реального капитала промышленной организации. 
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Реальные инвестиции – это вложение средств в создание новых про- 
мышленных объектов, а также в расширение, реконструкцию и техни- 
ческое перевооружение действующих (основные фонды). Такие сред-
ства называют капитальными вложениями. 
Кроме того, реальные инвестиции – это вложение средств в при-
рост материальных оборотных фондов. Инвестиции в прирост мате-
риальных оборотных фондов необходимы, если вложения в основные 
производственные фонды вызывают увеличение производственной 
мощности и, соответственно, рост объемов производства продукции. 
Величина прироста материальных оборотных фондов в этом случае 
может быть определена произведением прироста объема производ-
ства на коэффициент закрепления материальных оборотных 
средств в базисном периоде (Кз мбаз), рассчитанный по объему произ-
водства с помощью формулы 
,
баз
баз
баз
прV
мOC
м Кз           (12.1) 
где базмOC  – средний остаток материальных оборотных средств в ба-
зисном периоде; 
Vпрбаз – годовой объем производства продукции в базисном пери-
оде, т. е. до внедрения капитальных  вложений. 
 
Таким образом, понятие «реальные инвестиции» шире, чем поня-
тие «капитальные вложения». Вкладывая средства в реальные инве-
стиции, организация-инвестор увеличивает свой производственный 
потенциал. 
Финансовые (портфельные) инвестиции – это вложение средств в 
акции, облигации и другие ценные бумаги, а также активы других ор-
ганизаций. При осуществлении портфельных инвестиций органи-
зация-инвестор увеличивает свой финансовый капитал. 
Интеллектуальные инвестиции – это вложение средств в образо-
вание, подготовку и переподготовку кадров, а также объекты интел-
лектуальной собственности. 
В зависимости от того, что вкладывается в виде инвестиций 
(какое благо), инвестиции подразделяются на материальные, финан-
совые и нематериальные. 
Материальные инвестиции представляют собой вложение движи-
мого и недвижимого имущества (здания, сооружения, оборудова-
ние) и других материальных ценностей. 
Финансовые инвестиции представляют собой вложение денежных 
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средств в акции и другие ценные бумаги, а также банковские вклады 
и др. 
Нематериальные инвестиции – это ценности, которые формируют 
нематериальные активы промышленной организации (лицензии, ноу-
хау, товарные знаки и др.). 
По источникам поступления средств в хозяйственную деятель-
ность промышленной организации выделяются внешние и внутренние 
инвестиции. 
При этом внешние инвестиционные ресурсы делятся на собствен-
ные и заемные. 
Внешние собственные инвестиционные ресурсы формируются соб-
ственниками промышленной организации путем эмиссии (выпуска и 
продажи) акций, увеличения паев и количества собственников. 
Внешнее заемное финансирование – это долгосрочные и кратко-
срочные кредиты, облигационные займы, ссуды, лизинг и др. 
К внутренним источникам инвестиционных средств относятся: 
 чистая прибыль; 
 амортизационные отчисления; 
 выручка от ликвидации выбывающих основных фондов. 
По связи с процессом воспроизводства инвестиции делятся на 
нетто-инвестиции, реинвестиции и брутто-инвестиции. 
Нетто-инвестиции – это начальные (или стартовые) инвести-
ции, необходимые для создания промышленного предприятия. 
Реинвестиции – это инвестиции на восстановление изношенных 
основных производственных фондов. 
Брутто-инвестиции представляют собой общие инвестиции, т. е. 
сумму нетто-инвестиций и реинвестиций. 
По связи с инвестиционным циклом инвестиции классифициру-
ются на предпроизводственные инвестиции и капитальные вложения. 
Предпроизводственные инвестиции – это денежные средства, 
направленные на разработку проектов, подготовку инструкций и тех-
нических условий. 
Капитальные вложения – это инвестиции, предназначенные для 
создания основных производственных фондов. 
Есть и другие виды классификаций. Каждый вид классификации 
имеет свое практическое значение. 
Для повышения качества продукции, ее конкурентоспособности 
первостепенное значение имеет вложение инвестиций в основные  
производственные фонды и прежде всего в их активную часть (обо-
рудование, машины, приборы и т. п.), т. е. капитальные вложения. 
Необходимо отметить, что при реализации крупных проектов, пред-
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полагающих создание новых производств и выпуск новой продукции, 
на первых этапах возможны инвестиции и в оборотные средства 
(например, для приобретения сырья и материалов). 
 
 
12.2. Капитальные вложения, их состав и структура 
 
Цель занятия: уяснить сущность капитальных вложений, их со-
став, структуру и назначение. 
 
Основные сведения 
 
Капитальные вложения, т. е. капиталообразующие инвестиции, мо-
гут осуществляться в форме нового строительства, расширения, ре-
конструкции и технического перевооружения действующих органи-
заций (предприятий). 
Новое строительство – это возведение объектов основного, под-
собного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприя-
тий и отдельных производств с целью создания новых производ-
ственных мощностей на новых площадках.  
Под расширением понимается создание дополнительных новых 
производств на территории действующей промышленной организа-
ции или на примыкающих к ней площадках, а также увеличение уже 
имеющихся на предприятии цехов с целью создания дополнительных 
или новых производственных мощностей. 
Реконструкция – это техническое переустройство цехов предприя-
тия для увеличения производственной мощности промышленной орга-
низации и повышения качества продукции. Она включает внутреннюю 
перепланировку цехов (перенос или возведение перегородок), но без 
увеличения площадей зданий и сооружений основного производства. 
Техническое перевооружение подразумевает внедрение новой тех-
ники и технологии, механизацию и автоматизацию производства, мо-
дернизацию и замену устаревшего и физически изношенного обору-
дования новым, более производительным оборудованием. Техническое 
перевооружение осуществляется для повышения технико-экономиче- 
ского уровня отдельных производств, цехов и участков. 
Соотношение между капитальными вложениями на новое строи-
тельство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
представляет собой воспроизводственную структуру капитальных вло- 
жений. 
Выбор формы капитальных вложений зависит от многих факторов, 
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главным образом, окупаемости затрат. Менее затратными являются ре- 
конструкция и техническое перевооружение. Они окупаются значитель-
но быстрее. Однако при этом следует учитывать техническое состояние 
основных производственных фондов, их моральный и физический из-
нос. Для нового строительства характерны большие сроки окупаемости, 
поэтому оно должно осуществляться в промышленности только в слу-
чаях создания принципиально новых технологий, производства но-
вой, ранее не выпускавшейся продукции. Наиболее эффективными 
являются капитальные вложения в реконструкцию и техническое пе-
ревооружение действующих промышленных организаций. 
Капитальные вложения включают следующие затраты: 
 стоимость строительно-монтажных работ (затраты на строитель-
ство зданий, сооружений, монтаж оборудования); 
 затраты на приобретение нового оборудования (стоимость обо-
рудования и затраты на его транспортировку); 
 прочие затраты. 
Соотношение между затратами этих трех групп представляет собой 
технологическую структуру капитальных вложений. Чем больше до-
ля затрат на приобретение оборудования, тем при прочих равных 
условиях выше эффективность капитальных вложений. 
 
 
12.3. Инвестиционная деятельность промышленной  
организации и инвестиционный проект 
 
Цель занятия: уяснить сущность понятий «инвестиционная дея-
тельность» и «инвестиционный проект». 
 
Основные сведения 
 
Процесс формирования и использования инвестиций называют ин-
вестиционной деятельностью. 
Инвестиционная деятельность промышленной организации – это 
совокупность практических действий, направленных на расширение 
капитала, получение прибыли и удовлетворение потребностей трудо-
вого коллектива. Она представляет собой процесс формирования ин-
вестиционных ресурсов и реализации инвестиционных проектов. 
Эффективная инвестиционная деятельность изменяет объем ак-
тивов (капитала) и совершенствует их структуру, улучшает матери-
ально-техническую базу промышленной организации. Цель инвести-
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ционной деятельности, каковой является получение прибыли за счет 
эффективного вложения инвестиций, может быть достигнута за счет 
различных альтернативных направлений инвестирования. Выбор 
направления инвестирования зависит от условий деятельности и 
стратегии развития промышленной организации, т. е. выбранной ин-
вестиционной политики. 
В свою очередь, инвестиционная политика промышленной органи-
зации может формироваться по следующим основным направлениям: 
 Политика доходов. Инвестиции вкладываются в ценные бумаги с 
фиксированной нормой доходности, т. е. осуществляются финансо-
вые инвестиции с целью получения стабильных доходов в виде про-
центов, дивидендов или прибыли. 
 Политика роста. Инвестирование осуществляется с целью полу- 
чения доходов за счет разницы между ценой приобретения ресурсов 
(активов) и более высокой ценой их реализации. 
 Сочетание политики доходов и политики роста. 
Инвестирование в производство – это долгосрочное вложение ка-
питала в настоящем, чтобы в будущем получать доходы за счет ис-
пользования новых технологий и др. 
Выбор и обоснование перспектив развития промышленной организа-
ции представляет собой процесс разработки инвестиционной стратегии. 
Инвестиционная стратегия разрабатывается на долгосрочный пе-
риод (3, 5, 7 и более лет), но включает и среднесрочные цели (на  
1–2 года), и краткосрочные (до одного года). 
На основе поставленных целей принимаются конкретные управ-
ленческие решения для формирования инвестиционного портфеля и 
реализации инвестиционных программ и проектов. Формирование  
инвестиционного портфеля представляет собой поиск, оценку и отбор 
инвестиционных проектов исходя из принятой стратегии развития. 
Для реализации инвестиционных программ и проектов необходи-
мо оперативное управление ими. Оно предусматривает разработку и 
выполнение конкретных мероприятий по отдельным проектам. 
Таким образом, инвестиционная деятельность промышленной ор-
ганизации представляет собой непрерывный инвестиционный про-
цесс. Он состоит из следующих основных фаз (или этапов): 
 определения объекта инвестирования; 
 обоснования источников финансирования капитальных вложений; 
 контроля за использованием средств; 
 реализации намеченных мероприятий. 
Инвестиционная деятельность промышленной организации долж-
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на строиться с учетом инвестиционной политики государства и на ос-
нове следующих принципов инвестирования: 
 доходности; 
 альтернативности; 
 учета основных и дополнительных показателей; 
 учета фактора времени; 
 выбора дифференцированной ставки дисконтирования для раз-
личных инвестиционных проектов; 
 гибкости системы использования ставки процента для дисконти-
рования денежных потоков в зависимости от целей оценки инвести-
ционных проектов. 
Учет принципов инвестирования способствует максимальной обос-
нованности инвестиционных проектов. Однако следует учитывать то, 
что первичными являются базовые принципы инвестирования, к ко-
торым относятся следующие: 
 принцип предельной эффективности инвестирования; 
 принцип «замазки»; 
 принцип сочетания материальных и стоимостных (денежных) оце-
нок эффективности; 
 принцип эффективности капитальных вложений; 
 принцип адаптационных затрат; 
 принцип мультипликатора (множителя); 
 Q-принцип, т. е. зависимость между оценкой на фондовой бирже и 
реальной восстановительной стоимостью объекта (основного и обо-
ротного капитала). 
Принцип предельной эффективности инвестирования означает со- 
поставление каждой последующей части инвестиций с ее прибыльно-
стью. Практический смысл этого сопоставления заключается в том, 
чтобы опытным путем определить предельный размер инвестирования. 
Например, первый миллион инвестиций дал эффект в 5 денежных 
единиц, второй – 4, третий – 3, четвертый – 2, пятый – 1 денежную 
единицу. Для наглядности строится график (рисунок 7). 
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Рисуно к 7  –  Взаимозависимость эффективности капитальных  
вложений и их объема 
 
По графику видно, что инвестор будет вкладывать деньги до тех пор, 
пока есть смысл, т. е. до 5 денежных единиц, а вложение инвестиций 
в шестой раз даст нулевой результат. 
С помощью графика можно определить и эффект от других объе-
мов капитальных вложений. 
Принцип «замазки» состоит в следующем. На стадии принятия ин-
вестиционного решения инвестор свободен в своем выборе (куда, 
сколько и как инвестировать, определяет сам инвестор исходя из сво-
их интересов). Например, он сам решает, купить оборудование или 
арендовать, какую взять сумму кредита, под какой процент и на 
сколько лет. Но когда эти операции уже совершены, то свобода дей-
ствий (особенно в случае неудачи) будет ограничена, потому что тре-
буется следующее: 
 эксплуатировать оборудование, чтобы оно окупилось; 
 выплачивать проценты за кредит; 
 выполнять обязательства перед поставщиками сырья для произ-
водства и перед покупателями продукции, так как уже заключены кон-
тракты (например, долгосрочные) и т. д. 
Кроме того, действует так называемый процесс увязания в «замазке». 
А можно «увязнуть» сразу в нескольких инвестиционных проектах. 
Исправить нерациональное инвестиционное решение можно посред-
ством деинвестирования. Но платой за исправление ошибки будут  
потеря времени, утрата денежных средств, перенапряжение управлен-
ческого персонала, нарушение связей с деловыми партнерами и т. д. 
Риск ошибки всегда присутствует, но тщательное обоснование ин-
вестиционных решений позволит минимизировать риск. 
При реализации принципа сочетания материальных и стоимостных 
(денежных) оценок эффективности инвестиций используются сле-
дующие 3 варианта оценки: 
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1. Стоимостной, или денежный, анализ. Мировой опыт показыва-
ет, что недостаточно при оценке инвестиций опираться только на 
стоимостной подход, особенно в условиях инфляции. 
2. Сочетание денежных и технических критериев эффективности. 
В данном случае денежная оценка дополняется техническими расче-
тами, и этот подход является более надежным, потому что многое за-
висит от технологии, заложенной в инвестиционном проекте. При 
внедрении технологии определяется порядок ввода производствен-
ных мощностей и, соответственно, порядок и объемы последователь-
ных инвестиций (последовательность вложений по годам, кварталам). 
Такой вид оценки позволяет исключить замораживание инвестиций. 
3. Чисто технический подход оценки эффективности, при котором 
не учитывается стоимость проекта. Этот подход трудно поддается 
стоимостной оценке. Он подходит для оценки долгосрочных фунда-
ментальных научных исследований. 
Принцип адаптационных затрат учитывается при принятии инве-
стиционных решений. Адаптационные затраты – это затраты, связан-
ные с адаптацией к новым инвестициям или новой инвестиционной 
среде. Они исчисляются размером или объемом продукции, которая 
может быть потеряна в связи с реорганизацией производства. В про-
цессе адаптации необходима переподготовка кадров, так как возмож-
ны изменения технологии, замена оборудования и др. 
Принцип мультипликатора (множителя) основан на технологиче-
ской взаимосвязи отраслей. Например, изменение (рост или сниже-
ние) спроса на продукцию отрасли автомобилестроения вызывает со-
ответствующее изменение спроса (рост или снижение) на резину, ме-
талл, пластмассу и др. В данном примере автомобильная отрасль – 
это отрасль-генератор. Знание технологии автомобилестроения поз-
волит вычислить коэффициенты корреляции, т. е. тесноту связи меж-
ду отраслями, производствами. Этому также способствует межот-
раслевой баланс. 
Мультипликатор выражает реально существующую зависимость 
между отраслями, характеризует эти связи количественно, что необ-
ходимо использовать в инвестиционной стратегии. Зная или предвидя 
изменения в отрасли-генераторе и учитывая принцип мультипликато-
ра, можно заняться выгодным бизнесом и вовремя отказаться от ма-
лоприбыльного инвестирования. 
Эффект мультипликатора имеет следующие свойства: 
 он слабеет по мере удаления объекта от отрасли-генератора спроса 
и доходности; 
 он угасает во времени, т. е. вскоре генерирующей может стать дру-
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гая отрасль, и будет необходимо изменять стратегию инвестирования. 
Q-принцип отражает зависимость между оценкой на фондовой бир-
же и реальной восстановительной стоимостью объекта. Измерить эту 
зависимость (Q) можно по формуле 
,
Тст
Рст
Q           (12.2) 
где Рст – рыночная (биржевая) стоимость объекта; 
Тст – текущая стоимость строительства объекта. 
 
Числитель формулы можно рассматривать как цену спроса, а зна-
менатель – как цену предложения. Если Q > 1, инвестировать выгодно. 
При выборе инвестиционной стратегии надо учитывать, что дей-
ствие Q-принципа усиливается при уменьшении степени государ-
ственного регулирования экономики. 
Всесторонний учет принципов инвестирования способствует выбо-
ру эффективного инвестиционного проекта. 
Инвестиционный проект – это программа (план) мероприятий по 
реализации инвестиций для достижения поставленных целей разви-
тия промышленной организации. 
Выбор, обоснование и реализация инвестиционного проекта явля-
ется достаточно сложным процессом. В международной практике в 
этом процессе выделяют 4 этапа: 
 прединвестиционный; 
 инвестиционный; 
 эксплуатационный; 
 ликвидационный. 
На прединвестиционном (или концептуальном) этапе определяется 
объект инвестирования, т. е. идет поиск и выбор идей, в которые следует 
вложить деньги (определяется инвестиционная концепция). В между-
народной практике все возможные ориентиры, на основе которых ве-
дется поиск объекта инвестирования, классифицированы. Такими 
ориентирами на уровне государства являются следующие: 
1. Наличие всевозможных полезных ископаемых или других при-
родных ресурсов, пригодных для переработки (например, глина для 
гончарного производства или производства кирпича). 
2. Возможности и традиции сельскохозяйственного производства, 
позволяющие определить потенциал развития агропромышленного 
комплекса и, соответственно, круг инвестиционных проектов (напри-
мер, переработка картофеля, яблок и др.). 
3. Оценка возможного в будущем изменения в структуре спроса на 
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продукцию под влиянием различных факторов (прежде всего, повы-
шения платежеспособности населения и др.). 
4. Структура и объем экспорта, так как можно создать или расши-
рить свое производство за счет уменьшения импортных поставок и др. 
Такие ориентиры дают возможность определить идею инвестиро-
вания, а основой для проработки идеи могут служить данные госу-
дарственной статистики или другая доступная информация. 
На прединвестиционном этапе осуществляется оценка проекта,  
включающая ряд мероприятий: 
 Технический анализ, задача которого – выбор наиболее подхо-
дящей технологии и техники. 
 Коммерческий, или маркетинговый, анализ, исследующий рынок 
сбыта будущей продукции, а также возможность обеспечения про-
мышленной организации сырьем и материалами. 
 Институциональный анализ, оценивающий организационно-право- 
вую, административную, политическую среду, где будет реализовы-
ваться проект. Здесь рассматривается также организационная структура 
промышленной организации на предмет соответствия проекту. 
 Социальный анализ и анализ окружающей среды,  изучающие 
воздействие проекта на жизнь местного населения (необходимо до-
биться его положительного или нейтрального отношения к проекту). 
На прединвестиционном этапе необходимо сравнить альтернатив-
ные варианты, выбрать потенциальных исполнителей проекта и инве-
сторов, разработать развернутый бизнес-план инвестиционного про-
екта, обсудить и заключить договоры, составить график реализации 
проекта, указав сроки строительства, монтажа и пусконаладочных ра-
бот. Особое значение придается оценке эффективности инвестицион-
ного проекта. При этом следует проанализировать следующее: 
 экономическую эффективность, отражающую затраты и резуль-
таты проекта и учитывающую интересы участников проекта, а также 
особенности национальной экономики (региона, города, где он будет 
реализован); 
 коммерческую (финансовую) эффективность, учитывающую фи-
нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 
участников; 
 бюджетную эффективность, отражающую последствия реализа-
ции проекта в зависимости от поступлений в бюджет. 
На инвестиционном этапе внедряются детальные проектно-кон- 
структорские разработки, осуществляются закупки, поставки, заклю-
чаются дополнительные контракты и выполняются другие работы, 
которые должны закончиться приемкой и сдачей проекта в эксплуа-
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тацию. 
На эксплуатационном этапе происходит проверка и приемка объ-
екта, подготовка производства (в том числе работа по подбору и под-
готовке соответствующих специалистов), а также процесс эксплуата-
ции проекта. 
На ликвидационном этапе предусматривается завершение проекта, 
т. е. демонтаж оборудования или другого объекта. Здесь составляется 
окончательный отчет, обосновывается сворачивание проекта, оцени-
вается возможность перехода к новому проекту. 
Практической реализации инвестиционных проектов способствует 
их классификация по основным признакам. 
По целям инвестиционные проекты делятся на несколько видов, 
или направлений: 
 проекты, обеспечивающие безопасность или защиту окружаю-
щей среды, а также проекты, связанные с выполнением правитель-
ственных решений в области трудовой и страховой политики (их 
можно назвать социальными проектами); 
 проекты, обеспечивающие замещение устаревшего оборудования 
и совершенствование технологий с целью снижения себестоимости  
продукции; 
 проекты, обеспечивающие увеличение выпуска продукции с це-
лью расширения производства и рынка; 
 проекты, обеспечивающие выпуск новой продукции с целью ее 
распространения на новые рынки (эти проекты носят стратегический 
характер). 
С точки зрения оказания государственной поддержки инвестици-
онные проекты подразделяют на 4 категории: 
 проекты категории А (обеспечивают производство конкуренто-
способной продукции, защищенной патентами); 
 проекты категории Б (обеспечивают производство экспортных 
товаров несырьевых отраслей, которые имеют спрос на внешнем рын- 
ке и долю экспорта не менее 30% от объема реализации); 
 проекты категории В (обеспечивают выпуск импортозамещаю-
щей продукции с ценами ниже импортных не менее чем на 30%); 
 проекты категории Г (обеспечивают производство продукции, 
пользующейся спросом на внутреннем рынке). 
Государственная поддержка осуществляется в виде возвратных 
бюджетных средств, которые используются 5 лет. Размеры бюджет-
ных средств составляют для проектов категории А в размере 50%, ка-
тегории Б – 40, категории В – 30, категории Г – 20% от объема всего 
инвестирования. 
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12.4. Оценка экономической эффективности инвестиций  
и инвестиционных проектов 
 
Цель занятия: изучить методы оценки экономической эффектив-
ности инвестиций и инвестиционных проектов, уяснить их специфику 
и особенности использования в практической деятельности. 
 
Основные сведения 
 
Оценка эффективности инвестиционных мероприятий (проектов) 
основана на сопоставлении инвестиционных затрат и результатов от 
их осуществления. 
Инвестиционные затраты промышленной организации (инвестиции) 
включают сумму инвестиций в проект и плату за пользование заем-
ными средствами (если таковые привлекались). 
Результат от осуществления инвестиционного проекта в зависимо-
сти от его характера и цели может характеризоваться в виде изменения 
себестоимости продукции, чистой прибыли, чистого денежного дохода. 
Чистый доход представляет собой сумму чистой прибыли и амор-
тизационных отчислений, которые будут начислены на объекты ин-
вестирования (основные производственные фонды). Чистый доход 
является собственным финансовым результатом, который впослед-
ствии может быть реинвестирован. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется 
на всех этапах инвестиционного цикла. Однако важнейшим является пе-
риод отбора оптимального варианта из альтернативных с учетом всех 
возможных факторов, т. е. прединвестиционный этап (стадия). 
На прединвестиционной (предпроизводственной) стадии из мно-
жества проектов выбирается наиболее эффективный инвестиционный 
проект. 
Для оценки эффективности капиталообразующих инвестиций, или 
капитальных вложений, используют 2 группы показателей: 
 не учитывающие фактор времени (статические показатели); 
 учитывающие фактор времени (динамические показатели). 
Выбор методики оценки эффективности инвестиционных проектов 
зависит от множества факторов, важнейшими или определяющими из 
которых являются следующие: 
 сроки осуществления капитальных вложений, которые зависят от 
длительности строительства, расширения, реконструкции промышлен- 
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ной организации; 
 сроки окупаемости инвестиционных затрат; 
 наличие источников финансирования. 
 
12.4.1. Оценка эффективности инвестиционного проекта  
по показателям, не учитывающим фактор времени 
 
К показателям оценки эффективности инвестиционных проектов 
без учета фактора времени относятся: 
 показатели сравнительной эффективности; 
 показатели абсолютной эффективности. 
Сравнительная эффективность позволяет оценить альтернативные 
варианты инвестиций, выбрать из них оптимальный. Основным пока-
зателем сравнительной эффективности капитальных вложений явля-
ются приведенные затраты (ПЗ), которые определяются по формуле 
min, іі IЕнЗПЗ         (12.3) 
где Зі – текущие затраты на производство продукции в расчете на 
один год по і-му варианту (себестоимость продукции); 
Ен – нормативный коэффициент эффективности инвестиций (ка-
питальных вложений); 
Iі – инвестиции (капитальные вложения) по і-му варианту. 
 
Нормативный коэффициент эффективности инвестиций можно рас-
сматривать как норму прибыли на капитальные вложения, как коэф-
фициент приведения долгосрочных капитальных вложений к одному 
году. Он рассчитывается исходя из установленного инвестором целе-
сообразного срока окупаемости проекта (Ток) следующим образом: 
.
1
Ток
Ен           (12.4) 
В качестве нормативного коэффициента эффективности инвестиций 
может быть также использована ставка банковского процента в долях 
единицы (например, если ставка банковского процента составляет 20%, 
то Ен равен 0,2). Произведение (Ен·Ii) представляет собой альтерна-
тивную стоимость капитала (
Ток
I
I
Ток
і
і 
1
, т. е. годовые инвестиции, 
или капитальные вложения). 
Приведенные затраты – это сумма текущих затрат, имеющих вре-
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менную размерность один год, и единовременных инвестиций (капи-
тальных вложений), предназначенных на длительный срок функцио-
нирования посредством нормативного коэффициента эффективности 
инвестиций, приведенных к одинаковой временной размерности в 
один год. 
Лучшим считается вариант с минимальными приведенными затра-
тами. Если варианты различаются объемами производимой продук-
ции, то выбор варианта осуществляется по приведенным затратам на 
единицу продукции или на 1 р. продукции (ПЗуді), т. е. используются 
удельные величины, и формула приведенных затрат имеет следую-
щий вид: 
min, ііі удIЕнСудПЗуд         (12.5) 
где Суді – себестоимость единицы продукции (или затраты на 1 р. 
продукции) по і-му варианту; 
Iуді – инвестиции на единицу продукции или на 1 р. продукции 
по i-му варианту, т. е. удельные инвестиции. 
 
Выбор варианта инвестирования по показателю приведенных за-
трат применяется (используется) при оценке инвестиционных проек-
тов, направленных на замену оборудования, совершенствование тех-
нологий и организации труда (создание новых рабочих мест), а также 
разработку новых методов управления. 
После выбора лучшего (лучших) варианта из альтернативных рас-
считывается его абсолютная эффективность. 
Абсолютная эффективность инвестиций характеризует результа- 
тивность инвестиционного проекта. Показателями абсолютной эф-
фективности инвестиционного проекта являются: 
 срок окупаемости инвестиций; 
 коэффициент эффективности инвестиций, или простая норма при-
были. 
Срок окупаемости инвестиций проекта определяется отношением 
суммы инвестиционных затрат (или капитальных вложений) к ре-
зультату – общей сумме снижения себестоимости продукции (С), 
приросту прибыли (П), приросту чистого дохода (ЧД), т. е. по сле-
дующим формулам: 
;
C
I
Ток

          (12.6) 
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;
П
I
Ток

          (12.7) 
.
ДЧ
I
Ток

          (12.8) 
Коэффициент эффективности инвестиций (Е) – это величина, об-
ратная сроку окупаемости: 
;
I
C
Е

          (12.9) 
;
I
П
Е

        (12.10) 
.
I
ДЧ
Е

        (12.11) 
Выбор формулы зависит от цели инвестиционного проекта, т. е.  
от того, на достижение какого результата он направлен. 
Рассчитанные показатели Т и Е сравниваются с экономически це-
лесообразными показателями. При этом исчисленный коэффициент 
эффективности инвестиций сравнивают с достигнутой в промышлен-
ной организации рентабельностью или величиной банковской ставки 
по депозиту. Если рассчитанный коэффициент эффективности пре-
вышает эти величины, то инвестиционный проект эффективен. 
Есть и другие подходы к расчету показателей эффективности ин-
вестиций, не учитывающих фактор времени [7]. 
Показатели оценки инвестиций (капитальных вложений) без учета 
фактора времени достаточно просты и могут успешно использоваться 
в следующих случаях: 
1. Для обоснования эффективности капитальных вложений, направ- 
ляемых на развитие производства, т. е. реконструкцию, техническое 
перевооружение, не требующих продолжительных сроков выполнения. 
2. На начальной стадии оценки инвестиционных проектов нового 
строительства, при расширении или реконструкции действующей про- 
мышленной организации, требующих больших капитальных вложе-
ний, сроков осуществления и окупаемости. Эти показатели призваны 
показать преимущества отдельных проектов по сравнению с другими, 
иными словами, служат для отбраковки явно неэффективных проектов. 
После оценки эффективности инвестиционного проекта по стати-
ческим показателям, т. е. на последующей стадии отбора инвестици-
онного проекта, если он требует длительных сроков осуществления и 
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значительных денежных вложений, рассчитываются показатели эф-
фективности капитальных вложений с учетом фактора времени. 
 
12.4.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов  
по показателям, учитывающим фактор времени 
 
При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо 
учитывать неодинаковую ценность денежных средств во времени. 
Денежные средства, вложенные в инвестиционный проект в насто-
ящем, должны через несколько лет превратиться в большую сумму, 
достаточную для покрытия инвестиции и получения определенной 
выгоды. 
Чтобы устранить влияние фактора времени при оценке инвестици-
онных проектов, осуществляется дисконтирование денежных потоков. 
Дисконтирование – процесс пересчета (или приведения) будущих 
денежных потоков (это могут быть денежные поступления или инве-
стиции, если они растянуты во времени) к начальному моменту, т. е. 
началу инвестирования, при помощи коэффициента дисконтирования. 
Процедурой, обратной дисконтированию, является компаундинг. 
Компаундинг – это процесс расчета будущей стоимости инвести-
руемых в настоящий момент денежных средств. 
Компаундинг проводится с помощью следующей формулы: 
,)1( tt kPVFV         (12.12) 
где FVt – будущая величина инвестируемой стоимости (от англ. future 
value) в t-м году; 
PV – настоящая (текущая, современная) величина инвестируемой 
стоимости (от англ. present value); 
k – ставка доходности, или банковского процента (ставка дисконта); 
t – год, в котором инвестиция «зарабатывает» деньги. 
 
Из формулы (12.12) видно, что настоящая стоимость средств бу-
дет определяется следующим образом: 
,
)1( t
t
k
FV
PV

        (12.13) 
или 
.
)1(
1
tt k
FVPV

        (12.14) 
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При этом ttk

 )1(
1
 – коэффициент дисконтирования. 
Процедура дисконтирования будущих поступлений и  инвестиций 
имеет практическое значение только на стадии оценки (выбора) эф-
фективного варианта из альтернативных инвестиционных проектов. 
Она не оказывает влияния на сметную первоначальную стоимость 
объекта, т. е. основных производственных фондов. 
В условиях плановой экономики при оценке эффективности капи-
тальных вложений также осуществлялось дисконтирование, но толь-
ко капитальных вложений, и назывался этот процесс «приведение ка-
питальных вложений к начальному моменту времени». При этом коэф- 
фициент приведения (дисконтирования) при вложении средств в ак-
тивную часть основных производственных фондов принимался рав-
ным 0,1, а для всех основных фондов – 0,08. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом факто-
ра времени осуществляется по следующим основным показателям: 
 чистая настоящая (текущая) стоимость; 
 рентабельность; 
 срок окупаемости; 
 внутренняя норма прибыли. 
 
Оценка эффективности инвестиционного проекта  
по показателю чистой настоящей (текущей) стоимости 
 
Чистая настоящая (текущая) стоимость инвестиционного проекта 
определяется как разница между суммой дисконтированных чистых 
доходов (притоков денежных средств) и суммой дисконтированных 
инвестиционных затрат (оттоков денежных средств). 
Методика расчета этого показателя имеет свои особенности и за-
висит в основном от растянутости инвестиций во времени. Таким об-
разом, расчеты могут выполняться различными способами. 
Первый способ. Если инвестиции носят разовый характер, т. е. сра-
зу вложены в течение одного года (стандартные инвестиции), то чи-
стая настоящая стоимость (NPV) определяется как разница между 
суммой дисконтированного чистого дохода и разовой инвестицией по 
формуле 
,
)1(1
o
n
t
t
t
I
k
CF
NPV 



      (12.15) 
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где СFt – поступление денежных средств (чистого дохода) в конце 
каждого t-го года; 
k – ставка дисконтирования (оптимальная, желаемая норма до-
ходности от инвестиций), выраженная в долях единицы; 
n – экономически обоснованный срок полезного использования 
инвестиционного проекта, установленный инвестором; 
Іо – инвестиция (разовая, стандартная, начальная). 
 
Таким образом, 
 
n
t
t
t
k
CF
1 )1(
 – это сумма дисконтированного чисто-
го дохода за n лет, которая определяется по формуле 
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     (12.16) 
где CF1, CF2, , CFn – поступления денежных средств (доходы) в кон-
це 1-го, 2-го, , n-го года после осуществления инвестиций. 
 
Стандартными считаются инвестиционные проекты в двух случаях: 
 Если сначала надо произвести все затраты (инвестиции), чтобы 
потом рассчитывать на получение денежных поступлений (доходов). 
 Если денежные поступления носят накопительный (кумулятив-
ный) характер, но при этом их знак не меняется или меняется один 
раз. Это значит, что сначала при эксплуатации проекта себестоимость 
продукции может быть выше ее цены, т. е. предприятие получает убы- 
ток, а затем постоянный доход. 
Второй способ. Если инвестиции растянуты во времени, т. е. строи-
тельство, расширение, реконструкция длятся более года и инвестиро-
вание осуществляется в течение нескольких лет и не всегда равно-
мерно, то показатель NPV определяется как разница между суммой 
дисконтированного чистого дохода и суммой дисконтированных ин-
вестиций по формуле 
,
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где It – инвестиция, вложенная в t-м году. 
Эта формула используется в том случае, если чистая настоящая 
стоимость рассчитывается на момент начала инвестирования. 
Третий способ. Если срок действия инвестиционного проекта явно 
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не ограничен (условно бесконечен), то показатель NPV определяется 
по формуле Гордона: 
,
1
oI
qk
CF
NPV 

        (12.18) 
где q – постоянный ожидаемый темп увеличения ежегодных денеж-
ных средств (доходов) в будущем, выраженный в долях единицы. 
 
Инвестиционный проект считается приемлемым при NPV > 0. А при 
выборе оптимального из альтернативных вариантов предпочитается 
вариант с максимальной величиной чистой настоящей стоимости. 
Однако следует учитывать, что положительная величина чистой 
настоящей стоимости не является единственным и абсолютно верным 
критерием при принятии управленческого решения по выбору и 
внедрению (реализации) инвестиционного проекта. 
Если у сравниваемых инвестиционных проектов показатель чи-
стой настоящей стоимости одинаков по сумме, а первоначальные ин-
вестиции различаются, то предпочтение отдается проекту с меньши-
ми инвестициями. 
При выборе между проектом с большим показателем NPV и дли-
тельным сроком окупаемости и проектом с меньшим показателем 
NPV и более коротким сроком окупаемости инвестиционных затрат 
предпочтение отдается последнему, т. е. проекту с меньшим сроком 
окупаемости. 
Кроме того, метод оценки проекта по величине NPV не позволяет 
судить о рентабельности проекта. Использование этого метода 
осложняется трудностью прогнозирования ставки дисконтирования. 
 
Оценка эффективности инвестиционного проекта  
по показателю рентабельности 
 
Для оценки инвестиционного проекта используется показатель рен-
табельности инвестиций (от англ. profitability index). Этот показатель 
также называют индексом прибыльности и индексом доходности. 
Расчет показателя рентабельности инвестиций (PI) различается в 
зависимости от их растянутости во времени и определяется двумя 
способами. 
Первый способ. Если инвестиции носят разовый характер (т. е. ин-
вестиция стандартная, вложена в течение одного года), то для расчета 
показателя используется формула 
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Второй способ. Если инвестиции растянуты во времени, то сопо-
ставляется сумма дисконтированных чистых доходов с суммой дис-
контированных инвестиций:  
.
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Инвестиционный проект считается эффективным при PI > 1. Соот-
ветственно, чем выше эта величина, тем проект более эффективный  
и менее рискованный по сравнению с другими альтернативными про-
ектами. 
Однако показатель рентабельности инвестиций, как показатель от-
носительный, не отражает масштабность проекта. Поэтому высокое 
значение показателя рентабельности инвестиций не всегда соответ-
ствует высокому значению показателя чистой настоящей стоимости, 
и, соответственно, при выборе наиболее эффективного инвестицион-
ного проекта он не может быть единственным, а используется в ком-
плексе с другими показателями эффективности. 
 
Оценка эффективности инвестиционного проекта  
по сроку окупаемости с учетом фактора времени 
 
Срок окупаемости инвестиционного проекта с учетом дисконтиро-
вания (от англ. discounted payback period) – это период времени, когда 
сумма дисконтированных чистых доходов равняется инвестициям. 
Эту ситуацию отражают следующие равенства: 
 при стандартных инвестициях: 
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 при инвестициях, растянутых во времени: 
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Рассчитать дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP) 
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можно двумя способами: 
 Отношением инвестиций к среднегодовой сумме дисконтиро-
ванных чистых доходов ( dCF ). 
 На основе сопоставления накапливаемых (кумулятивных) сумм 
денежных потоков, т. е. инвестиций и чистых доходов. 
При первом способе, менее точном, но приемлемом при выборе 
(оценке) альтернативных инвестиционных проектов, DPP рассчиты-
вается следующим образом: 
1. Если инвестиция носит разовый характер (стандартная), то ис-
пользуется формула 
.
d
o
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I
DPP         (12.23) 
При этом 
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 (среднегодовая сумма дисконтирован-
ных чистых доходов за n лет). 
2. Если инвестиции растянуты во времени, то данный показатель 
определяется отношением суммы дисконтированных инвестиций 

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 (сумма дисконтированных инвести-
ций). 
Методика второго, более точного, подхода к расчету дисконтиро-
ванного срока окупаемости инвестиций в зависимости от растянуто-
сти их во времени подробно рассмотрена на примерах решения задач 
к данной теме. 
Оценка эффективности инвестиционного проекта 
по показателю внутренней нормы прибыли 
 
Показатель «внутренняя норма прибыли» (от англ. internal rate of 
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return method) имеет и другие названия: 
 внутренняя ставка рентабельности; 
 дисконтированная внутренняя норма доходности; 
 внутренний коэффициент окупаемости; 
 маржинальная эффективность и др. 
Внутренняя норма прибыли является величиной, близкой по своему 
смыслу к различным процентным ставкам, которые предлагает банк. 
Это такая величина (или ставка доходности k), при которой чистая 
настоящая стоимость проекта равна нулю. Эту ситуацию отражают 
формулы: 
 при стандартных инвестициях: 
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 при инвестициях, растянутых во времени: 
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Данные выражения показывают, что все инвестиционные затраты 
окупаются чистыми дисконтированными доходами. 
Найти внутреннюю норму прибыли (IRR) можно методом подбора 
или графическим методом. Для определения этой величины исполь-
зуется преобразованная формула (12.25), в которую путем подбора 
подставляется такая величина k, при которой NPV станет равной ну-
лю. Подбор величины k осуществляется при остальных известных ве-
личинах – CF и Io. 
При определении величины IRR графическим способом исходят из 
того, что внутренняя норма прибыли представляет собой ту ставку 
дисконтирования, при которой NPV = 0. 
Чтобы определить внутреннюю норму прибыли графическим спо-
собом, необходимо выполнить следующее: 
1. На оси ординат графика (рисунок 8) отложить ставки дисконти-
рования в процентах, а на оси абсцисс – величины NPV. При этом на 
графике должны быть отложены величины NPV с положительными  
и отрицательными значениями. 
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Рисуно к 8  –  Определение IRR графическим способом 
 
2. Далее необходимо взять некоторую ставку дисконтирования, 
рассчитать ее с учетом NPV и отметить точку на графике. Например, 
при k =15%, NPV = 250 млн р. (точка А на графике). 
3. Затем следует взять гораздо большую ставку дисконтирования 
(например 38%), вычислить по формуле величину NPV и отметить на 
графике соответствующую ей точку Б. С ростом ставки дисконтиро-
вания величина NPV резко уменьшается и становится отрицательной 
(–350 млн р.). 
4. Соединить точки А и Б. В точке пересечения отрезка АБ с осью 
ординат величина k, равная IRR, составит 27% (или k = 0,27), а вели-
чина NPV равна нулю, как видно на графике. 
Таким образом, NPV = 0 при IRR = 27%. Это и есть внутренняя 
норма прибыли инвестиционного проекта. 
Одобряется инвестиционный проект с внутренней нормой прибы-
ли, превышающей минимально допустимый уровень доходности. Им 
может быть: 
 банковская ставка по депозиту (если она превышает показатель 
IRR, то выгоднее деньги вкладывать в банк); 
 достигнутая в промышленной организации рентабельность. 
Величину внутренней нормы прибыли называют проверочным 
дисконтом, при котором доходы от инвестиционного проекта равны 
первоначальным инвестициям: 
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Поэтому в этих формулах вместо символа k может быть использо-
ван символ IRR. 
Всесторонняя, последовательная оценка эффективности инвести-
ций (капитальных вложений) и инвестиционных проектов способ-
ствует повышению эффективности промышленной организации и ро-
сту ее конкурентоспособности. 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Инвестиционная политика Республики Беларусь. 
2. Инвестиции в модернизацию основных производственных фон-
дов и их особенности в современных условиях. 
 
Л.: [1]–[10], [12], [13], [15], [19], [20], [24]–[34], [36]–[38], [42], [43], [46], [47], 
[63], [65], [70], [76]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова суть понятия «инвестиции»? 
2. Какие этапы выделяют в инвестиционной деятельности органи-
зации? (Охарактеризуйте их.) 
3. Чем инвестиции отличаются от капитальных вложений? 
4. По каким признакам классифицируются инвестиции? 
5. Какие выделяют инвестиции в соответствии с их объектом? 
6. Как подразделяются инвестиции по источникам финансирования? 
7. Что может являться объектами инвестиционной деятельности про- 
мышленной организации? 
8. Что понимают под капитальными вложениями?  
9. Какие существуют виды классификаций капитальных вложений? 
(Охарактеризуйте их.) 
10. Из каких основных фаз состоит инвестиционный процесс? 
11. Каковы основные стадии инвестиционного проекта? 
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12. На какой стадии инвестиционного проекта проводится оценка 
его эффективности? 
13. Как осуществляется анализ альтернативных инвестиционных 
проектов? 
14. Когда используют показатели эффективности инвестиционного 
проекта без учета фактора времени (на начальной или заключитель-
ной стадии анализа)? 
15. По каким показателям с учетом фактора времени осуществля-
ется оценка эффективности инвестиционного проекта? Как они рас-
считываются? 
16. Что входит в чистый доход, генерируемый инвестициями? 
17. Как учитывается фактор риска при оценке инвестиций? 
18. Когда применяются дисконтирование и компаундинг при оценке 
эффективности инвестиций? 
19. Какие показатели используются для оценки эффективности ка-
питальных вложений? 
20. Каковы возможные (потенциальные) источники финансирова-
ния инвестиций на предприятии? 
21. В чем состоит преимущество методов оценки эффективности 
инвестиций, не учитывающих фактор времени? 
 
 
Тесты 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Инвестиции, вкладываемые в основные производственные фон-
ды, называются: 
а) капитальными вложениями; 
б) интеллектуальными вложениями; 
в) финансовыми вложениями; 
г) социальными вложениями. 
 
2. Инвестициями могут являться денежные вложения: 
а) в основные производственные фонды; 
б) в себестоимость произведенной продукции; 
в) в себестоимость реализованной продукции; 
г) в фонд заработной платы. 
3. Успешная работа предприятия, сохранность и развитие его про-
изводственного потенциала требуют: 
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а) постоянного инвестирования; 
б) постоянной капитализации; 
в) постоянной реорганизации; 
г) постоянной диверсификации. 
 
4. В современных условиях в качестве инвестиций могут быть ис-
пользованы: 
а) драгоценные металлы; 
б) паи; 
в) денежные средства, банковские вклады, паи, акции и другие цен- 
ные бумаги; 
г) продуктовые инновации. 
 
5. Инвестиции могут представлять собой единовременные затраты: 
а) на увеличение основных производственных фондов; 
б) на увеличение собственных оборотных средств; 
в) на обучение и повышение квалификации персонала; 
г) на создание объектов непроизводственных основных фондов. 
 
6. Субъектами инвестирования являются: 
а) инвестиции; 
б) юридические лица; 
в) инвесторы; 
г) акционеры, владеющие контрольным пакетом акций. 
 
7. Портфельные инвестиции – это: 
а) прямые или капиталообразующие инвестиции; 
б) вложения в объекты интеллектуальной собственности; 
в) вложения в ценные бумаги; 
г) финансирование мероприятий по переподготовке кадров. 
 
8. Начальные и стартовые инвестиции – это: 
а) нетто-инвестиции; 
б) реинвестиции; 
в) брутто-инвестиции; 
г) нематериальные вложения. 
 
9. По источникам финансирования инвестиции подразделяются: 
а) на внешние и внутренние; 
б) на внешние и заемные; 
в) на заемные и смешанные; 
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г) на внешние, внутренние и смешанные. 
 
10. По связи с инвестиционным циклом выделяют следующие ин-
вестиции: 
а) предпроизводственные; 
б) послепроизводственные; 
в) капитальные вложения; 
г) воспроизводственные. 
 
11. Процесс формирования и использования инвестиций называется: 
а) инвестированием; 
б) инвестиционной деятельностью; 
в) инвестиционной активностью; 
г) инноватикой. 
 
12. Инвестиционная деятельность организации представляет собой: 
а) наличие нескольких потенциальных инвесторов; 
б) совокупность ее практических действий, направленных на расши-
рение капитала, получение прибыли и удовлетворение потребностей; 
в) вложение крупной суммы денежных средств в иностранной ва-
люте в модернизацию основных фондов; 
г) поиск потенциальных инвесторов. 
 
13. Имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые 
в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в ре-
зультате которых образуется прибыль или доход, называются: 
а) инвестициями; 
б) инновациями; 
в) научно-техническим потенциалом организации; 
г) основными непроизводственными фондами. 
 
14. Процесс дисконтирования предусматривает: 
а) пересчет будущих денежных потоков к начальному моменту 
времени; 
б) расчет будущей стоимости инвестируемых в настоящий момент 
денежных средств; 
в) расчет будущей стоимости инвестируемых в настоящий момент 
денежных средств с использованием среднеотраслевых индексов цен 
на сырье и материалы; 
г) расчет будущей стоимости инвестируемых в настоящий момент 
денежных средств с использованием различных методов экономиче-
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ского прогнозирования. 
 
15. Процесс компаундинга предусматривает: 
а) пересчет будущих денежных потоков к начальному моменту 
времени; 
б) расчет будущей стоимости инвестируемых в настоящий момент 
денежных средств; 
в) расчет настоящей стоимости будущих поступлений денежных 
средств с использованием среднеотраслевых индексов цен на сырье и 
материалы; 
г) расчет настоящей стоимости будущих поступлений денежных 
средств с использованием различных методов экономического анализа. 
 
16. Коэффициент эффективности инвестиций определяется отно-
шением: 
а) дисконтированной суммы растянутых во времени инвестиций и 
будущего чистого дохода от инвестиций; 
б) эффекта от инвестиций к сумме инвестиционных затрат; 
в) суммы инвестиционных затрат к прибыли от реализации про-
дукции; 
г) суммы инвестиционных затрат к себестоимости продукции. 
 
17. Срок окупаемости инвестиций определяется отношением: 
а) суммы инвестиционных затрат к сумме прироста прибыли; 
б) рентабельности инвестиций к рентабельности произведенной 
продукции; 
в) эффекта от инвестиций к сумме инвестиционных затрат; 
г) себестоимости продукции к сумме инвестиционных затрат. 
 
18. Оценка эффективности инвестиций может проводиться: 
а) с учетом и без учета фактора времени; 
б) с учетом фактора времени и воспроизводственных факторов; 
в) с учетом и без учета мировых цен на производимую продукцию; 
г) с учетом и без учета изменения себестоимости продукции. 
 
19. Инвестиционный проект считается приемлемым, если показа-
тель NPV: 
а) равен нулю; 
б) больше нуля; 
в) меньше нуля; 
г) значительно больше нуля. 
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20. Если у сравниваемых инвестиционных проектов показатель 
NPV одинаков по сумме, а первоначальные инвестиции различаются, 
то предпочтение отдается проекту: 
а) с меньшими инвестициями; 
б) с бóльшими инвестициями; 
в) с бóльшим сроком окупаемости; 
г) с меньшим сроком окупаемости. 
 
 
Задачи 
 
Задача 12.1. Оцените привлекательность инвестиционного проек-
та, используя формулу Гордона или любой другой показатель эффек-
тивности инвестиций. Известно, что предприятию предлагается ку-
пить оборудование для реконструкции кондитерского цеха стоимо-
стью 480 млн р. Сложившийся уровень рентабельности по другим 
(альтернативным) вариантам инвестирования составляет 14%. По рас- 
четам цех способен обеспечить в 1-й год эксплуатации приток денеж-
ных средств в сумме 60 млн р. с последующим ежегодным увеличе-
нием их на 4%. 
 
Задача 12.2. Примите инвестиционное решение, если предлагается 
инвестировать средства в проект при следующих условиях: инвестиции 
составят 10,4 млн р., срок эксплуатации проекта – 3 года, ставка дис-
контирования – 20%, доходы в конце 1-го года составят 2 млн р.,  
в конце 2-го года – 4, в конце 3-го года – 8 млн р. 
 
Задача 12.3. На основании нижеследующих данных оцените инве-
стиционный проект по сроку окупаемости. Для реализации проекта 
модернизации оборудования потребуется сумма в 4 млн р. Его внед-
рение обеспечит ежегодные денежные поступления чистого дохода в 
сумме 2 млн р. Альтернативное вложение средств может принести 
инвестору 20% годовых. 
Срок окупаемости инвестиций рассчитайте двумя способами, т. е. 
без учета и с учетом фактора времени. 
 
Задача 12.4. Оцените привлекательность предлагаемого инвести-
ционного проекта, используя метод расчета рентабельности инвести-
ций с учетом дисконтирования денежных средств. Планом техниче-
ского перевооружения мясокомбината предусмотрено установить до-
полнительно холодильник. Для этого следует подготовить соответ- 
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ствующее помещение (потребуется несколько месяцев) и необходима 
сумма 5 млн р. (предварительные затраты, т. е. затраты в нулевом го-
ду). Холодильник будет приобретен в конце 1-го года за 35 млн р. и 
эксплуатироваться в течение 3 лет. Его эксплуатация позволит обес-
печить денежные поступления во 2-м году в сумме 12 млн р., в 3-м 
году – 18, в 4-м году – 25 млн р. 
 
Задача 12.5. Определите величину внутренней нормы прибыли 
проекта исходя из предлагаемых условий. Предприятию необходимо 
купить новый грузовой автомобиль стоимостью 45 млн р. Его эксплу-
атация может обеспечить на протяжении 10 лет одинаковые ежегод-
ные денежные поступления на уровне 11 млн р. 
 
Задача 12.6. На основании данных таблицы 12.1 определите, какой 
из двух инвестиционных проектов предпочтительнее. Оценку проектов 
сделайте по чистой текущей стоимости и будущей стоимости денеж-
ных поступлений. 
 
Таблица 12 .1  –  Данные для оценки проектов, млн р. 
Проект Начальные инвестиции 
Денежные поступления 
в 1-й год во 2-й год 
А 10 0 14,4 
В 10 10 2,4 
 
Задача 12.7. Определите годовой экономический эффект от внед-
рения новой техники и срок окупаемости капитальных вложений ис-
ходя из данных таблицы 12.2 и с учетом того, что нормативный ко-
эффициент эффективности капитальных вложений предприятием 
установлен в размере 0,16. 
 
Таблица 12 .2  –  Показатели для расчета экономического эффекта 
Показатели 
До внедрения 
проекта 
После внедрения 
проекта 
Выпуск продукции, тыс. шт. 50 52 
Капитальные вложения, млн р. 80 120 
Себестоимость единицы продукции, тыс. р. 130 120 
 
Задача 12.8. Для увеличения объема производства продукции от-
расли промышленности на 200 тыс. шт. в год проектный институт 
разработал 3 варианта решения этой задачи (таблица 12.3). Выберите 
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наиболее экономичный вариант увеличения объема производства 
продукции и оцените его приемлемость, если известно, что среднеот-
раслевой коэффициент эффективности капитальных вложений соста-
вил 12%, а на передовых предприятиях отрасли – 16%. 
 
Таблица12 .3  –  Данные для выбора варианта проекта, млн р. 
Вариант 
Себестоимость годового объема 
произведенной продукции 
Капитальные 
вложения 
1-й 1 800 1 500 
2-й 1 920 1 470 
3-й 2 010 1 450 
 
Задача 12.9. Оцените инвестиционный проект по сроку окупаемо-
сти со следующими параметрами. Для реализации проекта потребует-
ся 4 млрд р. Его внедрение обеспечит ежегодные денежные поступ-
ления в сумме 1,2 млрд р. Альтернативное вложение средств может 
принести инвестору 20% годовых (ставка дисконта – 20%). 
Срок окупаемости инвестиций рассчитайте двумя способами (без 
учета и с учетом фактора времени). 
 
Задача 12.10. Организация приобрела установку стоимостью  
280,6 млн р. Определите, эффективно ли данное приобретение, если 
срок использования данной установки, предусмотренный техниче-
ской документацией, составляет 10 лет. Ежегодный чистый доход от 
ее эксплуатации в среднем равен 40 млн р. По окончанию срока 
службы она будет продана по цене 20 млн р. Ставка дисконта прини-
мается равной 16%. 
 
Задача 12.11. Предлагается инвестировать средства в проект при 
следующих условиях: инвестиции – 5,4 млн р., срок реализации –  
3 года, ставка – 10%, доходы в конце 1-го года составят 1 млн р., в конце 
2-го года – 2, в конце 3-го года – 4 млн р. 
Оцените проект и примите решение. 
 
Задача 12.12. Оцените привлекательность инвестиционного про-
екта, используя метод определения чистой стоимости (чистой дис-
контированной стоимости). Организации предлагается купить поме-
щение стоимостью 450 млн р. Эксплуатация данной площади может 
обеспечить ежегодный приток денежных средств в размере 90 млн р. 
на протяжении 10 лет. Стандартный уровень доходности по другим 
(альтернативным) формам инвестирования на момент проведения ана- 
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лиза составляет 10%. 
 
Задача 12.13. Определите привлекательность инвестиционного 
проекта исходя из формулы Гордона, если известно, что организации 
предлагается купить швейную фабрику за 470 млрд р. Сложившийся 
уровень рентабельности по другим (альтернативным) вариантам ин-
вестирования составляет 15%. По расчетам данная фабрика способна 
обеспечить ежегодный приток денежных поступлений в сумме 65 млн р. 
 
Задача 12.14. Оцените целесообразность инвестиционного проек-
та, используя формулу Гордона. Организации предлагается купить 
швейную фабрику за 480 млрд р. Сложившийся уровень рентабель- 
ности по другим (альтернативным) вариантам инвестирования со-
ставляет 14%. По расчетам данная фабрика способна обеспечить в 1-й 
год эксплуатации приток денежных поступлений в сумме 60 млн р. с 
последующим ежегодным увеличением их на 4%. 
 
Задача 12.15. Определите целесообразность инвестиционного про-
екта, используя метод расчета рентабельности инвестиций с учетом 
дисконтирования денежных потоков. Организации предлагают ку-
пить за 480 млн р. помещение для большого универсального магази-
на, которое сможет обеспечить ежегодный приток денежных средств 
в сумме 95 млн р. на протяжении 10 лет. Стандартный уровень до-
ходности по другим (альтернативным) формам инвестирования на 
момент проведения анализа эффективности инвестиционного проекта 
составляет 11%. 
 
Задача 12.16. Оцените привлекательность предлагаемого инвести-
ционного проекта, используя метод расчета рентабельности инвести-
ций с учетом дисконтирования денежных потоков. Планом техниче-
ского перевооружения мясокомбината предусмотрено установить до-
полнительно холодильник. Для этого следует подготовить соответ- 
ствующее помещение (потребуется несколько месяцев) и необходима 
сумма 5 млн р. (прединвестиционные затраты, т. е. затраты в нулевом 
году). Холодильник будет приобретен в конце 1-го года за 35 млн р. и 
рассчитан на эксплуатацию в течение 3 лет. Его эксплуатация позво-
лит обеспечить денежные поступления во 2-м году 12 млн р., в 3-м 
году – 18, в 4-м году – 25 млн р. Требуемый уровень рентабельности 
(ставка дисконта) – 10%. 
Задача 12.17. Определите величину внутренней нормы прибыли 
проекта на основании предлагаемых данных. В автохозяйстве наме-
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чается приобрести грузовик стоимостью 45 млн р. Его эксплуата-
ция может обеспечить на протяжении 15 лет одинаковые ежегодные 
денежные поступления на уровне 5,8 млн р. 
 
Задача 12.18. Рассчитайте величину внутренней нормы прибыли 
инвестиционного проекта исходя из предлагаемых условий. В орга-
низации по торговле недвижимостью планируется купить 2 помеще-
ния на общую сумму 85 млн р., чтобы продать одно из них через год 
за 45 млн р., а второе – через 2 года за 65 млн р. 
 
Задача 12.19. Определите, какой из двух инвестиционных проек-
тов предпочтительнее, исходя из данных таблицы 12.4. 
 
Таблица 12 .4  –  Данные для анализа проектов, млн р. 
Проект Начальные инвестиции 
Денежные поступления 
в 1-й год во 2-й год 
А 10 0 14,4 
Б 10 10 2,4 
 
При анализе используйте следующие методы расчета: 
 внутренней нормы прибыли; 
 чистой текущей (дисконтированной) стоимости; 
 величины будущей стоимости денежных поступлений. 
 
Задача 12.20. Определите срок окупаемости инвестиций простей-
шим способом, а также целесообразность инвестирования, если из-
вестно, что затраты на инвестиционный проект предполагаются в 
сумме 800 млн р. Его реализация предусматривает чистые денежные 
поступления в течение 8 лет в сумме 200 млн р. ежегодно, после чего 
проект будет завершен. 
 
Задача 12.21. На основании предлагаемых данных оцените инве-
стиционный проект по сроку окупаемости. Для реализации проекта 
потребуется 4 млн р. Его внедрение обеспечит ежегодные денежные 
поступления в сумме 2 млн р. Альтернативные вложения средств мо-
гут принести инвестору 10% годовых (ставка дисконта – 10%). 
Срок окупаемости инвестиций рассчитайте двумя способами (без 
учета и с учетом фактора времени). 
Задача 12.22. Оцените инвестиционный проект по показателю 
рентабельности, если известно, что в организации планируется ку-
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пить автоматическую линию стоимостью 2,5 млрд р., расчетный срок 
эксплуатации которой составит 10 лет. В результате ее эксплуатации 
организация получит ежегодную дополнительную прибыль в размере 
300 млн р. (без вычета налогов и процентов за кредит). Ставка нало-
гообложения прибыли – 18%. После эксплуатации организация про-
даст автоматическую линию за 50 млн р. Средний фактический уро-
вень рентабельности активов, рассчитанный по величине доходов по-
сле налоговых платежей организации, составляет 12%. 
 
Задача 12.23. Оцените эффективность инвестиционного проекта при 
следующих условиях: инвестиционные затраты растянуты во времени 
на 3 года, в 1-й год их сумма составит 300 млн р., во 2-й год – 250,  
в 3-й год – 150 млн р. Объект будет введен в эксплуатацию в конце 
3-го года и, начиная с 4-го года, начнет приносить чистый доход.  
В 4-м году он составит 120 млн р. и будет ежегодно увеличиваться на 
4%. Срок службы объекта рассчитан на 7 лет. Ставка дисконта за пери-
од инвестирования и эксплуатации объекта составит в среднем 16%. 
 
Задача 12.24. Определите будущую стоимость денежного вклада в 
сумме 25 млн р., размещенного в банке на 5 лет, при ставке доход - 
ности в размере 17% годовых. 
 
Задача 12.25. Вычислите значение показателя DPP инвестицион-
ного проекта, по плану которого инвестиции вкладываются в 1-м году 
в сумме 225 млн р., во 2-м году – 150, в 3-м году – 60 млн р. Ставка 
дисконта равна 0,21. Денежные чистые доходы от реализации (внед-
рения) инвестиционного проекта составят в 1-м году после внедрения 
инвестиционного проекта (от начала инвестирования это 4-й год) 120 
млн р., в последующие годы – 220, 390, 410, 500, 550 млн р. 
 
Задача 12.26. Определите срок окупаемости инвестиций в 600 млн р. 
при ставке дисконта, равной 0,2, если чистые денежные доходы (при-
токи) от внедрения инвестиционного проекта составляют в 1-й год 
после внедрения инвестиционного проекта 130 млн р., во 2-й год – 
200, в 3-й год – 400, в 4-й год – 490 млн р. 
 
Задача 12.27. Для повышения конкурентоспособности предприя-
тия и продукции необходима частичная реконструкция основного це-
ха, модернизация ведущего оборудования, а также внедрение иннова-
ционной техники. Предложены 3 варианта, при которых капитальные 
вложения составят 40, 60 и 90 млн р. Себестоимость годового вы-
пуска продукции, одинакового по трем вариантам, равна  190, 140 и 
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110 млн р. К моменту реконструкции предприятие достигло рента-
бельности 12%. Банковская ставка по депозиту равна 20%. 
Выберите наиболее эффективный вариант обновления. 
 
Задача 12.28. В рамках технического перевооружения отрасли рас-
сматриваются 2 варианта реконструкции основного цеха, которые при 
прочих равных условиях характеризуются показателями, представ-
ленными в таблице 12.5. К моменту реконструкции предприятие до-
стигло рентабельности 12%, банковская ставка по депозиту составила 
20%. Выберите наиболее эффективный вариант реконструкции цеха. 
 
Таблица 12 .5  –  Исходные данные для решения задачи 12.28, млн р. 
Показатели 
Вариант 
1-й 2-й 
Годовой объем производства 400 400 
Себестоимость годового объема производства 370 350 
Капитальные вложения 200 220 
 
Задача 12.29. Выберите наиболее эффективный из двух взаимоис-
ключающих инновационных проектов А и В, требующих инвестиро-
вания. Ставка дисконта составит 20%. Характеристики предлагаемых 
проектов представлены в таблице 12.6. 
 
Таблица 12 .6  –  Исходные данные для решения задачи 12.29, млн р. 
Показатели 
Год 
2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции:      
в проект А 10 400     
в проект В 14 800     
Поступление денежных средств:      
от реализации проекта А  4 200 4 200 4 200 4 200 
от реализации проекта В  5 800 5 800 5 800 5 800 
 
Задача 12.30. Разработано 3 варианта проекта по производству 
инновационной продукции, показатели которых приведены в табли-
це 12.7. Определите наиболее эффективный вариант производства 
продукции и оцените его приемлемость, если известно, что на пере-
довых предприятиях данной отрасли рентабельность капитальных 
вложений в аналогичные проекты составила в среднем 15%. 
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Таблица 12 .7  –  Исходные данные для задачи 12.30, млн р. 
Вариант 
Капитальные  
вложения 
Годовой объем  
производства 
Себестоимость годового  
объема производства 
1-й 290 345 288 
2-й 320 354 289 
3-й 370 360 305 
 
 
Примеры решения задач 
 
Пример 1. Определите будущую стоимость денежного вклада в сум-
ме 2 млн р., размещенного в банке на 3 года, при ставке доходности 
25% годовых. 
 
Решение 
 
Будущая величина инвестируемой стоимости составит: 
 через 1 год: 
5,2)25,01(225,022 11 FV  млн р.; 
 через 2 года (если не изымать деньги из банка): 
125,3)25,01(2)25,01()25,01(2 212 FV  млн р.; 
 через 3 года: 
906,3)25,01(2)25,01()25,01(2 323 FV  млн р. 
 
Пример 2. Определите срок окупаемости инвестиций в 400 млн р. 
при ставке дисконта, равной 0,25, если чистые денежные доходы  
(притоки) от внедрения инвестиционного проекта составят в 1-м году 
после внедрения инвестиционного проекта 120 млн р., во 2-м – 220,  
в 3-м – 390, в 4-м – 410 млн р. 
 
Решение 
 
Дисконтированный срок окупаемости – это число лет, в течение 
которых дисконтированные доходы станут равными инвестициям в 
сумме 400 млн р. 
Рассчитаем дисконтированные чистые доходы: 
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 для 1-го года: 96
)25,01(
120
11


CF  млн р.; 
 для 2-го года: 8,140
)25,01(
220
22


CF  млн р.; 
 для 3-го года: 7,199
)25,01(
390
33


CF  млн р.; 
 для 4-го года: 9,167
)25,01(
410
44


CF  млн р. 
Кумулятивная (накопленная) сумма денежных поступлений (чи-
стых доходов) составит: 
 за 1-й год : 96 млн р.; 
 за 2 года : 96 + 140,8 = 236,8 млн р.; 
 за 3 года : 236,8 + 199,7 = 436,5 млн р.; 
 за 4 года : 436,5 + 167,9 = 604,4 млн р. 
Кумулятивная сумма денежных поступлений за 3 года (436,5 млн р.) 
превысила сумму инвестиций (400 млн р.), т. е. инвестиции окупятся 
в 3-м году эксплуатации инвестиционного проекта. 
Для более точного расчета срока окупаемости проекта необходимо 
из суммы инвестиций вычесть кумулятивную сумму чистых дохо-
дов за 2 года (400 – 236,8 = 163,2 млн р.). Полученная разность пред-
ставляет собой непокрытый (неокупленный) доходами остаток инве-
стиций. Разделим этот остаток на дисконтированный доход 3-го года 
(163,2 : 199, 7 = 0,8), т. е. этот остаток окупится за 0,8 года. 
Таким образом, срок окупаемости инвестиций в сумме 400 млн р. 
составит: 2 + 0,8 = 2,8 года. 
 
Пример 3. Определите значение DPP инвестиционного проекта, 
по плану которого инвестиции вкладываются в 1-м году в сумме  
200 млн р., во 2-м году – 130, в 3-м году – 70 млн р. Ставка дисконта 
равна 0,25. Денежные чистые доходы от реализации (внедрения) ин-
вестиционного проекта составят в 1-м году после внедрения инвести-
ционного проекта (от начала инвестирования это 4-й год) 120 млн р.,  
в последующие годы – 220, 390, 410, 500, 550 млн р. 
 
Решение 
 
Продисконтируем инвестиции, т. е. сделаем пересчет их величин  
к моменту начала инвестирования (базовому или нулевому году): 
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.рмлн279
8,352,830,160
)25,01(
70
)25,01(
130
)25,01(
200
321
3
1








t
tI
  
Затем продисконтируем величину чистых денежных доходов. В дан-
ном примере они начнут поступать в конце 4-го года от момента 
начала инвестирования, так как инвестирование осуществлялось 3 го-
да, и составят: 
 для 4-го года: 1,49
5402441,2
120
)25,01(
120
44


СF  млн р.; 
 для 5-го года: 1,72
1753051,3
220
)25,01(
220
55


СF  млн р.; 
 для 6-го года: 3,102
1469811,3
390
)25,01(
390
66


СF  млн р.; 
 для 7-го года: 0,86
2364768,4
410
)25,01(
410
77


СF  млн р.; 
 для 8-го года: 9,83
2455960,5
500
)25,01(
500
88


СF  млн р.; 
 для 9-го года: 8,73
569450,7
550
)25,01(
550
99


СF  млн р. 
Кумулятивная сумма дисконтированных чистых денежных дохо-
дов в конце 8-го года с момента начала инвестирования (и в конце  
5-го года от начала эксплуатации проекта) составила 393,4 млн р. 
(49,1 + 72,1 + 102,3 + 86,0 + 83,9). Непокрытый (неокупленный) оста-
ток инвестиций составил 6,6 млн р. Он окупится в 9-м году от начала 
инвестирования за 0,1 года (6,6 : 73,8). 
Таким образом, в данной ситуации чистые доходы сравняются с ин-
вестициями через 8,1 года (8 + 0,1). Такой проект нельзя считать эф-
фективным, и причина этого заключается в обесценивании денежных 
средств. 
При равных начальных инвестициях и равных недисконтированных 
денежных поступлениях всегда выгоднее инвестиционный проект с 
меньшим сроком внедрения и, соответственно, инвестирования. 
 
Пример 4. Разработано 3 варианта проекта по производству инно-
вационной продукции, показатели по которым приведены в табли- 
це 12.8. Определите наиболее эффективный вариант производства про- 
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дукции и оцените его приемлемость, если известно, что на передовых 
предприятиях данной отрасли рентабельность капитальных вложений 
в аналогичные проекты составила в среднем 15%. 
 
Таблица 12 .8  –  Варианты производства инновационной продукции, млн р. 
Вариант 
Капитальные 
вложения 
Годовой объем  
производства 
Себестоимость годового  
объема производства 
1-й 285 332 278 
2-й 310 340 283 
3-й 360 356 295 
 
Решение 
 
Поскольку предлагаемые варианты проекта различаются по объе-
му производства, то оценку и выбор наиболее эффективного необхо-
димо осуществить по приведенным затратам на 1 р. производимой 
продукции (удельным приведенным затратам) по формуле (12.5). 
Подставим данные и получим следующие результаты: 
ПЗуд1 = 278 : 332 + 0,15  (285 : 332) = 0,965 7; 
ПЗуд2 = 283 : 340 + 0,15  (310 : 340) = 0,968 8; 
ПЗуд3 = 295 : 356 + 0,15  (360 : 356) = 0,980 3. 
Первый вариант производства является наиболее эффективным, 
поскольку по этому варианту приведенные затраты на 1 р. произво-
димой продукции минимальны. 
 
Пример 5. Определите срок окупаемости инвестиций простейшим 
способом, а также целесообразность инвестирования, если известно, 
что затраты на инвестиционный проект определены в сумме 950 млн р. 
Его реализация предполагает ежегодные чистые денежные поступле-
ния в течение 7 лет в сумме 150 млн р., после чего проект будет за-
вершен. 
 
Решение 
 
Срок окупаемости инвестиций простейшим способом (без учета 
фактора времени) рассчитывается следующим образом: 
Т = 950 : 150 = 6,3 года. 
Несмотря на то, что общая сумма поступлений будет превышать 
инвестиционные затраты (150  7 = 1 050 млн р.), осуществление этого 
проекта нецелесообразно, поскольку он окупится в последнем году 
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его функционирования. А реализация многочисленных рисков, кото-
рые не учитывает статический расчет срока окупаемости, может при-
вести к тому, что проект вообще не окупится. 
 
 
Тема 13. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ,  
ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
13.1. Сущность и роль научно-технологического потенциала 
 
Цель занятия: уяснить сущность научно-технологического потен- 
циала и его роль в развитии промышленной организации. 
 
Основные сведения 
 
Научно-технологический потенциал (НТПл) представляет собой со-
вокупность созданных в промышленной организации и приобретенных 
со стороны научных разработок в виде научно-исследовательских ра-
бот (НИР), опытно-конструкторских работ (ОКР), патентов и лицензий. 
Эти наработки предназначены для совершенствования производ-
ства, а их практическое использование опирается на имеющиеся у ор-
ганизации ресурсы: кадровые, технологические, материальные, ин-
формационные, организационные и финансовые. 
НТПл промышленной организации имеет две характеристики. 
Во-первых, производственные возможности, которые зависят от 
наличия и состояния ресурсов (основных производственных фондов, 
оборотных средств, трудовых ресурсов и др.). 
Во-вторых, и это главное, способность осуществлять активную 
инновационную деятельность, направленную на улучшение техноло-
гии, обновление производственной программы и повышение конку-
рентоспособности и эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности. 
Способность промышленной организации развивать и вовлекать  
научные разработки в процессе совершенствования производства за-
висит от наличия и состояния ее ресурсов: 
 технического уровня производства; 
 финансовых вложений в активизацию инновационной деятельности; 
 кадрового потенциала и др. 
Уровень НТПл промышленной организации оценивается каче-
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ственными показателями, которые, как правило, устанавливаются 
экспертным путем и с помощью количественныхи показателей. 
К количественным показателям НТПл относятся следующие: 
 уровень новизны используемых технологий, технических реше-
ний и выпускаемой продукции (его можно определить наличием па-
тентов, известностью товарного знака и фирменного названия); 
 сложность выполненных разработок (ее можно определить по 
значимости научно-технических проектов и масштабам их практиче-
ского использования); 
 квалификационный уровень сотрудников (его можно оценить по 
удельному весу специалистов с высшим образованием в общей чис-
ленности работников промышленно-производственного персонала). 
 
 
13.2. Научно-технологический потенциал  
и его ресурсная составляющая 
 
Цель занятия: изучить роль различных видов ресурсов в укреп-
лении научно-технологического потенциала промышленной органи-
зации. 
 
13.2.1. Научно-технологический потенциал  
и кадры промышленной организации 
 
Создание и использование НТПл связано с разработкой и внедре-
нием в производство новых и усовершенствованных технологических 
процессов и продуктов. 
Разработка и выпуск нового продукта начинается с идеи, а генера-
тором идеи является специалист, обладающий профессиональными 
знаниями. Профессиональные знания можно рассматривать как спо-
собность использовать информацию в конкретной сфере деятель- 
ности. Профессиональные знания и квалификация работников явля-
ются определяющими факторами создания и развития НТПл. 
Научную составляющую НТПл формируют сотрудники научных 
отделов, конструкторских бюро, лабораторий, опытных производств, 
научно-исследовательских институтов, входящие в состав научно-про- 
изводственного объединения. Они являются инициаторами иннова-
ционных процессов, которые зарождаются и протекают в условиях 
функционирования сложных производственных систем. Разработка, 
внедрение, освоение инновационных идей и решений требует от со-
трудников не только знаний и квалификации, но и созидательной 
инициативы, наличия таких качеств, как активность, настойчивость, 
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способность и умение находить и внедрять решения для совершен-
ствования производственного процесса как в техническом плане, так  
и организационном. 
Поэтому в создании, эффективном использовании и совершен-
ствовании НТПл промышленной организации основополагающим яв-
ляется кадровый ресурс. 
В передовых фирмах развитых стран учитывают важность мораль-
ной и материальной мотивации сотрудников. Для этого формируется, 
во-первых, корпоративное сознание, которое имеет не только соци-
ально-экономическую, но и технико-экономическую сторону, во-вто- 
рых, благоприятный инновационный климат. 
Формирование корпоративного сознания и корпоративной культу-
ры способствует росту производительности труда и повышению эф-
фективности производства. 
Исходя из важности и особого значения кадрового ресурса для 
НТПл необходимо обеспечить его системное развитие на основе дол-
госрочных программ подготовки кадров. 
При формировании программ по развитию кадрового ресурса про- 
мышленной организации должно быть учтено множество факторов,  
к которым относятся следующие: 
1. Наличие специализированных научно-конструкторских подраз-
делений в организации, т. е. групп, отделов, бюро, центров или ин-
ститутов. 
2. Состояние кадрового ресурса, оцениваемого по следующим по-
казателям: 
 профессиональной структуре; 
 образовательному уровню специалистов; 
 научной подготовленности специалистов; 
 среднему возрасту специалистов; 
 наличию специалистов с учеными званиями; 
 текучести творческих кадров. 
Для развития творческой и производственной инициативы важное 
значение имеют материальные и моральные стимулы. 
О действенности этих стимулов можно судить по следующим ос-
новным показателям: 
 соотношению средней заработной платы специалистов организа-
ции и отрасли; 
 зависимости заработной платы от конечных результатов подраз-
делений, где работают специалисты, и от конечных результатов рабо-
ты организации в целом. 
Оценка кадрового ресурса, разработка долгосрочной программы под-
готовки кадров для инновационного развития с учетом материальных 
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и моральных стимулов будут способствовать развитию НТПл, так как 
он складывается из объема накопленных знаний, обеспеченности 
специалистов необходимой информацией, интеллектуального уровня 
спе- 
циалистов, опыта специалистов в инновационной деятельности. 
Эффективное использование кадрового ресурса во многом зависит 
от материально-технической базы промышленной организации. 
 
13.2.2. Научно-технологический потенциал и основные  
производственные фонды промышленной организации 
 
Для воплощения научных идей в конкретный продукт и осуществ-
ления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
необходима материальная основа и прежде всего основные производ-
ственные фонды с учетом их состава, структуры и состояния. 
Состояние пассивной (в отдельных отраслях промышленности, 
например, электронной) и активной части основных производствен-
ных фондов определяют готовность промышленной организации к 
материализации НТПл. 
Влияние активной части ОПФ на инновационный процесс прояв-
ляется во всех отраслях. При этом особое значение и влияние имеют 
следующие: 
 научные приборы, оборудование и измерительная аппаратура, 
которые предназначены для получения новой научной информации в 
ходе проведения опытов, исследований и т. д.; 
 опытно-экспериментальное оборудование (для проведения опы-
тов и исследований); 
 электронно-вычислительная техника, которая служит для инже-
нерно-экономических расчетов, планирования, управления и автома-
тизации научно-производственных процессов, а также моделирова-
ния, сбора, обработки, хранения информации и т. д.; 
 опытно-производственное оборудование, предназначенное для 
оснащения опытно-экспериментальных участков и производств; 
 средства автоматизации и механизации НИОКР, которые 
направлены на сокращение неэффективных затрат времени, т. е. сни-
жение трудоемкости и повышение интенсификации работ всего науч-
но-производственного цикла. 
Количественное состояние основных производственных фондов и 
их соответствие целям и задачам использования НТПл отражается 
системой показателей, характеризующих состав и движение ОПФ  
(в том числе активной части), физическое состояние ОПФ (в том чис-
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ле активной части), вооруженность труда, уровень механизации и ав-
томатизации производства. Названные показатели рассматривались в 
теме 5 данного пособия «Основные фонды промышленной организа-
ции и эффективность их использования»*. 
Для материализации НТПл существенное значение имеют также 
следующие составляющие: 
 оборотные средства; 
 информационные ресурсы; 
 организационный ресурс; 
 финансовые ресурсы. 
НТПл и оборотные средства. Материализация НТПл, т. е. создание 
инноваций, требует использования предметов труда, имеющих опре-
деленные свойства. При наличии у предприятия оборотных средств 
(денежных средств) оно может закупить необходимые для нововведе-
ния материалы у других производителей, а не изготавливать их на 
своем предприятии. 
НТПл и информационные ресурсы. Информационные ресурсы, 
формирующие НТПл, делятся на два условных массива. 
Первый массив – это информация о состоянии предприятия в дан-
ный момент исходя из требований рынка. 
Второй массив – это информация для формирования научных идей 
и решений научно-технических задач, которые позволят развивать НТПл 
предприятия. Эта информация помогает определить актуальность ре- 
шаемой проблемы (идей, решений), исключить дублирование, сокра-
тить неоправданные затраты и сроки решения проблем и т. д. 
Источниками информации второго массива являются: 
 текущая научная периодика; 
 патенты и авторские свидетельства; 
 публикации и диссертации; 
 отчеты о НИОКР различных организаций и т. п. 
Особо следует выделить в информации второго массива промыш-
ленный шпионаж. Развитые страны на эти цели тратят большие сред-
ства. Собранная информация позволяет промышленной организации 
сформировать план по развитию НТПл. 
НТПл и организационный ресурс. Организационный ресурс пред-
ставляет собой новые формы и методы организации и управления 
научно-техническим потенциалом, его материализацией. 
Внедрение и развитие НТПл в промышленной организации напря-
                                                          
*
Эти же показатели изучаются в дисциплине «Статистика промышленной органи-
зации». 
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мую зависит от инновационного плана государства, отрасли, т. е. свя-
зано с реализацией портфеля по введению новых проектов. Портфель 
(перечень, набор) инноваций на уровне государства, отрасли должен 
состоять из 4 разделов. 
В первый раздел входят научно-исследовательские работы по фор-
мированию базисных инноваций. На основе этих базисных иннова-
ций в будущем будут выполняться опытно-конструкторские работы 
по созданию конкретных изделий. Дистанция между базисными ин-
новациями и рынком (т. е. период, когда это изделие будет изготов-
лено и попадет на рынок) во времени составляет 10–15 лет. 
Формированием и разработкой базисных инноваций занимаются 
научно-исследовательские институты, так как в отраслях, на предпри-
ятиях почти нет инновационных комплексов. 
Последующие (второй – четвертый) разделы инновационного порт-
феля государства включают опытно-конструкторские работы. В этих 
разделах ОКР распределяются по дистанциям (от начала разработки 
до рынка). 
Во второй раздел входят проекты, отдаленные от рынка, т. е. от 
практической реализации, на 5 лет и более. Сюда включаются ОКР по 
созданию оборудования, приборов и всего того, что необходимо для 
организации эффективного выпуска разрабатываемых нововведений. 
В третий раздел портфеля инноваций входят опытно-конструк- 
торские работы, которые завершают создание нововведений, практи-
чески готовых к передаче в производство. 
Для подготовки производства нового изделия требуется от одного 
года до двух-трех лет в зависимости от сложности технологии. Если 
для этих инноваций технологическое оборудование специально не 
разрабатывалось, то необходимо адаптировать уже имеющееся обо-
рудование на отечественном или зарубежном рынке. 
Для организации производства третьей группы инноваций можно 
привлекать иностранные инвестиции, так как экономическую эффек-
тивность этой группы инноваций уже можно рассчитать с достаточно 
высокой степенью точности. 
Четвертый раздел портфеля инноваций содержит проекты по мо-
дернизации выпускаемой продукции с целью повышения ее конкуренто-
способности и с учетом требований или пожеланий потребителей. 
Развитие производства в этом случае состоит в повышении произ-
водительности используемого оборудования и удешевлении выпуска-
емой продукции (производится замена отдельных единиц оборудования, 
расшивка «узких мест», оптимизация технологических процессов). 
НТПл и финансовые ресурсы. Для формирования и развития НТПл 
предприятию требуются финансовые ресурсы, как собственные, так  
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и заемные. 
Собственные ресурсы – это часть или вся чистая прибыль и амор-
тизированные отчисления. 
При реализации высокорентабельных проектов, если не хватает 
собственных финансовых средств, привлекаются внешние источники 
финансирования, к которым относятся следующие: 
 средства республиканского или местного бюджета (или того и 
другого); 
 заемные средства (кредиты банков), т. е. долгосрочные бюджет-
ные кредиты, облигационные займы; 
 средства инновационных фондов; 
 иностранные инвестиции; 
 другие средства в соответствии с законодательством. 
Выбор источника заемных средств зависит от масштаба проекта, 
его важности с точки зрения коммерческого успеха. 
Под понятием «масштаб проекта» следует понимать и объем инве-
стирования в проект, и то, как реализация этого проекта повлияет на 
НТПл данной промышленной организации, всей отрасли, а также  
смежных отраслей. 
Среди внутренних источников развития НТПл при недостатке соб-
ственных средств можно назвать лизинг. 
 
 
13.3. Инновации и инновационная деятельность  
промышленной организации 
 
Цель занятия: изучить понятия «инновация» и «инновационная дея- 
тельность»; ознакомиться с видами инноваций, их назначением, сущ-
ностью и эффективностью; определить роль инновационной дея-
тельности в развитии промышленной организации. 
 
13.3.1. Инновации: понятие, виды, классификация 
 
Инновация представляет собой конечный результат творческой 
деятельности, который может быть воплощен в виде новой или усо-
вершенствованной продукции, нового или усовершенствованного тех- 
нологического процесса, а также других новшеств. 
Инновация является результатом инновационной деятельности.  
Инновационная деятельность охватывает ряд процессов, к которым 
относятся следующие: 
 возникновение идеи; 
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 разработка идеи; 
 использование полученных результатов в производстве; 
 управление инновационной деятельностью; 
 предпринимательство как непременное условие инновационной 
деятельности; 
 выход на рынок и достижение коммерческого успеха. 
Австрийский экономист Й. Шумпетер выделил следующий ряд 
изменений, отражающий основные характеристики инноваций и про-
являющийся на уровне промышленной организации: 
 использование новой техники, новых технологических процессов 
или нового рыночного обеспечения производства; 
 использование нового сырья; 
 разработка продукции с новыми свойствами; 
 изменения в организации производства и его материально-тех- 
нического обеспечения и др. 
Инновации выполняют воспроизводственную, инвестиционную и 
стимулирующую функции. 
Воспроизводственная функция заключается в том, что инновация 
должна принести прибыль, которая обеспечит расширенное воспро-
изводство. 
Инвестиционная функция выражается в том, что прибыль, полу-
ченная от внедрения инновации, может быть направлена на финанси-
рование новых инноваций. 
При стимулирующей функции прибыль, полученная от внедрения 
инноваций, является стимулом для внедрения новых инноваций. 
В различных экономических и управленческих целях инновации 
принято классифицировать по ряду важнейших признаков (содержа-
нию, уровню научно-технической новизны, объекту применения и 
стимулу появления). 
По содержанию различают следующие инновации: 
 производственные, или технологические (внедрение новых видов 
оборудования, сырья, материалов, технологий и т. д.); 
 управленческие (новые методы организации производства, уп- 
равления и продвижения товара на рынок); 
 информационные (новые способы сбора и обработки информации 
для принятия управленческих решений на качественно новом уровне); 
 социальные (улучшение условий труда, быта, экологии и т. д.). 
По уровню научно-технической новизны, т. е. по глубине вносимых 
изменений, инновации бывают следующих видов: 
 принципиально новые (радикальные, или базовые), не имеющие 
аналогов в мировой практике (дают возможность сформировать новое 
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поколение техники); 
 улучшающие, или новшества (направлены на реализацию незна-
чительных изобретений, позволяющих поддерживать стабильность  
экономического развития); 
 псевдоинновации (предполагают проведение косметических улуч-
шений продукции, которая производится уже значительное время). 
По объекту (области) применения выделяют следующие инновации: 
 продуктовые (применение новых материалов, полуфабрикатов , 
комплектующих и получение новых продуктов); 
 процессные (новые методы организации производства, подго-
товки кадров, новые технологии и др.). 
По стимулу появления инновации группируются следующим образом: 
 инновации, вызванные развитием науки и техники; 
 инновации, вызванные потребностями производства; 
 инновации, вызванные потребностями рынка. 
В зависимости от этапа инновационного процесса инновации мо-
гут выступать в виде: 
 ноу-хау; 
 патента; 
 комплекта документации; 
 новой продукции. 
Каждая инновация проходит жизненный цикл, который последо-
вательно охватывает следующие стадии: выход на рынок, рост, зре-
лость, упадок, уход с рынка. 
При принятии решения о развитии (активизации) инновационной 
деятельности организации необходимо учитывать, на какой стадии 
находится инновация. Это позволит правильно оценивать возможный 
объем продаж, а также прогнозировать его изменение. 
 
13.3.2. Инновационная деятельность организации  
и инновационная стратегия 
 
Инновационная деятельность, или инновационный процесс, – это 
процесс создания, освоения и распространения инноваций. Иннова-
ционная деятельность может состоять из следующих последователь-
ных и взаимосвязанных этапов: 
 возникновение идеи; 
 научно-исследовательская работа; 
 опытно-конструкторская работа; 
 опытное производство; 
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 освоение; 
 производство; 
 выход на рынок. 
На стадии научно-исследовательской работы последовательно 
изучаются возможности практической реализации возникшей идеи, 
оценивается вероятность создания продукта (изучаются возможные 
технологии его изготовления). Если на стадии НИР получены поло-
жительные результаты и такая возможность обоснована, то переходят 
к следующему этапу – опытно-конструкторской работе. 
На стадии опытно-конструкторской работы разрабатывается кон-
структорская документация и создается опытный образец нового про-
дукта. 
Затем на стадии опытного производства созданный образец ново-
го продукта проходит опытные испытания. Если они прошли успеш-
но, то начинается этап освоения. 
На стадии освоения необходимо адаптировать существующий в 
промышленной организации производственный процесс к новым тре-
бованиям, соответствующим изготовлению новой продукции, т. е. 
освоить новое оборудование, овладеть новой технологией и т. д. На 
стадии освоения могут быть выявлены недоработки, допущенные на 
предыдущих этапах, которые должны быть устранены до начала про-
изводства и выхода на рынок. 
На стадии производства начинается выпуск новой продукции. 
На стадии выхода на рынок новой продукции необходим большой 
объем работ в соответствии с концепцией маркетинга инновационных 
продуктов. 
Инновационная деятельность является важнейшим инструментом 
повышения конкурентоспособности промышленной организации. 
Характер инновационной деятельности зависит от типа выбранной 
инновационной стратегии. Различают следующие виды инновацион-
ных стратегий: 
 наступательную; 
 оборонительную (защитную); 
 приспособительную. 
Наступательная стратегия предполагает крупные и эффектив-
ные инвестиции в НИОКР, а также активное проведение НИОКР. 
Эта стратегия позволяет быть лидером на рынке и обеспечивать 
высокую рентабельность производства. При этом для проведения 
наступательной стратегии необходимы наличие высококвалифициро-
ванного управленческого и научно-технического персонала, а также 
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готовность к риску, проведение активной маркетинговой политики. 
Суть оборонительной (защитной) стратегии заключается в том, 
чтобы поддерживать конкурентоспособность продукции, снижать риск 
инновационной деятельности, повышать количество и качество внед-
ряемых новшеств, наиболее полно удовлетворять индивидуальные 
заказы потребителей. 
Приспособительная стратегия предполагает закупку лицензий на 
новые запатентованные технологии, чтобы улучшить выпускаемую 
продукцию или снизить ее себестоимость. 
Выбор стратегии зависит от многих факторов, в том числе специ-
фики деятельности, финансового состояния, положения на рынке, 
научно-технологического потенциала и др. 
Реализация любого типа инвестиционной стратегии должна спо-
собствовать выполнению следующих задач: 
 эффективному использованию всех ресурсов промышленной ор-
ганизации; 
 повышению ее научно-технического уровня; 
 росту рентабельности и укреплению финансового состояния; 
 укреплению конкурентных преимуществ на рынке. 
Инновационная стратегия практически реализуется через иннова-
ционный проект. Инновационные проекты разрабатываются обычно в 
тех случаях, когда инновация требует значительных инвестиций и 
длительных сроков окупаемости.  
 
13.3.3. Основы оценки эффективности инновационной  
деятельности промышленной организации 
 
Результат инновационной деятельности организации может быть 
выражен в виде научно-технического, социального, экономического и 
экологического эффекта. 
О научно-техническом эффекте судят по количеству запатенто-
ванных изобретений и промышленных образцов, новых прогрессив-
ных технологий, научных публикаций и т. д. 
Социальный эффект выражается в улучшении условий труда и от-
дыха, повышении безопасности работников при эксплуатации новой 
техники. 
Экологический эффект проявляется в уменьшении выбросов вред- 
ных веществ в атмосферу, улучшении таких экологических показате-
лей, как уровень акустических, электромагнитных, радиационных воз- 
действий, а также снижении вредных отходов производства и др. 
Экономический эффект может быть выражен приростом прибыли, 
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увеличением объема производства и реализации продукции, ростом 
производительности и эффективности труда, снижением себестоимо-
сти продукции, экономией ресурсов (материальных, трудовых, фи-
нансовых), повышением качества продукции. 
Все перечисленные показатели экономического эффекта взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Так, при росте объема производства  
снижается себестоимость единицы продукции за счет уменьшения 
удельных условно-постоянных затрат и, соответственно, растет при-
быль. В свою очередь, рост производительности труда ведет к сниже-
нию себестоимости, росту объемов производства, прибыли и т. д. 
Вместе с тем, при расчете экономической эффективности отдель-
ных направлений инновационной деятельности один какой-либо по-
казатель является главным. 
Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 
различаются. 
Экономический эффект характеризует результат инновационной 
деятельности, выраженный абсолютной величиной, а экономическая 
эффективность – относительной. 
Экономическая эффективность соизмеряет экономический эффект 
с капитальными затратами, инвестициями, вложенными в деятель-
ность предприятия для достижения экономического эффекта. По пока- 
зателю эффективности можно судить о целесообразности инноваций, 
а также результативности инновационной деятельности организации. 
При определении экономической эффективности мероприятий по 
внедрению новой техники (инноваций) необходимо учитывать сле-
дующее: 
1. Прогрессивность данных мероприятий и их экономическую це-
лесообразность (по показателям сравнительной (относительной) эко-
номической эффективности). 
2. Экономический результат, полученный от внедрения инновации 
(по показателям абсолютной экономической эффективности). 
В первом случае в качестве базы сравнения принимается лучшая 
внедренная либо разработанная в проектах и апробированная отече-
ственная и зарубежная техника. 
Во втором случае за базу сравнения принимаются показатели за-
меняемого объекта. 
Из всего многообразия инноваций на уровне промышленной орга-
низации наибольший интерес и практическое значение представляют 
инновации, связанные с внедрением новой техники, новых технологий, 
новой продукции или продукции улучшенного качества. 
Об эффективности инновационных мероприятий судят по следую- 
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щим основным показателям (без учета фактора времени): 
 годовому экономическому эффекту; 
 сроку окупаемости инноваций; 
 коэффициенту эффективности или рентабельности. 
Использование показателя «срок окупаемости инноваций» в усло-
виях быстрого морального старения техники и технологий и, соответ-
ственно, необходимости их обновления особенно актуально. 
Методика расчета срока окупаемости и коэффициента эффектив-
ности нами уже была рассмотрена (см. тему 12). 
Методика расчета годового экономического эффекта в зависимости 
от характера внедряемых инноваций (новые виды сырья, материалов, 
техники, новые технологии, новые виды продукции, повышение ка-
чества продукции и др.) может быть разной. 
При проведении мероприятий, которые не изменяют эксплуата-
ционных свойств выпускаемой продукции (качество не меняется), го-
довой экономический эффект (Э) определяется по формуле 
,)( 221 NЗЗЭ           (13.1) 
где З1, З2 – приведенные затраты на единицу продукции, производи-
мой с помощью базовой и новой техники; 
N2 – годовой объем производства продукции с помощью новой 
техники в натуральном выражении. 
 
При расчете годового экономического эффекта в качестве времен-
ного периода принимается условный год (12 месяцев), который мо-
жет не совпадать с календарным годом. 
Приведенные затраты на единицу продукции рассчитываются по 
следующей формуле: 
,КедЕнСедЗед          (13.2) 
где Кед – капитальные вложения (инвестиции) на единицу продукции 
или удельные капитальные вложения в инновации. 
 
Годовой экономический эффект от производства новой продукции 
(Эн п) вычисляется по формуле 
,)( пNнКедЕнПедпЭн пнпн          (13.3) 
где Педн п – прибыль от производства и реализации единицы новой 
продукции; 
Nн п – годовой объем новой продукции в натуральном выраже-
нии; 
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Кедн п – капитальные вложения на единицу новой продукции. 
Прибыль от производства и реализации единицы новой продукции 
определяется по формуле 
,пнпнпн СедЦедПед          (13.4) 
где Цедн п – цена единицы новой продукции; 
Седн п – себестоимость единицы новой продукции. 
 
Цена единицы новой продукции может быть определена традици-
онным методом по формуле 
,
100
1 






пРн
СедЦед пнпн         (13.5) 
где Рн п – рентабельность нового изделия в процентах (принимается 
на уровне, который обеспечивает расширенное воспроизводство, 
т. е. 15%). 
 
При установлении цены нового изделия могут быть использованы 
и другие методы. 
Методика расчета годового экономического эффекта от производ-
ства продукции улучшенного качества может различаться в зависи-
мости от условий, которые заключаются в следующем: 
 Для улучшения качества продукции требуются (не требуются) 
капитальные вложения на приобретение нового оборудования или 
модернизацию действующего. 
 Улучшение качества продукции будет (не будет) сопровождаться 
увеличением цены на нее. Если промышленная организация испыты-
вает затруднения при реализации продукции, то при улучшении каче-
ства продукции цена может оставаться на прежнем уровне. В этом 
случае прирост прибыли может быть получен в результате увели-
чения объема реализованной продукции, а также снижения себестои-
мости единицы продукции за счет относительной экономии на 
условно-постоянных затратах. 
Рассмотрим особенности расчета годового экономического эффек-
та в зависимости от указанных условий. 
Промышленная организация может испытывать затруднение в реа-
лизации продукции, так как продукция является недостаточно конку-
рентоспособной по качественному фактору, и для повышения (улуч-
шения) ее качества (Ккач) требуются капитальные вложения, свя-
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занные с приобретением нового оборудования или модернизацией 
действующего при сохранении цены. В этом случае годовой эконо-
мический эффект (Экач) можно определить по формуле 
,КкачЕнПрпЭкач кач         (13.6) 
где Прпкач – прирост прибыли от реализации продукции повышен-
ного качества. 
 
Прирост прибыли от реализации продукции повышенного каче-
ства целесообразно рассчитывать по формуле 
 1122 )()( пNрСедЦедпNрСедЦедПрпкач  
,12 ПрпПрп           (13.7) 
где Цед – цена единицы продукции, одинаковая до и после мероприя-
тия, направленного на повышение качества продукции; 
Сед1, Сед2 – себестоимость единицы продукции до и после внед-
рения мероприятия; 
Nрп1, Nрп2 – годовой объем производства и реализации продукции 
до и после внедрения мероприятия в натуральном выражении; 
Прп1, Прп2 – годовая прибыль, полученная от реализации продукции 
до и после проведения мероприятия по улучшению ее качества. 
 
Прирост прибыли будет получен при значительном увеличении 
объема производства и реализации продукции. При этом себестои-
мость единицы продукции может возрасти (Сед2 > Сед1), но не пре-
высить ее цену (Цед > Сед2). 
Если выпуск продукции улучшенного качества не требует капи-
тальных вложений, а повышение качества продукции при сохранении 
цены на прежнем уровне будет обеспечено за счет использования бо-
лее качественных и, соответственно, более дорогих видов сырья и ма-
териалов, то величина годового экономического эффекта будет соот-
ветствовать изменению прибыли: 
.)()( 1122 пNрСедЦедпNрСедЦедПрпЭкач     (13.8) 
В этом случае в себестоимости единицы продукции могут про-
изойти следующие изменения: 
 затраты на сырье и материалы в стоимостном выражении на еди-
ницу продукции увеличатся; 
 удельные (условно-постоянные) затраты с ростом объема произ-
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водства и реализации продукции снизятся. 
Эти изменения должны обеспечить снижение себестоимости еди-
ницы продукции (Сед2 < Сед1). 
При значительном улучшении качества продукции, которое требу-
ет капитальных вложений в совершенствование техники и технологии 
производства и сопровождается ростом цены единицы продукции, 
годовой экономический эффект может быть определен следующим 
образом: 
.КкачЕнПрпЭкач кач          (13.9) 
Прирост прибыли в этом случае может быть исчислен по формуле 
 111222 )()( пNрСедЦедпNрСедЦедПрпкач  
,12 ПрпПрп         (13.10) 
где Цед2, Цед1 – это цена единицы продукции до и после проведения 
мероприятий по улучшению качества продукции. 
 
Рыночная экономика, жесткая конкуренция продукции, когда цену 
диктует рынок и когда она является важнейшим конкурентообразу-
ющим фактором, взаимосвязь и последовательность соотношения се-
бестоимость → цена меняет направленность в обратную сторону 
(цена → себестоимость). 
Соотношению себестоимость → цена соответствует формула 
),1( РСедЦед         (13.11) 
где Р – коэффициент рентабельности изделия, традиционно принима-
емый равным 0,15, так как такая величина обеспечивает расши-
ренное воспроизводство. 
 
Обратное соотношение цена → себестоимость отражает следую-
щая формула: 
,
)1( Р
Цед
Сед

        (13.12) 
где Цед – цена единицы продукции, диктуемая рынком; 
Сед – себестоимость единицы продукции, которую должна обес-
печить промышленная организация при уровне рентабельности, 
необходимом для нормального функционирования. 
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Исходя из того, что себестоимость продукции – это сумма услов-
но-переменных и условно-постоянных затрат, себестоимость едини-
цы продукции может быть рассчитана по формуле 
,
N
C
C
N
C
N
C
N
С
Сед
пост-у
ед пер-у
пост-упер-у
      (13.13) 
где N – количество выпускаемой продукции в натуральном выражении. 
 
Формула (13.13) показывает зависимость себестоимости единицы 
продукции от трех факторов: 
 удельных условно-переменных затрат, которые при прочих рав-
ных условиях (т. е. без внедрения инноваций) остаются одинаковыми 
в краткосрочном периоде; 
 суммы условно-постоянных затрат, абсолютная величина кото-
рых не зависит от изменения объема производства; 
 количества выпускаемой и реализуемой продукции в натураль-
ном выражении. 
Инновационная деятельность для обеспечения конкурентоспособ-
ности организации должна быть направлена на оптимизацию затрат. 
Для оптимизации удельных условно-переменных затрат требуется 
внедрение прогрессивных, ресурсосберегающих технологий, обеспе-
чивающих высокое качество продукции. 
Чтобы оптимизировать условно-постоянные затраты, необходимо со-
вершенствовать организацию производства, труда и управления, ис-
пользовать на практике прогрессивные достижения логистики, моти-
вировать труд специалистов и других работников в зависимости от 
результатов деятельности производственных участков и возглавляе- 
мых ими служб. 
Таким образом, в основе расчета эффективности мероприятий по 
инновационной деятельности лежит снижение себестоимости продук-
ции или прирост прибыли. Расчеты могут быть выполнены при по-
мощи укрупненных и детализированных методов, сущность которых 
рассмотрена в теме 11 «Расходы и себестоимость продукции про-
мышленной организации» данного пособия. 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Инновационное развитие промышленности – необходимое 
условие развития современной экономики. 
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2. Обоснование направлений повышения рентабельности деятель-
ности промышленной организации с учетом реализации мероприятий 
инновационной политики. 
3. Современные направления стимулирования развития научно-тех- 
нологического потенциала промышленной организации. 
Л.: [6], [7], [15], [19], [24], [25], [29]–[31], [35], [47], [57], [58], [65], [76]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляет собой научно-технологический потенциал про- 
мышленной организации? 
2. Из каких составляющих складывается научно-технологический 
потенциал организации? 
3. Что представляет собой ресурсная составляющая научно-техно- 
логического потенциала организации? 
4. Какова роль кадров в развитии научно-технологического потен-
циала организации? 
5. Какие направления совершенствования кадрового потенциала  
наиболее актуальны? 
6. Какова взаимосвязь основных производственных фондов, их струк- 
туры и научно-технологического потенциала организации? 
7. Как влияют на развитие и формирование научно-технологиче- 
ского потенциала организации оборотные средства и финансовые ре-
сурсы? 
8. Как проявляется воздействие информационного ресурса на 
научно-технологический потенциал организации? 
9. Какие виды информации формируют научно-технологический 
потенциал организации? 
10. Что представляет собой организационный ресурс как фактор 
формирования научно-технологического потенциала? 
11. Что называют инновацией? 
12. Каковы функции инноваций? 
13. Какие классификации инноваций применимы для промышлен-
ной организации? 
14. Что представляет собой инновационная деятельность промыш-
ленной организации? 
15. На чем основана оценка экономической эффективности инно-
ваций? 
16. Какие определяют виды эффекта, получаемого в результате ин-
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новационной деятельности? 
17. Как различаются методики определения экономического эф-
фекта от внедряемых инноваций в зависимости от их характера? 
18. Каким образом может быть определен годовой экономический 
эффект от производства новой продукции? 
19. Какова методика расчета экономического эффекта от произ-
водства новой продукции, если оно требует капитальных вложений 
при сохранении прежней цены? 
20. Как осуществляется расчет экономического эффекта от произ-
водства новой продукции в случае, когда не требуются капитальные 
вложения, но используется новое, более дорогое сырье? 
21. Какова методика расчета экономического эффекта от произ-
водства новой продукции, если значительное улучшение ее качества, 
требующее капитальных вложений, сопровождается ростом цены? 
22. Какова взаимозависимость цены и себестоимости единицы ин-
новационной продукции в условиях рыночной конкуренции? 
23. Какие направления инновационной деятельности являются ак-
туальными в условиях конкурентной борьбы? 
24. Какова взаимосвязь результатов инновационной деятельности, 
условно-переменных и условно-постоянных затрат организации? 
25. Что лежит в основе расчета эффективности мероприятий по 
инновационной деятельности? 
 
 
Тесты 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Научно-технологический потенциал промышленной организации 
представляет собой: 
а) совокупность прогрессивных производственных мощностей; 
б) количество работников организации, имеющих ученые степени; 
в) совокупность созданных в организации и приобретенных со сто- 
роны научных разработок; 
г) объемы финансирования научных разработок. 
 
2. В числе ресурсов, наиболее значимых для научно-технологиче- 
ского потенциала организации, выделяют: 
а) фонд заработной платы и социальные отчисления; 
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б) кадровые, материальные и финансовые ресурсы; 
в) добавленная стоимость, созданная организацией за отчетный  
период; 
г) материальные затраты отчетного периода. 
 
3. Составляющими научно-технологического потенциала органи-
зации являются: 
а) экспортный и кадровый потенциалы; 
б) природно-ресурсный и экологический потенциалы; 
в) ресурсный и инновационный потенциалы; 
г) кадровый и экономический потенциалы. 
 
4. Конечный результат творческой деятельности, представленный 
в виде новой или усовершенствованной продукции, технологии или 
другого новшества, называют: 
а) научно-технологическим потенциалом; 
б) патентом; 
в) промышленным образцом; 
г) инновацией. 
 
5. Инновация выполняет следующие функции: 
а) воспроизводственную, инвестиционную и стимулирующую; 
б) аналитическую и производственную; 
в) учетную, распределительную и воспроизводственную; 
г) аналитическую и инвестиционную. 
 
6. По уровню научно-технической новизны инновации могут быть 
следующих видов: 
а) принципиально новые, улучшающие и псевдоинновации; 
б) прогрессивные и регрессивные; 
в) технологические, кадровые и организационные; 
г) продуктовые, материализованные и нематериализованные. 
 
7. Необходимость внедрения инноваций может быть вызвана: 
а) наличием излишних денежных средств; 
б) необходимостью задействовать неустановленное оборудование 
и привлечь в организацию высококвалифицированные кадры; 
в) развитием науки и техники, потребностями рынка и производ-
ства; 
г) несоответствием темпов роста заработной платы темпам роста 
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производительности труда. 
8. Процесс создания, освоения и распространения инноваций 
называется: 
а) научно-технологическим потенциалом; 
б) инновационной деятельностью; 
в) инвестированием инноваций; 
г) финансированием инноваций. 
 
9. Результат инновационной деятельности может быть выражен в виде: 
а) уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу; 
б) прироста прибыли; 
в) повышения производительности труда работников; 
г) уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, прироста 
прибыли, повышения производительности труда работников. 
 
10. Научно-технический эффект инноваций выражается (в числе 
прочего): 
а) в увеличении прибыли от реализации продукции; 
б) в улучшении условий труда работников организации; 
в) в снижении материалоемкости продукции; 
г) в создании запатентованных изобретений. 
 
11. Социальный эффект инноваций выражается (в числе прочего): 
а) в снижении себестоимости продукции; 
б) в защите диссертаций и увеличении научных публикаций; 
в) в повышении безопасности труда работников при эксплуатации 
новой техники; 
г) в снижении выработки рабочих. 
 
12. Экологический эффект инноваций выражается (в числе прочего): 
а) в снижении количества вредных отходов производства; 
б) в экономии различных видов ресурсов; 
в) в повышении качества продукции; 
г) в приросте объемов производства в натуральном выражении. 
 
13. Экономический эффект инноваций выражается (в числе прочего): 
а) в улучшении условий труда и отдыха работников; 
б) в увеличении объема реализации продукции; 
в) в увеличении количества внедряемых новых прогрессивных 
технологий; 
г) в снижении количества вредных отходов производства. 
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14. Экономическая эффективность инноваций представляет собой: 
а) результат инновационной деятельности, выраженный абсолют-
ной величиной; 
б) разность между затратами на разработку и внедрение иннова-
ций и полученным эффектом от их реализации; 
в) относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект 
с затратами на разработку и внедрение инноваций; 
г) разность между затратами на разработку и внедрение иннова-
ций, полученным эффектом от их реализации и прибылью от реали-
зации инновационной продукции. 
 
15. Прибыль от производства или реализации новой продукции 
находится как разница: 
а) между ценой единицы новой продукции и себестоимостью еди-
ницы продукции, ранее производившейся, аналогичной новой; 
б) между ценой единицы новой продукции и экономическим эф-
фектом от ее внедрения в производство; 
в) между ценой единицы новой продукции и себестоимостью но-
вой продукции; 
г) между ценой единицы новой продукции и одним из показателей 
экономической эффективности инноваций. 
 
16. Прибыль от реализации инновационной продукции повышен-
ного качества при увеличении ее себестоимости может быть получена: 
а) если себестоимость инновационной продукции равна сумме эко- 
номического эффекта от данной инновации; 
б) если себестоимость инновационной продукции меньше ее цены; 
в) если рентабельность инновационной продукции равна экономи-
ческой эффективности; 
г) если объем производства инновационной продукции равен ее 
себестоимости. 
 
17. Если выпуск новой продукции улучшенного качества не требу-
ет капитальных вложений, но для ее производства используется более 
дорогое сырье и материалы, то эффект будет соответствовать: 
а) значительному снижению себестоимости; 
б) изменению производительности труда; 
в) изменению прибыли; 
г) показателю рентабельности данной продукции. 
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18. В основе расчета эффективности мероприятий по инновацион-
ной деятельности лежит: 
а) снижение себестоимости продукции и прирост прибыли в ре-
зультате реализации инноваций; 
б) увеличение финансирования инновационных мероприятий за счет 
внешних источников; 
в) увеличение численности специалистов, занятых научной и 
изобретательской деятельностью в промышленной организации; 
г) приобретение нового оборудования. 
 
19. В рыночных условиях конкурентной борьбы выход инноваци-
онной продукции на рынок характеризуется: 
а) тем, что себестоимость этой продукции определяет ее цену; 
б) тем, что рыночная цена определяет ее себестоимость; 
в) тем, что такая продукция гарантирует получение сверхприбыли; 
г) тем, что такая продукция гарантирует получение убытка на пер-
вых этапах своего жизненного цикла. 
 
20. Продуктовые инновации – это: 
а) новые методы организации производства, подготовки кадров, 
новые технологии; 
б) приобретенные организаций патенты, изобретения, ноу-хау; 
в) приобретенные организацией современные виды машин и обо-
рудования; 
г) применение организацией новых материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих и получение новых продуктов. 
 
21. Процессные инновации – это: 
а) принципиально новые, не имеющие аналогов в мировой практи-
ке виды продукции в стадии выхода на рынок; 
б) любые виды инноваций, находящиеся в заключительной стадии 
своего жизненного цикла; 
в) новые методы организации производства, подготовки кадров , 
новые технологии; 
г) новые методы организации производства, подготовки кадров , 
новые технологии и новые виды производимой продукции. 
 
 
Задачи 
 
Задача 13.1. Оцените инновационный проект по сроку окупаемости, 
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если известно, что для его реализации потребуется 4 млрд р. Внед- 
рение проекта обеспечит ежегодные денежные поступления в сумме 
1,2 млрд р. Альтернативное вложение средств может принести инве-
стору 20% годовых (ставка дисконта – 20%). 
Срок окупаемости инвестиций рассчитайте двумя способами (без 
учета и с учетом фактора времени). 
 
Задача 13.2. На основании данных таблицы 13.1 оцените в про-
мышленной организации уровень подготовки специалистов по внеш-
неэкономической деятельности, а также инновационный и кадровый 
потенциалы и их динамику с помощью любых доступных для расчета 
показателей. 
 
Таблица 13 .1  –  Исходные данные для решения задачи 13.2, чел. 
Показатели 
Год 
базисный отчетный 
Численность специалистов отдела по внешнеэконо-
мической деятельности, включая руководителя и за-
местителя генерального директора, всего 21 28 
В том числе:   
прошедших переподготовку за рубежом 1 – 
внедривших инновационные мероприятия в ре-
кламной деятельности 2 1 
рационализировавших схему поставки продукции 
за счет совершенствования информационных тех-
нологий – 3 
получивших патенты и сертификаты на изобрете-
ние импортозамещающей продукции 2 1 
внесших техническое усовершенствование в им-
портозамещающую продукцию 1 – 
получивших ученую степень по профилю своей де-
ятельности 1 – 
 
Задача 13.3. Используя данные таблицы 13.2, дайте оценку уров-
ню подготовки специалистов по внешнеэкономической деятельности 
в двух промышленных организациях, сравните инновационный и  
кадровый потенциалы и их динамику с помощью любых доступных 
для расчета показателей. 
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Таблица 13 .2  –  Исходные данные для решения задачи 13.3, чел. 
Показатели 
Организация 
А Б 
Численность специалистов отдела по внешнеэко-
номической деятельности, включая руководителя  
и заместителя генерального директора, всего 21 20 
В том числе:   
прошедших переподготовку за рубежом 1 – 
внедривших инновационные мероприятия в ре-
кламной деятельности 2 2 
рационализировавших схему поставки продук-
ции за счет совершенствования информацион-
ных технологий – 3 
получивших патенты и сертификаты на изобре-
тение импортозамещающей продукции 2 1 
внесших техническое усовершенствование в им-
портозамещающую продукцию 1 – 
получивших ученую степень по профилю своей 
деятельности 1 1 
 
Задача 13.4. В промышленной организации планируется закупка и 
установка инновационного оборудования, при этом эксплуатационные 
свойства выпускаемой продукции не изменятся. Определите годовой 
экономический эффект, если сумма капитальных вложений в данную 
инновацию составляет 230 млн р. До внедрения новой техники годовой 
объем производства продукции в натуральном выражении составлял 
100 тыс. шт., а себестоимость одного изделия – 120 тыс. р. В резуль-
тате внедрения техники годовой объем производства увеличится на 
65 тыс. шт., а себестоимость одного изделия сократится на 35 тыс. р. 
Нормативная рентабельность по данному виду капитальных вложе-
ний принята на уровне 12%. 
 
Задача 13.5. Определите годовой экономический эффект от произ- 
водства новой продукции, если капитальные вложения в создание дан- 
ного производства составят 200 млн р., количество единиц новой про- 
дукции, производимое за год, составит 10 тыс. шт. По прогнозам цена 
единицы данной продукции составит 8 тыс. р. при себестоимости еди-
ницы 6 тыс. р. Нормативный коэффициент эффективности равен 0,14. 
 
Задача 13.6. Рассчитайте годовой экономический эффект от про-
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изводства новой продукции, если капитальные вложения в создание 
данного производства составят 250 млн р., коэффициент эффектив-
ности – 0,12. Количество единиц новой продукции, производимое за 
год, составит 12 тыс. шт. Себестоимость единицы данной продукции 
равна 7 тыс. р., ее рентабельность прогнозируется на уровне 15%. 
 
Задача 13.7. Определите годовой экономический эффект от про-
изводства новой продукции, если капитальные вложения в создание 
данного производства составят 250 млн р., коэффициент эффектив-
ности – 0,12. Количество единиц новой продукции, производимое за 
год, составит 35 тыс. шт. Себестоимость единицы данной продукции 
равна 7 тыс. р., ее рентабельность прогнозируется на уровне 15%. 
 
Задача 13.8. Вычислите годовой экономический эффект от произ-
водства новой продукции, если капитальные вложения в создание 
данного производства составят 330 млн р., коэффициент эффектив-
ности – 0,12. Количество единиц новой продукции, производимое за 
год, составит 45 тыс. шт. Себестоимость единицы данной продукции 
равна 7 тыс. р., ее рентабельность прогнозируется на уровне 11%. 
 
Задача 13.9. Определите годовой экономический эффект от про-
изводства новой продукции, если капитальные вложения в создание 
данного производства составят 330 млн р., коэффициент эффектив-
ности – 0,12. Количество единиц новой продукции, производимое за 
год, составит 45 тыс. шт. Себестоимость единицы данной продукции 
равна 7 тыс. р., ее рентабельность прогнозируется на уровне 20%. 
 
Задача 13.10. Промышленная организация приобрела новое обо-
рудование для производства инновационной продукции улучшенного 
качества. Определите годовой экономический эффект от реализации 
инноваций, если известно, что объем производства за год данной 
продукции в натуральном выражении на старом оборудовании со-
ставлял 100 тыс. шт., на новом – ожидается в количестве 135 тыс. шт. 
Себестоимость единицы продукции при использовании старого обо-
рудования составляла 5 тыс. р., при использовании нового – 5,9 тыс. 
р. Цена продукции не изменится и останется на уровне 6,5 тыс. р. Ка-
питальные вложения в приобретение оборудования составят 300 млн 
р., коэффициент эффективности принимается равным 0,14. 
 
Задача 13.11. Рассчитайте годовой экономический эффект от реа-
лизации инноваций при условии, что в промышленной организации 
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намечены мероприятия по повышению качества продукции, связан-
ные с использованием новых видов сырья и материалов. Цена едини-
цы продукции не изменится и составит 11 тыс. р., себестоимость со-
кратится с 9,5 до 9,1 тыс. р. Годовой объем производства в натураль-
ном выражении также не изменится и составит 100 тыс. шт. 
 
Задача 13.12. Определите годовой экономический эффект от реа-
лизации инноваций при условии, что в промышленной организации 
намечены мероприятия по повышению качества продукции, связан-
ные с использованием новых видов сырья и материалов. Цена про-
дукции не изменится и составит 11 тыс. р., себестоимость единицы со-
кратится с 9,5 до 9,1 тыс. р. Годовой объем производства в натураль-
ном выражении до реализации мероприятий составлял 100 тыс. шт.,  
а в их результате увеличится на 25 тыс. шт. 
 
Задача 13.13. Вычислите годовой экономический эффект от реа-
лизации инноваций в организации, если известно, что в результате 
проведенных инновационных мероприятий, потребовавших значи-
тельных капитальных вложений, вырастет цена на производимую 
продукцию с 12 до 15 тыс. р. Себестоимость единицы также возрастет 
с 10,5 до 12,3 тыс. р. Годовой объем производства в натуральном вы-
ражении увеличится со 100 до 138 тыс. шт. Сумма капитальных вло-
жений в реализацию инноваций составила 300 млн р., коэффициент 
эффективности принят на уровне 0,16. 
 
Задача 13.14. Определите годовой экономический эффект от реа-
лизации инноваций в организации. Известно, что в результате прове-
денных инновационных мероприятий, потребовавших значительных 
капитальных вложений, вырастет цена на производимую продукцию 
с 12 до 15 тыс. р., себестоимость единицы до реализации мероприя-
тий составляла 10,5 тыс. р. Минимальная рентабельность продукции, 
необходимая для поддержания конкурентоспособности организации 
после реализации мероприятий, прогнозируется на уровне 15%. Го-
довой объем производства в натуральном выражении возрастет со 
100 до 140 тыс. шт. Сумма капитальных вложений в реализацию ин-
новаций составила 300 млн р., коэффициент эффективности принят 
на уровне 0,16. 
 
Задача 13.15. Рассчитайте годовой экономический эффект от реа-
лизации инноваций в организации. Известно, что в результате прове-
денных инновационных мероприятий, потребовавших значительных 
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капитальных вложений, вырастет цена на производимую продукцию 
с 12 до 15 тыс. р., себестоимость единицы также увеличится с 11 до 
14 тыс. р. Годовой объем производства в натуральном выражении 
возрастет со 100 до 138 тыс. шт. Сумма капитальных вложений в реа-
лизацию инноваций составила 300 млн р., коэффициент эффектив- 
ности принят на уровне 0,16. 
 
Задача 13.16. Оцените эффективность инноваций в организации 
на основании предлагаемых данных. В результате внедрения меро-
приятий по производству инновационной продукции производствен-
ные показатели организации изменились следующим образом: нормы 
расхода сырья и материалов сократились на 11%, при этом отмечен 
рост цен на сырье и материалы на 9%, среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов возросла на 14%, выработка – на 
17, средняя заработная плата – на 15%. Удельный вес в себестоимости 
материальных затрат составил 64%, затрат на оплату труда (с соци-
альными отчислениями) – 25, амортизации – 10, прочих затрат – 1%. 
До внедрения мероприятий объем производства составлял 500 млн р., 
затраты на 1 р. произведенной продукции – 0,81 р. После внедрения 
мероприятий объем производства увеличился до 610 млн р. Объем 
капитальных вложений составил в сумме 100 млн р. 
 
Задача 13.17. Оцените эффективность инноваций в организации 
на основании предлагаемых данных. В результате внедрения меро-
приятий по производству инновационной продукции производствен-
ные показатели организации изменились следующим образом: нормы 
расхода сырья и материалов сократились на 11%, при этом отмечен 
рост цен на сырье и материалы на 17 %, среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов возросла на 16%, выработка – на 
14, средняя заработная плата – на 15%. Удельный вес в себестоимости 
материальных затрат составил 64%, затрат на оплату труда (с соци-
альными отчислениями) – 25, амортизации – 10, прочих затрат – 1%. 
До внедрения мероприятий объем производства составлял 500 млн р., 
затраты на 1 р. произведенной продукции – 0,87 р. После внедрения 
мероприятий объем производства увеличился до 560 млн р. Объем 
капитальных вложений составил в сумме 100 млн р. 
 
Задача 13.18. Определите эффективность инноваций на основании 
данных по деятельности организации. В результате внедрения меро-
приятий по производству инновационной продукции производствен-
ные показатели организации изменились следующим образом: нормы 
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расхода сырья и материалов сократились на 8%, при этом отмечен 
рост цен на сырье и материалы на 7%, среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов возросла на 21%, выработка – на 8, 
средняя заработная плата – на 10%. Удельный вес в себестоимости ма-
териальных затрат составил 60%, затрат на оплату труда (с социаль-
ными отчислениями) – 28, амортизации – 10, прочих затрат – 2%. До 
внедрения мероприятий объем производства составлял 400 млн р., за-
траты на 1 р. произведенной продукции – 0,85 р. После внедрения 
мероприятий объем производства увеличился до 560 млн р. Объем 
капитальных вложений составил в сумме 120 млн р. 
 
Задача 13.19. Оцените экономические результаты от внедрения 
новых объектов основных производственных фондов, позволяющих 
реализовать инновационные технологии, если их стоимость на начало 
анализируемого года составила 230 млн р. За год поступило основных 
фондов на сумму 180 млн р., из них относящихся к прогрессивным 
видам – 156 млн р.; в этот же период списаны морально устаревшие 
фонды на сумму 98 млн р. В результате данных мероприятий числен-
ность работников, составлявших на начало года 109 чел., сократилась 
на 15%, прибыль возросла на 11%. Удельный вес амортизации в себе-
стоимости продукции равен 10%. В предшествующем году объем 
произведенной продукции составил 300 млн р., среднегодовая стои-
мость основных производственных фондов – 390 млн р. 
 
Задача 13.20. Определите экономические результаты от внедрения 
новых объектов основных производственных фондов, позволяющих 
реализовать инновационные технологии, если их стоимость на начало 
анализируемого года составила 530 млн р. За год поступило основных 
фондов на сумму 190 млн р., из них, относящихся к прогрессивным 
видам, – 135 млн р.; в этот же период списано морально устаревших 
фондов на сумму 110 млн р. В результате данных мероприятий чис-
ленность работников, составлявших на начало года 120 чел., сократи-
лась на 15%, прибыль возросла на 8%. Удельный вес амортизации в 
себестоимости продукции равен 10%. В предшествующем году объем 
произведенной продукции составил 600 млн р., среднегодовая стои-
мость основных производственных фондов – 500 млн р. 
 
Задача 13.21. Оцените эффект в результате внедрения инноваций 
в производимую продукцию предприятия, если ее себестоимость воз-
росла на 13% и составила 600 млн р., объем производства за счет уве-
личения цены возрос на 14% и составил 890 млн р. 
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Примеры решения задач 
 
Пример 1. Определите годовой экономический эффект от реали-
зации инноваций, если известно, что в промышленной организации 
намечены мероприятия по повышению качества продукции, связан-
ные с использованием новых видов сырья и материалов. Цена едини-
цы продукции не изменится и останется на уровне 15 тыс. р., а себе-
стоимость сократится с 13,5 до 13 тыс. р. Годовой объем производ-
ства в натуральном выражении не изменится и составит 120 тыс. шт. 
 
Решение 
 
Поскольку в данном случае выпуск продукции улучшенного каче-
ства не предусматривает капитальных вложений, то расчет будет вы-
полнен следующим образом: 
1122 )()( пNрСедЦедпNрСедЦедПрпЭкач  =  
= (15 – 13)  120 – (15 – 13,5)  120 = 240 – 180 = 60 млн р. 
Таким образом, эффект от производства продукции улучшенного 
качества представляет собой прирост прибыли на сумму 60 млн р. 
 
Пример 2. Вычислите годовой экономический эффект от реализа-
ции инноваций при условии, что в промышленной организации наме-
чены мероприятия по повышению качества продукции, связанные с 
использованием новых видов сырья и материалов. Цена единицы про- 
дукции не изменится и составит 15 тыс. р., а себестоимость увеличит-
ся с 13 до 14,1 тыс. р. Годовой объем производства в натуральном 
выражении до внедрения мероприятий составлял 120 тыс. шт., а по-
сле их внедрения увеличится на 20 тыс. шт. 
 
Решение 
 
Расчет выполняется по аналогии с решением предыдущего примера: 
 )()( 122 СедЦедпNрСедЦедПрпЭкач Npn1 =  
= (15 – 14,1)  (120 + 20) – (15 – 13)  120 = 126 – 240 = –114 млн р. 
Таким образом, получен отрицательный эффект за счет того, что 
рост себестоимости единицы продукции при неизменной ее цене при-
вел к значительному снижению рентабельности единицы продукции. 
 
Пример 3. Оцените эффективность инноваций на основании пред-
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лагаемых данных. В результате внедрения мероприятий по производ-
ству инновационной продукции производственные показатели орга-
низации изменились следующим образом: нормы расхода сырья и ма-
териалов сократились на 9%, при этом отмечен рост цен на сырье и 
материалы на 6,5%, среднегодовая стоимость основных производ-
ственных фондов возросла на 20%, выработка – на 9, средняя зара-
ботная плата – на 8%. Удельный вес в себестоимости материальных 
затрат составил 62%, затрат на оплату труда (с социальными отчис-
лениями) – 26, амортизации – 10, прочих затрат – 2%. До внедрения 
мероприятий объем производства составлял 490 млн р., затраты на 1 р. 
произведенной продукции – 0,85 р. После внедрения мероприятий 
объем производства увеличился до 570 млн р. Объем оптимальных 
вложений составил в сумме 120 млн р. 
 
Решение 
 
Расчеты выполняются на основе индексного метода расчета пла-
новой себестоимости в нижеуказанной последовательности: 
1. Вычисляется ожидаемое изменение себестоимости в процентах 
за счет изменения потребления сырья и материалов (ΔСМЗ): 
ΔСМЗ = ((0,91  1,065) – 1)  62 = –1,913%. 
2. Определяется ожидаемое изменение себестоимости в процентах 
за счет изменения соотношения средней заработной платы и выра-
ботки: 
ΔСЗП = ((1,08 : 1,09) – 1)  26 = –0,239%. 
3. Рассчитывается ожидаемое изменение себестоимости в процен-
тах за счет изменения эффективности использования основных фон-
дов (ΔСОПФ), для чего вначале вычисляется индекс объема произве-
денной продукции: 
ІVпр = 570 : 490 = 1,163; 
ΔСОПФ = ((1,2 : 1,163) – 1)  10 = 0,318%. 
4. Определяется ожидаемое изменение себестоимости в процентах 
за счет прочих затрат (ΔСПЗ) (поскольку об их изменении в условии 
ничего не сказано, их индекс принимается, равным единице): 
ΔСПЗ = ((1 : 1,163) – 1)  2 = –0,28%. 
5. Вычисляется общее изменение себестоимости в процентах за 
счет всех факторов (ΔС): 
ΔС = –1,913 + (–0,239) + 0,318 + (–0,28) = –2,114%. 
6. Определяются затраты на 1 р. производимой продукции после 
внедрения мероприятий: 
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З2 = 0,85  ((100 – 2,114) : 100) = 0,832 р. 
7. Рассчитываются коэффициенты рентабельности объема произ-
водства продукции до (РVпр1) и после внедрения мероприятий (РVпр2): 
РVпр1 = 1 – 0,85 = 0,15; РVпр2 = 1 – 0,832 = 0,168. 
8. Исчисляется изменение прибыли от производства продукции в 
результате внедрения мероприятий: 
ΔПпр = (570  0,168) – (490  0,15) = 95,76 – 73,5 = 22,26 млн р. 
9. Определяется эффективность данной инновации путем соотне-
сения ожидаемого прироста прибыли (полученного эффекта) с сум-
мой капитальных вложений в инновацию: 
Е = 22,26 : 120 = 0,186. 
Значение коэффициента эффективности (0,186) можно считать до-
статочно высоким, поэтому вложения в мероприятия по производству 
инновационной продукции можно считать эффективными. 
 
Пример 4. Определите годовой экономический эффект от произ-
водства новой продукции, если капитальные вложения в создание 
данного производства составят 300 млн р., а их нормативная эффек-
тивность оценивается коэффициентом, равным 0,14. Количество еди-
ниц новой продукции, производимое за год, составит 15 тыс. шт. Се-
бестоимость единицы данной продукции равна 7 тыс. р., ее рентабель- 
ность прогнозируется на уровне 15%. 
 
Решение 
 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Определяется цена единицы новой продукции: 
Цедн п = 7  (1 + (15 : 100)) = 8,05 тыс. р. 
2. Вычисляется прибыль на единицу новой продукции: 
Педн п = 8,05 – 7 = 1,05 тыс. р. 
3. Рассчитываются капитальные вложения на единицу новой про-
дукции: 
Кедн п = 300 млн : 15 тыс. = 20 тыс. р. 
4. Определяется годовой экономический эффект: 
Эн п = (1,05 – 0,14  20)  15 = –26,25 млн р. 
Таким образом, при заданных условиях производство новой про-
дукции невыгодно, поскольку эффект является отрицательным 
 
Пример 5. Оцените эффект в результате внедрения инноваций в 
производимую продукцию предприятия, если ее себестоимость воз-
росла на 12% и составила 600 млн р., а объем производства за счет 
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увеличения цены возрос на 14% и составил 810 млн р. 
Решение 
 
Поскольку из условия задачи следует, что прирост себестоимости 
продукции и цен на нее произошли исключительно за счет внедрения 
инноваций, наиболее целесообразным представляется оценка эффекта 
от этих инноваций по показателю затрат на 1 р. произведенной про-
дукции. 
Рассчитаем себестоимость продукции до внедрения инноваций: 
С1 = (600  100) : 112 = 535,7 млн р. 
Аналогично вычислим объем произведенной продукции до внедре- 
ния инноваций: 
Vпр1 = (780  100) : 114 = 684,2 млн р. 
Затраты на 1 р. произведенной продукции составляли: 
 до внедрения инноваций: 
З1 = 535,7 : 684,2 = 0,783 р.; 
 после внедрения инноваций: 
З2 = 600 : 780 = 0,769 р. 
Поскольку затраты на 1 р. произведенной продукции снизились  
(З2 < З1), данные инновации можно считать эффективными. 
 
 
Тема 14. КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
14.1. Понятие качества продукции и классификация  
его показателей 
 
Цель занятия: уяснить сущность понятия качества продукции  
и изучить показатели, его характеризующие. 
 
Основные сведения 
 
Качество продукции относится к числу важнейших показателей 
деятельности любой организации. Повышение качества продукции в 
значительной мере определяет «выживаемость» промышленной орга-
низации в условиях рынка (темпы технического прогресса, внедрение 
инноваций, рост эффективности производства и экономию всех ви-
дов используемых ресурсов). В современных условиях конкуренция 
между организациями наблюдается главным образом в сфере  каче-
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ства выпускаемой продукции. 
Под качеством продукции понимается совокупность свойств и ха-
рактеристик продукции, которые отражают ее способность удовле-
творять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 
Поскольку качество характеризуется совокупностью разнообраз-
ных свойств, то для их выражения используется система показателей, 
отражающая специфику продукции и другие характеристики. 
Показатель качества – это количественная оценка одного или не-
скольких свойств продукции одного вида (станок, шкаф, кроссовки) 
или продукции, выпускаемой промышленной организацией в целом. 
В связи с этим система показателей качества включает дифференци-
рованные и обобщающие показатели. 
Наглядно классификация показателей качества представлена на 
рисунке 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 9  –  Общая классификация показателей, 
характеризующих качество 
 
Обобщающие показатели характеризуют качество выпускаемой 
продукции в целом по промышленной организации (объем и удельный 
вес сертифицированной продукции в общем объеме и др.). 
Дифференцированные показатели используются для оценки каче-
ства отдельных конкретных видов продукции (обуви, одежды). Данные 
показатели делятся на единичные и комплексные. 
Единичный показатель характеризует только одно свойство кон-
кретного вида продукции (например, калорийность продуктов пита-
ния, безотказность приборов и т. д.). 
Комплексный показатель отражает несколько или все свойства кон-
кретного вида продукции, т. е. он может быть групповым и общим. 
Групповой комплексный показатель охватывает несколько единич- 
ных показателей, важных в конкретной ситуации для оценки качества 
конкретного вида продукции. 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
Дифференцированные  
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Единичные показатели 
Обобщающие  
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Общие  
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Если комплексный показатель объединяет все единичные, то его 
называют общим показателем качества конкретного вида продукции 
(станка, автомобиля). 
В зависимости от целевого назначения продукция делится на  
3 группы: 
 предметы потребления (продукты питания, одежда, обувь, пред-
меты хозяйственного и культурного обихода и т. д.); 
 предметы труда, т. е. все то, на что направлен труд работника 
(сырье, материалы и др.); 
 орудия (средства) труда (оборудование, машины, приборы и дру-
гие элементы или виды основных производственных фондов). 
Каждый вид продукции из любой группы обладает определенным 
специфическим свойством, измеряемым единичными показателями 
качества. 
 
Единичные показатели качества продукции 
 
Единичные показатели качества продукции классифицируются по 
следующим группам: 
1. Показатели назначения продукции. Они характеризуют раздель-
но свойства предметов потребления, предметов труда и орудий труда. 
2. Показатели надежности и долговечности продукции, используе-
мые для характеристики свойств орудий труда (станка, машины) и пред- 
метов длительного потребления (холодильники, телевизоры и т. д.). 
3. Показатели технологичности, характеризующие качество или  
свойства предметов труда, т. е. легкость и эффективность переработ-
ки, результат которых выражается в оптимальных величинах частных 
(удельных) показателей трудоемкости, материалоемкости и др. 
4. Показатели стандартизации и унификации. Данные показатели 
применяются для оценки степени стандартизированных и унифици-
рованных деталей, узлов в изготавливаемом изделии, т. е. присущи 
предметам труда. Эти показатели отражают возможность использова-
ния детали, узла с одинаковыми параметрами при изготовлении раз-
ных видов продукции (например, мебельный щит определенного раз-
мера может быть использован при изготовлении стола, шкафа, секре-
тера и др.), что способствует снижению трудоемкости и материало- 
емкости изделий. 
5. Эргономические показатели. Они отражают удобство и комфорт 
при эксплуатации изделия в системе «человек – изделие – среда исполь- 
зования». В эту группу входят показатели, характеризующие уровень 
вибрации, шума и др. 
6. Эстетические показатели, характеризующие композиционное со-
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вершенство изделия (сочетание цвета, выразительность формы и др.). 
7. Показатели патентно-правовой защиты. Они определяют степень 
защищенности патентами основных технических решений изделия.  
В этой группе выделяют показатели патентоспособности и патентной 
чистоты. Патентоспособность – это свойство, объединяющее совокуп- 
ность признаков, необходимых для получения патента на изобрете-
ния. Патентная чистота отражает индивидуальность решения, исклю-
чает дублирование и плагиат. Патентно-правовые показатели свиде-
тельствуют о возможности использования новшества на мировом 
рынке. 
8. Экологические показатели, отражающие степень влияния вред-
ных воздействий на окружающую среду, которые возникают при хра-
нении, эксплуатации или потреблении продукции. 
9. Показатели транспортабельности. Данные показатели отражают 
степень возможности транспортировки изделия различными видами 
транспорта без нарушения его свойств. 
10. Показатели безопасности. Они определяют степень безопас- 
ности эксплуатации и хранения изделия, т. е. обеспечивают безопас-
ность при соблюдении условий эксплуатации, ремонта, простоя. 
Следует отметить, что многие показатели из перечисленных 10 групп 
обладают следующими свойствами: 
 могут характеризовать продукцию разного назначения (предме-
ты труда, орудия труда, предметы потребления); 
 могут быть установлены количественно, при помощи техниче-
ских средств, приборов (уровень шума, вибрации и др.), что является 
предметом изучения технических наук; 
 могут быть определены визуально, т. е. органолептическими ме-
тодами. 
Таким образом, оценка качества продукции может быть объектив-
ной и субъективной, т. е. зависеть от представления потребителей о ка-
честве, а также может быть статичной и динамичной, так как с тече-
нием времени представление потребителей о качестве изделия и, со-
ответственно, требования к нему изменяются в сторону ужесточения, 
а также в связи с приданием изделию дополнительных свойств. 
 
Комплексные показатели качества продукции 
и методы их расчета 
 
Большинство видов продукции разного назначения обладает мно-
гими свойствами, т. е. характеризуется совокупностью единичных 
показателей качества. Поэтому возникает потребность в расчете ком-
плексного показателя качества. Он может быть рассчитан аналитиче-
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ским или коэффициентным методами. 
Аналитический метод используется в тех случаях, когда между 
комплексным показателем качества (результатом y) и единичными 
показателями качества продукции (факторами xi) можно установить 
функциональную зависимость: 
....
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Коэффициентный метод применяется в тех случаях, когда нет 
возможности установить функциональную зависимость между ком-
плексным показателем качества и единичными показателями. 
Например, для оценки качества выпускаемого станка важное зна-
чение имеют такие единичные показатели качества, как надежность, 
долговечность, ремонтопригодность, безопасность и др. Между ком-
плексным показателем качества и перечисленными единичными по-
казателями нет тесной функциональной зависимости. В этом случае 
комплексный показатель качества определяется по формуле 
,
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где і – значение (вес) единичного показателя качества (свойства) в 
долях единицы; 
n – количество единичных показателей, используемых при расче-
те комплексного показателя качества. 
 
Единичные и комплексные показатели качества применяются для 
оценки качества конкретных видов продукции, а для оценки качества 
продукции в целом по промышленной организации используются 
обобщающие показатели. 
 
Обобщающие показатели качества продукции 
 
К обобщающим показателям качества относятся прямые и косвен-
ные показатели. К прямым показателям относятся следующие: 
 объем и удельный вес новой продукции в общем объеме произ-
веденной продукции; 
 объем и удельный вес сертифицированной продукции в общем 
объеме произведенной продукции; 
 объем и удельный вес продукции, поставляемой на экспорт, в том 
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числе в страны ближнего и дальнего зарубежья; 
 объем и удельный вес продукции, соответствующей мировому 
уровню качества. 
Об уровне качества выпускаемой продукции можно судить по кос-
венным показателям, к которым относятся следующие: 
 потери от брака; 
 штрафы и пени за поставку некачественной продукции; 
 затраты на устранение рекламаций. 
Если выпускаемая продукция различается по сортам, то в целом  
о качестве продукции, выпускаемой в промышленной организации, 
можно судить по средневзвешенному коэффициенту сортности, удель-
ному весу продукции высшего сорта в общем объеме и удельному ве-
су продукции каждого сорта в общем объеме. 
Независимо от того, какие (единичные, комплексные, обобщающие) 
показатели (показатель) качества рассчитываются, они определяются 
свойством или совокупностью свойств. 
Совокупность свойств не может быть плохой или хорошей вообще. 
Качество может быть только относительным. Если необходимо дать 
оценку качеству продукции, то надо сравнить имеющуюся подборку 
свойств (совокупность свойств) с каким-то эталоном. Эталоном могут 
быть лучшие отечественные или международные образцы, требова-
ния, закрепленные в стандартах или технических условиях. При этом 
применяется термин «уровень качества» (в зарубежной литературе – 
«относительное качество», «мера качества»). Все эти термины в ко-
нечном итоге характеризуют конкурентоспособность проодукции. 
Уровень качества і-го изделия (Укі) определяется отношением по-
казателя качества і-го изделия, выпускаемого данной организацией (Кі), 
к показателю качества изделия-эталона, т. е. базового изделия (Кбаз): 
.
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Если Укі  1, то это свидетельствует о высоком качестве изделия и 
его конкурентоспособности. Уровень конкурентоспособности продук- 
ции в целом по промышленной организации (Ук) можно определить 
по формуле 
,
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где n – количество наименований (видов) выпускаемой (или только 
основной) продукции; 
Ді – доля (удельный вес) і-го вида продукции в общем объеме ее 
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производства. 
Величины показателей уровня конкурентоспособности продукции 
в целом по предприятию и уровня качества i-го изделия должны 
стремиться к единице. Низкие их значения являются основанием для 
разработки и внедрения мероприятий по совершенствованию управ-
ления качеством продукции (повышение качества отдельных изде-
лий) или оптимизации ассортимента продукции (уменьшение доли 
продукции с низким уровнем качества и увеличение доли продукции 
с высоким уровнем качества) и, соответственно, ее структуры. 
 
 
14.2. Система управления качеством продукции 
 
Цель занятия: изучить сущность системы управления качеством 
и ее основные элементы. 
 
14.2.1. Стандартизация и сертификация как важнейшие  
элементы государственного управления качеством 
 
В условиях рыночной экономики и все более усиливающейся кон-
куренции к качеству как важнейшей составляющей конкурентоспо-
собности продукции предъявляются более высокие требования. По-
этому перед производителями продукции стоит задача постоянного 
совершенствования системы управления качеством, что влечет за со-
бой необходимость разработки мероприятий по повышению качества. 
Система управления качеством продукции представляет собой со-
вокупность мер (способов, подходов, действий и т. п.), направленных 
на повышение качества продукции и различающихся по своему со-
держанию в зависимости от уровня хозяйствования (международный 
уровень, уровень государства, отрасли промышленности, промышлен- 
ных организаций или их подразделений). 
Важнейшими элементами государственной системы управления  
качеством являются стандартизация и сертификация продукции, ра-
бот, услуг. 
Стандартизация – это деятельность по разработке и установле-
нию требований, норм, правил, характеристик, используемых в про-
цессе управления качеством продукции. Эта деятельность проявляет-
ся в разработке, опубликовании и применении стандартов. 
Стандарт – это нормативный документ, в котором устанавлива-
ются общие принципы, характеристики, требования и  методы, 
направленные на упорядочение и оптимизацию деятельности при 
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производстве продукции, работ, услуг. 
Стандартизация обеспечивает рациональное использование ресур-
сов, чем способствует снижению себестоимости продукции и, соот-
ветственно, росту ее конкурентоспособности. Нормативные докумен-
ты по стандартизации подразделяются следующим образом: 
 международные стандарты; 
 межгосударственные (региональные) стандарты; 
 государственные стандарты Республики Беларусь; 
 стандарты организации. 
Система стандартов, соответствующих требованиям рыночной эко- 
номики, позволяет: 
 превратить стандарты в практический инструмент борьбы за ры-
нок потребителей; 
 стимулировать в интересах потребителей использование стан-
дартов для усиления конкуренции между производителями за более 
высокие потребительские свойства товаров; 
 превратить стандарты в продукт демократического согласования 
(консенсуса) заинтересованных участников, что позволяет избегать 
диктата и обеспечивает заинтересованность в применении и соблю-
дении требований стандартов; 
 создать необходимые условия конкурентоспособности и успеш-
ной работы на рынке; 
 усилить внимание производителей к проблеме снижения себе-
стоимости продукции за счет оптимального использования и совер-
шенствования научно-технического потенциала промышленных ор-
ганизаций. 
Определить соответствие выпускаемой продукции требованиям 
стандарта позволяет ее сертификация. 
Сертификация – это совокупность действий, мер с целью устано-
вить соответствие продукции требованиям стандарта. Эту деятель-
ность осуществляют Государственный комитет по стандартизации 
Республики Беларусь (Госстандарт) и другие аккредитованные орга-
ны по сертификации. 
Документом, который подтверждает, что выпускаемая продукция 
отвечает всем требованиям стандарта, является сертификат соот-
ветствия. 
Сертификация может быть обязательной  и добровольной. 
При обязательной сертификации промышленной организации (пред- 
приятию) выдается сертификат соответствия. Он подтверждает со-
блюдение всех установленных требований к продукции. Обязатель-
ной сертификации подлежат изделия, которые могут оказать негатив-
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ное воздействие на человека или окружающую среду (продукты пи-
тания, электрооборудование, газовые приборы, бытовая техника, строи- 
тельные материалы, автомобили и др.). Поэтому основными требова-
ниями обязательной сертификации являются безопасность и эколо-
гичность. Перечень наименований продукции, работ, услуг, подле-
жащих обязательной сертификации, устанавливают соответствующие 
государственные органы. 
Продукция, подлежащая обязательной сертификации и не про-
шедшая ее, не допускается к реализации. 
При добровольной сертификации промышленной организации вы-
дается знак соответствия. Он указывает, что продукция соответ- 
ствует требованиям конкретного стандарта. 
Добровольная сертификация проводится по инициативе промыш-
ленной организации в следующих случаях: 
 если продукция не включена в номенклатуру обязательной сер-
тификации; 
 с целью обеспечения конкурентоспособности продукции, про-
движения ее на зарубежные рынки, где покупатели в основном ори-
ентируются на наличие сертификата. 
Сертификация устанавливает, что продукция испытана и провере-
на достаточно объективно. Сертификат соответствия и знак соответ-
ствия – важнейшие свидетельства качества продукции, связанные с 
системой управления качеством продукции на предприятии. 
 
14.2.2. Система управления качеством продукции 
в промышленной организации 
 
Система качества – это совокупность составляющих (эффективной 
организационной структуры, методик, процессов, ресурсов), необхо-
димых для общего управления качеством продукции. 
Система управления качеством продукции направлена на реализа-
цию политики предприятия в области качества. Она представляет со-
бой процесс реализации комплекса мер (нормативных, организацион-
но-технических, экономических) по обеспечению необходимого уров- 
ня качества на всех стадиях жизненного цикла продукции. 
При обеспечении необходимого качества продукции объектами 
управления становятся процессы, которые протекают на предпроиз-
водственной, производственной и послепроизводственной стадиях. 
Процессы предпроизводственной стадии обеспечивают качество 
продукции «на входе» и включают следующее: 
 маркетинг, поиск и изучение рынков; 
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 проектирование продукции, разработку технических требований 
к ней; 
 материально-техническое обеспечение; 
 подготовку и разработку технологических процессов. 
Производство, или производственная стадия, – это совокупность 
технологических процессов по изготовлению продукции. 
Послепроизводственные процессы в основном направлены на реа-
лизацию важнейшего принципа конкурентоспособности – ориента-
цию на потребителя, т. е. удовлетворение определенных требований 
потребителя. В зависимости от специфики производимой продукции 
(производственного назначения, товары народного потребления, в том 
числе товары длительного использования) предпроизводственные про- 
цессы включают следующее: 
 контроль качества, проведение испытаний и обследований; 
 упаковку и хранение; 
 реализацию; 
 монтаж и эксплуатацию; 
 техническую помощь в обслуживании; 
 утилизацию после использования. 
С переходом на международные стандарты понятие «система 
управления качеством» подменяется понятием «система менеджмента 
качества». 
Основными задачами системы менеджмента качества промышлен-
ной организации являются: 
 комплексное совершенствование организации производства, труда 
и управления с целью повышения конкурентоспособности продукции; 
 повышение (активизация) роли человеческого фактора (трудово-
го коллектива) в обеспечении требуемого качества продукции; 
 активизация инновационной и инвестиционной деятельности. 
Для осуществления задач, направленных на повышение качества 
продукции, используются экономические, организационные и соци-
ально-психологические методы управления. 
Экономические методы управления качеством включают про-
гнозирование, планирование и материальное стимулирование повыше-
ния качества продукции. 
Прогнозирование и планирование уровня качества осуществляются 
в следующих случаях: 
 при разработке бизнес-планов организации в разделе «Производ-
ственная программа»; 
 при разработке программ повышения организации технического 
уровня предприятия и улучшения качества продукции; 
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 при планировании инновационной деятельности, направленной 
на повышение качества продукции. 
При планировании качества продукции используется программно-
целевой подход с применением методов сетевого планирования и управ-
ления, способствующих оптимизации работ по обеспечению качества 
и, соответственно, снижению себестоимости продукции, а также дру-
гие традиционные методы планирования (аналитический, норматив-
ный и т. д.). 
Материальное стимулирование учитывает индивидуальный вклад 
работников в повышение качества производимой продукции и разра-
ботку новых видов продукции, соответствующих требованиям рынка. 
Материальное стимулирование должно быть эффективным, носить 
дифференцированный характер и учитывать то, что качество достига-
ется только заинтересованным участием всех работников и во всех 
звеньях предпроизводственной, производственной и послепроизвод-
ственной деятельности промышленной организации. 
К организационным методам управления качеством на уровне 
промышленной организации относятся методы, направленные на фор- 
мирование прогрессивных форм организации производства, труда и 
управления (внедрение логистики, оперативное управление качеством, 
контроль качества, добровольная сертификация продукции, органи-
зация работы с кадрами в области качества продукции, предусматри-
вающая повышение квалификации кадров, обучение методам обеспе-
чения качества и др.). 
Социально-психологические методы – это методы, направленные 
на активизацию человеческого фактора для достижения требуемого 
качества продукции. Цель этих факторов – создание благоприятных 
условий труда, нормального социально-психологического климата  
в коллективе, а также моральное стимулирование, привлечение ра-
ботников к участию в кружках качества и т. д. 
Экономические, организационные и социально-психологические ме-
тоды управления качеством продукции реализуются через совокуп-
ность функций управления качеством. К таким функциям (или дей-
ствиям) на уровне промышленной организации относятся следую-
щие: 
 исследование рынка; 
 планирование уровня качества; 
 подготовка производства новых видов продукции; 
 материально-техническое обеспечение качественным сырьем, ма- 
териалами, прогрессивным оборудованием и др.; 
 оперативное управление качеством (на всех стадиях и во всех 
процессах жизненного цикла продукции); 
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 стимулирование качества; 
 организация работы с кадрами в области качества продукции; 
 контроль качества продукции. 
В системе управления качеством продукции на уровне промыш-
ленной организации выделяют 3 направления: обеспечение качества, 
управление качеством и улучшение качества. 
Обеспечение качества – это процессно-ориентированное направ-
ление. Оно представляет собой совокупность планируемых и систе-
матически выполняемых мероприятий по обеспечению качества про-
дукции. К таким мероприятиям относятся изучение рынка, обучение 
персонала, содержание на должном уровне оборудования и др. 
Управление качеством как мера воздействия на стадии жизненного 
цикла продукции в промышленной организации охватывает все мето-
ды и виды деятельности оперативного характера, которые использу-
ются для выполнения требований к качеству. Это контроль качества, 
выявление отклонений от требований стандарта и их устранение и др. 
Улучшение качества – это направление, при котором должен реа-
лизовываться цикл «планируй – выполняй – контролируй – регулируй». 
Все меры, предусмотренные системой управления качеством (си-
стемой менеджмента качества), способствуют повышению конкурен-
тоспособности продукции и, соответственно, конкурентоспособности 
промышленной организации. 
 
 
14.3. Конкурентоспособность продукции: сущность, понятие,  
показатели 
 
Цель занятия: уяснить понятие, сущность и показатели конку-
рентоспособности продукции. 
 
Основные сведения 
 
Под конкурентоспособностью понимается способность продукции 
находить сбыт на рынке при наличии изделий-аналогов. Если про-
дукция приносит организации устойчивую прибыль на любом этапе 
жизненного цикла, то она считается конкурентоспособной. Следова-
тельно, главным признаком конкурентоспособности продукции явля-
ется рост объема ее продаж. 
Конкурентоспособность является величиной относительной. Она от-
ражается в преимуществе изделия по сравнению с изделиями-конку- 
рентами. 
Конкурентоспособность изделия (продукции) определяется сово-
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купностью свойств, которые отражают его преимущество и предпо-
чтения покупателей в определенном сегменте рынка в данный момент 
времени. 
Конкурентоспособность как показатель характеризует количествен- 
ное выражение уровня параметров (технических, экологических, эко-
номических и др.) оцениваемого вида продукции по сравнению с ана-
логами (базой сравнения). За базу сравнения принимается либо по-
требность покупателя, либо образец. 
Сравнение может осуществляться с использованием единичных и 
комплексных показателей качества, а также в зависимости от спе-
цифики оцениваемой продукции. 
Если оценка конкурентоспособности продукта осуществляется по 
единичному параметру (единичному показателю качества), то уровень 
его конкурентоспособности (YK) измеряется отношением величины 
единичного параметра (Xi) к параметру базы сравнения (потребности) 
или образцу-эталону (Xэ): 
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Уровень конкурентоспособности является параметрическим ин-
дексом конкурентоспособности. 
Если уровень конкурентоспособности изделия оценивается по не-
скольким единичным параметрам качества, т. е. комплексному пока-
зателю, и между комплексным показателем качества изделия и еди-
ничными показателями качества (параметрами) (Х1, Х2, , Хn) суще-
ствует функциональная зависимость, то уровень его конкурентоспо- 
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где 
niii XXX ,,, 21  – единичные параметры оцениваемого на конку-
рентоспособность изделия; 
mэээ XXX ,,, 21   – единичные параметры образца-эталона; 
n – количество параметров, используемых при оценке конкурен-
тоспособности изделий. 
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При этом 
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делия). 
Если между комплексным показателем качества изделия и еди-
ничными показателями качества (параметрами) нет функциональной 
зависимости (или ее трудно установить), то уровень конкурентоспо-
собности изделия определяется по следующей формуле: 
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где і – весомость (значимость) і-го параметра в общей совокупности 
параметров, характеризующих качество (конкурентоспособность) 
изделия (в долях единицы). 
 
Сумма удельного веса (весомостей, значимостей) должна быть равна 
единице, т. е. .1
1


n
i
i  
Если параметры, характеризующие качество или свойство продук-
та (изделия), не имеют физической меры, то в таких случаях для их 
оценки используются баллы. 
Величины единичных и комплексных индексов конкурентоспособ-
ности должны стремиться к единице (YK → 1). Они показывают (если 
меньше единицы) необходимость улучшения конкретного параметра 
или то, каким параметрам при разработке мероприятий по повышению 
качества продукции необходимо уделить первостепенное внимание. 
По формулам (14.6)–(14.8) оценивается конкурентоспособность в 
основном по техническим и экономическим параметрам. 
Расчет комплексного (группового) индекса конкурентоспособ- 
ности по экономическим параметрам (YKэкон) основывается на сопо-
ставлении полных затрат потребителя по оцениваемому на конкурен-
тоспособность виду продукции (Зполнi) и полных затрат потребителя 
по образцу-эталону (Зполнэ): 
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.
э
і
эконK
Зполн
Зполн
Y           (14.9) 
Полные затраты потребителя включают единовременные затраты 
на приобретение изделия и суммарные затраты по его эксплуатации 
за экономически обоснованный срок службы и рассчитываются по 
формулам 
;
1



iT
t
t ііі СЗеЗполн        (14.10) 
,
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


Tэ
t
t эээ СЗеЗполн       (14.11) 
где Зеі, Зеэ – единовременные затраты на приобретение оцениваемого 
изделия и образца-эталона; 
Сi t, Сэ t – затраты по эксплуатации оцениваемого изделия и образ-
ца-эталона в t-м году; 
Ті, Тэ – экономически обоснованный срок эксплуатации оценива-
емого изделия и образца-эталона. 
 
Параметрический (YK) и экономический (YKэкон) индексы конкурен-
тоспособности позволяют рассчитать интегральный показатель кон-
курентоспособности оцениваемого изделия (YKинтегр): 
.эконK KинтегрK YYY         (14.12) 
Интегральный показатель конкурентоспособности должен стре-
миться к единице (YKинтегр → 1), и чем ближе его величина к единице, 
тем выше уровень конкурентоспособности изделия. 
Оценить конкурентоспособность изделия можно также при помо-
щи сравнения параметрических и экономических характеристик. Так, 
на рынке аналогичных товаров большей конкурентоспособностью 
(  K iY  ) обладает товар, у которого общая совокупность свойств (полез-
ный эффект) на единицу стоимости или полных затрат потребителя 
выше (максимальнее): 
max
і
i
 K
Зполн
Y
Y
i
       (14.13) 
или 
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      (14.14) 
Таким образом, сравнивая величину 
iKY   с аналогичной максималь- 
ной величиной ,maxKY   можно определить конкурентоспособность і-го 
изделия )(
iKY : 
.
max K
K
 K
Y
Y
Y i
i


        (14.15) 
Например, при выборе (покупке) грузовой машины исходя из про-
изводственной потребности промышленной организации необходимо 
годовую производительность машины, которая определяется произ-
ведением грузоподъемности, рабочей скорости и годового фонда эф-
фективного времени работы, разделить на цену и полученный ре-
зультат сравнить с результатами производительности других машин. 
Оптимальным вариантом будет максимальный результат. 
Показатели конкурентоспособности рассчитываются (должны рас-
считываться) по каждому виду продукции, выпускаемой промышлен-
ной организацией. Они являются (или должны являться) основой (ба-
зовым условием) для проектирования требуемых свойств изделий 
(добавление новых или усовершенствование имеющихся), установления 
цены, а также совершенствования, развития инновационной деятель-
ности промышленной организации. 
На основе индивидуальных показателей конкурентоспособности, 
т. е. по каждому виду продукции (товара), может быть определена  
общая конкурентоспособность произведенной (KVпр) и реализованной 
продукции (KРП). 
Конкурентоспособность произведенной продукции – это средне-
взвешенное значение (уровень) показателей конкурентоспособности 
по каждому виду продукции, где определяющим является удельный 
вес объема произведенной продукции каждого вида в общем объеме 
произведенной продукции. Приведем формулу его расчета: 

1121
...
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ТVпрV
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n прVпрVпрVпрV K
прV
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где KVпр1, KVпр2, …, KVпр n – уровень конкурентоспособности каждого 
вида продукции (индивидуальный индекс конкурентоспособности 
изделия); 
n – количество наименований продукции; 
Vпр
1
, Vпр
2
, …, Vпрn – объем производства продукции каждого ви-
да продукции; 
Vпр – общий объем произведенной продукции. 
 
Удельный вес продукции каждого вида в общем объеме производ-
ства рассчитывается по формулам 
,;; 21
21
прV
прV
   
прV
прV
 
прV
рVп n
VVV n прпрпр       (14.17) 
где KVпр і – индивидуальный индекс конкурентоспособности i-го вида 
продукции; 
i прV  – удельный вес произведенной продукции i-го вида в общем 
объеме производства. 
 
Конкурентоспособность реализованной продукции определяется 
аналогично по формуле 
 1121
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РППРРПn РПРПРП iin KKK      (14.18) 
где РП1, РП2, …, РПn – объем реализации (продаж) продукции (това-
ра) каждого вида; 
nРПРПРП      ,, 21  – удельный вес продаж каждого вида продук-
ции (товара) в общем объеме реализованной продукции; 
іРП  – удельный вес реализации i-го вида продукции в общем 
объеме реализованной продукции. 
 
Величины показателей конкурентоспособности (KVрп и KРП) и их раз-
вернутые формулы являются основой для следующих мероприятий: 
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 совершенствования ассортимента продукции, которое заключа-
ется в снятии с производства изделия с понижающимся уровнем кон-
курентоспособности (о снижении конкурентоспособности изделия мож-
но судить по уменьшению объема и доли его продаж в общем объеме 
реализованной продукции) и освоении новых видов продукции, вос-
требованных рынком; 
 формирования оптимальной структуры выпускаемой продукции, 
необходимость которого возникает при устойчивом превышении до-
ли произведенной продукции какого-то вида над долей ее реализации, 
т. е. если прV  > РП ; 
 других мероприятий технического, организационного и эконо-
мического характера, способствующих повышению конкурентоспо-
собности продукции и, соответственно, промышленной организации. 
При оценке конкурентоспособности и выработке направлений ее 
повышения необходимо учитывать, что конкурентоспособность про-
дукции, с одной стороны, является результатом прогрессивной техно-
логии и эффективной организации производства, а с другой стороны, 
базой для развития инновационной деятельности, так как проявляется 
в выручке от реализации продукции и соответственно в прибыли от 
реализации продукции, зависящей от ее себестоимости. Конкуренто-
способность продукции как результат внедрения технологии и орга-
низации производства может быть представлена следующими форму-
лами затрат на производство продукции, т. е. себестоимости произве-
денной продукции: 
;пост-упер-у СССпр        (14.19) 
,1/
прV
С
СЗ
пост-у
пр рпер-у        (14.20) 
где Су-пер/1р пр – условно-переменные затраты на 1 р. произведенной 
продукции; 
З – затраты на 1 р. произведенной продукции. 
 
Условно-переменные затраты на 1 р. произведенной продукции 
зависят от технологии изготовления продукции (прогрессивности), 
соблюдение которой формирует качество продукции – важнейшую 
составляющую конкурентоспособности. Вторая часть формулы (14.20), 
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т. е. ,
прV
С пост-у
 представляет собой условно-постоянные затраты на 1 р. 
произведенной продукции, величина которых зависит от объема про-
изведенной продукции. Его увеличение ведет к снижению условно-
постоянных затрат на 1 р. произведенной продукции, и наоборот, 
снижение объема производства их увеличивает, в результате чего 
увеличиваются затраты на 1 р. произведенной продукции. Аналогичное 
воздействие оказывает изменение количества произведенной продук-
ции в натуральном выражении на себестоимость единицы продукции: 
.
N
С
ССед
пост-у
ед пер-у        (14.21) 
Увеличение или снижение объема производства зависит в основ-
ном от эффективности или неэффективности организации производ-
ства (своевременная, в достаточном объеме поставка сырья и матери-
алов, качественное обслуживание оборудования, производство без 
простоев, эффективная маркетинговая деятельность, правильная мо-
тивация труда и др.). 
Таким образом, условно-постоянные затраты на 1 р. произведен-
ной продукции и условно-постоянные затраты на единицу продукции 
зависят от организации производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия. А так как себестоимость является основой фор-
мирования цены, то в конечном итоге рост себестоимости единицы 
продукции ведет к росту ее цены (второй составляющей конкуренто-
способности продукции). В итоге конкурентоспособность продукции 
снижается. 
Приведенная взаимозависимость факторов конкурентоспособности 
может быть отражена с помощью схемы (рисунок 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условно-переменные затраты 
на единицу продукции 
Условно-постоянные затраты 
на единицу продукции 
Качество продукции 
Технология изготовления 
Цена изделия 
Организация производственно- 
хозяйственной деятельности 
Факторы и составляющие  
конкурентоспособности продукции 
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Рисуно к 10  –  Факторы и составляющие конкурентоспособности продукции 
 
Приведенную на рисунке 10 схему можно использовать не только 
для характеристики факторов конкурентоспособности, но и выявле-
ния места действия этих факторов (цех, производственный участок, 
отдел или служба), что способствует конкретизации мероприятий и 
индивидуализации ответственности за качество работы. 
 
 
14.4. Конкурентоспособность промышленной организации:  
сущность и методы оценки 
 
Цель занятия: уяснить понятие и сущность конкурентоспособ-
ности предприятия, изучить методы ее оценки. 
 
Основные сведения 
 
Понятие «конкурентоспособность организации» исходит из поня-
тия конкуренции и проявляется в его конкурентных преимуществах 
по сравнению с другими организациями-конкурентами на конкретном 
рынке. 
Конкурентоспособность организации достигается благодаря его 
устойчивой способности производить конкурентоспособную продук-
цию, так как только это условие обеспечивает нормальное функцио-
нирование в условиях рыночной экономики. Важнейшей определяю-
щей кон- 
курентоспособности продукции является цена, в основе которой ле-
жит величина себестоимости продукции, напрямую зависящая от эф-
фективности использования потенциальных возможностей организации. 
Эта зависимость позволяет рассматривать понятие «конкурентоспо-
собность организации» как явление рыночное, многофункциональ-
ное, комплексное. 
Конкурентоспособность промышленной организации, так же как и 
конкурентоспособность продукции, проявляется в его конкурентных 
преимуществах, т. е. в наличии более эффективного технического и 
трудового потенциала и лучшем его использовании по сравнению с 
организациями-конкурентами, а также в более эффективной органи-
зации труда производства и управления. Эти преимущества оценива-
ются конкретными измерителями – показателями. 
Оценка конкурентоспособности промышленной организации необ- 
ходима, чтобы выявлять и устранять слабые стороны ее деятельности 
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в настоящий момент, развивать сильные стороны, чтобы обеспечи-
вать эффективное функционирование в будущем. 
Для оценки конкурентоспособности промышленной организации в 
экономической литературе предлагается 3 основных с экономической 
точки зрения подхода [7], [19], [20]. 
Первый подход основан на сравнении конкурентоспособности кон-
кретных видов продукции (товаров) на конкретном рынке. 
В основе второго лежит сопоставление эффективности использо-
вания отдельных видов ресурсов организациями-конкурентами. 
Третий подход является смешанным, объединяющим конкуренто-
способность продукции, наличие, состояние и использование потен-
циала промышленной организации. 
Каждый из подходов обладает определенными достоинствами и не- 
достатками. Так, недостатки второго и третьего подходов заключаются 
в том, что авторы ограничивают оценку конкурентоспособности 
сравнением показателей только двух конкурирующих промышленных 
организаций. А при третьем подходе объединены экспертные и коли-
чественные оценки факторов, но не обоснован алгоритм их определе-
ния. 
Поэтому при оценке конкурентоспособности предприятия целесо-
образно использовать первый подход и интегральный метод, основан- 
ный на теории многомерных сравнений. 
 
Оценка конкурентоспособности промышленной организации  
на основе конкурентоспособности конкретных видов продукции  
на конкретном рынке 
 
Оценка конкурентоспособности промышленной организации (Kп) 
осуществляется в нижеприведенной последовательности: 
1. Определяется конкурентоспособность каждого вида продукции 
(Kтi) на конкретном j-м рынке (Kтij). 
При этом рынки по показателю значимости (ßj) делятся на 3 класса 
(группы): 
 рынки США, Японии, Канады и стран Евросоюза (ßj = 1); 
 внешние рынки остальных стран (ßj = 0,7); 
 внутренние рынки (ßj = 0,5). 
2. Определяется удельный вес объема продаж каждого i-го вида про-
дукции на j-м рынке в общем объеме реализованной предприятием 
продукции (РПij) в долях единицы. 
3. Рассчитывается конкурентоспособность промышленной органи-
зации по формуле 
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
      (14.22) 
где n – количество наименований реализованной продукции. 
 
Формула (14.22), особенно если ее представить в развернутом виде, 
является широкоинформативной, так как, во-первых, позволяет оце-
нить сложившуюся конкурентоспособность промышленных органи-
заций на данный момент времени, во-вторых, и это самое главное, 
может быть использована: 
 для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособ- 
ности конкретных видов продукции (в части совершенствования ее 
свойств); 
 для решения вопроса по определению рынков сбыта на ближай-
ший период и перспективу; 
 для оптимизации структуры выпускаемой продукции исходя из 
спроса и производственных возможностей и других мер, способствую-
щих повышению конкурентоспособности предприятия и его устойчи-
вому финансовому положению. 
 
Оценка конкурентоспособности промышленной организации  
по интегральному показателю 
 
Интегральный, или обобщающий, показатель оценки конкуренто-
способности промышленной организации характеризует его рейтинг 
среди организаций-конкурентов. 
Оценка конкурентоспособности интегральным методом основана на 
теории многомерных сравнений и осуществляется в нижеуказанной 
последовательности: 
1. Отбираются показатели, характеризующие эффективность раз-
личных видов деятельности и эффективность использования различ-
ных ресурсов (основных производственных фондов, трудовых, мате-
риальных, финансовых ресурсов и др.), формирующих или опреде-
ляющих конкурентоспособность с учетом отраслевой специфики. Это 
показатели і (от 1 до n). 
2. По группе организаций-конкурентов формируется таблица ис-
ходных данных (таблица 14.1). Экспертным путем устанавливается 
значимость (вес) каждого показателя по его вкладу в конкурентоспо-
собность организации. Сумма этих показателей должна составить  
единицу. 
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Таблица 14 .1  –  Примерная таблица исходных данных для проведения  
анализа конкурентоспособности 
Организация-
конкурент (j) 
Исходные показатели (j) 
1 2 3  n 
1-я      
2-я      
3-я      
      
m      
Вес показателя (L)      
3. В каждой графе выделяется лучший показатель. Он является по-
казателем эталонной организации (но только по этому единому пока-
зателю). 
Лучшим показателем может быть: 
 максимальный показатель (max ij), если это показатель ресур-
соотдачи, т. е. фондоотдача, коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств, выработка на одного рабочего и др.; 
 минимальный показатель (min ij), если он характеризует ресур-
соемкость, т. е. фондоемкость, коэффициент закрепления оборотных 
средств, затратаемкость – затраты на 1 р. произведенной продукции и др. 
Для всех остальных организаций рассчитываются стандартизиро-
ванные коэффициенты (xij). 
Если лучшим (эталонным) является максимальный показатель, то 
стандартизированные коэффициенты определяются по формуле 
,
max ij
ij
ij
 
х


        (14.23) 
где ij – величина i-го показателя j-й организации. 
 
Если лучшим (эталонным) является минимальный показатель, то 
используется следующая формула: 
.
min
ij
ij
ijх


        (14.24) 
В результате приводится таблица-матрица стандартизированных 
коэффициентов (таблица 14.2). 
 
Таблица 14 .2  –  Стандартизированные коэффициенты 
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Организация- 
конкурент (j) 
Стандартизированные коэффициенты по показателям 
1 2 3  n 
1-я      
2-я      
3-я      
      
m      
 
4. Далее рассчитывается показатель конкурентоспособности каж-
дой j-й организации следующим образом: 
 Все стандартизированные коэффициенты из таблицы 14.2 возво-
дятся в квадрат (xij
2), и заполняется следующая таблица (таблица 14.3). 
 
Таблица 14 .3  –  Итоговая таблица 
Организация- 
конкурент (j) 
Стандартизированные  
коэффициенты по показателям Конкурентоспособность  
организаций 
1 2 3  n 
1-я       
2-я       
3-я       
       
m       
Вес показателя (L)       
 
 Рассчитывается показатель конкурентоспособности каждой j-й 
организации (Knj) по формуле 
.
1
2



n
i
ijj xKп        (14.25) 
 С учетом разного веса показателей конкурентоспособность каж-
дого j-го показателя организации рассчитывается по формуле 
.)(
1
2



n
i
ijj xKп        (14.26) 
Организация с максимальной величиной конкурентоспособности яв- 
ляется самой конкурентоспособной. Для всех остальных организаций оп- 
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ределяется место по рангу в совокупности организаций-конкурентов. 
При оценке уровня конкурентоспособности следует обращать вни- 
мание на величину разрыва (расстояния) между величинами Kпj. Не-
значительная разница может в ближайшей перспективе поменять знак 
на обратный. Поэтому для изыскания резервов повышения конкурен-
тоспособности важное значение имеют промежуточные расчеты, т. е. ве- 
личины хij, так как на их основе можно определить слабые и сильные 
стороны предприятия, которые следует учитывать при разработке 
программы социально-экономического развития организации. 
 
 
14.5. Деловая активность и эффективность  
как факторы повышения конкурентоспособности  
промышленной организации 
 
Цель занятия: уяснить сущность понятий «деловая активность» и 
«эффективность» промышленной организации, установить их взаи-
мосвязь с конкурентоспособностью организации. 
 
14.5.1. Сущность и показатели деловой активности  
промышленной организации 
 
«Деловая активность» и «эффективность» промышленной органи-
зации – понятия взаимосвязанные и взаимообусловленные. 
Деловая активность представляет собой совокупность действий, 
способствующих экономическому росту и конкурентоспособности про- 
мышленной организации. Она проявляется в динамичности развития 
и достижении поставленных целей на основе улучшения использова-
ния ресурсов, реализации успешных проектов, принятии и реализа-
ции управленческого решения инновационного характера. 
Деловая активность промышленной организации может быть оха-
рактеризована качественными показателями, такими как широта рын-
ков сбыта продукции (в том числе в экономически развитых странах), 
репутация или рейтинг, и количественными показателями, т. е. вели-
чиной и темпами роста объема реализованной продукции, прибыли, 
ресурсов (имущества, активов), коэффициента устойчивости эконо-
мического роста, и другими показателями, которые, в свою очередь, 
определяются по уровню и динамике показателей эффективности. 
Характеризуя деловую активность, необходимо сопоставить тем-
пы изменения, т. е. индексы прибыли (ІП), реализованной продукции 
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(ІРП) и активов (ІАК). Оптимальным является соотношение 
.1 АКРПП III        (14.27) 
Это выражение свидетельствует о следующем: 
1. Если прибыль растет быстрее, чем растет объем реализованной 
продукции ( РПП II  ), то происходит относительное снижение себе-
стоимости продукции. 
2. Если объем реализованной продукции растет быстрее, чем акти-
вы ( АКРП II  ), то ресурсы организации используются эффективно. 
3. Неравенство 1АКI  указывает на то, что экономический потен-
циал организации увеличивается по сравнению с предыдущим периодом. 
В мировой практике соотношение (14.27) известно как «золотое 
правило экономики предприятия». Если развитие организации требу-
ет значительного вложения средств на техническое перевооружение, 
реконструкцию и другие мероприятия, то, естественно, на этапе осво-
ения могут быть отклонения от «золотого правила», которые нельзя 
оценивать как отрицательное явление. 
Как правило, деловая активность оценивается коэффициентом 
устойчивости экономического роста и его положительной динамикой. 
Коэффициент устойчивости экономического роста (Кур) определяет-
ся по формуле 
,
Kс
П
Кур
реинв
        (14.28) 
где Преинв – реинвестированная прибыль, т. е. направленная на инно-
вационное развитие (она представляет собой разность между чи-
стой прибылью и дивидендами или фондом потребления); 
Kс  – средняя величина собственных средств промышленной ор-
ганизации. 
 
Положительная динамика коэффициента устойчивости экономиче-
ского роста свидетельствует об активизации инновационной деятель-
ности, способствующей повышению конкурентоспособности промыш- 
ленной организации. Формула (14.28) показывает прямое влияние на 
этот коэффициент величины прибыли, которая в свою очередь зависит 
от эффективности использования ресурсов промышленной организации. 
 
14.5.2. Экономическая эффективность промышленной  
организации: сущность и критерии ее оценки 
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В экономике промышленной организации эффективность в широ-
ком смысле означает результативность производственно-хозяйствен- 
ной деятельности, которая характеризуется отношением результата  
к произведенным для его достижения затратам (затратная эффектив-
ность) либо к используемым ресурсам (ресурсная эффективность) и 
отношением затрат или ресурсов к достигнутому результату. 
Эффективность измеряется системой показателей, так как не су-
ществует одного такого показателя, который бы полностью учитывал 
(отражал) все стороны или аспекты деятельности организации. Вместе 
с тем, среди системы показателей, характеризующих эффективность 
деятельности на любом уровне хозяйствования (управления), выбира-
ют один, который наиболее полно характеризует уровень эффектив-
ности. Такой показатель в экономике принято называть критерием. 
Таким образом, при оценке эффективности необходимо различать 
критерий эффективности и показатель эффективности. В качестве 
критерия на уровне промышленной организации выступает макси-
мальная прибыль на 1 р. стоимости ресурсов, т. е. рентабельность. 
Критерий эффективности характеризует качественную сторону дея- 
тельности организации, т. е. качественную определенность, а показатель 
эффективности характеризует ее с количественной стороны, позволяет 
оценить динамику, сравнить ее с динамикой других субъектов хозяй-
ствования, выполнить анализ для изыскания резервов ее повышения. 
В зависимости от того, каким показателем измеряется эффект (ре-
зультат деятельности промышленной организации), различают сле-
дующие группы показателей: 
 показатели производственной эффективности, при расчете которых 
в качестве эффекта используется объем произведенной продукции 
(производительность труда, фондоотдача, материалоотдача и др.); 
 показатели финансовой эффективности, при расчете которых в ка-
честве эффекта используется прибыль (показатели рентабельности, 
частные и общие). 
Экономическая эффективность определяется при решении двух ти-
пов экономических задач: для оценки уровня эффективности по пока-
зателям общей (или абсолютной) эффективности и для выбора опти-
мального варианта решения производственно-хозяйственной задачи. 
Во втором случае рассчитывают сравнительную (относительную) эф-
фективность, которая отражает преимущества одного варианта по 
сравнению с другим (или другими). 
Расчеты сравнительной (относительной) и общей (абсолютной) эко-
номической эффективности дополняют друг друга. По показателям 
сравнительной эффективности выбирают лучший (оптимальный) ва-
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риант, а затем определяют его абсолютную эффективность. 
Так как эффективность – это соотношение эффекта с ресурсами 
либо затратами, то при ее расчете следует соблюдать сопоставимость 
и соизмеримость числителя и знаменателя (чтобы исключить часто 
допускаемые ошибки в расчетах), т. е. необходимо учитывать следу-
ющие правила теории статистики: 
1. Нельзя сопоставлять интервальные и моментные показатели, так 
как они несопоставимы по временному фактору. 
Интервальные показатели – это полученные результаты и произ-
веденные затраты за определенный период времени (например, ме-
сяц, квартал, год). К ним относятся объем произведенной продукции, 
объем реализованной продукции, их себестоимость, фонд заработной 
платы, прибыль и др. 
Моментные показатели – это показатели на определенный момент 
времени (дату). К ним относятся имеющиеся в промышленной орга- 
низации ресурсы: основные фонды, оборотные средства, численность 
промышленно-производственного персонала и др. Так, в бухгалтер-
ском балансе приводятся основные и оборотные средства на начало и 
конец периода (года, квартала). Поэтому по моментным показателям 
необходимо выполнить расчет их среднегодовых величин (среднего-
довую стоимость основных производственных фондов, оборотных 
средств, среднесписочную численность промышленно-производствен- 
ного персонала и т. д.). 
2. Следует учитывать сопоставимость по объемному фактору, т. е. 
результат по какому-либо і-му виду деятельности организации надо 
сравнивать с затратами по этому же виду деятельности. Например, 
прибыль от реализации продукции нужно сопоставлять с себестои-
мостью реализованной продукции, а не с затратами на производство; 
чистую прибыль (финансовый результат от всех видов деятельности: 
текущей, инвестиционной, финансовой и прочей) нельзя сопоставлять 
с выручкой от реализации продукции, так как она не включает дохо-
ды от инвестиционной и финансовой деятельности. 
При расчете эффективности следует учитывать, что ресурсы и за-
траты различаются по своей экономической природе и размерности. 
Ресурсы промышленной организации – это вовлеченные в хозяйствен- 
ный оборот производственные факторы (труд, земля, капитал, пред-
принимательская способность), которые в экономических расчетах 
представляют собой основные производственные фонды, оборотные 
средства, промышленно-производственный персонал и др. 
Затраты – это потребленная в процессе производства и реализации 
продукции часть ресурсов, которая образует себестоимость продукции. 
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При оценке эффекта следует учитывать сферу (область) проявле-
ния эффекта (результата) и количественную оценку эффекта. 
Сферами образования экономического эффекта могут быть: 
 сфера производства (определяющая, основная), где создается эф-
фект (увеличение объема производства, снижение себестоимости, и др.) 
за счет рационального использования производственных ресурсов; 
 сфера управления, в которой эффект образуется как за счет про-
изводственных ресурсов, так и за счет рационального использования 
финансовых и инвестиционных ресурсов. 
При количественной оценке экономического эффекта (или ре-
зультата) выделяют объемные показатели, конечные показатели и со-
циальные результаты. 
Объемные показатели экономического эффекта (результата) могут 
быть стоимостными и натуральными (например, в результате внедре-
ния того или иного мероприятия получен эффект, т. е. прирост объе-
ма производства в тоннах или на определенную сумму). Объемные 
показатели учитываются при расчете дифференцированных (частных) 
показателей экономической эффективности. Объемные показатели 
также называются количественными. 
Конечные показатели экономического эффекта выражают конечные 
результаты производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия: чистую прибыль, добавленную стоимость, экономию от сниже-
ния себестоимости продукции и т. д. Конечные показатели использу-
ются при расчете обобщающих (интегральных) показателей эффек-
тивности (рентабельность организации, темп роста прибыли и др.). 
Социальные результаты отражают приоритетность человеческого 
фактора в развитии экономики. Они выражают соответствие результатов 
деятельности организации целям развития общества, региона, кол-
лектива, работника. К ним относятся качество жизни, уровень зара-
ботной платы, обеспеченность жильем, условия труда, уровень соци-
альной защищенности работников организации, величина свободного 
времени и качество его использования и т. д. Между показателями соци-
альной и экономической эффективности трудно установить прямую 
количественную зависимость. Часто достижение социальной эффектив-
ности понижает экономическую эффективность в краткосрочном пе-
риоде. Но она обязательно сказывается в долгосрочном периоде, т. е. 
рост социальной эффективности приведет к росту экономической 
эффективности. А в расчетах, при обосновании целесообразности 
внедрения того или иного мероприятия должна быть дана комплекс-
ная оценка эффективности (и экономическая, и социальная). 
Количественная оценка экономического эффекта осуществляется 
на основе двух подходов. 
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Суть первого подхода состоит в оценке экономии за счет факторов, 
которые поддаются точному учету (например, расход ресурсов, изме-
нение объема производства продукции за счет улучшения использо-
вания  основных производственных фондов или трудовых ресурсов). 
Здесь используется факторный анализ. Такая оценка возможна в том 
случае, если сфера затрат совпадает со сферой результата. Это харак-
терно для производственных решений (рост эффективности исполь-
зования основных фондов ведет к росту объема производства, рост 
выработки также ведет к росту объема производства). 
Второй подход к количественной оценке экономического эффекта 
характерен для нововведений. Здесь сферы затрат и результатов мо-
гут не совпадать. Например, затраты осуществляются в сфере управ-
ления, а эффект – в производстве. В этом случае прибегают к косвен-
ной оценке эффекта, которая заключается в том, что из общей вели-
чины эффекта (прибыли) вычитают эффект, т. е. сумму прибыли, ко- 
торая достигнута за счет факторов, поддающихся точному учету. 
Остаток прибыли относится на инновацию, по которой определя-
ется экономическая эффективность. 
 
14.5.3. Система показателей экономической эффективности  
промышленной организации 
 
Для расчета общей и сравнительной эффективности организации 
используется система показателей. К показателям общей (абсолютной) 
эффективности относятся обобщающие, дифференцированные и ито-
говые показатели. 
Обобщающие показатели эффективности производственно-хозяй- 
ственной деятельности промышленной организации можно разделить 
на 3 группы: 
1. Показатели, отражающие соотношение общего результата дея-
тельности (общий доход от всех видов деятельности, общий объем 
производства, выручка от реализации продукции, прибыль) с общими 
ресурсами (активы, основные производственные фонды и оборотные 
средства). Это ресурсные показатели отдачи. В эту группу включают 
следующие показатели: 
 рентабельность промышленной организации; 
 рентабельность активов (отношение прибыли (чистой прибыли) 
к среднегодовой величине активов); 
 отдачу активов, определяемую отношением всей суммы доходов 
к среднегодовой стоимости активов, и другие показатели (в зависи-
мости от цели оценки). 
2. Показатели, выражающие отношение общей суммы затрат (расхо-
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дов) к результату деятельности. Такие показатели можно назвать за-
тратными показателями емкости. К ним относятся следующие: 
 величина затрат на 1 р. произведенной или реализованной про-
дукции (затратоемкость); 
 уровень расходов, определяемый отношением общей суммы рас-
ходов к общей сумме доходов и др. 
Показатели первой и второй групп являются статическими показа-
телями эффективности. 
3. Динамические показатели. К ним относятся темпы изменения 
(индексы) важнейших показателей деятельности (результатов, затрат, 
ресурсов). Сопоставление индексов показателей позволяет охаракте-
ризовать эффективность использования ресурсов и эффективность от-
дельных видов деятельности [25]. К динамическим показателям мож-
но отнести «золотое правило экономики предприятия». 
Дифференцированные показатели общей экономической эффектив- 
ности отражают следующие аспекты: 
 специфику отрасли (пищевая, деревообрабатывающая промыш-
ленность и др.); 
 эффективность отдельных і-х направлений деятельности (текущей, 
инвестиционной, финансовой), определяемую отношением прибыли 
от і-го вида деятельности к расходам по і-му виду деятельности; 
 эффективность использования отдельного і-го вида ресурсов: 
– трудовых ресурсов (производительность труда, трудоемкость и др.); 
– основных производственных фондов (фондоотдача, фондоем-
кость и др.); 
– оборотных средств (коэффициенты оборачиваемости и закрепле-
ния и др.). 
Обобщающие и дифференцированные показатели эффективности 
делятся на ресурсные и затратные. Ресурсные показатели отражают 
соотношение результата и ресурсов (фондорентабельность, выработ-
ка, коэффициент оборачиваемости оборотных средств и др.). Затрат-
ные показатели отражают соотношение результата и затрат (затраты 
на 1 р. продукции, рентабельность фонда заработной платы и др.). 
В составе показателей общей экономической эффективности в от-
дельную группу выделяют итоговые показатели [30], к которым от-
носят относительную экономию ресурсов (трудовых, материальных, 
основных производственных фондов, оборотных средств, капиталь-
ных вложений). Относительная экономия і-го вида ресурсов (iотн) 
определяется по формуле 
,отч jбазотчотн Ііі i         (14.29) 
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где iотч, iбаз – величина і-го ресурса в отчетном и базисном периодах; 
Ij отч – индекс изменения показателя в отчетном году, по величине 
которого производится пересчет показателей ресурсов в сопоста-
вимый вид по объемному фактору. 
 
Для всех видов ресурсов, кроме оборотных средств, индекс изме-
нения показателя соответствует индексу физического объема произ-
веденной продукции, а для оборотных средств – индексу объема реа-
лизации продукции. 
Наличие относительной экономии і-го вида ресурса свидетель-
ствует о повышении эффективности его использования. 
Показатели сравнительной (относительной) экономической эффек- 
тивности рассмотрены в теме 12 «Инвестиции и инвестиционная дея-
тельность промышленной организации» данного пособия. 
Оценка экономической эффективности в статике и динамике спо-
собствует выявлению резервов ее повышения и, соответственно, 
укреплению конкурентоспособности промышленной организации. 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Современные подходы к определению экономической эффектив- 
ности деятельности промышленной организации. 
2. Экономическая эффективность как важнейший критерий  ре-
зультативности деятельности промышленной организации. 
3. Особенности реализации методов оценки эффективности дея-
тельности организации. 
 
Л.: [1], [5]–[7], [13], [16], [18]–[20], [23]–[31], [33], [35], [37], [39], [41], [43], [44], 
[64], [73], [74]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каково определение понятия «качество продукции»? 
2. В чем заключается значение повышения качества продукции? 
3. Что понимают под уровнем качества? 
4. Что представляет собой система качества продукции? 
5. С помощью каких показателей можно дать оценку качеству 
продукции? 
6. Какие факторы определяют качество продукции? 
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7. Каковы основные элементы системы качества продукции? 
8. Какие выделяют методы оценки качества продукции? 
9. С помощью каких показателей можно измерить и охарактеризо-
вать качество продукции? 
10. Какова роль конкуренции в развитии экономики? 
11. Какие факторы определяют успех в конкурентной борьбе? 
12. Чем определяется конкурентоспособность продукции? 
13. Какова взаимосвязь качества и конкурентоспособности про-
дукции? 
14. Как производится оценка конкурентоспособности организации? 
15. Какую организацию можно считать конкурентоспособной? 
16. Что понимают под экономической эффективностью организации? 
17. Какие существуют подходы к определению эффективности? 
18. Что представляют собой показатели эффективности? 
19. В чем заключается суть ресурсных показателей эффективности? 
20. Какова сущноть затратных показателей эффективности? 
21. Что такое деловая активность? 
22. Чем можно охарактеризовать деловую активность организации? 
23. Какова взаимосвязь деловой активности и эффективности дея-
тельности промышленной организации? 
24. Что представляет собой «золотое правило экономики предпри-
ятия»? 
25. Для чего важна оценка экономической эффективности? 
 
 
Тесты 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Под качеством продукции понимается: 
а) повышенный спрос на данную продукцию; 
б) преимущество данной продукции перед аналогами; 
в) совокупность свойств и характеристик продукции, которые от-
ражают ее способность удовлетворять определенные потребности по-
требителя в соответствии с ее назначением; 
г) совокупность свойств и характеристик продукции, благодаря ко-
торым ее отпускная цена достаточна низка. 
 
2. Все показатели, характеризующие качество продукции, можно 
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разделить на следующие 2 группы: 
а) расчетные и аналитические; 
б) количественные и качественные; 
в) дифференцированные и обобщающие; 
г) единичные и групповые; 
д) общегрупповые и статистические. 
 
3. Показатели безопасности продукции относятся: 
а) к дифференцированным; 
б) к общегрупповым; 
в) к статистическим; 
г) к единичным; 
д) к аналитическим. 
 
4. Комплексные показатели качества могут быть рассчитаны: 
а) аналитическим и коэффициентным методами; 
б) опытным и отчетно-статистическим методами; 
в) уровневым и расчетным методами; 
г) нормативным и аналитическим методами. 
 
5. Уровень качества і-го изделия можно определить отношением: 
а) показателя качества базового изделия (эталона) к показателю 
качества і-го изделия; 
б) показателя качества і-го изделия к показателю качества базово-
го изделия (эталона); 
в) показателя качества і-го изделия к его удельному весу (в про-
центах) в общем объеме произведенной продукции; 
г) показателя качества і-го изделия к аналогичному показателю за 
предыдущий период. 
 
6. Стандартизация продукции – это: 
а) процесс разработки предприятием технических условий произ-
водства конкретных видов продукции; 
б) процедура присвоения продукции сертификата качества; 
в) деятельность по разработке и установлению требований, норм, 
правил и характеристик, используемых в процессе управления каче-
ством продукции; 
г) установление уровня качества продукции экспертным путем. 
 
7. Документ, подтверждающий соответствие производимой продук- 
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ции всем требованиям стандарта, называется: 
а) патентом; 
б) торговой маркой; 
в) сертификатом соответствия; 
г) сертификатом конкурентоспособности; 
д) знаком качества. 
 
8. Система управления качеством для решения задач, связанных с 
его повышением, предполагает использование следующих методов: 
а) финансовых, организационных и административных; 
б) финансовых, организационных и прогностических; 
в) экономических, организационных и социально-психологических; 
г) экономических, финансовых и директивных. 
 
9. Конкурентоспособность продукции – это: 
а) единичный показатель качества продукции; 
б) возможность организации реализовывать продукцию минималь- 
ного качества по максимальной цене; 
в) способность продукции находить сбыт на рынке при наличии на 
нем аналогичной продукции; 
г) показатель, рассчитываемый отношением показателя качества  
продукции к его средней цене. 
 
10. Важнейшими факторами конкурентоспособности  продукции 
являются: 
а) спрос и предложение на продукцию; 
б) качество продукции и ее цена; 
в) широкий ассортимент продукции и его регулярное обновление; 
г) высокая импортоемкость продукции и ее экспортная ориентация. 
 
11. Если оценка конкурентоспособности продукции осуществляет-
ся по единичному параметру, то ее уровень рассчитывается как от-
ношение: 
а) единичного параметра к соответствующему параметру базы срав- 
нения; 
б) соответствующего параметра базы сравнения к данному единич- 
ному параметру; 
в) единичного параметра к произведению всех соответствующих 
параметров базы сравнения; 
г) единичного параметра к его расчетному значению. 
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12. Если при оценке конкурентоспособности изделия необходимо 
использовать параметры, не имеющие физической меры, то для их 
оценки используют: 
а) условно-натуральные показатели; 
б) стоимостные показатели; 
в) баллы; 
г) коэффициенты пересчета. 
 
13. Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности 
продукции (изделия) необходимо использовать следующие показатели: 
а) параметрический и экономический индексы конкурентоспособ-
ности; 
б) рентабельность и затратоемкость данного изделия; 
в) среднюю цену и коэффициент сортности; 
г) удельный вес данной продукции в общем объеме ее производ-
ства и ее материалоемкость. 
 
14. Конкурентоспособность всей произведенной продукции пред-
ставляет собой: 
а) сумму произведений индивидуального индекса конкурентоспо-
собности і-го вида продукции и удельного веса данной продукции в 
общем объеме ее производства; 
б) сумму отношений индивидуального индекса конкурентоспособ-
ности і-го вида продукции и удельного веса данной продукции в об-
щем объеме ее производства; 
в) сумму произведений индивидуального индекса конкурентоспо-
собности і-го вида продукции и отношения объема производства дан-
ной продукции к объему ее реализации; 
г) сумму индивидуальных индексов конкурентоспособности всех 
изделий. 
 
15. О снижении конкурентоспособности изделия свидетельствует: 
а) снижение запасов нереализованной продукции при одновремен-
ном увеличении спроса на нее; 
б) увеличение доли продаж данной продукции в общем объеме ре-
ализации; 
в) превышение доли продукции і-го вида в общем объеме произ-
водства над долей этой же продукции в общем объеме реализации; 
г) превышение показателя качества над показателем конкуренто-
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способности. 
 
16. Конкурентоспособность промышленной организации – это: 
а) показатель, рассчитанный как отношение показателя качества  
продукции к показателю ее конкурентоспособности, умноженное на 
средневзвешенный индекс цен на основные виды продукции органи-
зации; 
б) способность организации получить и реализовать свои преиму-
щества по сравнению с другими предприятиями, являющимися кон-
курентами на данном рынке; 
в) результат сопоставления качества продукции организации с ана-
логичной продукцией других предприятий; 
г) возможность реализации своей продукции по ценам существен-
но более низким, чем средние рыночные цены. 
 
17. Деловая активность организации представляет собой: 
а) совокупность действий, способствующих экономическому росту 
и конкурентоспособности организации; 
б) совокупность действий, направленных на привлечение иностран- 
ных инвестиций; 
в) процесс ведения бухгалтерского и статистического учета в про-
мышленной организации; 
г) процесс модернизации активной части основных фондов. 
 
18. Деловая активность предприятия может быть охарактеризована: 
а) только показателями эффективности использования оборотных 
средств; 
б) различными показателями рентабельности; 
в) качественными и количественными показателями; 
г) показателями, характеризующими реализацию продукции. 
 
19. «Золотое правило экономики предприятия» характеризуется 
соотношением: 
а) индексов прибыли, объема реализованной продукции и активов 
организации; 
б) индексов выработки, средней заработной платы и рентабель- 
ности произведенной продукции; 
в) индексов изменения среднегодовой стоимости активной части 
основных фондов и объема произведенной продукции; 
г) индексов прибыли и рентабельности. 
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20. Если в организации отмечен рост прибыли, опережающий рост 
объема реализации, это означает: 
а) что происходит снижение эффективности ее деятельности; 
б) что реализуется нерентабельная и низкорентабельная продукция; 
в) что происходит относительное снижение себестоимости про-
дукции; 
г) что происходит относительное увеличение себестоимости про-
дукции; 
 
21. Если в организации отмечен рост объема реализации, опере-
жающий рост активов, это означает: 
а) что растут запасы готовой продукции на складе; 
б) что ресурсы организации используются неэффективно; 
в) что ресурсы организации используются эффективно; 
г) что организация имеет недостаточно активов для обеспечения 
своей текущей деятельности. 
 
22. Эффективность промышленной организации может быть изме-
рена: 
а) как разность между показателями эффекта за отчетный и пред-
шествующий периоды; 
б) как отношение между двумя показателями, характеризующими 
тот или иной вид эффекта; 
в) как соотношение некоторого вида эффекта с ресурсами либо за-
тратами, направленными на его получение; 
г) как разность между показателем эффекта за отчетный период и 
показателем эффективности за предшествующий период. 
 
23. К объемным показателям экономического эффекта можно от-
нести: 
а) рентабельность продаж (реализации); 
б) выработку одного рабочего; 
в) прирост объема производства; 
г) прирост фондоотдачи. 
 
24. К конечным показателям экономического эффекта можно от-
нести: 
а) материальные затраты; 
б) добавленную стоимость; 
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в) рентабельность основной деятельности; 
г) численность работников. 
 
25. Показатели общей эффективности включают: 
а) расчетные, отчетные и утверждаемые показатели; 
б) качественные, абсолютные и расчетные показатели; 
в) обобщающие, дифференцированные и итоговые показатели; 
г) обобщающие, количественные и результативные показатели. 
 
 
Задачи 
 
Задача 14.1. Определите комплексный показатель качества, если 
при производстве грузовых автомобилей в качестве такового уста-
новлена потенциальная производительность грузовика в единицу вре-
мени (час). Единичными показателями качества являются максималь-
но допустимая скорость автомобиля 90 км/ч и грузоподъемность 7 т. 
 
Задача 14.2. Определите уровень конкурентоспособности грузово-
го автомобиля, производимого предприятием А, учитывая, что его мак-
симально допустимая скорость составляет 80 км/ч, грузоподъемность – 
7 т. Организация-конкурент Б производит аналогичный автомобиль, 
у которого максимально допустимая скорость составляет 85 км/ч,  
а грузоподъемность – 6,5 т. Автомобиль, производимый предприяти-
ем Б, принимается за базу сравнения. 
 
Задача 14.3. Фирма А выпекает рулет с маком «Весенний», а фирма Б 
выпускает аналогичный товар под названием «Праздничный». Оце-
ните конкурентоспособность рулета с маком фирмы А. Известно, что 
оценки в баллах получены на основании экспертизы, где 10 – 
наивысший балл (таблица 14.4). За базу принимайте продукт фирмы 
Б. 
 
Таблица 14 .4  –  Данные для оценки конкурентоспособности продукции 
Параметры 
Оценка в баллах 
Весомость  
параметра рулет «Весенний» 
фирмы А 
рулет «Праздничный» 
фирмы Б 
Вкусовые качества 10 8 0,3 
Привлекательность для 8 7 0,1 
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потребителя 
Экологичность, чистота 
продукта 10 9 0,3 
Внешний вид упаковки 6 10 0,1 
Продолжительность хра-
нения 3 4 0,2 
 
Задача 14.4. Фирма Х выпускает колбасные изделия. Фирма Y 
освоила выпуск аналогичного товара. Оцените конкурентоспособ-
ность продукции фирмы Z, принимая за базу для сравнения продукцию 
фирмы Х, отдельно для измеримых параметров (цена и срок хране-
ния)  
и параметров, не имеющих меры (вкусовые качества, привлека-
тельность, экологичность, внешний вид упаковки), предложенных в 
таблице 14.5. 
На основании двух полученных оценок определите интегральный 
показатель конкурентоспособности. 
 
Таблица 14 .5  –  Сведения для оценки конкурентоспособности предприятий 
Параметры 
Оценка изделий (или значения  
измеримых параметров) в баллах Весомость  
параметра 
фирмы X фирмы Z 
Вкусовые качества 9 8 0,5 
Привлекательность для 
потребителя 10 6 0,2 
Экологичность, чистота 
продукта 7 10 0,2 
Внешний вид упаковки 6 10 0,1 
Цена 1 кг, тыс. р. 20 22 0,8 
Срок хранения, дней 70 40 0,2 
 
Задача 14.5. Рассчитайте комплексный показатель конкурентоспо-
собности по экономическим параметрам, если затраты потребителя на 
приобретение товара составляют 100 тыс. р., ежегодные затраты по его 
эксплуатации – 8 тыс. р., а срок службы – 7 лет. Для изделия, принято-
го за эталон, эти параметры составляют, соответственно, 120 тыс. р.,  
7 тыс. р. и 5 лет. 
 
Задача 14.6. Определите комплексный показатель конкурентоспо-
собности по экономическим параметрам, если затраты потребителя на 
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приобретение товара составляют 200 тыс. р., ежегодные затраты по его 
эксплуатации – 15 тыс. р., а срок службы – 8 лет. Для изделия, приня-
того за эталон, эти параметры составляют, соответственно, 180 тыс. р., 
16 тыс. р. и 10 лет. 
 
Задача 14.7. Оцените конкурентоспособность изделия, если из-
вестно, что полезный эффект, характеризующий совокупность его по-
требительских свойств, оценен параметром, равным 5, а полные за-
траты потребителя, связанные с приобретением и эксплуатацией из-
делия, составляют 600 тыс. р. У аналогичного изделия, выступающего 
в качестве базы для сравнения, эти параметры составляют, соответ-
ственно, 6 и 540 тыс. р. 
 
Задача 14.8. Определите конкурентоспособность изделия, если из-
вестно, что полезный эффект, характеризующий совокупность его по-
требительских свойств, оценен параметром, равным 5, а полные за-
траты потребителя, связанные с приобретением и эксплуатацией из-
делия, составляют 500 тыс. р. У аналогичного изделия, выступающего 
в качестве базы для сравнения, эти параметры составляют, соответ-
ственно, 4 и 560 тыс. р. 
 
Задача 14.9. Оцените общую конкурентоспособность произведен-
ной продукции, если ее объем составляет 900 млн р., в том числе про-
дукции А – 300, продукции Б – 500, продукции В – 100 млн р. Инди-
видуальный индекс конкурентоспособности продукции А равен 0,4, 
продукции Б – 0,5, продукции В – 0,8. 
 
Задача 14.10. Определите уровень конкурентоспособности чая по 
потребительским показателям. В качестве объектов исследования взято 
5 условных образцов чая (А, Б, В, Г, Д). При определении конкурен-
тоспособности пищевых продуктов следует учесть результаты орга-
нолептической оценки. Использована шкала, по которой максимальное 
количество баллов по каждому показателю равно 5 и, соответственно, 
максимальное количество баллов, которое может набрать исследуе-
мый образец, равно 20. Результаты балльной оценки чая представле-
ны в таблице 14.6. 
 
Таблица 14 .6  –  Результаты оценки чая по органолептическим  
показателям, баллов 
Показатели Образцы чая 
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А Б В Г Д 
Аромат и вкус 3 4 5 3 4 
Настой 4 4 5 4 4 
Цвет разваренного листа 4 5 5 4 4 
Внешний вид (уборка) 3 5 5 4 4 
Сумма баллов 14 18 20 15 14 
 
Задача 14.11. Используя метод суммы мест (рангов), определите 
конкурентоспособность 8 организаций. Для расчетов используйте  
6 показателей, характеризующих различные аспекты функциониро-
вания промышленной организации, представленные в таблице 14.7. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 14 .7  –  Показатели, характеризующие деятельность предприятий 
Органи- 
зация 
Запас  
финансо- 
вой проч-
ности, % 
Коэффициент 
оборачивае- 
мости оборот-
ных средств,  
оборотов 
Рентабель-
ность основ-
ной деятель-
ности, % 
Рента-
бель-
ность 
продаж, 
% 
Затраты  
на 1 р. произ-
веденной  
продукции, р. 
Доля собствен-
ных оборотных 
средств в их 
общей сумме, % 
1-я 30 3,2 16 21 0,83 16 
2-я 25 2,5 21 25 0,91 26 
3-я 52 2,8 18 20 0,92 25 
4-я 40 2,2 14 17 0,78 38 
5-я 22 2,7 10 19 0,85 10 
6-я 30 3,9 15 18 0,86 33 
7-я 19 2,4 17 14 0,90 24 
8-я 27 3,1 19 16 0,81 35 
 
Задача 14.12. Используя метод многомерного сравнительного ана- 
лиза, оцените конкурентоспособность 8 организаций. Для расчетов 
используйте данные таблицы 14.7. 
 
Задача 14.13. Определите конкурентоспособность 8 организаций, 
используя метод многомерного сравнительного анализа. Для расчетов 
используйте данные таблицы 14.7 с учетом того, что для приведенных 
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показателей установлены следующие весовые коэффициенты: запаса 
финансовой прочности – 0,15, оборачиваемости оборотных средств – 
0,14, рентабельности основной деятельности – 0,2, рентабельности 
продаж – 0,18, затрат на 1 р. произведенной продукции – 0,18, доли 
собственных оборотных средств в их общей сумме – 0,15. 
 
Задача 14.14. Исходя из данных таблицы 14.8 определите приве-
денные затраты по вариантам и выберите наиболее эффективный ва-
риант. Рассчитайте годовой экономический эффект от использования 
наиболее оптимального варианта. 
 
Таблица 14 .8  –  Данные для проведения расчетов 
Показатели 
Вариант 
действую- 
щий 
проектируемый 
1-й 2-й 3-й 
Среднегодовая прибыль, млн р. 2 500 3 000 3 500 4 000 
Платежи в бюджет, осуществляемые из 
прибыли, % 20 20 20 20 
Око нчание таблицы 14 .8  
Показатели 
Вариант 
действую- 
щий 
проектируемый 
1-й 2-й 3-й 
Капитальные вложения, млн р. – 100 160 170 
Срок эксплуатации проекта, лет – 3 4 5 
Цена единицы продукции, тыс. р. 30 35 35 40 
Себестоимость единицы продукции, тыс. р. 20 20 18 15 
Объем производства продукции в нату-
ральном выражении, тыс. шт. 250 300 350 350 
Ставка дисконтирования, % 18 18 18 18 
 
Задача 14.15. На основании данных таблицы 14.9 оцените эконо-
мическую эффективность промышленных организаций по различным 
группам показателей и сделайте выводы. 
 
Таблица 14 .9  –  Сведения для оценки экономической эффективности 
Показатели 
Организация 
1-я 2-я 
Объем произведенной продукции за год, млрд р. 47 200 51 600 
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Объем реализованной продукции за год, млрд р. 52 300 49 900 
Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала за год, чел. 913 1 010 
Среднегодовая стоимость основных производ- 
ственных фондов, млрд р. 20 100 20 400 
Среднегодовые остатки нормируемых оборотных 
средств, млрд р. 5 600 5 950 
Себестоимость произведенной продукции, всего, 
млрд р. 40 120 44 890 
В том числе материальные затраты, млрд р. 24 100 25 140 
Из них затраты топлива и энергии, млрд р. 10 850 11 070 
Себестоимость реализованной продукции (полная), 
млрд р. 47 000 44 410 
 
Задача 14.16. Используя данные таблицы 14.10, оцените экономи-
ческую эффективность промышленных организаций, выделив ре-
сурсные и затратные показатели. Сделайте выводы. 
 
 
Таблица 14 .10  –  Показатели для оценки экономической эффективности 
Показатели 
Организация 
1-я 2-я 
Объем произведенной продукции за год, млрд р. 54 850 61 120 
Объем реализованной продукции за год, млрд р. 55 600 59 000 
Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала за год, чел. 925 1 016 
Среднегодовая стоимость основных производ-
ственных фондов, млрд р. 31 400 26 800 
Среднегодовые остатки нормируемых оборотных 
средств, млрд р. 8 010 7 850 
Себестоимость произведенной продукции, всего, 
млрд р. 43 880 48 250 
В том числе материальные затраты, млрд р. 30 720 27 520 
Из них затраты топлива и энергии, млрд р. 15 340 17 340 
Себестоимость реализованной продукции (полная), 
млрд р. 46 150 47 200 
 
Задача 14.17. Дайте оценку динамике деловой активности органи-
зации на основании следующих данных: объем реинвестированной 
прибыли составил в предбазисном году 200 млн р., базисном – 280, 
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отчетном – 450 млн р. Средняя величина собственных средств со-
ставила в предбазисном году 800 млн р., базисном – 980, отчетном –  
1 120 млн р. 
 
Задача 14.18. Оцените деловую активность организации, исполь-
зуя «золотое правило экономики предприятия», если в базисном году 
прибыль составила 200 млн р., объем реализации – 1 000, стоимость 
активов – 4 200 млн р. В отчетном году прибыль составила 380 млн р., 
объем реализации – 1 800, стоимость активов – 5 920 млн р. 
 
Задача 14.19. Дайте оценку динамике деловой активности органи-
зации, если известно, что объем реинвестированной прибыли составил 
в предбазисном году 300 млн р., базисном – 305, отчетном – 340 млн р. 
Средняя величина собственных средств составила в предбазисном го-
ду 600 млн р., базисном – 980, в отчетном – 1 100 млн р. 
 
Задача 14.20. Оцените деловую активность организации, исполь-
зуя «золотое правило экономики предприятия», если в базисном году 
прибыль составила 70 млн р., объем реализации – 1 100, стоимость 
активов – 3 100 млн р. В отчетном году прибыль составила 300 млн р., 
объем реализации – 1 500, стоимость активов – 4 700 млн р. 
 
 
Примеры решения задач 
 
Пример 1. Используя метод суммы мест (рангов), определите кон-
курентоспособность 8 предприятий. Для расчета используйте 6 пока-
зателей, характеризующих различные аспекты функционирования ор-
ганизации, представленные в таблице 14.11. 
 
Таблица 14 .11  –  Исходные данные для примера 1 
Органи- 
зация 
Запас  
финансо-
вой проч-
ности, % 
Коэффи- 
циент обора-
чиваемости 
оборотных 
средств,  
оборотов 
Рентабель-
ность основ-
ной деятель-
ности, % 
Рентабель-
ность про-
даж, % 
Затраты на  
1 р. произве-
денной про-
дукции, р. 
Доля собствен- 
ных оборотных 
средств в их об-
щей сумме, % 
1-я 34 6,2 15 16 0,87 31 
2-я 26 5,5 21 25 0,91 12 
3-я 55 4,8 19 20 0,94 25 
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4-я 40 4,7 16 21 0,79 38 
5-я 22 5,7 14 19 0,80 40 
6-я 30 5,9 18 18 0,86 33 
7-я 25 6,4 17 17 0,90 24 
8-я 27 5,1 20 15 0,81 37 
 
Решение 
 
Для решения задачи необходимо определить место (ранг) данных 
организаций по каждому показателю, начиная от наилучшего значения 
соответствующего показателя к наихудшему. Организации, имеющей 
наилучшее значение определяемого показателя, присваивается 1-е 
место (ранг), следующей – 2-е и т. д. Следует помнить, что для одних 
показателей наилучшим является максимальное, а для других – ми-
нимальное значение показателя. 
Результаты расчетов оформляются в виде таблицы 14.12. 
 
 
Таблица 14 .12  –  Результаты определения мест (рангов) организаций 
Органи- 
зация 
Место (ранг) организации в соответствии с показателем 
Сумма 
мест 
запас фи-
нансовой 
прочно-
сти 
коэффици-
ент обора-
чиваемости 
оборотных 
средств 
рентабель-
ность ос-
новной дея-
тельности 
рента-
бель-
ность 
продаж 
затраты на  
1 р. произве-
денной про-
дукции 
доля собствен-
ных оборотных 
средств в их 
общей сумме 
1-я 3 2 7 7 5 5 29 
2-я 6 5 1 1 7 8 28 
3-я 1 7 3 3 8 6 28 
4-я 2 8 6 2 1 2 21 
5-я 8 4 8 4 2 1 27 
6-я 4 3 4 5 4 4 24 
7-я 7 1 5 6 6 7 32 
8-я 5 6 2 8 3 3 27 
 
Таким образом, наиболее конкурентоспособным предприятием счи-
тается то, у которого сумма мест (рангов) наименьшая, т. е. это 4-е пред-
приятие. Наименее конкурентоспособным является 7-е предприятие. 
 
Пример 2. Используя метод многомерного сравнительного анали-
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за, определите конкурентоспособность 8 предприятий (таблица 14.13). 
 
Таблица 14 .13  –  Исходные данные для примера 2 
Органи- 
зация 
Запас  
финансо-
вой проч-
ности, % 
Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных 
средств,  
оборотов 
Рентабель-
ность основ-
ной деятель-
ности, % 
Рентабель-
ность про-
даж, % 
Затраты на  
1 р. произве-
денной про-
дукции, р. 
Доля соб- 
ственных 
оборотных 
средств  
в их общей  
сумме, % 
1-я 34 6,2 15 16 0,87 31 
2-я 26 5,5 21 25 0,91 12 
3-я 55 4,8 19 20 0,94 25 
4-я 40 4,7 16 21 0,79 38 
5-я 22 5,7 14 19 0,80 40 
6-я 30 5,9 18 18 0,86 33 
7-я 25 6,4 17 17 0,90 24 
8-я 27 5,1 20 15 0,81 37 
 
 
Решение 
 
Вначале по каждому показателю определяется его наилучшее (мак-
симальное либо минимальное) значение, сложившееся в той или иной 
организации. Данное значение считается эталонным. 
Затем для остальных организаций рассчитываются стандартизиро-
ванные коэффициенты как отношение значения соответствующих по-
казателей данной организации к их эталонному значению, если эта-
лоном является максимальное значение показателя, либо, наоборот, 
как отношение эталонного значения показателя к значению соответ-
ствующего показателя данной организации, если эталоном является 
минимальное значение показателя. Например, по показателю «запас 
финансовой прочности» эталонным будет значение показателя 3-й 
организации (55%). Для 1-й организации стандартизированный коэф-
фициент для данного показателя будет равен 0,618 (34 : 55) и т. д.  
По показателю «затраты на 1 р. произведенной продукции» эталон-
ным будет значение показателя 4-го предприятия (0,79 р.). Для 1-го 
предприятия стандартизированный коэффициент для данного показа-
теля будет равен 0,908 (0,79 : 0,87) и т. д. 
Результаты расчета стандартизированных коэффициентов оформ-
ляются в виде таблицы 14.14. 
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Таблица 14 .14  –  Результаты расчета стандартизированных коэффициентов 
Органи- 
зация 
Стандартизированные коэффициенты по показателю 
запас  
финансовой  
прочности 
коэффициент 
оборачиваемо-
сти оборотных 
средств 
рентабель-
ность основ-
ной деятель-
ности 
рента- 
бельность 
продаж 
затраты на  
1 р. произве-
денной про-
дукции 
доля собствен-
ных оборотных 
средств в их об-
щей сумме 
1-я 0,618 0,969 0,714 0,640 0,908 0,775 
2-я 0,473 0,859 1,000 1,000 0,868 0,300 
3-я 1,000 0,750 0,905 0,800 0,840 0,625 
4-я 0,727 0,734 0,762 0,840 1,000 0,950 
5-я 0,400 0,891 0,667 0,760 0,988 1,000 
6-я 0,545 0,922 0,857 0,720 0,919 0,825 
7-я 0,455 1,000 0,810 0,680 0,878 0,600 
8-я 0,491 0,797 0,952 0,600 0,975 0,925 
 
Полученные результаты представляют собой матрицу стандарти-
зированных коэффициентов. Для последующих расчетов каждый из 
этих коэффициентов возводится в квадрат. Затем по каждой органи-
зации суммируются полученные квадраты коэффициентов и из полу-
ченной суммы извлекается квадратный корень. Этот результат пред-
ставляет собой рейтинговую оценку предприятия. На основании рей-
тинговых оценок предприятий каждому из них присваивается место, 
начиная от наивысшей оценки, и далее по убыванию (таблица 14.15). 
 
Таблица 14 .15  –  Результаты сравнительной рейтинговой оценки  
деятельности предприятий 
Органи- 
зация 
Стандартизированные коэффициенты, 
возведенные в квадрат по показателю 
Рейтин-
говая 
оценка 
Место  
органи- 
зации 
запас 
финан-
совой 
прочно-
сти 
коэффици-
ент обора-
чиваемости 
оборотных 
средств 
рента-
бельность 
основной 
деятель- 
ности 
рента-
бель-
ность 
продаж 
затраты  
на 1 р. 
произве-
денной 
продукции 
доля соб-
ственных 
оборотных 
средств в их 
общей сумме 
1-я 0,382 0,938 0,510 0,410 0,825 0,601 1,915 7-е 
2-я 0,223 0,739 1,000 1,000 0,754 0,090 1,951 6-е 
3-я 1,000 0,563 0,819 0,640 0,706 0,391 2,029 2-е 
4-я 0,529 0,539 0,580 0,706 1,000 0,903 2,063 1-е 
5-я 0,160 0,793 0,444 0,578 0,975 1,000 1,988 3-е 
6-я 0,298 0,850 0,735 0,518 0,844 0,681 1,981 5-е 
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7-я 0,207 1,000 0,655 0,462 0,770 0,360 1,859 8-е 
8-я 0,241 0,635 0,907 0,360 0,951 0,856 1,987 4-е 
 
Таким образом, по результатам расчетов 1-е место занимает 4-я 
организация. Это означает, что данная организация наиболее конку-
рентоспособна. Наименее конкурентоспособна 7-я организация, за-
нявшая по результатам расчетов последнее (8-е) место. 
 
Пример 3. Определите комплексный показатель качества, если при 
производстве грузовых автомобилей в качестве такового установлена 
потенциальная производительность грузовика в единицу времени (час). 
Единичными показателями качества является максимально допусти-
мая скорость автомобиля 80 км/ч и грузоподъемность 5 т. 
 
Решение 
 
Поскольку между единичными и комплексным показателями су-
ществует прямая функциональная зависимость, то часовая производи- 
тельность грузовика (y) определяется произведением двух факторов: 
у = х1  х2 = 80  5 = 400 ткм/ч. 
Поскольку часовая производительность автомобиля является од-
ной из важнейших характеристик свойств данного изделия, она мо-
жет рассматриваться как комплексный показатель качества. 
 
Пример 4. Фирма N выпускает колбасные изделия. Фирма S осво-
ила выпуск аналогичного товара. Оцените конкурентоспособность 
продукции фирмы N, принимая за базу для сравнения продукцию 
фирмы S. Используйте данные таблицы 14.16. 
 
Таблица 14 .16  –  Данные для оценки конкурентоспособности изделий  
двух фирм 
Параметры 
Оценки изделий в баллах Весомость  
параметра фирмы N фирмы S 
Вкусовые качества 9 8 0,3 
Привлекательность для 
потребителя 10 6 0,1 
Экологичность, чистота 
продукта 5 10 0,2 
Внешний вид упаковки 7 8 0,2 
Продолжительность хра- 7 6 0,2 
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нения 
 
Решение 
 
Поскольку между оцениваемыми параметрами качества нет функ-
циональной зависимости, то при расчете обязательно используется ве- 
сомость параметров. Уровень конкурентоспособности оценивается сле- 
дующим образом: 
.012,12,0
6
7
2,0
8
7
2,0
10
5
1,0
6
10
3,0
8
9
KY  
Так как уровень конкурентоспособности изделий фирмы S превы-
шает единицу, это означает, что эти изделия более конкурентоспо-
собны, чем изделия фирмы N. 
 
Пример 5. Дайте оценку динамике деловой активности организации, 
если известно, что объем реинвестированной прибыли составил  
в предбазисном году 300 млн р., в базисном году – 315, в отчетном 
году – 380 млн р. Средняя величина собственных средств составила  
в предбазисном году 900 млн р., в базисном году – 1 080, в отчетном 
году – 1 170 млн р. 
Решение 
 
Вычислим коэффициент устойчивости экономического роста в пред- 
базисном, базисном и отчетном годах: 
Курпредбаз = 300 : 900 = 0,333; 
Курбаз = 315 : 1 080 = 0,292; 
Куротч = 380 : 1 370 = 0,277. 
Проанализировав динамику показателей данного коэффициента, 
можно сделать вывод о том, что в организации на протяжении трех 
анализируемых лет наблюдается хроническое снижение деловой 
активности, которое характеризуется опережающим ростом соб-
ственных средств по отношению к росту реинвестированной прибы-
ли. 
 
 
Тема 15. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК И ЕГО ОЦЕНКА  
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
15.1. Хозяйственный риск: сущность, функции, классификация 
 
Цель занятия: уяснить сущность хозяйственных рисков и их роль 
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в развитии организации, изучить классификацию хозяйственных рис-
ков по различным признакам. 
 
Основные сведения 
 
Любой вид хозяйственной деятельности организации связан с кон-
куренцией. Каждый проект (внедрение новой техники, технологии, 
выпуск новых видов продукции и др.) связан с риском и может иметь 
разные последствия (результаты): как прибыль, так и потери. При 
этом наибольшую прибыль приносят, как правило, проекты с повы-
шенным риском. Рыночная экономика предполагает свободу действий 
(в рамках закона) организаций-производителей. Однако каждая орга-
низация, стремящаяся к свободе действий, сталкивается с такими же 
стремлениями со стороны других организаций, которые могут дикто-
вать условия сделок. Выгода одних может оказаться убытком для 
других, а организации-конкуренты, в принципе, стремятся стать ли-
дерами, монополистами, вытеснить конкурента с рынка. Предприятия 
в условиях рынка сталкиваются с неопределенностью и повышенным 
риском. Избежать риска невозможно. Необходимо оценить его веро-
ятность, степень и допустимые пределы. 
Риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций 
в ходе производственно-хозяйственной деятельности промышленной 
организации. В условиях рыночной экономики риск является ключе-
вым моментом деятельности и выполняет регулирующую, защитную, 
инновационную и аналитическую функции. 
Для регулирующей (или регулятивной) функции риска характерны 
2 аспекта: конструктивный и деструктивный. 
Конструктивный аспект проявляется в том, что риск ориентирован 
на получение значительных результатов, в том числе нетрадицион-
ными методами, направленными на преодоление консерватизма, пре-
пятствующего нововведениям. 
Деструктивный аспект выражается в том, что принятие хозяйствен- 
ных решений с недостаточно обоснованным риском и их реализация 
ведут к авантюризму. Авантюризм как экономическая категория – это 
рискованное сомнительное мероприятие (дело), начатое без учета ре-
альных возможностей в расчете на случайный успех и в большинстве 
случаев обреченное на провал. 
Защитная функция риска характеризуется историко-генетическим 
и социально-правовым аспектами. Историко-генетический аспект за-
ключается в том, что люди всегда ищут способы защиты от возмож-
ных нежелательных последствий принятия и реализации задуманного 
мероприятия. Сущность социально-правового аспекта заключается в 
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необходимости включения в хозяйственное законодательство катего-
рии «правомерность риска». 
Инновационная функция риска проявляется в том, что риск стиму-
лирует поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед 
промышленной организацией. Это, прежде всего, инновации, связан-
ные с техникой и технологией производства, обеспечивающих конку-
рентоспособность продукции и организации. 
Аналитическая функция риска проявляется в том, что промыш-
ленная организация, принимая управленческое решение по реализа-
ции хозяйственного проекта (инвестиционного, выпуска новой про-
дукции и т. д.), анализирует все возможные альтернативы, учитывает 
влияние различных факторов, т. е. рисков, на результативность дея-
тельности. 
Риски на любом уровне хозяйствования многоаспектны, многова-
риантны, обладают специфическими свойствами, которые определя-
ют способы их расчета, методы упреждения и служат основой для 
классификации. 
Под классификацией рисков понимается их распределение по 
определенным признакам. В экономической литературе нет строгой 
классификации рисков по признакам и отнесению различных видов 
рисков к определенной классификации. При этом авторы не расхо-
дятся в характеристике самих рисков ([2], [10], [17], [21], [22]). 
Хозяйственные риски (риски на уровне промышленной организа-
ции) классифицируются по нескольким основным признакам. 
В зависимости от источника возникновения различают: 
 внешние риски, т. е. создаваемые внешней средой функциониро-
вания промышленной организации и не зависящие от ее деятельности; 
 внутренние риски, т. е. те, которыми можно управлять. 
В зависимости от длительности проявления выделяют: 
 кратковременные риски; 
 постоянные риски. 
С точки зрения приемлемости (оправданности) потерь риски 
бывают: 
 допустимые; 
 критические; 
 катастрофические. 
С точки зрения правомерности (рациональности) различают: 
 оправданные (правомерные) риски; 
 неоправданные (неправомерные) риски. 
По возможности страхования риски классифицируют на 2 группы: 
 страхуемые; 
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 нестрахуемые. 
Кроме того, риски на уровне промышленной организации с точки 
зрения возможных потерь или выигрышей делят на чистые и спеку-
лятивные. 
Чистые риски всегда несут потери или нулевой результат. В за-
висимости от причин возникновения чистые риски включают: 
 природно-естественные риски (потери имущества в результате 
стихийных сил природы); 
 экологические риски (связанные с загрязнением окружающей 
среды: последствия аварии на чернобыльской АЭС и др.); 
 политические (социально-политические) риски (связанные с по-
литической ситуацией в стране и деятельностью государства). 
Спекулятивные (коммерческие) риски представляют собой опас-
ность потерь в процессе производственно-хозяйственной деятельности. 
Они подразделяются на имущественные, производственные, опера-
ционные и финансовые. 
Имущественные риски связаны с вероятностью потерь имущества 
промышленной организацией вследствие преступных действий (кра-
жа, диверсия, халатность) и по другим, не зависящим от ее деятель-
ности причинам. 
Производственные риски связаны с производством и реализацией 
продукции и иными видами производственной деятельности, а также 
с результатами этих видов деятельности. Главными причинами про- 
изводственного риска могут быть следующие: 
1. Сокращение объемов производства продукции в натуральном 
выражении вследствие отсутствия достаточного количества матери-
альных ресурсов, а также простоев оборудования, его физического  
и морального износа. 
2. Сокращение объемов производства продукции в стоимостном 
выражении вследствие снижения цен на выпускаемую продукцию из-
за ее недостаточного качества, неблагоприятных изменений рыноч-
ной конъюнктуры, падения спроса и других причин. 
Операционные риски включают транспортные, организационные, 
информационные и торговые риски. 
Транспортные риски – это риски, связанные с перевозкой грузов 
любым видом транспорта. Они часто являются причиной конфликтов 
между поставщиком продукции и ее получателем. 
Организационные риски представляют собой потери из-за неэф-
фективной организации работы, недостаточной компетентности уп- 
равленцев-менеджеров, злоупотребления служебным положением. 
Информационные риски связаны с утечкой коммерческой инфор-
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мации, неточностью используемой информации или ее полным от-
сутствием. 
Торговые риски появляются на этапе реализации продукции 
вследствие задержки платежей и потерь товара в процессе обращения. 
Финансовые риски возникают в процессе взаимоотношений про-
мышленной организации с банками и другими финансовыми инсти-
тутами. Финансовые риски делятся на денежные и инвестиционные. 
Денежные риски – это риски, связанные с покупательной способ-
ностью денег. Они объединяют 3 подгруппы рисков: 
 инфляционные риски, которые заключаются в том, что денежные 
доходы обесцениваются с точки зрения покупательной способности 
быстрее, чем растут по номиналу; 
 валютные риски, выражающие опасность валютных потерь вслед-
ствие изменения валютного курса; 
 риски ликвидности, относящиеся к ценным бумагам (связаны   
с возможностью потерь при реализации ценных бумаг и других лик-
видных средств из-за изменения их потребительской стоимости). 
Инвестиционные риски возникают при вложении организациями 
средств в проекты. Инвестиционные риски включают следующие ос-
новные подвиды: 
 капитальный риск – риск, заключающий в том, что инвестор не 
сможет без потерь высвободить инвестированные им средства; 
 риск упущенной выгоды – это косвенный финансовый ущерб,  
т. е. недополучение прибыли из-за неосуществления какого-либо ме-
роприятия; 
 риск снижения доходности – это риск, возникающий в результа-
те уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным ин-
вестициям, вкладам и кредитам; 
 риск прямых финансовых потерь (риск выбора и риск банкротства). 
Риск выбора (или селективный риск) – это опасность неправильно-
го выбора объекта для вложения средств. 
Риск банкротства – это опасность полной потери промышленной 
организацией собственного капитала и неспособность рассчитаться по 
взятым на себя обязательствам. 
Существуют также и другие классификации рисков. 
Таким образом, хозяйственный риск – это опасность потенциально 
возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов, 
прибыли по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное 
использование ресурсов, т. е. вероятность отклонения от ожидаемого 
результата. Классификация рисков показывает возможность опреде-
лить их рациональные границы. Характеристика рисков как потерь 
позволяет их измерять, анализировать, предупреждать, контролиро-
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вать, т. е. управлять ими, а управление риском, прежде всего, включа-
ет оценку его величины. 
 
 
15.2. Оценка хозяйственных рисков организации:  
зоны, границы, кривая риска 
 
Цель занятия: изучить особенности качественной и количествен-
ной оценки хозяйственных рисков. 
 
Основные сведения 
 
Хозяйственный риск может иметь качественную и количествен-
ную оценку. Качественная оценка риска в промышленной организа-
ции предполагает, прежде всего, установление возможных причин 
риска при выполнении проекта (выпуск новых видов продукции, ин-
вестиционный проект, выход на новые рынки и др.) и определение 
зон и границ рисков. Качественная оценка предшествует количе-
ственной. В результате количественная оценка риска предполагает 
определение вероятности наступления риска, его величины и уровня. 
Количественно риск может быть измерен абсолютными и относи-
тельными величинами. 
Абсолютные величины выражаются в стоимостной (прибыль, вы-
ручка от реализации продукции) или материально-вещественной фор-
ме (материальные потери в натуральном выражении). 
Относительные величины (коэффициенты) используются для со-
поставления возможных потерь с некоторой базой. 
Исходной стадией количественной оценки хозяйственного риска 
является установление зоны риска, границы риска и построение кри-
вой риска. 
Для действующей промышленной организации, где главной целью 
является максимизация прибыли, зависящая от объемов производства 
(реализации) продукции и соответствующих затрат, зоны и границы 
производственного риска (потерь) определяются допустимыми вели-
чинами этих показателей. 
Граница риска определяется по величине потерь ожидаемого (пла-
нируемого) результата. С этой точки зрения деятельность промышлен- 
ной организации может осуществляться в безрисковой зоне (это об-
ласть, в которой потери не ожидаются), зоне допустимого риска, 
зоне критического риска и зоне катастрофического риска. 
Допустимый риск – это риск, при котором деятельность промыш-
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ленной организации сохраняет свою экономическую целесообраз-
ность. В качестве допустимого риска принимается угроза полной или 
частичной потери прибыли от реализации того или иного проекта ли-
бо реализации какого-то направления деятельности. Граница зоны 
допустимого риска представляет собой потери, равные по величине 
расчетной (планируемой, ожидаемой) прибыли. В этом случае выруч-
ка от реализации продукции равна ее себестоимости (РП = Срп). 
Критический риск – это риск, который не грозит банкротством, но 
связан со значительными потерями. Критический риск предполагает 
как потерю прибыли, так и недополучение части выручки, которая 
возмещает затраты на производство и реализацию продукции. При этом 
различают критический риск первой и второй степени. 
При риске первой степени сумма выручки от реализации продук-
ции покрывает только материальные затраты на производство про-
дукции. 
В случае риска второй степени могут возникнуть потери в разме-
ре полных затрат на производство и реализацию продукции. 
Граница зоны критического риска – это величина расчетной (пла-
нируемой, ожидаемой) выручки от реализации продукции. 
Катастрофический риск представляет собой такую величину по-
терь, которая по своей величине превышает критический уровень, т. е. 
ожидаемую выручку от реализации продукции, и в своем максимуме 
может быть равна собственному капиталу, стоимости имущества ор-
ганизации и даже превосходить их. Зоны и границы рисков отра-
жены на рисунке 11. 
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Рисуно к 11  –  Схема зон и границ рисков 
 
Все зоны риска обычно выделяются на кривой распределения ве-
роятности потерь (кривой риска). Типичная (нормативная) кривая ве-
роятности возникновения потерь прибыли (кривая риска) имеет вид, 
представленный на рисунке 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 12  –  Вероятность риска 
В точке 1 на данном рисунке потеря прибыли равна нулю. Точка 2 
отражает величину возможных потерь, равную ожидаемой (планиру-
емой) прибыли (верхняя граница допустимого риска). Точка 3 харак-
теризует границу зоны критического риска первой степени, в которой 
потери по своей величине равны сумме величины планируемой при-
были и величины материальных затрат на производство и реализацию 
продукции. Точка 4 указывает верхнюю границу зоны критического 
риска, в которой потери по своей величине равны выручке от реали-
зации продукции т. е. сумме ожидаемой прибыли и всех затрат на 
производство и реализацию продукции. Точка 5 характеризует гра-
ницу катастрофического риска, где потери по своей величине равны 
собственному капиталу промышленной организации. 
Для каждого конкретного вида предпринимательской сделки (про-
екта, деятельности) кривая риска строится на основе сопоставления 
фактических частот возникновения потерь и фактических уровней по-
терь в абсолютном или относительном выражении, которые возникали 
при осуществлении аналогичных сделок. Построение кривой риска для 
промышленных организаций основывается на информации, которая 
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может быть получена статистическим и (или) экспертным способами. 
Статистический способ заключается в следующем: 
1. Изучается статистика потерь в аналогичных видах деятельности 
других организаций (предприятий) или своей организации в ретро-
спективном периоде. 
2. Устанавливается частота появления потерь определенных уров-
ней (прибыли или всей выручки от реализации). Эта частота в после-
дующем используется как вероятность потери данного уровня. 
Например, при планировании некоторой хозяйственной операции 
были изучены результаты 100 аналогичных сделок других организа-
ций, из которых в 60 наблюдались потери прибыли. Величина потерь 
прибыли в процентах от расчетной величины (ранее запланирован-
ной) в диапазоне от 0 до 200% и количество убыточных сделок при-
ведены в таблице 15.1. 
 
Таблица 15 .1  –  Исходные данные для оценки риска 
Показатели риска 
Величина потерь прибыли в процентах от ее расчетного значения 
от 0  
до 40 
от 40  
до 80 
от 80  
до 120 
от 120  
до 160 
от 160  
до 200 
от 200  
и более 
Количество убыточ-
ных сделок 30 15 8 4 2 1 
Частота возникнове-
ния данной величи-
ны потерь прибыли 0,3 0,15 0,08 0,04 0,02 0,01 
Частота появления убыточной сделки определенного уровня 
(например от 0 до 40%) определяется отношением количества убы-
точных сделок данного уровня (30 сделок) к общему количеству сде-
лок, как успешных, так и убыточных (100 сделок), т. е. 30 : 100 = 0,3 и 
т. д. На основании данных таблицы 15.1 строится кривая риска (рисунок 
13). 
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Рисуно к 13  –  График частот возникновения потерь прибыли 
 
Кривая частот возникновения потерь прибыли является кривой риска. 
Она позволяет установить вероятность потерь ожидаемой прибыли 
при осуществлении аналогичной сделки (вида деятельности) или хо-
зяйственной операции в любом интервале от 0 до 200% горизонталь-
ной оси. Стопроцентная потеря ожидаемой прибыли является верхней 
границей допустимого риска и нижней границей критического риска. 
Если при оценке риска невозможно построить кривую риска, но 
установлены точки, характеризующие границы рисков, то задача оцен-
ки рисков считается выполненной. 
В процессе принятия хозяйственного решения (сделки) недостаточ-
но оценить значения показателей (вероятностей) допустимого, крити-
ческого и катастрофического рисков. Важно знать (установить самим 
или принять рекомендуемые прикладной теорией предприниматель-
ского риска) предельные величины, или нормативы, допустимого 
(Вдоп), критического (Вкр) и катастрофического (Вкт) рисков и не вы-
ходить за их пределы. 
На основании экспертных оценок установлено: 
Вдоп = 0,1; Вкр = 0,01; Вкт = 0,001 (Вдоп = 10%; Вкр = 1%; Вкт = 0,1%). 
Эти величины означают, что нельзя идти на предпринимательскую 
сделку (или другой вид хозяйственной деятельности), если в 10 слу-
чаях из 100 можно потерять всю прибыль или в одном случае из 100 
потерять всю выручку от реализации продукции, работ, услуг, или 
хотя бы в одном случае из 1 000 потерять весь собственный капитал 
или все имущество. Таким образом, соотношения между показателя-
ми вероятности допустимого, критического и катастрофического рис-
ков (Рдоп, Ркр, Ркт) и их предельными величинами должны быть сле-
дующими [61]: 
Рдоп ≤ Вдоп ≤ 0,1;         (15.1) 
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Ркр ≤ Вкр ≤ 0,01;          (15.2) 
Ркт ≤ Вкт ≤ 0,001.         (15.3) 
Любое хозяйственное решение является рискованным. Предпри-
ниматель сознательно идет на приемлемый для него риск, но для него 
важно знать, какова вероятность того, что потери не превысят этого 
приемлемого (предельного) риска. Например, его не пугает вероят-
ность потери прибыли от 80 до 120%, равная 0,08 (см. таблицу 15.1). 
Для него важно, чтобы потери прибыли не превысили 120%. Такая 
частота (вероятность) может составить 0,07 (0,04 + 0,02 + 0,01), так 
как эти потери наблюдались в 7 случаях из 100. Этой ситуации соот-
ветствует соотношение (15.1), т. е. предприниматель может решиться 
на осуществление этой сделки. 
Для количественной оценки риска используются статистические, 
аналитические и экспертные методы, т. е. методы индивидуальной  
и коллективной экспертной оценки. 
 
 
15.3. Методы оценки хозяйственного риска организации 
 
Цель занятия: изучить методы оценки хозяйственных рисков; 
выработать практические навыки их применения. 
 
 
 
15.3.1. Статистические методы оценки хозяйственного риска 
 
Суть статистического метода заключается в изучении статистики 
потерь (прибыли, выручки, имущества), имевших место на произ- 
водстве, и установлении величины и частоты появления определен-
ных уровней потерь. На этой основе рассчитываются показатели рис-
ка в абсолютном и относительном измерении. 
 
Абсолютные показатели оценки риска 
 
Разработка любого проекта (инвестиционного, нового продукта, 
технологии и др.) рассчитана на определенный успешный результат, 
т. е. на получение выручки, которая обеспечивает ожидаемую (пла-
нируемую) прибыль. Однако при проектировании нельзя исключать 
вероятность потерь. Смысл риска заключается в том, что фактическая 
величина результата может отклоняться от ожидаемой (планируемой) 
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величины как в меньшую (потери), так и в большую сторону (выиг-
рыши). При оценке риска величина потерь – это необязательно убы-
ток. Потери рассматриваются и как отклонения в меньшую сторону 
от ожидаемого результата (например, если ожидаемая прибыль опре-
делена в размере 150 млн р., то при получении прибыли в сумме  
130 млн р. потери составят 20 млн р.). 
Для оценки результата проекта в абсолютном выражении могут 
быть использованы следующие показатели: 
 математическое ожидание результата; 
 среднее математическое ожидание результата; 
 среднее математическое ожидание с учетом колеблемости отдель- 
ных результатов при выборе оптимального проекта. 
Математическое ожидание результата (события) представляет 
собой произведение абсолютной величины этого результата на веро-
ятность его наступления. Вероятность наступления рискового собы-
тия может быть определена двумя способами: 
 субъективным методом – при помощи интуитивных методов 
прогнозирования (индивидуальных и коллективных); 
 объективным методом, основанным на вычислении частоты, с ко-
торой происходило данное событие. 
Для определения частоты возникновения некоторого результата,  
т. е. уровня потерь или выигрышей, необходимо число случаев дан-
ного результата разделить на общее число случаев, т. е. суммарное 
число потерь (убытков) и выигрышей (прибыли). 
Среднее математическое ожидание результата – это средне-
взвешенная величина для всех возможных результатов, где опреде-
ляющим является вероятность события. 
При выборе оптимального проекта из нескольких предлагаемых 
недостаточно оценки по абсолютной величине среднего математиче-
ского ожидания. Необходимо определить (измерить) колеблемость 
показателей (степень их отклонения от средней величины), для чего 
последовательно рассчитываются дисперсия (D), среднеквадратиче-
ское отклонение (σ) и коэффициент вариации (V) по следующим 
формулам: 
;
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          (15.6) 
где х – ожидаемое значение результата для каждого і-го случая; 
x  – среднее математическое ожидание; 
ni – число случаев получения і-го результата; 
n – общее число случаев. 
 
Предпочтение отдается проекту с меньшей степенью колеблемости, 
т. е. с меньшим коэффициентом вариации. Колеблемость до 10% счи-
тается слабой, на уровне 10–25% – умеренной, свыше 25% – высо- 
кой [4]. 
Абсолютная величина риска (R) наиболее часто на практике опре-
деляется как произведение ожидаемой величины потерь или ущерба 
на вероятность наступления рискового события по формуле 
,
1
i
n
i
i PyR 

         (15.7) 
где yi – абсолютная сумма потерь в і-м случае; 
Pi – вероятность потери в і-м случае; 
n – число случаев потерь. 
 
 
Относительные показатели оценки риска 
 
В промышленной организации оценка риска по относительным 
показателям осуществляется двумя способами: 
 С помощью коэффициентов риска, шкалы риска и других пока-
зателей, ориентированных на последствия рискового события. 
 С использованием финансовых коэффициентов, характеризую-
щих платежеспособность, структуру капитала и деловую активность. 
Оценка в этом случае осуществляется сопоставлением расчетных по-
казателей (финансовых коэффициентов) с их нормативными величи-
нами. Риск оценивается по величине отрицательных отклонений рас-
четных величин от нормативных (рекомендуемых) [21]. 
Смысл риска заключается в том, что фактическая величина результа-
та (прибыли) может отклоняться от планируемой (ожидаемой) вели-
чины как в меньшую (это потери), так и в большую сторону. 
Для расчета коэффициента риска в экономической литературе 
предлагается множество формул, применение которых зависит от 
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наличия информации, характера проекта и других условий. 
При наличии информации о выполненных аналогичных проектах 
(сделках) в данной организации или других промышленных органи-
зациях определенной отрасли коэффициент риска (КR) может быть 
определен по формуле 
,





M
M
КR          (15.8) 
где M  – взятое по модулю среднее отрицательное отклонение от 
запланированной (ожидаемой) величины результата; 
M  – среднее положительное отклонение от запланированной 
(ожидаемой) величины результата. 
 
Данные отклонения рассчитываются с помощью следующих формул: 
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где  )(іх  – сумма результатов из отрицательной области результата; 
)(n  – количество результатов из отрицательной области; 
)(
)(


n
хі
 – средняя сумма результата из отрицательной области; 
 )(іх  – сумма результатов из положительной области, т. е. сум-
ма выигрышей по сравнению с запланированной (ожидаемой) ве-
личиной; 
)(n  – количество результатов из положительной области; 
)(
)(


n
хі
 – средняя сумма результата из положительной области; 
Z – величина запланированного (ожидаемого) результата. 
 
Коэффициент риска может быть рассчитан по формуле 
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,
max
СФ
У
КR         (15.11) 
где Уmax – максимально возможная величина убытка от внедрения 
проекта; 
СФ – объем собственных финансовых ресурсов, необходимых для 
выполнения проекта. 
 
Если выполнение проекта по масштабам затрат соизмеримо с об-
щей суммой собственных финансовых ресурсов организации, т. е.  
собственным капиталом, то формула (15.11) может быть использова-
на для оценки катастрофического риска, ведущего к банкротству. 
Для относительной оценки степени риска предлагается использо-
вать следующую формулу [7]: 
,
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где Р – степень риска при принятии управленческого решения в долях 
единицы; 
У – возможные суммарные убытки в результате принятия управ-
ленческого решения; 
П – возможная прибыль (или доход) от реализации управленче-
ского решения; 
Ру – вероятность убытков в долях единицы; 
Рп – вероятность прибыли в долях единицы (при этом Ру + Рп = 1). 
Если учесть, что возможные суммарные убытки, как и возможная 
суммарная прибыль, состоят из отдельных величин убытков (Уі) с со-
ответствующей им степенью вероятности (РУі), то формулу (15.12) 
можно представить в следующем виде: 
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где nу – число случаев потерь и убытков; 
nn – число случаев выигрышей (прибыли). 
 
Величина степени риска конкретного проекта (сделки), рассчитан-
ная по разным формулам, будет несколько различаться. Это различие 
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может повлиять на принятие управленческого решения при выборе 
оптимального варианта из альтернативных. Однако при принятии 
управленческого решения следует учитывать главное: чем ближе ко-
эффициент риска к единице, тем выше риск, и если КR > 1, то это уже 
риск катастрофический. 
Для оценки степени риска В. Н. Уродовских приводит шкалу рис-
ка, которая имеет четыре градации: 
 минимальный риск (КR min = 0–0,1); 
 допустимый риск (КR доп = 0,1–0,3); 
 высокий риск (КR выс = 0,3–0,6); 
 недопустимый риск (КR недоп > 0,6). 
Абсолютные показатели оценки риска имеют большее значение для 
внутренних потребителей информации, тогда как относительные показа-
тели риска важны для внешних (инвесторов, кредиторов), поскольку при 
выборе наиболее эффективных направлений деятельности (реализация 
проектов, инвестирование) должны быть просчитаны риски по каждому 
варианту и выбран тот из них, риск по которому является минимальным. 
 
15.3.2. Аналитические методы оценки хозяйственного риска 
 
Аналитические методы предполагают оценку риска с использова-
нием теории точки безубыточности, анализа чувствительности проек-
та и показателей финансовой устойчивости. 
Для оценки риска производственной деятельности промышленной 
организации в основном используются теория точки безубыточности 
и анализ чувствительности проекта. С помощью показателей финан-
совой устойчивости осуществляется оценка риска банкротства с при-
менением моделей, разработанных отечественными и зарубежны- 
ми экономистами. 
 
Оценка хозяйственного риска с использованием  
теории точки безубыточности 
 
Оценка риска по точке безубыточности заключается в расчете без-
убыточного объема производства (реализации). Безубыточный объем 
производства (реализации) продукции определяет границу между зо-
нами допустимого и критического рисков, т. е. является верхней гра-
ницей допустимого риска и, соответственно, нижней границей крити-
ческого риска первой степени. Он может быть определен графиче-
ским (рисунок 14) и алгебраическим методами. 
 
 Прибыль 
Объем  
производства 
(реализации) 
Объем  
реализации 
в стои-
мостном 
выражении, 
затраты,  
млн р. Общие затраты 
Условно-
переменные  
затраты 
 Српожид 
РПожид 
РПбез 
Прпожид 
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Условные обозначения: 
РПожид – ожидаемый объем реализации; 
РПбез – безубыточный объем реализации  
(точка безубыточности в стоимостном выражении); 
Српожид – ожидаемая сумма общих затрат (сумма  
условно-переменных и условно-постоянных затрат); 
Прпожид – ожидаемая прибыль (РПожид – Српожид). 
Рисуно к 14  –  Зоны и границы хозяйственного риска 
 
По графику точки безубыточности можно установить следующее: 
1. Чем выше точка безубыточности (РПбез), тем меньше зона допу-
стимого риска, и соответственно, чем больше зона критического рис-
ка, тем менее привлекательным является проект, так как для дости-
жения его прибыльности необходимо больше произвести и реализо-
вать продукции. 
2. Чем выше доля безубыточного объема производства (реализации) 
в величине ожидаемой выручки от реализации продукции, тем больше 
степень риска при неблагоприятных обстоятельствах попасть в зону 
убытка. 
Таким образом, удельный вес безубыточного объема в ожидаемом 
объеме реализации продукции (Урпбез) должен стремиться к минимуму: 
.min
ожид
без
без
РП
РП
Урп        (15.14) 
Объем реализации в сто-
имостном  выражении, 
тыс. тонн 
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Максимальная величина удельного веса безубыточного объема в 
ожидаемом объеме реализации продукции должна быть ниже вели-
чины затрат на 1 р. реализованной либо произведенной продукции: 
.ЗрпУрпбез         (15.15) 
Чем меньше удельный вес безубыточного объема в ожидаемом 
объеме реализации продукции, тем выше рентабельность продукции, 
т. е. больше прибыли на 1 р. затрат. Для каждой промышленной орга-
низации величина Урпбез индивидуальна и определяется спецификой 
выпускаемой продукции и другими факторами технического и орга-
низационного характера. 
 
Оценка хозяйственного риска на основе  
анализа чувствительности проекта 
 
Анализ чувствительности проекта является наиболее простым спо-
собом количественного анализа рисков, который может быть исполь-
зован на практике. Его задача – определить степень влияния входных 
параметров на результат проекта (инвестиционного, проекта выпуска 
нового вида продукции и др.). Для оценки риска выпуска нового из-
делия может быть использована формула расчета безубыточного объ-
ема производства в натуральном выражении: 
.
 ед пер-у
пост-у
СЦед
С
безN

       (15.16) 
В указанной формуле входными параметрами являются условно-
постоянные затраты, цена единицы продукции и удельные условно-
переменные затраты, а результатом – безубыточный объем производ-
ства (порядок расчетов рассмотрен в примерах решения задач). 
Аналогично рассчитываются коэффициенты чувствительности про- 
екта по регулируемым параметрам, т. е. коэффициенты чувствительно-
сти по сумме условно-постоянных затрат (Кчс у-пост), цене (Кчц), 
условно-переменным затратам (Кчс у-пер ед) по следующим формулам: 
;
ожид пост-у
азб пост-уожид пост-у
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
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,
ожид ед пер-у
баз ед пер-уожид ед пер-у
ед пер-у с
С
СС
Кч

       (15.19) 
где Цедожид, Су-пост ожид, Су-пер ед ожид – соответственно, ожидаемые по-
казатели цены единицы продукции, суммы условно-постоянных за-
трат, условно-переменных затрат на единицу продукции, при кото-
рых ожидаемый объем производства будет соответствовать (равен) 
безубыточному объему; 
Цедбаз, Су-пост баз, Су-пер ед баз – базовые (исходные) величины цены 
единицы продукции, суммы условно-постоянных затрат и условно-
переменных затрат на единицу продукции. 
 
Значения ожидаемых величин показателей (с учетом того, что в 
точке безубыточности прибыль равна нулю, т. е. цена единицы про-
дукции по величине равна ее себестоимости) определяются по ниже-
приведенным формулам: 
);( баз ед пер-убазожидожид пост-у СЦедNС       (15.20) 
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СЦедN
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
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где Nожид – ожидаемый объем производства в натуральном выраже-
нии. 
Безубыточный объем производства при изменении одного пара-
метра определяется по следующим формулам: 
;
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Анализ безубыточности позволяет выявить наиболее чувствитель-
ные параметры проекта (это параметры с наибольшим коэффициен-
том чувствительности), влияющие на результативность проекта, и пре- 
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дусмотреть снижение этого влияния, чтобы снизить риск. 
Также для оценки рисков используются показатели финансовой 
устойчивости. Для данной оценки необходимо провести сравнение 
значений этих показателей с нормативным значением и оценить их 
динамику, ухудшение которой свидетельствует о росте вероятности 
хозяйственных рисков. 
 
15.3.3. Экспертные методы оценки хозяйственного риска 
 
В тех случаях, когда для оценки хозяйственного риска недостаточ-
но информации либо она является неполной, наиболее эффективным 
представляется использование экспертных методов, которые подраз-
деляются на индивидуальные и коллективные. 
Индивидуальные методы оценки основаны на выявлении мнения 
эксперта о возможном риске. К этим методам относятся анкетирова-
ние, интервьюирование, построение сценариев. Индивидуальные ме-
тоды достаточно просты, но при этом имеют существенный недоста-
ток – мнение одного эксперта является субъективным, поэтому риски 
могут быть оценены неточно. 
Для получения более объективной оценки используются коллек-
тивные методы, которые являются более сложными и трудоемкими, 
но более эффективными. К таким методам относятся методы коллек-
тивной генерации идей («мозговые атаки»), метод «дельфи» и т. д. Они 
предполагают работу группы экспертов, которые высказывают свое 
мнение относительно ожидаемых рисков. Более сложной задачей яв-
ляется обработка полученных результатов и выведение на их основе 
окончательного (усредненного) суждения (прогноза) об ожидаемых 
рисках. При этом преимуществом, например метода «дельфи», является 
использование при обработке результатов статистических характери-
стик, таких как мода, медиана, квартиль, дисперсия и др. Подробно 
экспертные методы оценки риска и особенности их использования 
рассматриваются при изучении дисциплины «Прогнозирование и пла- 
нирование экономики». 
Результаты оценки хозяйственных рисков используются для управ-
ления ими. Управление рисками представляет собой совокупность ме-
тодов, приемов и мероприятий, позволяющих спрогнозировать возмож-
ность наступления рисковых событий и принять соответствующие  
меры по исключению или уменьшению их воздействия на эффектив- 
ность функционирования промышленной организации. 
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Темы рефератов 
 
1. Современные подходы к оценке хозяйственных рисков. 
2. Особенности оценки конструктивного и деструктивного аспек-
тов хозяйственного риска. 
3. Использование экспертных методов для оценки и прогнозирова-
ния хозяйственных рисков. 
 
Л.: [1], [2], [4]–[10], [17], [21], [22], [24], [25], [27]–[35], [37], [45], [57], [62], [66], 
[73]– [75]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляют собой хозяйственные риски? 
2. По каким признакам классифицируются хозяйственные риски? 
3. Чем характеризуются чистые риски? 
4. Что представляет собой конструктивный аспект риска? 
5. Каковы особенности деструктивного аспекта риска? 
6. Что такое авантюризм как экономическая категория? 
7. Какие выделяют виды хозяйственных рисков? 
8. Как классифицируются методы оценки хозяйственных рисков? 
9. В чем состоят особенности использования статистических мето-
дов оценки риска? 
10. Как классифицируются показатели, используемые в статисти-
ческих методах оценки риска? 
11. В чем заключаются особенности аналитических методов оцен-
ки риска? 
12. Каким образом осуществляется оценка риска с использованием 
точки безубыточности? 
13. Как осуществляется оценка риска на основе анализа чувстви-
тельности проекта? 
14. Каковы особенности использования экспертных методов оцен-
ки риска? 
15. В чем состоит сущность индивидуальных экспертных методов 
оценки риска? 
16. Каковы преимущества и недостатки индивидуальных эксперт-
ных методов оценки риска? 
17. В чем заключается сущность коллективных экспертных мето-
дов оценки риска? 
18. Каковы преимущества и недостатки коллективных экспертных 
методов оценки риска? 
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19. Что представляет собой управление рисками? 
20. Какие цели преследуются при управлении рисками? 
 
 
Тесты 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Хозяйственный риск – это: 
а) сумма убытка, которая не была спрогнозирована организацией; 
б) необходимость выбора одного из нескольких вариантов, кото-
рый должен принести максимальный эффект; 
в) возможность возникновения неблагоприятных ситуаций  в ходе 
производственно-хозяйственной деятельности организации; 
г) наличие у организации большого числа конкурентов. 
 
2. Наибольшую прибыль приносят, как правило, проекты: 
а) с повышенным риском; 
б) с минимальным риском; 
в) абсолютно безрисковые; 
г) с застрахованным риском. 
 
3. С точки зрения приемлемости потерь риск может быть: 
а) финансовый, имущественный, общий; 
б) минимальный, умеренный, повышенный; 
в) минимальный, умеренный, повышенный, максимальный; 
г) допустимый, критический, катастрофический. 
4. К чистым рискам относят: 
а) природно-естественные, экологические, политические; 
б) производственные, ресурсные, кадровые; 
в) страхуемые, частично страхуемые, нестрахуемые; 
г) оправданные, допустимые, критические. 
 
5. Качественная оценка хозяйственного риска предполагает: 
а) расчет абсолютных показателей его измерения; 
б) установление его возможных причин, зон и границ; 
в) прогнозирование и расчет вероятности его наступления; 
г) измерение объема  возможной потери выручки от реализации. 
 
6. Количественная оценка хозяйственного риска предполагает: 
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а) расчет прогнозируемых значений основных показателей произ-
водственно-хозяйственной деятельности организации; 
б) подробное описание возможных рисков и путей минимизации 
их неблагоприятных последствий; 
в) определение вероятности наступления риска, его величины и 
уровня; 
г) установление его возможных причин, зон и границ. 
 
7. Граница риска определяется: 
а) по величине потерь ожидаемого результата; 
б) по минимальному значению показателя, характеризующего риск; 
в) по средневзвешенной величине минимальных и максимальных 
значений показателя, характеризующего риск; 
г) по величине оправданного риска. 
 
8. Допустимый риск – это риск, при котором: 
а) потери не превышают сумму ожидаемой прибыли; 
б) потери не превышают сумму ожидаемых управленческих 
расходов; 
в) потери не превышают ожидаемую полную себестоимость реа-
лизуемой продукции; 
г) потери намного меньше суммы ожидаемой прибыли. 
 
9. Критический риск – это риск, при котором: 
а) потери превышают стоимость имущества организации; 
б) потери превышают размер ожидаемой выручки от реализации; 
в) потери не превышают размер ожидаемой выручки от реализации; 
г) потери соответствуют сумме ожидаемой прибыли. 
10. Катастрофический риск – это риск, при котором: 
а) потери соответствуют ожидаемому значению добавленной стои- 
мости; 
б) потери ожидаемой выручки таковы, что она не полностью воз-
мещает сумму материальных затрат; 
в) потери превышают размер ожидаемой выручки; 
г) потери наблюдаются в пределах ожидаемой выручки. 
 
11. Кривая риска строится на основе: 
а) сопоставления значений фактических потерь в результате риска 
и их вероятностей; 
б) сопоставления вероятностей наступления риска и фактических 
уровней потерь, имевших место в аналогичных условиях; 
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в) сопоставления фактических частот возникновения потерь и фак-
тических уровней потерь, имевших место в аналогичных условиях; 
г) сопоставления фактических и ожидаемых вероятностей потерь. 
 
12. Математическое ожидание результата представляет собой: 
а) произведение абсолютной величины результата и вероятности 
его наступления; 
б) соотношение абсолютной величины результата и вероятности 
его наступления; 
в) произведение абсолютной величины результата и вероятности 
его наступления, возведенное во вторую степень; 
г) корень второй степени из произведения абсолютной величины 
результата и вероятности его наступления; 
 
13. Для определения частоты возникновения потерь необходимо: 
а) число случаев потерь умножить на общее число случаев потерь 
и выигрышей; 
б) число потерь разделить на общее число случаев потерь и выиг-
рышей; 
в) вычесть из общего числа случаев потерь и выигрышей число 
потерь; 
г) вычесть из общего числа случаев потерь и выигрышей число 
выигрышей. 
 
14. При выборе оптимального проекта с точки зрения рисков  ис-
ходят из того, что колеблемость показателей должна: 
а) равняться единице; 
б) быть наименьшей; 
в) стремиться к нулю; 
г) быть наибольшей. 
 
15. Коэффициент риска может быть рассчитан: 
а) как отношение произведения суммы возможного убытка и его 
вероятности к произведению суммы возможной прибыли и ее вероят-
ности; 
б) как отношение суммы возможного убытка к сумме возможной 
прибыли; 
в) как отношение суммы возможной прибыли к сумме возможного 
убытка; 
г) как отношение произведения вероятностей прибыли и убытка к 
разности между возможными прибылью и убытком. 
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16. Риск тем выше, чем коэффициент риска: 
а) ближе к нулю; 
б) ближе к единице; 
в) меньше нуля; 
г) меньше единицы. 
 
17. Точка безубыточности является границей: 
а) между безрисковой зоной и зоной допустимого риска; 
б) между зоной критического риска и зоной допустимого риска; 
в) между зоной катастрофического риска и зоной критического риска; 
г) между зоной катастрофического риска и безрисковой зоной. 
 
18. Чем выше доля безубыточного объема в величине ожидаемой 
выручки от реализации:  
а) тем меньшим рискам подвержена организация; 
б) тем более высок риск попасть в зону убытка при неблагоприят-
ных условиях; 
в) тем меньшая вероятность катастрофического риска; 
г) тем большая вероятность попасть в безрисковую зону. 
 
19. Анализ чувствительности проекта проводится: 
а) для того чтобы выявить значения параметров на границе между 
критическим и допустимым рисками; 
б) для того чтобы определить вероятность наступления тех или иных 
рисков; 
в) для того чтобы количественно измерить вероятность выигрыша; 
г) для того чтобы определить степень влияния входных парамет-
ров на результат оцениваемого проекта. 
20. При анализе чувствительности проекта по точке безубыточно-
сти входными параметрами являются: 
а) условно-постоянные затраты, удельные условно-переменные за-
траты и цена изделия; 
б) условно-постоянные затраты, удельные условно-переменные за-
траты и безубыточный объем производства; 
в) удельные условно-переменные затраты, безубыточный объем про-
изводства и прибыль; 
г) условно-постоянные затраты, удельные условно-переменные за-
траты и прибыль на единицу продукции. 
 
21. К экспертным методам прогнозирования рисков относятся: 
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а) расчет математических ожиданий и вероятностей; 
б) анализ чувствительности проекта; 
в) методы «мозговая атака» и «дельфи»; 
г) методы экстраполяции. 
 
22. Управление рисками – это: 
а) расчет вероятности наступления тех или иных событий из обла-
сти положительных и отрицательных результатов; 
б) привлечение дополнительного числа управленческого персона-
ла в подразделения, отвечающие за прогнозирование рисков; 
в) снижение деловой активности организации с целью избежания 
рисковых ситуаций; 
г) совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих  
спрогнозировать риски и воздействовать на них. 
 
 
Задачи 
 
Задача 15.1. В промышленной организации при планировании не-
которой хозяйственной операции были изучены результаты 30 анало-
гичных сделок других организаций, из которых в 16 наблюдались по-
тери прибыли. Величина потерь прибыли в процентах от расчетной 
величины (ранее запланированной) в диапазоне от 0 до 200% и коли-
чество убыточных сделок приведены в таблице 15.2. 
 
 
 
 
Таблица 15 .2  –  Исходные данные для анализа риска хозяйственной операции 
Показатели  
риска 
Величина потерь прибыли в процентах от ее расчетного значения 
от 0  
до 40 
от 40  
до 80 
от 80  
до 120 
от 120  
до 160 
от 160  
до 200 
от 200 
и более 
Количество убыточ-
ных сделок 5 4 2 2 2 1 
Частота возникнове-
ния данной величины 
потерь прибыли       
 
На основании данной информации оцените хозяйственный риск и 
постройте кривую риска. 
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Задача 15.2. Анализ информации по 145 случаям реализации ти-
пового проекта в промышленных организациях показал, что в резуль-
тате в 16 случаях наблюдались потери всей прибыли, в 6 случаях бы-
ла недополучена вся выручка. 
Оцените целесообразность хозяйственного риска при намечаемой 
реализации данного проекта. 
 
Задача 15.3. Анализ информации по 1 600 экономическим сдел-
кам, проведенный различными промышленными организациями, по-
казал, что в результате в 104 случаях наблюдались потери всей прибы-
ли, в 79 случаях была недополучена вся выручка, а одна из сделок при- 
вела организацию к потере имущества и последующему банкротству. 
Оцените целесообразность хозяйственного риска при реализации 
данного проекта. 
 
Задача 15.4. Из проанализированных 150 случаев инвестирования 
в некоторое инновационное мероприятие при планируемой (ожидаемой) 
прибыли в сумме 600 млн р. в 45 случаях была получена прибыль в 
размере 750 млн р., в 56 случаях прибыль составила 600 млн р., в 23 
случаях – 450, в 5 случаях – 200, в 2 случаях – 50 млн р.; в 12 случаях 
убыток составил 50 млн р., в 7 случаях – 100 млн р. 
Оцените колеблемость показателя прибыли и целесообразность 
инвестирования в данное мероприятие. 
 
Задача 15.5. Из проанализированных 180 случаев инвестирования 
в некоторое инновационное мероприятие при планируемой (ожида-
емой) прибыли в сумме 700 млн р. в 40 случаях была получена при-
быль в размере 750 млн р., в 59 случаях прибыль составила 700 млн р., 
в 21 случае – 600, в 25 случаях – 300, в 10 случаях – 50 млн р.; в 12 слу-
чаях убыток составил 50 млн р., в 13 случаях – 100 млн р. 
Оцените риск получения убытков путем определения колебле- 
мости показателя прибыли и целесообразность инвестирования в дан-
ное мероприятие. 
 
Задача 15.6. Из проанализированных 100 случаев инвестирования 
в некоторое инновационное мероприятие при планируемой (ожидае-
мой) прибыли в размере 700 млн р. в 15 случаях была получена при-
быль 750 млн р., в 40 случаях прибыль составила 700 млн р., в 25 слу-
чаях – 600, в 8 случаях – 300, в 2 случаях – 50 млн р.; в 6 случаях 
убыток составил 50 млн р., в 4 случаях – 100 млн р. 
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Определите коэффициент и степень риска различными возможны-
ми способами на основании предложенной информации. 
 
Задача 15.7. Реализация инновационного мероприятия требует соб-
ственных финансовых ресурсов на сумму 790 млн р. При этом анализ 
реализации подобных проектов показал, что в ряде случаев они при-
вели организацию к убыткам. Максимальная сумма убытков состави-
ла 210 млн р. 
Определите коэффициент и степень риска на основании предложен-
ных данных. 
 
Задача 15.8. Известно, что на первом предприятии объем реализо-
ванной продукции составил 1 000 млн р., ее полная себестоимость – 
890, в том числе постоянные затраты – 300 млн р. На втором предпри-
ятии объем реализованной продукции составил 1 200 млн р., ее полная 
себестоимость – 1 100, в том числе постоянные затраты – 500 млн р. 
Дайте оценку хозяйственных рисков, определив графически точку 
безубыточности, зоны допустимого и критического рисков для двух 
предприятий (проектов), а также коэффициент безубыточности (удель- 
ный вес безубыточного объема реализации в ожидаемой выручке). 
Сравните этот коэффициент с показателями затрат на 1 р. реализо-
ванной продукции. 
 
Задача 15.9. На предприятии А объем реализации продукции со-
ставил 670 млн р., полная себестоимость реализованной продукции – 
560 млн р., в том числе постоянные затраты – 190 млн р. На предпри-
ятии Б объем реализации продукции составил 1 220 млн р., полная 
себестоимость реализованной продукции – 990, в том числе постоян-
ные затраты – 380 млн р. 
Используя теорию точки безубыточности, сравните возможный 
хозяйственный риск двух предприятий. 
 
Задача 15.10. Промышленная организация разработала проект по 
производству нового вида продукции, планируемая цена которого со-
ставит 110 тыс. р., удельные условно-переменные затраты – 89 тыс. р., 
а условно-постоянные затраты – 420 млн р. Планируется производ-
ство 33 млн шт. изделий. 
Оцените хозяйственные риски организации, выполнив анализ чув-
ствительности проекта. 
 
Задача 15.11. Планируется получение прибыли в сумме 100 млн р. 
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Пессимистический прогноз предусматривает снижение ожидаемой при- 
были до 65–75 млн р. со средним математическим ожиданием, рав-
ным 70 млн р. При благоприятном развитии событий прибыль может 
составить 110–120 млн р. 
Определите степень риска при принятии плановой величины при-
были. 
 
Задача 15.12. Промышленная организация планирует вложение 
финансовых средств в мероприятие в сумме 620 млн р. Возможный 
убыток прогнозируется в размере 80 млн р. 
Оцените коэффициент и степень риска организации при реали-
зации данного мероприятия. 
 
Задача 15.13. В промышленной организации при планировании 
хозяйственной сделки были изучены результаты 50 аналогичных сде-
лок других организаций, из которых в 20 наблюдались потери прибы-
ли. Величина потерь прибыли в процентах от расчетной величины (ра-
нее запланированной) в диапазоне от 0 до 100% и количество убы-
точных сделок приведены в таблице 15.3. 
 
Таблица 15 .3  –  Показатели риска и величина потерь прибыли 
Показатели риска 
Величина потерь прибыли в процентах от ее расчетного значения 
от 0  
до 20 
от 20  
до 40 
от 40  
до 60 
от 60  
до 80 
от 80  
до 100 
от 100  
и более 
Количество убыточных 
сделок 8 4 3 2 2 1 
Частота возникновения 
данной величины по-
терь прибыли       
На основании данной информации оцените хозяйственный риск и 
постройте кривую риска. 
 
Задача 15.14. По результатам опроса 12 экспертов по методу «дель-
фи» (2 тура), представленным в таблице 15.4, определите прогнозиру-
емую вероятности риска потери прибыли при проведении некоторой 
сделки. 
 
Таблица 15 .4  –  Результаты опроса экспертов по методу «дельфи» 
Результаты опроса 
1-й тур 2-й тур 
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Прогнозируемая  
вероятность убытков, % 
Число экспертов 
Прогнозируемая  
вероятность убытков, % 
Число экспертов 
0 1 0 1 
20 2 20 3 
40 2 40 4 
60 3 60 2 
80 2 80 1 
100 2 100 1 
 
Задача 15.15. Планируется получение прибыли организации в сум-
ме 900 млн р. Пессимистический прогноз предусматривает снижение 
ожидаемой прибыли до 650–750 млн р. со средним математическим 
ожиданием, равным 700 млн р. При благоприятном развитии событий 
прибыль может составить в сумме 1 100 –1 150 млн р. 
Определите степень риска при принятии плановой величины при-
были. 
 
Задача 15.16. В организации планируется производство 20 млн шт. 
изделий. Планируемая цена изделия составит 120 тыс. р.,  удельные 
условно-переменные затраты – 108 тыс. р., а условно-постоянные за-
траты – 420 млн р. 
Оцените хозяйственный риск организации, выполнив анализ чув-
ствительности проекта по производству нового вида продукции. 
 
Задача 15.17. Планируемый объем произведенной продукции ор-
ганизации составит 1 200 млн р., ее планируемая себестоимость – 
1 000, в том числе условно-постоянные затраты – 330 млн р. Доля ма-
териальных затрат в планируемой себестоимости составит  64%, до-
ля прочих затрат – 9%. 
Определите зоны и границы рисков: допустимого и критического 
первой и второй степени. 
 
Задача 15.18. Планируемая цена изделия А составит 80 тыс. р., 
удельные условно-переменные затраты – 65 тыс. р., а условно-постоян- 
ные затраты – 3 500 млн р. Ожидаемый выпуск продукции планиру-
ется в объеме 420 тыс. шт. 
Определите точку безубыточности проекта и проанализируйте 
чувствительность проекта при изменении указанных входных па-
раметров при выпуске изделия А. 
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Задача 15.19. Из 140 случаев при инвестировании мероприятия А 
при планируемой (ожидаемой) прибыли в размере 300 млн р. в 40 слу- 
чаях была получена прибыль в сумме 250 млн р., в 63 случаях при-
быль составила 200, в 20 случаях – 120 млн р.; в 14 случаях убыток 
составил 50 млн р., в 3 случаях – 75 млн р. 
Определите частоту (вероятность) наступления того или иного ре-
зультата, среднее математическое ожидание, коэффициент вариации 
и абсолютную величину риска на основании предложенной инфор-
мации. 
 
Задача 15.20. Определите коэффициент риска недополучения при- 
были, если среднее отрицательное отклонение от запланированной ее 
суммы составляет 130 млн р., а среднее положительное отклонение – 
400 млн р. 
 
 
Примеры решения задач 
 
Пример 1. Планируемая цена изделия А составит 83 тыс. р., удель-
ные условно-переменные затраты – 70 тыс. р., а условно-постоянные за-
траты – 3 250 млн р. Ожидаемый выпуск продукции составит 340 тыс. шт. 
Определите точку безубыточности проекта и проанализируйте 
чувствительность проекта при изменении указанных входных пара-
метров при выпуске изделия А. 
 
Решение 
 
Точка безубыточности в данном примере составит: 
 безN 000250
07,0083,0
0002503


 шт. 
Чтобы определить чувствительность проекта, нужно установить,  
в каких пределах может измениться один из входных параметров при 
прочих неизменных, чтобы планируемый (ожидаемый) объем произ-
водства в натуральном выражении (340 тыс. шт.) соответствовал без-
убыточному объему, т. е. Nбез = Nожид = 340 тыс. шт. Этот объем яв-
ляется верхней границей допустимого риска. При выпуске (ожидае-
мом, планируемом) продукции 340 тыс. шт. коэффициент чувстви- 
тельности проекта по объему производства (запас финансовой проч-
ности, или индекс безопасности) составляет: 
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,265,0
000340
000250000340





ожид
ожид
V
N
безNN
Кч или 26,5%. 
Индекс безопасности по объему (0,265) означает, что если при 
неизменных входных параметрах (Су-пер ед, Цед, Су-пост) объем произ-
водства уменьшится более чем на 26,5%, то проект будет убыточным. 
Ожидаемые величины указанных входных параметров определя-
ются следующим образом: 
0004204)0007000083(000340 ожид   пост-уС  тыс. р.; 
55979
000340
000700003400002503



   
Цедожид  р.; 
44173
000340
000250300083000340


ожидедпер-уС  р. 
Коэффициенты (индексы) чувствительности проекта по этим регу-
лируемым параметрам будут следующими: 
,7264,0
0004204
00025030004204


пост-у сКч  или 26,47%; 
,5005,0
55979
0008055979


цКч  или – 0,55%; 
,8046,0
44173
0007044173


едпер-у сКч  или 4,68%. 
Рассчитанные коэффициенты (индексы) чувствительности проекта 
означают, что проект при прочих равных параметрах показателей ста- 
нет убыточным в следующих случаях: 
 если цена единицы продукции уменьшится более чем на 0,55%; 
 если сумма условно-постоянных затрат возрастет более чем на 
26,47%; 
 если условно-переменные затраты на единицу продукции (удель-
ные условно-переменные затраты) увеличатся более чем на 4,68%. 
Безубыточный объем производства при изменении рассматривае-
мых параметров составит: 
000340
0007000083
)7264,01(0002503
)( 



пост-у сКчбезN  шт.; 
000340
00070))55,0(1(00083
0002503
)( 


цКчбезN  шт.; 
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000340
)8046,01(0007000083
0002503
)( 


едпер-у сКчбезN  шт. 
Таким образом, во всех трех случаях значение показателя безубы-
точного объема одинаково, значит, индексы чувствительности проек-
та определены верно. 
 
Пример 2. Предприятие планирует вложение финансовых средств 
в мероприятие в сумме 620 млн р. Возможный убыток прогнозирует-
ся в размере 80 млн р. 
Оцените коэффициент и степень риска при реализации данного 
мероприятия. 
 
Решение 
 
При данных условиях коэффициент риска составит: 
КR = 80 : 620 = 0,129. 
В соответствии со шкалой степени риска данный риск можно оце-
нить как допустимый риск. 
 
Пример 3. По результатам опроса 14 экспертов по методу «дель-
фи» (2 тура), представленным в таблице 15.5, определите прогнози-
руемую вероятность риска потери прибыли при проведении некото-
рой сделки. 
 
Таблица 15 .5  –  Результаты опроса экспертов, полученные  
при прогнозировании риска убытков 
Результаты опроса 
1-й тур 2-й тур 
Прогнозируемая  
вероятность убытков, % 
Число экспертов 
Прогнозируемая  
вероятность убытков, % 
Число экспертов 
0 1 0 1 
20 3 20 2 
Око нчание таблицы 15 .5  
Результаты опроса 
1-й тур 2-й тур 
Прогнозируемая  
вероятность убытков, % 
Число экспертов 
Прогнозируемая  
вероятность убытков, % 
Число экспертов 
40 4 40 3 
60 3 60 5 
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80 2 80 2 
100 1 100 1 
 
Решение 
 
Проанализируем результаты 1-го тура опроса, используя статисти-
ческие характеристики (среднее значение прогнозируемого показате-
ля, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вари-
ации, мода, медиана и квартили). 
Среднее значение вероятности )(B  составит: 
1В = (0  1 + 20  3 + 40  4 + 60  3 + 80  2 + 100  1) : 14 = 47,14%. 
Дисперсия определяется следующим образом: 
.41,720
14
1)14,47100(2)14,4780(3)14,4760(
14
4)14,4740(3)14,4720(1)14,470(
222
222
1






  
D
 
Среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации будут 
равны: 
;8,2641,7201    V1 = 26,8 : 47,21 = 0,568. 
Данное значение коэффициента свидетельствует о слишком боль-
шом расхождении во мнениях экспертов. 
Значение моды в этом случае равно 40, медиана (значение признака, 
делящее совокупность на 2 равные части) также составляет 40. Расчет 
квартилей (значений, делящих совокупность на 4 равные части) сви-
детельствует о том, что нижний квартиль составляет 20, а верхний – 60. 
Таким образом, при значительном расхождении мнений экспертов 
прогнозируемое значение вероятности риска наступления убытков на- 
ходится в пределах от 20 до 60%. Очевидно, что это слишком боль-
шой диапазон для составления качественного прогноза: интерквар-
тильный размах составил 40 (60 – 20). Поэтому потребовался 2-й тур. 
По результатам 2-го тура опроса проведем аналогичные расчеты: 
2В = (0  1 + 20  2 + 40  3 + 60  5 + 80  2 + 100  1) : 14 = 51,43%; 
;39,669
14
1)43,51100(2)43,5180(5)43,5160(
14
3)43,5140(2)43,5120(1)43,510(
222
222
2





D
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;87,2539,6692    V2 = 25,87 : 51,43 = 0,503. 
Так, во 2-м туре коэффициент вариации незначительно снизился, но 
по-прежнему свидетельствует о большом расхождении мнений экспер-
тов. Мода изменилась и составляет 50, нижний квартиль – 40, а верх-
ний – 60. Таким образом, в ходе 2-го тура интервал прогнозируемых 
значений снизился, и вероятность риска наступления убытков нахо-
дится в пределах от 40 до 60%. Данный прогноз можно взять за основу 
оценки риска убытков. Так же можно провести и 3-й тур для достиже-
ния большего единства мнений экспертов. 
 
Пример 4. Из 120 случаев при инвестировании мероприятия А при 
планируемой (ожидаемой) прибыли в размере 200 млн р. в 48 случаях 
была получена прибыль в размере 250 млн р., в 42 случаях прибыль 
составила 200 млн р., в 18 случаях – 120 млн р.; в 9 случаях убыток 
составил 50 млн р., в 3 случаях – 75 млн р. 
Определите частоту (вероятность)  наступления того или иного ре-
зультата, среднее математическое ожидание, коэффициент вариации 
и абсолютную величину риска на основании указанной информации. 
 
Решение 
 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Вычисляется вероятность результата инвестирования: 
 получения прибыли 250 млн р.: 48 : 120 = 0,4, или 40%; 
 получения прибыли 200 млн р.: 42 : 120 = 0,35, или 35%; 
 получения прибыли 120 млн р.: 18 : 120 = 0,15, или 15%; 
 получения убытка 50 млн р.: 9 : 120 = 0,075, или 7,5%; 
 получения убытка 75 млн р.: 3 : 120 = 0,025, или 2,5%. 
 
2. Определяется среднее ожидаемое значение прибыли: 
Пожид = 250  0,4 + 200  0,35 + 120  0,15 – 50  0,075 – 75  0,025 =  
= 182 млн р. 
 
3. Рассчитываются дисперсия, среднеквадратическое отклонение и 
коэффициент вариации: 
;54,2248120:]3)18275(9)18250(
18)182120(42)182200(48)182250[(
22
222

D
 
;68,9054,2248  D  
V = 90,68 : 182 = 0,498, или 49,8%. 
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Таким образом, коэффициент вариации, превышающий 40%, сви-
детельствует о большой колеблемости результата. 
4. Вычисляется абсолютная величина риска: 
R = (200 – 120)  0,15 + 50  0,075 + 75  0,025 = 17,6 млн р. 
Сумма 80 млн р. (200 – 120) – это значение недополученой прибы-
ли, которая также рассматривается как потеря. 
Таким образом, исходя из данного расчета можно предположить, 
что наиболее вероятная сумма потерь составляет 17,6 млн р. 
 
Пример 5. Определите коэффициент риска недополучения прибы-
ли, если среднее отрицательное отклонение от запланированной ее 
суммы составляет 200 млн р., а среднее положительное отклонение – 
300 млн р. 
 
Решение 
 
В данном случае коэффициент риска определяется как отношение 
среднего отрицательного отклонения к среднему положительному от-
клонению от ожидаемой величины: 
КR =200 : 300 = 66,67%. 
При таком значении коэффициента прогнозируемый риск доста-
точно высок. 
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